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D E A N O C H E 
Diciembre 15. 
E N B I L B A O 
Los elementos más avanzados de 
Bilbao han acordado celebrar maña-
na un mitin monstruo en favor de la 
reforma de la Ley de Asociaciones. 
Hay temores de que se altere el or-
fien núblico con motivo de dicha ma-
nifestación. 
U N 'MENSAJE 
Ha sido recibida por el Rey una Co-
¿úsión representando al "Cí rcu lo 
Católico de Obreros", en la cual figu-
raban las más significadas pensona-
•lidades católicas, entre ellas el Mar-
nués de Comillas, el general Azcárra-
¿a y otras opuestas á la reforma de la 
Ley de Asociaciones. 
Dicha comisión entregó á S. M , un 
jMcusaje en el cual expresa sus aspi-
taciones y deseos. 
EN PAMPIiONA 
También en Pamplona se teme que 
baya mañana alteración del orden pú-
blico motivada-por una manifestación 
MiticléiVcal y mit in que se prepara. 
DISGUSTO 
Los artículos que publican los pe-
riódicos reflejan la profunda impre-
sión que ha causado en la opi-
nión pública el que el Embajador 
de Esoaña cerca de la Santa Sede te-
legrafiara al Embajador de España 
en París para que hiciese custodiar el 
archivo de la nunciatura, lo cual ve-
ilficó aquel sin autorización del Go-
bierno español, siendo esto causa de 
que el Ministro de Estado haya d i r i -
jido ai Embajador en Roma un tele-
grama desautorizando lo que en ese 
eeutido 'ha hpeho. 
E N LAC CAMARAS 
En el Congreso ha continuado la 
tiiscusión del Tratado de Algeciras y 
en el Senado la de los presupuestos 
generales del Estado. 
DOÑA PAZ Y DON LUIS 
Han llegado á Madrid los Príncipe 
fcle Baviera doña Paz y don Luís Fer-
nando. 
CAMBIOS 
Libras . . . . . . . . . . 27-58 
l Francos . . • 9-25 
4 por ciento 81-35 
K S T A P 0 S _ 1 ] M M ! S 
Servicio de l a P r ensa A s o c i a d * 
D e l a t a r d e 
OOUPACION PROVISIONAL 
Washington, Diciembre 15.—En el 
curso de la discusión que se promovió 
hoy en la Cámara de Representantes 
awrca del proyecto de ley relativo al 
aumento de ciertos impuestos para 
«crecentar los ingresos del Tesoro, 
preguntó el jefe de la minoría de-
imraita, si el gobierno se había for-
WeüiBonte comprometido á que la ac-
tual ocupación de Cuba fuese sola-
mente provisional, y se le contestó 
por una persona que carece de la re-
querida autoridad para hacerlo, que 
el gobierno se había efectivamente, 
-omprometido á ello. 
ENMIENDAS ACORDADAS 
París, Diciembre 15.—Acordadas ya 
por el gabinete las enmiendas que se 
nan de introducir en la ley de separa-
cien de la Iglesia y el Estado, de 1995, 
será presentada esta tarde á la aproba-
ción de la Cámara de Diputados. 
RESISTENCIA D E L ARZOBISPO 
Con motivo de haber manifestado el 
Cardenal Richard que estaba enfermo, 
se ha acordado que podr ía abando-
nar su residencia episcopal cuando 
lo tuviera por conveniente; sin em-
bargo de lo cual, al notificarle esta 
tarde que tenía que salir del palacio 
arzobispal, contestó que lo ha r í a so-
lamente compelido por la fuerza. 
DEMOSTRACIONES D E S I M P A T I A 
En el ínterin, corrió el rumor de 
que el Arzobispo iba á ser expulsado 
de su residencia y en pocos momentos 
se aglomeró dentro y en los alrede-
dores de la misma, una muchedumbre 
enorme, entre la cual figuraban varios 
Senadores y Diputados, numerosos re-
presentantes de la antigua nobleza, la 
mayor parte del Clero de esta archi-
diócesis y todos los estudiantes de la 
facultad de teología, ansiosos todos 
de manifestar á Monseñor Richard 
sus simpatías y adhesión á la vez que 
protestar y defenderle, si fuera ne-
cesario, contra «1 acto de violencia 
que se intentaba realizar en su per-
sona. 
Después de dos horas de espera, 
viendo que no parecía la policía pa-
ra proceder al anunciado desalojo, los 
simpatizadores del venerable Prelado 
se dispersaron tranquila y paulatina-
mente. 
EXPULSION 1)E U N OBISPO 
E n Arras, en el Norte de Francia, 
el Obispo de aquella diócesis ha si-
do expulsado de su palacio por la 
policía y los gendarmes, quienes tu-
vieron que cargar sobre el pueblo, 
que, en actitud amenazadora, protes-
taba centra el referido atropello. 
AiSALTO A ' U N SEMINARIO 
E l Seminario sito en la citada ciu-
dad de Arras, fué tomado por asalto 
por los gendarmes, que tuvieron que 
derribar sus puertas mediante tron-
cos de árboles, que usaron como arie-
tes. 
D é l a n o c h e 
INFORME DE T A F T 
SOBRE F I L I P I N A S 
Washington, Diciembre 15.—Se ha 
leído hoy en la Cámara de Represen-
tantes el informe del Secretario de la 
Guerra, relativo á las islas Filipinas, 
cuyo estado declara Mr . Taft, mejora 
constantemente. 
La Comisión de Gobierno del Ar-
chipiélago, ha hecho todos los esfuer-
zos posibles para reducir los gastos 
sin detrimento para la adminis t ración; 
reinan la paz y la tranquilidad en todo 
el archipiélago, exceptuando solamen-
te las islas de Leyte y Samar; en la de 
Luzón, han sido capturados ó muertos, 
ó se han rondido, ocho de les jefes de 
las partidas de ladrones y solo queda 
uno en la provincia de Tagalog; un 
hecho muy significativo es que todos 
esos cabecillas se titulaban sin excep-
ción, elevados funcionarios de la Re-
pública Fi l ipina y como la mayor par-
te de ellos eran criminales empederni-
dos y crueles asesinos, siete de ellos 
fueron sentenciados á muerte y uno 
á treinta años de presidio. 
Se ha dado un gran impulso á los 
trabajos agrícolas. 
De tiempo inmemorial ha habido en-
tre los habitantes de las regiones ele-
vadas de las islas de Leyte y Samar, 
que se llaman "pulajanes" y los de 
los llanos, una fuerte animosidad que 
se ha traducido muchas veces en san-
grientos combates, invasiones y sa-
queos verificados por los primeros, que 
se dedican al cultivo del henequén que 
vencen á los comerciantes en los puer-
tos de la costa; los fraudes que estos 
C O S T U M B R E S 
S O C I A L E S . 
Ecosynotas, p e r i o d i s t a d e l s i g l o p a s a d o y á l a vez c o n -
t e m p o r á n e o n u e s t r o , r e c i e n t e m e n t e h a h e c h o a l u s i ó n á l a 
^ a l a c o s t u m b r e q u e e x i s t e e n es te p a í s de m o n d a r s e l o s d i e n -
tes e n l a m e s a y n a d a m e n o s q u e d u r a n t e u n b a n q u e t e . E n 
ecto es c o s t u m b r e q u e d e b e c r i t i c a r s e , p u e s es t a n o d i o s a 
orno l a de l l e v a r s e l a c o m i d a á l a b o c a c o n l a p u n t a d e l c u -
U l l o ; m a s c a r c o n l a b o c a a b i e r t a ; t r a g a r s o p a h a c i e n d o u n 
u m o i g u a l a l q u e h a c e l a v a c a a l l e v a n t a r s u p a t a d e l f a n -
M > p o r f i n , l a de e s c u p i r e n e l sue lo . D e s d e l u e g o , t o d o e s to 
coe e n h c a r l o u n o de a q u í , p u e s n o e s t á b i e n q u e v e n g a 
o de a l u c i a á h a c e r l o y p o r l o t a n t o n o s c a l l a m o s . B a s t a n -
_ t e n e m o s c o n o c u p a m o s de Ja v e n t a de c u b i e r t o s d e p l a t a 
q u e h e r m o s e a r l a m e s a . Y d e a q u í n o p a s a m o s . 
CH A3IP IOX & PASCUAL 
O B I S P O 1 0 1 . 
i Dbre. 
acostumbran cometer, con detrimiento 
de aquellos, unidos á otras causas, de 
carácter administrativo, han exaspe-
rado á los pulajanes, y han creado en-
tre ellos un sentimiento de recelo y 
descontento contra las autoridades 
constituidas, sentimiento que está cons 
tantamente avivado por sus fakires y 
pretendidos jefes religiosos. 
Refiriéndose el Secretario de la Gue-
rra á ios recientes informes del ge-
neral V/ood y del Gobernador Gene-
ral Smith, declara que tiene fundadas 
esperanzas en que se Realizarán pron-
to las predicciones optimistas de am-
bos, pues de ello depende que se de-
sarrolle pronto la capacidad de los fili-
pinos para gobernarse por sí mismos. 
Terminado en la primavera de 1905 
el censo, se procederá á los dos años de 
publicado éste, según lo dispone la ley 
orgánica de Io. de Julio 1902, á unas 
elecciones populares, para elegir los 
miembros de la Asamblea que ha de 
cooperar con la Comisión de las F i -
lipinas, en el gobierno de las provin-
cias cristianas del archipiélago, si el 
Presidente considera que el estado de 
paz y tranquilidad del país, es satis-
factorio, á lo que quizás, los diturbios 
en Leyte y Samar serían un obstáculo 
si no se suprimen prontamente. 
Durante el pasado año, hubo una 
disminución de unos $4.000,000 en las 
importaciones del archipiélago, lo cual 
es una buena señal, pues hace que la 
balanza oomercial esté á favor del 
país, pues el valor de sus exportacione 
excede en cerca de $6.000,000 al de sus 
importaciones. 
La mayor parte de la neducción en 
las importaciones .corresponde al 
arroz, lo que indica que los filipinos 
están cosechando ya una gran parte 
del que consumen. 
La situación financiera del país es 
también satisfa,ctoria; después del cu-
br i r todas las atenciones del anterior 
ejercicio económico ha quedado en el 
Tesoro un sobrante de $1.500,000. 
Se lian mejorado las condiciones del 
puerto de Manila y suprimido todos 
los impuestos de anclaje y tonelaje; 
también se está trabajando en termi-
nar el acueducto, el alcantarillado y 
los catminos. 
Se ha arreglado satisfactoriamente 
la tan debatida cuestión de los bienes 
de las congregaciones religiosas, las 
diferencias entre la Iglesia Católica y 
el cisma conocido por de Aglipay, han 
sido sometido á los tiiibunades de jus-
ticia. 
Han quedado organizados y fun-
clonan á entera satisfacción los go-
biernos provinciales y municipales. 
Aprobadas las concesiones para la 
construcción de varias líneas féi íeas, 
se han empezado ya ios trabajos en 
las mismas que han de propender al 
aumento de la producción. 
Termina el informe suplicando al 
Senado que aprube, corno ya lo ha he-
cho la Cámara ¡Je Representantes, la 
ley concediendo á los productos filipi-
nos ciertas bonificaciones al ser impor-
tados en los Estados Unidos. 
INVESTIGACION PEDIDA 
Hoy ha conferenciado el goberna-
dor Winthrop, de Puerto Rico, con 
la Comisión del tráfico entre Estados, 
sobre los asuntos ferrocarrileros en 
aquella isla, pues los tipos diferencia-
les que se dice existen en favor de de-
terminadas empresas por torr iqueñas , 
afectan de una manera perjudicial á 
las demás empresas y será probable-
mente satisfecho el deseo que ha mani-
festado Mr. Winthorop de que se en-
víe á Puerto Rico una Comisión para 
investigar en eljfsferido asunto. 
ESTADO SANITARIO 
DE L A H A B A N A 
E l Jefe de Sanidad Mil i ta r , O'Rei-
l ly ha recibido del comandante Kean, 
que se halla el frente d?; sen.icio sa-
nitario de la Habana, un ir-torme en 
el cual se dice que ha mejorado nota-
blemente el estado higiénico de dicha 
ciudad, respecto á la fiebre amarilla, 
de cuya enfermedad había solamente 
tres casos el 12 del actual, contra 23 
en igual fecha el año pasado. 
Digno de encomio se considera el 




Se ha acordado excluir los contra-
tistas extranjeros de las primeras l ic i -
taciones que se hagan de aquí en ade-
lante para la terminación de las obras 
del Canal de Panamá. 
Según aviso publicado hoy por la 
Comisión Técnica, ésta se reserva el 
derecho de rechazar las proposiciones 
que no le convinieran y en este caso 
se abr i rá una segunda subasta en la 
cual podrán tomar parte los contra^ 
tistas extranjeros, siempre que la Co-
misión no acordase efectuar los tra-
bajos por administración y sin inter-
vención de contratistas. 
DOS MILLONES DE F I A N Z A 
La Comisión ha acordado también 
fijar en $2.000,000 la fianza que ten-
d rá que prestar el contratista á quien 
se adjudique la construcción de las 
Deferidas obras. 
E L ACORAZADO 
" C O N N E C T I C U T T " 
Nueva York, Diciembre 15— E l 
acorazado "Conecticutt", el úl t imo 
que se ha construido para la armada 
de los Estados Unidos, ha salido hoy 
directamente de Hampton Rood, pa-
ra unirse á la escuadra del Atlántico, 
y es el primer caso en que un buque 
de guerra ha entrado en servicio al 
salir del astillero en que ha sido 
construido. 
TEMOR A LOS TRUSTS 
Méjico, Diciembre 15.—El señor L i -
mantour. Ministro de Hacienda, al ex-
plicar las razones que indujeron al 
gobierno mejicano á adquirir en com-
pra los ferrocarriles "Mejicano Cen-
t r a l " y "Nacional" , y á fusionarlos, 
declaró que el gobierno de esta re-
pública se vió obligado á entrar en 
negocios ferrocarrileros por el temor 
de que se introdujeran en su terri-
torio algunas de las grandes empresas 
de los Estados Unidos y absorbieran 
con el tiempo todos los ferrocarriles 
mejicanos. % 
EXCLUSION DE LOS 
REMADORES 
EXTRANJEROS 
Londres, Diciembre 15.—Los direc-
tores de las regatas de Henley, han 
acordado hoy excluir á todas las t r i -
pulaciones americanas de las regatas 
que efectúan anualmente las embarca-
ciones á remos, anulando los conve-
nios pendientes y se ha acordado lo 
mismo respecto á los franceses, holan-
deses y otros. 
CAUSA D E L ACUERDO 
Se alega haber sido tomada esta de-
terminación extrema, á consecuencia 
de haber el club "Vesper" de Fila-
delfia que tomó parte en la úl t ima re-
bata, sobre el Támesis, recolecta-
do fondos d*l público para sufra-
gar sus gastos de viaje y otros y fué 
registrado en Inglaterra con el carác-
ter de "club de aficionados", por las 
autoridades americanas que no ha-
bían hecho la debida investigación res-
pecto al referido Club. 
DEMASIADO CELO 
Madrid, Diicembre 15.—Según " E l 
Imparcial"", los Ministros aquí han 
quedado estupefactos al saber que el 
Cardenal Merry del Val indujo al 
Embajador de España cerca de la 
Santa Sede á que telegrafiara á su 
colega de París, que se hiciera cargo 
del archivo de la Nunciatura, que 
abandonó Monseñor Montagnini. 
E l Embajador español en París al 
recibir el citado despacho de Roma, 
telegrafió al gobierno aquí para pe-
dir órdenes y se le contestó que no 
interviniera en el asunto. 
REPKIMENDA OFICIAL 
Se ha reprendido severamente al se-
ñor Ojeda, el Embajador cerca del 
Vaticano, pero no se le ha revelado, 
prefirieíado el gobierno dejarle la libre 
alternativa de renunciar. 
E l señor Ojeda fué Ministro de Es-
paña en los Estados Unidos desde 
1902 á 1905. 
TRATADO RATIFICADO 
La Cámara de Diputados ha ratifi-
cado el tratado de Algeciras. 
NOTICIAS COMERCIALES 
New York, Diciembre 15. 
Bonos de Cuba, 5 por cíent© (ex-
interés) , 102.112. 
Bonos registrados de los Esta-
dos Unidos, 4 por ciento, ex-inttrés. 
101.3¡4. 
Centenes, k $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 d.'v,. 
6 á 6.1 ¡2. 
Cambios sobre Londres, 60 d.lv., 
baiíqueros, á $4.78.50. 
Cambios sobre Londres 4 la vista, 
banqueros, á $4.83.35. 
Cambios sobre Par ís , 60 d.|v., ban-
queras, á 5 francos 21.7¡8 céntimos. 
Idem sobre Hambnrgo, o0 íL|v, ban-
queros, á 94.3¡8. 
Centrífuga, pol. 96, en plaza, 
3. 13.;16 á 3.27¡32 ets. 
Centrífugas, número 10, peí . 96, cos-
to y flete, 2.1 j4 á 2.3Í8 ots. 
Mascabados. polarización 89, en pla-
, 3.5Í16 á 3.11132 ets. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.1 i 16 á 3.3|32 dts. 
Se han vendido 'hoy 100.000 sacos 
de azúcar á los preccos cotizados por 
costo y fíete. 
Manteca del Obste, en tercerolas. 
$9.20. 
Harina, patente Minnesota, á $4.40. 
zt 
Londres, Diciembre 15. 
Azúcares céntrifuga, pol. 96, á lOs. 
9d. 
Maiscabado, á 9s. Od. 
Azúcar de remolacha (de la nue-
ra cosecha, á entregar en 30 días) 
8s. 9d. 
Comsoli'diados, ex-interés, 86.l!4. 
Desoueaito Banco Inglaterra 6 por 
ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón, 
95.1Í2. 
París, Diciembre 15. 
Rentta francesa, ex-interés 96 fran-
cos 00 céntimos. 
n i i n i 
ASPECTO DE L A PLAZA 
Diciembre 15. 
Azúcares .—El mercado de Londres 
cierra sin variiación; en el de New 
Y:ork se toa 'establecido la baja que se 
vernía presinti'endo desde principio de 
semana y habiéndola aceiptado algu-
nos vendedores, se han realizado hoy 
en aquella pAassâ  100,000 sacos á los 
precios cotizados em nuestro telegra-
ma de esta fecha. 
Esta plaza cierra por lo tanto, en-
calmada y también de baja, según 'lo 
demuestra la siguiente operación: 
5,000 sacos centrífuga polarización 
96, á 4.14 rea'les arroba, á entregar 
en Enero. 
Cambios.—Cierra el merca do con de-




Londres 3 d[v 19.1|2 20. 
" 60 dpr 1S.1i2 19. 
París, 3 div ¿.Ij* 5.3{4 
Hamburgro. 3 d{V 3.5(8 4.1i8 
Estados Unidos 3 d[V 9.1(2 10. 
España, s. plaza y 
cantidad 8 d[V 3.7i8á 3.1(8 D. 
Dto. papel conierc»»!. 10 A 12 actual. 
Monedas e.círaiijeras.—Se ce tizan, hoy 
como sigue: 
Gr-enbaeks 9.1i2 9.5i8 
Plata americami 
Plata española 95.7[8 96. 
Acciones y Valores.—El mercado 
abrió firme y se mantuvo 'en calma 
durante e<l día, notándose demianda 
sollámente por 'las acciones de'l Banco 
Español y Preferidas del I lav . Etac-
tnic. Cierra la plaza sostenida y con 
demanda por Olas acciones de los Fe-
rrocarriles Unidos y Bonos del I lav . 
Centrad, sobre todo á plazo. 
Cotizamos: 
Banco Español, 98.1Í2 á 98.3¡4. 
Bouok de Unhbs, 1]9.1¡2 á 122.1Í2. 
Acciones de Unidos, 121.1 ¡2 á 
122.1|2. 
Bonos \ M Gas, 109.1¡4 á 109.3¡4. 
Acciones del Gas, 114.1 j l á 115.114. 
Hav. E-lee. Preferidas, 90 á 90.112. 
Hav. E'lec. Comunes, 48.7j8 á 49.1|8. 
Hav. Central Bonos, 80 á 80.1 ¡4. 
Hav. Central Acciones, 35.1 j4 á 36. 
Deuda Interior, 101 á 102. 
Se ha efectuado 'hoy en la Bolsa, 
durante las ectizaciones, la siguien-
te venta: 
200 acciones H . E. R. Co. (Comu-
nes), á 49. 
Mercado monetario 
Noticias de la safra 
Aprovechando el tiempo favora:ble 
que reina, han empezado su molienda 
en estos dias dos siguientes -centrales: 
"Josefita", en los Palos; " U n i ó n " , 
en Cuevitas; "Progreso", en Cárde-
nas y " L u i s a " , en el •chucho Jai t i . 
Varios otros estaban anunciados pa-
ra empezar hoy en distintas comarcas. 
Embarques de azúcares nuevos 
Ayer fueron embarcados en el va-
por cuibano "Paloma", que está des-
pachado para Nueva York, 380 sacos 
de azúcar del ingenio "San Rafael" y 
380 del central "Santo Domingo", 
siendo estos los primeros embarques de 
azúcar nuevos que se iban efe^^j*»!» 
en aquel puerto. 
Revista Semanal 
Habana, Diciembre 14 de 1906. 
Azúcares.—Después de contratar so-
bre 30,000 toneladas á recibir en D i -
ciembre y unas 60,000 id . para entre-
gar en Enero, de 2.3|8 á 2.1|2 ets., 
c. y £., las primeras, y de 2.5¡16 á 
2.7116 ets., las segundas, en vista de 
las grandes ofertas que se les hacían 
de esta Isla, los refinadores norteame-
ricanos se retiraron del mercado y se 
negaron á reanudar sus compras co-
mo no se les hiciera alguna concesión 
en los precios, y como, por otra par-
te, la mayoría de los vendedores es-
taba renuente á acceder á tales pre-
tensiones, decayó notablemente la ac-
tividad qub prevaleció en la plaza la 
semana pasada y por lo tanto cierra 
aquella quieta y nominal, quedando, 
tanto los compradores como los ven-
dedores, á la cxpiecta.tivra, del <riro que 
tome más adelante nuestro principal 
mercado consumidor, no habiéndose «la-
do á conocer en la semana más que las 
tres contratas siguientes: 
8,000 sacos centrífuga, pol. 9b, á 4,30 
rs. arroba, entregas de Enero y 
Diciembre, en Sagua. 
3,000 sacos centrífuga, pol. 96, á 4.114 
rs. arroba, entregas en Diciem-
bre y Enero, en id . 
4,000 sacos centrífuga, pol. 96, á 4.114 
rs. arroba, entrega de Enero, 
en esta plaza. 
Precios promedios de los azúcares 
Centrífugas, de polarización base 96°, 
según ventas publicadas: 
Octubre 1906: 4.3¡8 rs. tarroba (por 
entregas futuras). 
Octubre 1905: 4.0869 rs. arroba. 
Noviembre 190G: 4.3350 rs. arroba. 
Noviembre 1905: 3.7216 rs. arroba. 
E l movimiento de azúcares en los 
almacenes de este puerto, desde pr i -
mero de Enero, ha sido como sigue: 
SACOS 
Existencia en 
Io de Enero 
Recibido has-
ta 14 de Di-
ciembre . . 
Total . . . 
Salidos hasta 
14 d« Di-

















Por el vapor americano "IMorro 
C a s t í e " exportaron ayer para Nueva 
York los señores Zaldo y Compañía, 
'a 'cantidad de $100.000 en oro ame-
ricano. 
á 4% V. 
CASAS DE C A M B I O . 
Habana, Diciembre 15 de 1900. 
A las 5 do la tarde 
Plata española 9oX * 96 V' 




tra oro español 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra piara española. . . de 13 á P. 
Centenes á 5.49 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.50 en plata. 
Luises á 4.39 en plata. 
Id. en cantidades... á 4.40 en plata. 
El peso americano j 
en plata española. . . 1.13 á V . 
De la Aduana 
Habiéndole ñ d o aesptada por el Go-
bernador Provisional la renuncia que 
de su ciargo de Administrador de la 
Aduana de l a Habana presentó el 
viernes úl t imo el señor don Manuel 
Despai-gne, hizo entrega eii la tarde de 
ayer de l a oficina y demás dependen-
cias á su eiar^o, al Seeretiainio del Su-
pervisor de Haeieuda, que ha si lo 
des{«rnado para enearsTarse de dicha 
administra cdón. 
Durante la semana, que reseñamos 
se anunció que unos 40 centrales más 
habian roto su molienda, los que ele-
van á 65 el número total de las fin-
cAa azucareras de esta Isla que han da-
do principio á Ui zafra, siendo todavía 
poco satisfactorios los resultados obte-
nidos, pues con excepción de algunas 
comarcas de la provincia de Matanzas, 
en las (pie la densidad del jugo al-
canza á 9 grados Beaumé, en el resto 
de la isla el promedio de la misma 
apenas alcanzan á 8 grados, y no 
hay duda de que han de sufrir grnn-
¿les pérdidas los hacendados que tra-
bajan bajo tan desventajosas condicio-
nes. 
Debido al buen tiempo que sigue 
prevaleciendo, fresco y casi frío de no-
che y cálido de día. la caña vieja pro-
gresa rápida y satisfactoriamente en 
su peso y madurez, mientras que la 
más tierna que ha dé molerse también 
en esta zafra, tardará probablemente 
un mes más en alcanzar la debida sa-
zón. 
Miel de caña.—Sin operaciones re-
cientes á que referirnos, omitimos men-
cionar precios, por carecer de base so-
bre la cual establecer la cotización. 
Tahaco Kama.—'Sluy quieta ha trans-
currido la semana, debido al retrai-
miento de los compradores que se vei* 
en la imposibilidad de pagar los pre-
cios pretendidos por las pocas parti-
das de buena clase rflie quedan dispo-
nibles y debido á este motivo, algunos 
tenedores, deseosos de acabar de r e v 
Uzar las cortas existencias que aun loi 
quodan, se muestran dispuestos á ha-
cer concesiones en los precios. 
Pero es distinto lo que sucede con 
las clases inferiores, particularmenfr 
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las propias para picadura, habiéndose 
pagado hasta $40 qt l . , por bote* que 
^casean mu-cho p que es tán muy so-
licitados. 
Asegúrase, por muy extraño que 
pueda parecer, que la rama de Cuba se 
está vendiendo en Nueva York á pre-
cios más bajos que los que rigen aquí, 
debido á que los almacenistas america-
nos que alquirieron temprano en la 
estación, tabaco barato, están reali-
zando sus existencias á precios que 
muchas veces no cubren el costo de 
las mismas, á lo menos así lo asegu-
ra E l Tabaco, que está generalmente 
bien informado. 
Torcido y C i g a r r o s . — m a n t i e n e 
activo el movimiento en la mayor par-
te de las fábricas de tabacos y ciga-
rroe, poí" ser bastante importantes las 
órdenes que tienen pendientes de cum-
plimiento, no pudiendo en determina-
dps casos despacharlas todas, por falta 
de materiales adecuados. 
Aguardientes.—EA consumo local 
sigue limitado por la ley de impuestos, 
pero coTUtáama expartainidose pequeñas 
cantidades para varios mercados ex-
tranjeros. 
Los precios rigen sin variación á las 
siguientes cotizaciones: 
" E l Inf ierno" y otras marcas acre-
ditadas. 
de 79° á 5 centavos li tro, 
de 60° á 4 centavos l i t ro 
sin envases. 
En pipas de castaño, incluso enva-
se : de 60° á $22.00. 
Alcohol.—La demanda por el de la 
clase " n a t u r a l " se mantiene regular 
y la por el "desnaturalizado" que se 
emplea como combustible, sigue bastan-
te activa. 
Cotizamos: Clase Natural, marca 
Inf ierno" y " C á r d e n a s " ; 
de 97° á 8 centavos li tro. 
Otras marcas de menos crédito y 
clase desnaturalizada, marca "Otto" . -
de 94° á 7 cts. l i t ro . 
Estos precios son sin envase. 
Cera.—Con moderada solicitud, pe-
ro debido á las cortas existencias, los 
precios rigen firmes por l a amarilla, 
de primera, de $31.1 2 á $32 q t l . y 
por la de segunda de $30 á $30.112 id . 
Miel ele Abejas.—Reducida existen-
cia y regular demanda de 35 á 40 
cts. galón, según clase, para la. expor-
tación. 
MERCADO FINANCIERO 
Y DE VALORES 
Cambios.—Con poca demanda y es-
casez relativa de papel en plaza, los 
tipos han regido toda la semana y cie-
rran boy bastante sostenidos á las co-
tizaciones. 
Acciones y Valores.—Si exceptua-
mos las accionas comunes y preferidas 
del Ilavana Electric Railway, en las 
cuales se han efectuado ventas de mu-
cha consideración, poca importancia 
lian tenido las operaciones efectuadas 
esta semana en la Bolsa en los demás 
valores, lo cual no ha sido óbice á que 
las cotí/.aciones en general hayan re-
gido y cierren hoy con mucha fir-
fajieza. 
O. o español,—Ha fluctuado ligera-
mf-nte «1 alza esta semana y cierra fir-
95.7¡8 á 96.1|8 por ciento. 
Metálico. — E l movimiento habido 




•mwvtft 5 1.603.751 $ 813.219 
fcn la «emana. . . . $ 200,000 
Total luasta el 14 de 
Biaierabre S 1.803,751 $ 813.219 
255,877 
té. en igu-al fecha do 
1905 18.593.991 
Se ha exportad'-' desde el Io de Enero lo 
klffulcnte: 
Oro Pía ti» 
Exportado anterior-
mente ? 4.948,000 i 784,540 
lEn la semana 
^Total hasta el 14 de 
Diciembre $ 4.948,000 $ 784,540 
Id. on igual fecha de 
1905 765,100 825,000 
Movimiento marítimo 
L a Carrie Strong 
" 'Lia goleta americana de este nombre 
tentró en puerto ayer, procedente de 
iBrunsvdck, <íon maderas. 
La J. F . Campbell 
Con cargamento de piedra fondeó 
«em puerto ayer la goleta americana 
r j l F. OampbeU", procedente de 
'Castine (Mame). 
E l Vidar 
En lastre en t ró en puerto proceden-
T-e de Sa^ua, el vapor noruego " V i -
Idar". 
E l Miami 
En íastore y can 22 pasajeros ent ró 
*n puerto ayer c i vapor ameriea.no 
"MiaBu i " procedente de Cayo Hueso. 
Este ¡buqtte subirá al dique para 
ihacer reparaciones. 
La Navarre 
Para Saánt Nazaire y escalas salió 
fiyer tarde el vapor francés " L a Na-
varro" . 
E l Rita 
Ayer salió ipara Cayo Hueso y Tam-
pn. el vapor cubano " R i t a " , en las-
tre y con pasajeros. 
La Avío 
Ayer tarde se hizo á la mar con 
rumbo á Apalachicola, la barca rusa 
• ' A v í o " , en lastre. 
E l Morro Castle 
Este vapor americano salió ayer pa-
ta Xew York, con carga y pasajeros. 
E l Olivette 
El vapor correo americano "Olive-
t te" , salió ayer para Taonpa y Cayo 
tinoso, con carga general, * corres-
pondencia y pasajeros. t 
Vapores de travesía 
S E E S P E S A N 
Diciembre: 
„ 16—Riojano, Liverpool y escalas. 
„ 16—Júpiter, Hamburgo. 
„ 16—Casilda, B. Aires y escalas. 
„ 16—E. O. Saltmarsh, Liverpool. 
„ 17—Excelsior, N. Orleans. 
„ 17—Esperanza, N. York. 
„ 17—Monserrate, Cáiliz y escalas. 
„ 17—K. Oecilia, Hmburgo y escales. 
„ 17—Saint Croix, Hamburgo y escalas. 
„ 17—Seguranza, Veracruz y Progreso, 
„ la—Pallas, Hamburgo. 
„ 19—México, Kew York. 
„ 19—Reina María Cristina, Veracnu;. 
„ 20—Helvetia, Hamburgo y escalas. 
„ 24—Monttrey, N. York. 
„ 24—Mérida, Veracruz y Progreso. 
26—Lugano, Liverpool y escalas. 
„ 26—Moro Castle, New York. 
„ 26—Saturnina, Liverpool, 
rucro. 
„ 2—Vívina, Liverpool. 
„ 3—Saint Croixt, Veraerjz y Tam-
pico. 
„ 5—Puerto Rico, Barcelona y escalas. 
„ 8—Marie Mencell, Bremen. 
„ 12—Catalina, Barcelona y escalas. 
S A L D R A N 
Diciembre. 
„ 17—Esperanza, Progreso y Veracruz. 
„ 17—Monserrat, Veracruz. 
„ 17—Severn, Veracruz y Tarapico. 
„ 17—St, Croix, Tampico y Veracruz. 
„ 18—K. Cecilie, Santander y escalas. 
„ 18—Seguranza, N. York. 
„ 18—Excelsior, N. Orleans. 
„ 18—Casilda, B. Aires y escalas. 
„ 20—Reina María Cristina, Cundía. 
„ 22—México, New York. 
„ 24—Monterey, Progreso y Veracruz. 
„ 25—Mérida, New York. 
29—Morro Castle ,N. York. 
Enero: 
4—St. Croix, Coruña y escalas. 
VAPORES COSTEROS 
S A L D E A N 
Diciembre. 
„ 19 SAN JUAN, para Nuevitas, Giba-
ra, Vita, Bañes, Sagua de Tána-
mo, Guantánamo y Santiago de 
Cuba. 
„ 22 NUEVITAS. para Nuevitas, Puerto 
Padre, Gibara, Mayarí, Baracoa, 
Guantánamo y Santiago de Cuba. 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
lunes, álas 5 de la tarde, para Sagua y Cai-
bariéa. 
Alava I I , de la Habana todos los martes, 
á las 5 do la tarde, para Sagua y Caibaricn, 
regresando los sábados por la mañana — Se 
desnacba á bordo. — Viuda de Zulueta. 
Puerto de la Habana 
BUQUES DE~rRAVESIA 
E N T R A D A S 
Día 15: 
De Brunswick, en 3 días gta. americana Ca-
rrie Strong, cap. Strong, tons. 473, con 
madera á la orden. 
De Castine (Mainc), en 28 días, gta. araeri-
cana Y. F. Campbell, cap. Woldomer, to-
neladas 5SG, con piedras á la orden. 
De Sajjjia en 10 horas, vap. noruego Vidar, 
cap. Arnessen, tons. 1453 con lastra á 
L. V. Place. 
De Cayo Hueso, en 8 horas, vap. americano 
Miami, cap. White, tons. 1741, en lastre 
y 22 pasajeros á G. Lawton Childs y 
comp. 
S A L I D A S 
Día 15: 
Para Mobila, vap. noruego Vidar. 
sé F. Ladillo — Mateo Fernández — P»;rnau-
do Castro — J. Duvyer — José OaT.'tu —A. 
Chinchill — Alexander Felfer — Jimota y 
Carmen Sola — Petrona Borges — Vicente 
González — E. Erickson —Charlea Cocking 
— A. Siera — Oscar Garrido — Augusto 
Willink — E. Campo —Ch. Egeston — M 
Regan — George Schwib — George Washin^ 
ton — Gilermo Hankíus — Ramiro Gonxalrz 
— John Ritchal —J. Phillips — S. Sat-ipr 
— A. Deitsch — José Rodríguez — Marce-
lino Pérez. 
De Veracruz en el vapor francés La Nava-
rre. 
Sres.: Lorenzo Denis, señora y cuatro hi-
jos — Fernando Sánchez — M. Vald — Gue-
rra Durlea — Marario Mada — 9 de cuarti. 
clase y 45 de tránsito. 
De Tampa y Cayo Hueso, en el vapor 
americano Olivett*. 
Sres.: Rogelio Alvarez — Rogelio Calveza 
— Antonio García i — Amador Aguado y se-
ñora — Efigonio Hernández — Aurora Figue-
redo —Guillermo Martínez y un niño 
Lee Roberts — José Rodríguez — Pedro 
Martínez — Juan C. Cabrera — Manuel Mi-
randa — E. H. Moorc — D, P. Harvard — 
W. R, Matekis — G. Parcel, señora y seis 
shijos — Dr. W. Salazar — José Amer, se-
ñara y tres hijos — S. Salmea — J. R. Grif 
feth — A. González —J. D. Ware — O. M. 
Shaw — G. B. Robbins — Andrés Alonso — 
Pedro Rivoro — Alfredo García — José L. 
García — Alvaro Cores — Jaime Mayor — 
María Roca — María L. Roca — América — 
Roca — Elisa Pérez — Juan Blanco —Al-
fonsita Ledo— Filomena Borecheon — Ma-
nuel Leto — Fidel Martínez — América Ló-
pez —María Navarrete — Pascual Soto— 
Ramón Martínez — Sara Soto — Juan Ca-
dalso — Eduardo Méndez — Marcelino Ar-
quilla — Iliginia Lolo — Angel Rodríguez 
— Fermín López — Deo«elos López — Car-
men Perrera — Agustín Carrera — José Ló-
pez — José Tur — J. M. Beall — Mrs, Ba-
ker — R. P. Bomertar — J. E. Kilboru — 
A. Bermondos — J. E. Russell —Carmen 
Orihclle — SotLsa Calderón — Carmen Torre-
ro — Joaquín Valdés — Agustín Fernáadez 
— Corinda García — Segundo Rodríguez — 
Baltasar Regó — Juan de la Fe — Eduardo 
Rubin — Ramón García — Ramón Marqués 
— Abel Naranjo — Suero Suárez — Alfonso 
Nicolau — Joaquín Villafranca—Pedro Prua-
nad Matías Tarasco — Galo Gómez — Usinio 
García — Cobita Alvarez — Josefina Díaz — 
Para Tapimco, en el vapor Cubano An-
tilla, 
Sres.: Oscar Fustinraang y una niña. 
Para Cayo Hueso y Miami en el vapor ame-
ricano Miami. 
Sres.: Vicente Sosa — Feustino Guenes — 
Enrique Bouza — Pedro López — M. L. Lau-
daker — H. H. Rockwell — H. H. Beefield — 
E. A. Robinson — W. J. Brown — M. L. 
Tai — W. Auskbnrn y señora — H. J. Myers 
y señora — K. S. Shepard —W. ?. Úick 
— Gpo Kling — D. TTayward. 
MANIFIESTOS 
BUQUES CON REGISTRO ABIERTO 
Para Filadeifia, barca italiana Offezzionc, 
por F. B. Harael. 
Para Veracruz, vap. español Monserrate, por 
M. Otaduy. 
Para New York, vap. americano Seguranza, 
por Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escalas, vap. americano Espe-
ranza por Zoido y comp. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 15: 
Para Cayo Hueso y Tampa, vap, americano 
Olivette por G. Lawton Chailds y comp. 
5 barriles 
70 pacas 
294 tercios tabaco en rama. 
81 bultos provisiones y 
34 tortugas. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
L L E G A R O N 
De Miami y Cayo Hueso en el vapor ame-
ricano Miami: 
Sres.: Enrique Díaz — D. A. H. Iluprard 
— Geo E. Schwarr, señora y una niña — P. 
M. Friedlaudes y señora — E. Holmes v se-
ñora — A. W. Vcita — A. W. B. Bennets, se-
ñora ó hija — Miss L. D. Limington— W. 
H. Toóte y señora — W. J. Smith — D. L. 
Sandre y señora — J. A. Bíowcsdale — Max 
Geasles y señora — L. H. Flanders y se-
ñora — E. J. Holman y señora — Mary Gess-
ler. t 
SALIERON 
Para Coruña, Santander y Saint Nazaire, 
en el vapor francés La Navarre. 
Sres. Benjamín Menéndez — Ramona Ote-
ro y una niña — Serafín González — José 
Fernández — José Salgado — José Tinmer-
man — Henri Rabinel — Genaro García — 
Manuel Suárez — Andrés Puigdiieta — Mo-
desto Lemos — José Gómez — Rafael López 
—Juan Soler — Rita Torres y un niño — Jai-
me Soler — Monserrate y Emilio Soler — 
Basilio Varona — Antonio Fernández — An-
gel Gómez — Dionisio Núñez — Juan Tejo 
— Francisco Alvarez — Adelino Corte — Jo-
sé Escalados — Arturo Deus — Alejandra 
Arresigo — Fernando Alvárez — Odena Te-
jero — Diego Fernández — Isidoro Arroyo 
— José Fernández — Camilo García — Cruz 
Rui zde Vales — Elíseo Ross — Juan Santi-
gós — Ramira Rodriguetrio — Emilia Fi-
gueiras — Francisco Fernández — Manuel 
Várela — Agustín Vila —José Pin ella — 
Jaime Degado — Brindis Dorado — Cayo 
Tobio — Antonio Pérez — Manuel Rodrí-
guez — Manuel Grille — Avelino Diego — 
Pablo Moiijier — Cecilio Alonso — Fi-nu-
cisco Ortega — Perfecto Fernández — Be-
nigno Prlek» — José Novo — Francisco Aira 
— José (VTales — Eduardo García — Elia 
López — Juan Fidalgo — Manuel Bermúdez 
— Manuel Sonto — Manuel López. — Eme-
terio López — Amador Fernández — Pegerto 
García — José Rodríguez —Fernando Fernán-
dez — Nicolás García — José Martínez — 
Joaquín Loredo — Carmen Fernández —Ma-
nuel Pou — Manuela Vázquez — Natividad 
Caillier — Isaac Caillier — Sabina Ar^i-go 
— Julio Sobrino — Antonio Fcrnáudoz — 
Secundino Gómez — Jesusa González — To-
más Gutiérrez — Ludevina Iglesias — Marceli-
no Cornuda — Antonio García — Marccíino 
Díaz — Ramiro Menéndez — Mam.-la Ro-írí-
puez — Luis Feito — Cipriano FefáJhf lez — 
José y Luis Fernández — Florentino llerroro 
— Emilio Mancebo — Gervasio Alvarez — 
Pedro Mira — Hosondo Ladra — B.int-sta 
Font — Francisco Manresa —José Antonio 
— José García — Antonio Pérez — Salvador 
Olivera — osé Camins — Arturo Portal. • 
Para New*York, en el vap. americano Morro 
Castle: 
Sres. ohn Floree — E. Piorce — Luis de 
la Torre — Ch. Weld — Daniel Bayré — 
Charles Echevarría — Vicent Lomburd — 
Arístide Agrainontc — J. Krebs — Cora 
Krebs — D. Page — James Me Lool — 
Charles Maianer — Morris Brad — W. Hcin-
ming — Arturo Solen —Juan L- García — 
Daniel Buhlc — J. Obermey — J. Ji ¡azon— 
J. Jaques — VT. Masón —Alfredo Bnlnahood 
— Ernesto Rimge •— Adolfo Rung? — E. 
Krber — E. Orav — J. Dent — F?.!í;r:.*o jo 
Zaldo — S. Rothschild — Oh. Mills — J. 
Smith — EL "Watson — Julio Llano — Geor-
ge Morin — G. Williams — L. ViUütá — Jo-
Día 14: 
Vapor inglés Severn, procedente de Ambc-
res y escalas: 
704 
DE AMBERBS 
M . S, Argudín: 16 bultos vidrio y loxa 
Lage y Pedroarlas: 3 i d . id . i d . 
F . Betancour: 3 id . id , 
G . Cañiso Gónibez: 2 i d . Id . 
F , Pablán: 4 id , i d , 
Lecanda, Villapm y comp,: i l 8 Id. 
V . SuAréa: 6 id . i d . 
J . S. Villalba: 5 i d . Id . 
C. F . Calvo y coro p . : 4 Id. i d . 
C. Romero: 8 i d . i d . 
M . Humara: 3 id . id . 
E. García Capote: 3 id . Id.. ^ 
Pérez y comp.: 6 id . Id . 
Boning y comp.: 100 cajas aguas mi-
nerales y 1 id . anuncios. 
A . López: 500 barriles cemento. 
N . Merino: 500 garrafones vacíos. 
Dovale y Dopico: 500 id . i d . 
A . S. Levy: 1,500 id . id . 
M . Rniz Barrete: 500 id , i d . 
E . Hernández: 1,000 cajas leche, 133 
Id. chocolate y 11 id . anuncios. 
R. Torregrosa: 100 cajas leche. 
J . Alvarez: 100 id . id . y 11 id . 
chocolate. 
F. Unidos: 616 bultos materiales 
Estrada y comp.: 4 cajas chocolate, 
V . de H . Alexander: 4 bultos efectos. 
J . López R. : 2 6 fardos papel. 
R. Fernández y C e : 33 cajas id . 
Fernández, Castro y comp.: 150 far-
dos pasta de madera. 
Sobrinos de García Corujedo: 1 caja 
encajes. 
Orusellas, hno. y Co.: 10 barriles zinc 
Aspuru y comp.: 5 bultos ferretería. 
Gambeca y comp.: 245 Id. id . 
Viuda de C. Torre y Co.: 418 id . Id. 
Araluce Aja y comp.: 5 i d . id» 
Alonso y Fuentes: 10 id . Id. 
Lrquía y comp.: 6 i d . i d . 
Díaz y Alvarez: 4 i d . i d . 
A. Uriarte: 18 id . i d . 
Rasines y Fero4ndez: 2 id . i d . 
Marina y comp.: 8 id . id . 
Ord»n: 1,500 garrafones vacíos, 102 
bultos vidrio y loza y 1,000 sacos arroz 
DE SOUTHAMPTON 
Raffloer, Erbsloh y comp.: 500 pacas 
henequén. 
Orden: 20 cascos drogas. 
DE BILBAO 
Muniáteguí y comp.: 15 fardos al-
pargatas y 1.800 cajas conservas. 
Romagosa y comp.: 31 fardos alpar-
gatas y 100 cajas vino. 
E. Luengas y Co.: 2 5 barriles Id. 
Lande'-as, Calle y comp.: 50 fardos 
alpargatas. 
Aguirre, Feraández y Co.: 110 cajas 
sidra. 
A. Pérez: 200 cajas conservas. 
Cachaza y Coll: 1,875 Id. i d . 
B . MiUró: 20 i d . id . 
G. Fernández: 100 id . sidra. 
H . Astorqui: 107 i d . conservas. 
P. Sánchez: 50 pacos papas. 
C Sierra: 25 barriles vino. 
B . Alonso: 50 cajas conservas, 41 ha-
rriles. 427 caja» y 10 bordalcsas vino y 
4 cajjvs efectos. 
M . Fernández hno.: 25 barriles vino. 
M . Garay: 20 papas vino. 
Fernández, Bascuas y hno.: 25 barri-
les id . 
Gontólez, Menéndez y Co.: 25 Id. id . 
FrnAndez Castro y Co.: 25 id . i d . 
" N E W - Y O R K S T O C K Q Ü 0 T A T Í 0 N S " 
SENT BY MIUER & COMPANY: MEMBERS OFTHS STOCK EXOHANGE 
O F F I C E JVo. U'J 1SKOADWAY, N E W Y O K K C I T Y 
C O R R E S M E E N T : MI3ÜEL DE CARDEÍIAS 74 G U B i ST. TELEPHONE 3142 
V A L O R E S Cierre I día I 




Ame. Car F * 
Texas Pacific. . . . 
Ame. Loco 
Ame. Smelting. . , , 
Ame. Sugar 
Mexican National Pre. 
Atchisoc 0 
Baltimore & O. . . . 
Brooklyn Rapid T. . , 
Canadian Pac. . . . 
Chespeake 
Rock - Island 
Colorado Fuel. . . . 
Destillers Sec 
Erie Com 
Hav. Elec. Com. Bid. 
Hay. Elec. Pref. Bid. 
Louisville. . , •. . . . 
St. Paul 
Missouri Pac 
N. Y. Central. . . . 
PennsylvaDia 
Eeading Com. . . . . 
Republic . 
Southern Pac. . . . 
Southern Ry . . . . 
Union Pai 
U. S. Steel Com. . . 
ü . S. Steel Pref. . . 
JNipsssing Winning. . 
Interborough Co. . . 
Interborough pf. . , , 
Miss K. Texas. , , . 
Cottou. — Enero. . . 






















































































































































































OBSERVACIONES SOBRE E L MERCADO, POR CALE. B 
9.12. Se ha reeibido ¡mudio a.lgo-
dón y lestimamos que la icoseeha con-
sist i rá de 13.500,000 .pa&as, así es que 
creemos que Cas precios bajarán mu-
cho y que se -debe vender. 
• 9.37. E l F. C. Northern Pacific va 
á emitir $95.000,000 de nuevas accio-
nes y opinamos que se debe comprar 
Reading y Copper. 
10.25. E l meeti'ng de Readiug se 
efecituará el miércoles y creemos que 
aumeiitaran el di-videndo por 'Jo que 
es de comprar este papel. 
10.16. Las -acciones de St. Paul es-
t á n a'hora muy activas, la úl t ima ven-
ta fué á 197.1 ¡2 y estos valores pue-
den ^ubir muicho debido á que una 
casa muy /importante está muy descu-
bierta en este papel y se puede d i f i -
cultar mucho e l pedir prestado así es 
que se debe comprar 'St. Paul y ven-
der Smelters. 
11.09. E l estado que acaban de pu-
blicar 'los Bancos, es mejor de lo que 
se esperaba. 
12. M . Cierra el mercado firme y el 
número de acciones vendidas ascien-
de á 490,000. 
Hav. Electric Comunes, abrieron y 
cerraron á 42 compradores. 
Hav. Electric Preferidas, abrieron 
y cerraron á 86 vendedores. 
LONDRES 
Londres 9.46. Unidos es tán ahora 
á £109 compradores. 
Dividendos de Reading. 
Las acciones comunes de Rea'ding 
son lógicamente 'las que amnentarán 
su divideado. Su línea de conducta 
se rá Ja de imitar á algunas Directi-
vas esto año, que han llegado á ser 
bastante hábiles para cubrir con sus 
productos el m á s alto tipo de dividen-
do. Esto no se l imita á cualquiera 
sección de Ja comunidad financiera, 
pero los fcrrocarriloe de Morgan, l ía -
riman, Vanderbilt, el independiente 
rennsylvania y el casi independien-
te de Atchison, todos han seguido 
esta línea de conducta.. 
Con respecto a l Reading, las cir-
cunstancias señalan un aumento que 
esperan en Wal l Street, que sin duda 
alguna el t ipo de dividendo, .para el 
próximo año será mayor que el pre-
sente de 4. po-r ciento. De cualquier 
modo, las acciones comunes de Rea-
ding posee cuatro veces la canti-
dad necesaria para pagar un au-
mento de dividendo y los fon-
dos en caja son más que suficientes 
par responder á todas 'sus necesidades. 
Deben considerarse las acciones comu-
nes de Reading como urna propiedad 
valiosísima, considerando las entradas, 
excluyendo de este calculo los pro-
ductos retenidas jpor las compañías 
subsidarias y contando solo lo que en-
tra en e l Reading, dejando solamen-
te lo que corresponde á los dividen-
dos de las acciones preferidas y cer-
ca de un 7 por ciento para las accio-
nes com-unes. Esto es señalando un 
caso extremo. Las tres compañías 
que aumentan las entradas del Rea-
ding, han tenido e l último año des-
pués de gastos y reservas necesarias 
par responder, poco menos de pesos, 
12.000,000. Deduciendo de esta can-
tidad los $2.800,000 de dividendos 
Preferidos, quedan $9.200,000, ó sea. 
13 por ciento sobre $70.000,000 de las 
acciones comunes. Estos últimos cal-
culos no llegan á demostrar ei ver-
dadero valor de estas propiedades. 
E s t á demostrado que eL Reading pro-
duce, después de pagadas todas las 
obligaciones, un sobrante de menos 
de $1.000,000. Los intereses de la 
Reading en el Central Railroad d« 
New Jersey, representan fácilmente 
una suma adicional de $500,000 de 
entrada por recibir. 
Cuesta y Negreira: 25 id . y 4 borda-
lesas i d . 
Récalt y Restoy 20 bamlas i d . 
RorD'Sto v Moni-es: 30 cajas id . 
A. S. Levy: 2 bordalesas y 40 ba-
rriles i d . 
Lopo v González: 100!4 pipas id. 
A. S. Villa: 5 barrkns y 30 barriles id. 
J . Rafecas Nolla: 50 i d . Id . 
Gnlban y comp.: 50 id . Id. 
Oobo y Basoal 1 id . y 2 bordalesas id. 
M , Ruiz Barrete: 50 barriles id . 
Quesaaa y comp.: 250 id . y ICO ca-
jas i d . , 38 sacos nueces y 1 id. casta-
ñas. 
F . Noguera: 1 cesto y 4 fardos plantas 
J . Brea: 1 id . id . 
Cerqueda, Suárez y comp.: 5G cajas 
papel. 
Wickes y comp.: 2 cajas y 12 fardos 
J}3. T*E[3t 3.S 
Piñán, Fernández y comp.: 19 cajas 
sidra. 
Beuguría, Corral y comp.: 10 i d . fe-
rretería. 
Costa, Fernández y comp.: 600 id . 
conservas. 
Galbé v comp.: 200 id . id . 
Orden: 200 id . id . y 100 cajas vino. 
DE VIGO 
E. Gallego: 2 cajas nueces, 1 id . ave-
cones. 
Landera», Calle y comp.: 10 cajas la-
HenaB. 
V- Prieto Cao: 1 barril vino. 
Vapor francés L a Navarre, procedente de 
Veracruz: 
705 
Romagosa y comp.: 96 sacos frijoles. 
Costa, Fernández y comp.: 50 sacos frijoles. 
González Covián: 300 sacos frijoles. 
Wickes y comp.: 114 sacos garbanzos. 
García Castro y hermano: 48 sacos garban-
zos. 
B. Bareeló y comp.: 157 sacos garbanzos. 
F. Palacio y comp.: 11 cajas fustes. 
A la orden: 73 sacos garbanzos. 
Vapor americano Olivette, procedente de 
Tampa y Cayo Hueso: 
70(5 
DE TAMPA 
A. Arraand: 120 cajas huevos. 
Alvarez Granda y comp.: 2 sacos abono, 
¡áouhern Express Co.: 4 bultos efectos. 
DE CAYO HUESO 
J. Feo: 1 caja pescado en hielo. 
Goleta americana Carrie Strony, proceden-
te do BrunsTvick: 
707 
A la orden: 1 percha y 4462S piezas con 
410,277 pies de madera. 
Goleta americana Isaac F . Camiibcll, proce-
dente de Castine (Maine): 
TOS 
A la orden: 92,943 adoquines. 
Vapor noruego Vidar proecdoute de Sagua 
la Grande: 
TOO 
En lastre. ~ " 





C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
CAM MÍOS 
' j • Banqueros Comercio 
Londres. 3 dlv. • , . 
„ .. 60 div 
París. 3 dlv 
Alemania, 3 dlv 
60 di-;. 
20 19U n 0. P. 
19 18í§ p|o. P. 
5% 5Vi DiO. P. 
4 ^ 8% p'O. }'. 
2lis PIO. P. 
syj p|o. p. Estados Unidos 3 d|v, . 10 
España s| plaza y can-
tidad, 8' d|v 3% 3% p|0. P. 
Descuento papel comer-
cial 10 12 p|0. P. 
MONEDAS Comp. Vcnd. 
Greenbacks 914 9% p|0. 
Plata española 95% 96 p O. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polariza-
ción 96', en almacén á precio de embarque 
4.3116 rls. arroba. 
Id. de miel polarización 99, en almacén á 
precio de embarque 2% rls. arroba. 
VALORES 
Fondos públicos 
Bonos del Empréstito de 35 
millones Jf 
Deuda interior 100'á 102 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 y 
1897 100 111 
Obligaciones del Ayunta-
miento (primera hipoteca 
domiciliado en ia Habana. 115-74 US 
Id. id. id. id. en el extran-
jero no 118% 
Id. id. (segunda hipoteca) 
domiciliado en la Habana. 114:% 116% 
Id. id. id. en el extranjero. . 115 ng 
Id. primera id Ferrocarril de 
Cienfuegoa n 
Id. segunda id. id. id. . . . N 
id. Hipotecarias Ferrocarril 
de Caibarién 
Bonos primera hipoteca de 
Cuban Electric Co. . . . N 
Bonos de la Compañía Cu-
ban Central Railway. . , n 
Id. de la Ca. de Gas Cubana 70 sin 
Id. del Ferrocarril d3 Gibara 
á Holguín 100 gia 
Id del Havana Electric Rail-
wais Co. (en circulación). 97 sin 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba. . 108 130 
Banco Español de la Isla de 
Cuba (en circulación). . , 98 9S-% 
Banco Agrícola de Pto. Prín 
cipe en idem 80 sin ' 
Compañía dei Ferrocarril del 
Oeste >j 
Compañía Cuba Central Rail 
way (acciones preferías). N 
Id. id. (acciones comnros). N 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas x 
Compañía Dique do la Haba-
Da 101 120 
Red Telefónica de la Haba-
°a N 
Isueva Fábrica de Hielo. . . 132 153 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
gón N 
Acciones Preferidas del Ha-
vana Electric Railway Co. SO'/. 901' 
Acciones Comune? del Hava-
na Electric Railway Co. . . 19 49% 
Ünbana, Diciembre 15 de 1906.— El Siivli-
co Presidente, Jacobo Patterson. COTIZACION OFICIAL 
DK LA 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Panco Español de la Is la de Cu-
ba contra oro 3*-> á 
Plata española contra oro $ñ% á Í'G 




Empréstito ao la República 
do Cuba jq-
Id- de la R. de Cuba (Deuda 
interior cx-vp iqo 102 
Ubngaeiones hipotecaria ayun 
tamiento primera hipoteca 
'.V-l'-. 116% t\7% 
Obligaciones hipotecarias 





^. Cienfueírcs & v:ii , • 
¡d. id. M. .óptela ^ " « ' « a . 
Id. primera Gibara á H^i * 
Id primera San C a S o l n 
A malos metano a 
Bonos hipotecarios *de iaV " 
oañía de Cas v F l L •ni 
dad de la Habana ljlectrici-
Bonos do la Habana 
Raihvay Co. on cirr^i .c 
Obligacioues da f S ^ 6 ü 
colsolidadaf de( 
U. de la Habana. 0-
Bonos Compañía 6ag • 
Bonos de la República de 
ba emitidos en 1S96 v 1897 
Bonos segunda Hipote¿a Thl 
Matanzas Wates Workos 
Bonos hipotecarios Central 
Olimpo 
Bonos hipotecarios ' Cantril 
Covadonga 
ACCIONES 
Banco Español de la isia ^ 
Cuba (ca circulación) 
Banco Agrícola de Pto. "ppe* 
Banco Nacional de Cuba ex-
div ' 
Compañía de Ferrocarrilea 
Unidos de ia Habana y al-
roaceaes de Regla (limita-
da ' 
Compañía cío Caminos de 
Hierro de Matanzas á Sa-
banilla 
Ompañía del Ferrocarril " del 
Oeste 
Componía Cubana Central 
Railway Limited- Preferi-
das. 
Idem, idem (comunes).' ' \ 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guín 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 
Compañía de Gpj y Electrici-
dad do la Habana 
Compañía del Dique Flotan-
te 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Compañía Lonja de Víveres 
de la Habana 
Compañía de Construcciones, 
Reparciones y Saneamiento 
ile Cuba , 
Compañía Havana Electric 
Railway Co. (proferidas).. gg 
Idem do la id. id. (comunes) 49 
Compa. Aubnima Matanzas. 








V a p o r e s d e t r a v e s í a 
C O M P A Ñ I A 
( M l i i i r i American Líne) 
El nuevo y espléndido vapor correo danés 
S A I N T C R O I X 
saldrá directamente 
Para TAMPICO y VERACRUZ 
sobre e l 17 de D i c i e m b r e . 
PRKCIOS DE PASAJE 
1.a 3.a Para Tampico. . «• . ? 36.00 
Para Veracruz. . . . 46.00 
(En oro español) 
í 14.00 
1S.00 
Viaje á Tamílico en 60 ñoras. 
1.a Compañía tendrá un vapor remolcador 
á disposición de loa señores pasajeros, para 
conducirlos junto con su equipaje, libre di 
gastos, del muelle de la MACHINA al vapor 
trasatlántico. 
De más pormenores informarán los con» 
signatarios. 
HEILBUT & n n 




V A P O R E S C O M E O S 
k la C i p i a | Ü | M i t o 
ANTONIO LOPES Y P 
Y a p o r e s j w s t e r o s á 
EL VAPOU 
M O N T S E R R A T 
c a p i t á n ZARAGOZA 
saldrá para VEKACRUZ sobre el 17 de Di-
ciembre llevando la correspondencia pftblic». 
Aémitc onrga y paaajerAs para dicho »uert» 
Los billetes de pasaje solo serán exj)«dH 
dos hasta las diez del día de la salida 
Las pólizas de carga se íirmaran por w 
Consignatario antes de correrlas, sin cuy» 
requisito serán nula». 
Recibe carga » bordo hasta el d¡a 13. 
De más pormenores. Inforiflan su» conilí" 
natarios, M. OTADUY. Oficio» múm. M. 
2017 78-lOt 
~ I 
SOBRINOS DE KERSBR1 
8. en C 
SALIDAS CE LA HABANA 
D U I Í A M E ETi MES ^ . „ t í V i D E D l C l E M B l i E 
V a p o r SAN JUAN 
Miércoles 19 á las 5 de la tarda. 
Para i suev í t a s . Gibara, Vita, 
nos, Saírna de T á n a m o , Gua,,,.a 
mo y Santiasro <ie Cuba, r e t o r n a ^ 
por Sagruadc T á n a m o . Glü.111':.'m-
nes. Vi ta , Gibara nuevamente ) 
b a ñ a . 
V a p o r NUEVITAS. 
Sábado 22 á las 5 de la tarde. ^ . j . 
Para Nuevitas, Puerto F ^ S A a * 
hura, Mayar í , Baracoa, G"^ ' . ' . ^* 
mo (solo á la ida) y Sautiaso de v 
V a p o r H A B A N A . 
Sábado 29 á las f. de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Pa"1^' ^ 
bara, Mayar í , Baracoa, G o a n » " » 
(solo á la ida) y Santiago do cuü 
V a p o r COSME DE HEBREA 
Todos los lunes A las 5 de la tard?',„iiiarié9 
Para Isabela de Sagna y <-a,u 
NOTAS 
CAnGA tIE CADOTAJW- d0 «jel ^ 
Se recibe hasta las tres de la iaru 
de salida. 
CAKCiA OB TRAVESIA. - 1» ta 
Solamente se recibirá hasta las o d6 
del di a 4. 
Atraques en GUANTANAMO^ ^car*? 
Los vapores de los dias 1, lo y •í-'» S, ** 
al rauells de Boquerón, y los ^ ^ ^ ^ ¿ J 
y 29 al de Caimanera. — ^ 
'—EL NUEVO VAPOR 
Á L A V A H 
Capi tán ^ ; t u b * g á l ^ 
saldrá de esto puerto los man*" 
cinco de la tarde, V*™. , 
S a g u a v C a i b a " ^ 
A K M A D O K E » : 
Hcmanos Zuindá y Bá,* W t í ^ 
0 2323 
DIARIO DE L A MARINA".—Tuición c& h mañana—-DiVi?mhre 16 efe 190(5 
MI l i l i S 
nos coiT«sponide ocuparnos «en 
precepto ^ntenido en el apartado 
o Je la l«.y eseo'lar, e¡l cu«all se refiere 
i 36 deberes de-l Comisionado de Es-
^-ehs <?ar=0 q'lie' Cúm0 sa:bemos, 
ÍU «a la aictuialliidaid, -annqoie iEdebid* 
^ nte ^ Secretario de Instrucción 
pública. 
Osee ese apartado que el Comisio-
Bado de Escuela* "ipresenítará anual-
mente al Secretario de Instrucción Pú-
blica, una .nueim-om sobre tes escuelas 
'•hliífas áe ¡a Isila, la 'euall oontendrá 
u exfcra'oto de los informes 'que por la 
presente (ley) djspotne se '!« facili-
t o ,á él, de^nrís da-tos que conf ie re 
¿aportantes; y press-ntaná cualquier 
informe especia!! que requiera el Go-
beroaidor General Ohoy el Oobemad^r 
Provisional y basta hace poco el Pre-
gidernte de la Reípúbtliica) ó el Secreta-
rio de instrucción Pública. . . . " 
Dejando aparte eíl ienguaje y estilo 
^ 1 párrafo que acabamos de transcri-
bir, 'lo q'lie todo salta á (la vista 
es la coexistenciia, legaUmente necesa-
riíi. de los cargos de 'Comisiomado y Se-
eretario die Instnjicción; pues se impo-
ne al pirimero 'la oMi'gacílón de presen-
tar un<a me¡moria anual y cuanrtos i u -
formes seau precisos, ial segundo; 
m'as eomo ahora una solía persona, el 
Secretario, asnimie las atribuciones de 
ambos funcionarios, resulta (por más 
qu(\ según prnbaremos, no ha resudta-
tío todavía ¡en cuatro años!) que el 
Secretario, eomo Comisícuaido, se pre-
sentía á «í mismo, como Secretario ya 
sin comisión, ila memoria anual y cuan-
tos otros informes se pida tamíbién a 
bí mismo. Esta pereigiina dualidad 
16 desdo¥.atmÍ0Dto de personalidades 
no deja de temer su precedente •casti-
zo y hasta escolásticamente suti l en 
cierta donairosa maniifesitaJeión que, 
ha írmchos años, hizo ante el Oongreso 
de los Diputados de España eü minis-
tro por entonces de -Gracia y Justicia, 
señor Caltderón ColOiarates, cuando, 
eipremiiado y puesto consigo mismo en 
eontradicci'on por ingenioso y trarieso 
diiputado, respendi/S á éste, para justd-
fi'ear 6 cohonestar sus inconsecuencias 
doctrinales, que éJ tenía dos persona-
G A B I N E T E 
DE 
OPERACIONES D E N T A L E S 
del Dr . Taboadela 
Anestésicos inofensivos para 
las estracciones dentarias sin do-
lor. 
Todas los operaciones se prac-
tican por ios métodos más mo-
dernos. 
Dentaduras postizas de todos 
los sistemas. 
Dentaduras de Puente en sus 
diversas formas. 
Por sus lÍ7nitados honorarios, 
todos los que necesiten arreglar 
su dentadura pueden hacerlo en 
este gabinete. 
Consultas diarias de 8 á 4. 
G A L I A N O 58, (altos) 
esquina á N E P T ü N O . 
0000 26-12 D 
•lidades; una 'como ministro y otra co-
mo jurisconsulto, sin que ambas se 
confundiesen en una sola y sin dejar 
de ser él lo que era. 
Respetuosos los interventores con la 
1 ey, el Comisiona do de Escuelas Públi-
cas de Cuba, .Mr.Hanna, publico la pr i -
mera, y hasta ahora la única, Memoria 
anual, en dos volúmenes que, llevan-
do las fechas de los años 1901 y 1902, 
conupreudían, muy concienzudamente 
por cierto, aunque claro es que no com-
partiimos todos sus juicies y manifesta-
ciones, no sólo un resumen histórico-
crítico de la instniccdón púMiioa en la 
Isla de Cuba, smo Ota exposición clara, 
razonada y metódica de l a obra edu-
cadora de los Estados Unidos entre 
nosotros, con profusión de datos esta-
dísticos é informes técnicos y adminis-
tratives, luminosos comentos de los 
mismos y mul t i tud de grabados 
que ilustraban el conociiimento del es-
tado de la enseñanza primaria en Cu-
ba. No nos toca hoy detenernos en el 
análisis dte la re íe r ida Memoria, cu la 
oual, dicho sea de pasada, no faltaban 
severos jiuiicios sobre abusos comeitidos 
por talgunas entidades del ramo y muy 
semejantes á algunos de los que des-
pués y aun en los últ imos (pasados días 
se han cemetido, las más veces impu-
nemente. Digamos a ú n que el nota-
ble traíbajo de Mr. Hanma aloanzaba 
hasta el últ imo momento de la inter-
vención. 
Terminada ésta y establecida la Re-
pública, parece que una adversidad 
constante 'ha (pesado sobre el departa-
mento de insittrucción púb l i ca ; pues, 
habiendo pasado por él .cuatro Secre-
tarios, en 'quienes, como Comisionados 
de escuelas, recaía la Obligación de es-
cribir y publicar la Memoria, ninguno 
lo hizo, por circunstaneias más ó me-
nos atendibles. Conviene saber que en 
las diversas leyes de Presupuestos del 
Estado que estuvieron en vigor, no de-
jó de consignarse una partidla de dos 
añil quinientos pesos para la impresión 
de la Memoria anual: en los presu-
puestos vigentes también aparece d i -
cha suma. 
preso en ninguno de los cuatro años 
transcurridos d-esde la proclamación 
efe la República basta hoy n i una sola 
Memoria, las cantidades a l efecto pre-
RELOJ DE ORO ENCHAPADO A $3.98. 
Ja nás ofrecido hasta ahora. 
fiuiTiu Le enviaremos este bonito reloj *«• grabado á mano, de oro doble en-chapado de 14 quilates, con tapas remontoir, con maquina montada f<obre los mejores rubíes por $3.98 oro americano al contado. 
Qaran tizado por 20 años, cada re loj con cadena y dije. Este reloj no se pone negrro como los relojes do-rados, y marca la hora mejor que ninguno de los relojes jamás ofre cidos y usados por empleados de remonfoir ferrocarriles. Tienen la nparieneia de un reloj de oro macizo de $40.00 y algunos trafican-tes lo venden hasta $10.00. Todos los pedidos deben ir acompañados del importe completo. Enviese el di-nero por medio de Giro Postal. GRATIS.—Un reloj bi Vd. compra f vende seis. Menciónese si se des** tamaño para señora ó caballero. 
4*Globe Merchandise Co., Dept. 21, 
161-Randolph 8t., Chicago, 111. E. U . A . 
Recomendación del Cónsul de Cuba, en 
Chicago. 
HELECHOMACHO con PELLETERINA de 
Cabaos Erba. Signiendo las instrucciones 
anexas en los frascos, la cura es segura en 24 
horas sin necesidad de guardar cama. Exigir 
la marca CARLOS ERBA. 
supuestas, serían oportunamente in-
supuestas, quedar ían íntegras, sin 
duda, en el Tesoro públ ico ; por 
más que, según informes que han llega-
do á nosotros, durante dos años ó ejer-
cicios económicos se invirtió 3¡a canti-
dad ramciomda, ya que no en la im-
presión de tima Memoria nue nunca se 
escribió, en el empleo de eseri'bientes 
temporeros que copiaron datos esta-
dístieos, ya existentes, como era natu-
ral, en la Secretaría del ramo, para 
la redacción de esa Memoria, siempre 
olvidada. 
Deplorable ha sido esta nueva fal-
ta de eumplimiento de la ley escolar 
por parte del Gobierno, así por lo que 
significa el hecho de haber dado aquel 
á los gobernados .tan nial ejemplo, in-
capacitándole, en puridad, para exigir 
de ellos la debida obediencia á las le-
yes, como porque priva á los eiudada-
nos del derecho qne les asiste de co-
nocer el estado de la enseñanza públi-
ca y las gestiones oficiales llevadas á 
cabo en raana tan importante y costo-
sa de 'la administración na-cional. 
Si nosotros, por ejemplo, tuviéramos 
á la vista esas Memorias, podiííamos 
•cliseurrir eon acierto acerca de no po-
cos puntos de instrucción públ ica ; 
pues, aunque la Secretaría da á la es-
tampa quincenalmente una revista. 
La Instrucción Primaria, en la que se 
insertan datos estadísticos, informes 
pedagógicos y resoluciones, no suple 
ni con mucho á todo lo qoie, más ex-
tensa y sesudaimente, podía compren-
derse en la Memoria. 
De todos modos, esperamos que el 
Gobernador Provisional y el Secreta-
rio interino de Instrucción, cuya cul-
tura y competencia son notorias, dis-
pondrán lo necesario para que, ail f in, 
las Memorias olvidiadas, sean piadosa-
anente recordadas. 
B A T U R R I L L O 
Los señores Joaquín Oumá y Fede-
rico Mejer, han publicado, como otros 
años, el Estado comparativo de la pro-
ducción azucarera, durante la zafra 
de 1905 á 1906, que acusa un aumen-
to de 15,491 toneladas sobre la cose-
cha anterior. 
Asombra la 'na tura l riqueza de un 
país, cuyos hijos no se deciden á go-
bernarlo bien. Se embriagan en sue-
ños de grandeza la fantasía, calcu-
lando c^mo podríamos nadar en on-
das de ¡porsperidad, si la moral pú-
blica y el patriotismo inteligente, co-
rrespondieran á la inagotable fecun-
didad del suelo. 
Son muchas toneladas de dulce 
1.178,749 toneladas; representan ellas 
muchos millones de pesos. 
Ha sido esa la mayor de nuestras 
zafras. N i bajo l a esclavitud de los 
negros, n i en las mejores épocas de 
la Colonia, posteriores á la abolición, 
se llegó á esa cifra. Duplicarla- será 
fácil empeño, cuando otro régimen 
arancelario, otras costumbres políti-
cas y una gran corriente •migratoria 
quiera realizarla. 
E l cálculo probable de la cosecha que 
ahora empieza, aseiende á 1.524,714 
toneladas, que son cerca de 46 mil 
más; progresrón consoladora, que abre 
la puerta á brillantes espejismos. 
¿Cómo podrá ser infeliz un pueblo 
que iproduce 80 arrobas de azúcar por 
cada habitante agrande ó chico, niño 
ó "viejo, á más de los millones que re-
presenta el tabaco, y de lo que valen 
frutas menores, maderas, y cien otros 
artículos de la agricultura y de la in-
dustria ¿cómo puede haber sed de 
destinos, y lucha por tajadas, y sui-
cidios por hambre, y desesperaciones 
de míseros; donde la tierra responde 
pródiga a l requerimiento del hambre? 
Casi uo se explica. 
Anotemos una cifra para encanto 
de los ilusionistas, para meditación de 
los que se rebelan contra la terrible 
realidad geográfica: 1.150,466 tonela-
das de azúcar hemos exportado en un 
año, y todas para seis puertos de los 
E. U . Parte pequeñísima de ellas ha-
brá 'sido reexportada para Europa; 
pero la inmensa mayor ía de l a pro-
ducción, comprada ha sido para las 
refinerías de la República vecina. 
¿ P o d r á ser indiferente á ese mer-
cado el estado de nuestra nac ión ; po-
dría cruzarse de brazos su Gobierno, 
en presencia de nuestras convulsiones? 
De n ingún modo. 
He aquí que no más de 6,000 sacos 
han quedado por vender en el país, 
necesarios esos para el consumo inte-
r ior ; he aqu í que, •trocada en dinero 
esa gran riqueza sacarina, agotada 
casi la cosecha de tabaco, traducidos 
en oro los frutales y bosques, ello de-
bería reflejarse en el 'bienestar colec-
tivo y no debiera darse el espetáeulo 
vergonzoso de nuestros apetitos buro-
cráticos. 
Pero ¡ vaya usted con estas conside-
raeiones al país clásico del lote; á la 
generación actual, cuya mayor obse-
sión consiste en no doblar el lomo! 
Dos cafés, las plazas, las antesalas 
de los personajes y los pasillos de las 
tSecretarías, no me de ja rán mentir. 
• « 
Rara avis i n t é r r a : Eveíio Alva-
rez Real, un jovenzuelo de 16 años, 
eda'd' propia para embeberse en la lec-
tura de las Novelas de Espuma, de 
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Campa; saturarse del decadentismo 
sui géneris de Carr ión eil maJo, y caer 
en E l Pantano de Mario Muñoz, pu-
blica un cuentecito moral, primero de 
la "Biblioteca i n f a n t i l " , y me dedica 
un ejemplar acerca del cual espera 
mi juicio. 
No me he detenido en el examen 
pnramente literario de " E l castigo 
de la impiedad"; acaso cupiera en sus 
páginas a lgún refinamiento de dicción. 
Para un principiante, y tan joven, se-
r ía mucho pedir un lenguaje castizo. 
Por otra parte, escrito el cuento pa-
ra niños, la sencillez de estilóles, más 
que una conveniencia, una ¡necesidad. 
Leí el epígrafe, obra de Descartes: 
" l a caridad cubre con un velo los de-
fectos, de los ihombres". Paladee la 
romántica historieta en qne el ángel 
de los pobres castigó, por las artes del 
encantamiento, las malas crianzas de 
la h i j i ta de los condes de Are s. Y 
cuando v i á ésta, acosada por mise-
ria, apurando 'amarguras, t iri tando 
de frío entre gentes ex t rañas , autos 
que Dios se apiadara de ella, yo la 
había compadecido. 
M i aplauso sincerísimo', joven Ailva-
rez. Hay que escribir mucho así pa-
ra esta generacioncita cubana. 
Ya que no hay buenos padres ni 
excelentes maestros, haya piadosos es-
critores morales. 
Xueva, esplendida y gallardísima 
muestra de valer •inte'leetua.l es el l i -
bro "Estudios de sock log ía munici-
p a l " que acaba de editar e l Dr. Ca-
rrera Justiz; libro bien presentado, 
tesoro fecundo de enseñanzas y rico 
mananitiai de ideas encaminadas al 
socialismo comunal, á la verdadera ci-
vilización dentro de la vecindad y el 
'dominio. 
Me eran conocidos muchos de esos 
trabajos; prométome releerlos ya 
que, ár ido acaparador de (lecciones út i -
les, íhe de hallar en ellos savia nue-
va para m i espontanea ingrata la-
bor de propagandista. 
Es honra de m i país el Dr. Carre-
ra Justiz; autoridad en sociología; 
único entre nosotros, en cuanto al do-
minio de la ciencia municipal se re-
fiere. 
'Sus estudios de filoscfía política, 
sus opiniones en los problemas de ra-
zas y de obrerismo; su erudición y 
serenidad de juicio, le aereditan de 
publicista, le capacitan para una alta 
función pedagógica. 
No he visto jamás con tristeza los 
éxitos de mis paisanos ilustres, aquí 
donde el méri to ageno lastima tanto. 
Pero si de t a l degeneracrón fuera ca-
paz, todav ía creo que l iar ía una ex-
cepción, que ahogaría la propia ba-
jeza moral, para rendir parias de ad-
miración á nnias cuantas salientes per-
sonalidades, incansables heraldos de 
nuestro renacimiento, voluntades ge-
nerosas, puestas incondicionalmente 
al servicio de l a 'grandeza de su pa-
tr ia . 
J. N . Aramburu. 
L A P R E N S A 
No es el D I A R I O quien honra al se-
ñor don Alejandro M . López recogien-
do en esta sección, destinada á reflejar 
la opinión de la prensa, sobre los asun-
tos del día, las impresiones que recibe 
eon la lectura de sus trabajos; es el se-
ñor López quien honra á este periódico 
ofreciéndole ocasión para reconocer la 
sinceridad y la honradez de intención 
que los dicta y la corrección magistral 
y castiza conque están escritos. 
De esa sinceridad dan testimonio es-
tas palabras que, contestando á un 
suelto nuestro acerca de sus últimos ar-
tículos en YA Mundo, entresacamos de 
las notas que publica en dicho colega. 
" X o aspiramos á que se relean, y 
menos á reproducir nuestras poco au-
torizadas palabras; pero en prueba de 
imparcialidad diremos que acerca de 
nuestros males más ó menos remotos, 
preguntamos, no quién tiene la culpa, 
sino quién no la tiene. 
"Para justificar nuestra actitud, ha-
romos otra pregunta: si es que habre-
mos de v iv i r á todas horas, y para siem-
pre, engañándonos los unos á los otros.* 
Hay en esas declaraciones tal seme-
janza con nuestra actitud de neutrali-
dad é independencia de pensamiento 
que sólo por algún superficial error do 
apreciación puede concebirse que el 
señor López aparezca distanciado de 
nosotros en la cuestión de garant ías 
que se discute. 
Porque, como el ilustre educador, nos 
otros entendemos que la responsabili-
dad de lo que ocurre no debe imputar-
se á un partido sino á todos, y como 
él también — y como el señor Armas, 
que fué el primero en hacer la insinua-
c i ó n — podemos preguntar: ¿hasta 
cuándo habremos de v iv i r engañando» 
nos mutuamente? 
* * 
Ueflcxionando acerca de la existen-
cia de ese error, hemos pensado que 
acaso consista en el distinto concepto 
que, con relación á nosotros, tiene el 
señor López de lo que son ó deben ser 
conservadores y liberales. 
Para él, el verdadero conservador 
"ha de ser siempre adicto, sin tran-
sacciones, al "statu quo". E n otro ca-
so ha de ser reformador ó reacciona-
r i o . " Y añade : "Para desgracia suya, 
los hoy acogidos bajo aquella designa-
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• número de E l Teatro", corres-
pondiente al dia 15 de Octubre úl t i -
Y>- copiamos lo siguiente, con el f in 
^ ^ue se adjudique á quien corres-
ponde la iniciativa de l a t raslación á 
España los restos de Vico. 
Kafael Calvo, primero, v después las 
compañías Ouerrero-Mendoza y la de 
^rnilio Thuilher, lograron ganar en tie-
americana inmarcesibles laureles, 
"ovando al otro lado del mar el rauder-
ñoIaeSPiritU de la dr»maturgia espa-
perecimientos mayores—por el doblf 
smerzo que implica—deben atribuirse 
"just icia a la compañía dramática es-
Penóla que, pudiendo equiparar su tra-
"djo con el de las buenas empresas ma-
drileñas, en América también, y en una 
¡ l g a Sf;rie de 18 temporadas no inte-
rumpidas, representa con lujo extraor-
••-rio las obras mismas (pie mayor 
' ^graron obtener en el viejo solar 
fcste milagro de artística intuición es 
^ que realua en aquellos lejanos paí-
^ la compañía notable que secunda los 
primores de ejecución con que borda las 
, ' f la Pminente y muchas veces .«nsa-
KTaoa primera actriz Luisa Martínez 
lt aao, que después de conseguir en la 
^-'üiusula un cartel envidiable, trasla-
dóse á la América, tomando en aquel 
país carta de naturaleza, mas sin aban-
donar jamás el título de actriz española 
con que honra á su tierra, siguiendo 
atentamente, para trasplantarlo á las 
jóvenes Repúblicas, el procoso del arte 
en los teatros de la Metrópoli. 
Los jóvenes ele hoy. la gei#e contem-
poránea do María Guerrero y de Bena-
venío, de Rosario Pino y de los herma-
nos Quintero, claro es que no pueden 
recordar los tiempos—uo muy lejanos 
sin embargo—en que Luisa Martínez 
Casado estrenara en los principales tea-
tros de Madrid famosas obras de céle-
bres autores. La primera figura de 
E l problema y L a lengua, ambas pro-
ducciones de Enrique Gaspar, hubo de 
interpretarlas nuestra biografiada ep el 
teatro Apolo con éxito extraordinario y 
en compañía notabilísima que dirigía 
don Manuel Catalina, haciendo más tar-
de en el mismo coliseo, con Antonio V i -
co, la primera representación del nota-
bilísimo drama de Seliés Las esculturas 
de carne, como asimismo estronó en Jo-
vellanos la popular obra L a Pasionaria, 
y con Vico, en el Españo/ , L a peste de 
Otranfo y Vida alegre y muerte tríete. 
Más extenso y variado era el brillante 
historial de Luisa Martínez Casado al 
emprender su viaje segundo á los remo-
tos países, en donde al fin hubo de es-
tablecerse hasta la actualidad, en que 
continúa bravamente sus campañas ca-
da vez más querida y agasajada del 
público americano. 
Luisa Martínez Casado nació en 
Cienfuegos, ciudad conocida por la 
perla del Sur de Guba, siendo su padre 
director-propietario del periódico " E l 
Telégrafo', de aquella población, y due-
ño también del teatro de la Avellaneda, 
en honor de cuya insigne poetisa recibió 
el bautismo aquel nuevo templo de Ta-
lía. 
Por ser Luisa hija do los dueños del 
teatro y por tenor su morada frente á 
la puerta particular del palco proscenio 
de su familia, uo sólo frecuentó desde 
sus primeros años la cátedra de la esce-
na, en donde se instruye deleitando, si-
no que hasta puede asegurarse que en 
ella dió sus primeros pasos, sintiendo 
despertarse sus aficiones d oir á los no-
tables artistas que, después de debutar 
en la Habana, solían visitar la ciudad 
de Cienfuegos. 
""Contratada ya como dama joven, es-
trenó con Cefcrino Guerra, en la Haba-
na, O locura ó santidad, obteniondo éxi-
tos de tal naturaleza que centenares de 
personas le aconsejaron viniera á darse 
á conocer á España. 
Apenas se vió Luisa en la Corte, in -
gresó en el Conservatorio para estudiar 
declamación con el sol brillante de la es-
cena española que se llamó Matilde 
Diez. La ominonte profesora permitió 
á Luisa—da^as sus excepcionales facul-
tades — que cimultaneara los cua-
tro cursos de la carrera, que empezó y 
hubo de terminar en uno solo, obtenien-
do el premio primero por unanimidad 
do un jurado compuesto por don Emilio 
Arriota. don Manuel Catalina y el ihis-
tre crítico Cañete. Debutó en el Espa-
ñol con el drama de Eehegaray Mar sin 
orillas. 
Siguió al triunfo obtenido en l i ar ¿in 
orillas—obra que fué desaprobada por el 
público, pero en la que tuvo un éxito 
personal la joven debutante—una con-
íiuuación de laureles para la inteligente 
y estudiosa aotriz. que, formando parle 
de varias compañías, realizó por diver-
sas capitales de provincias muy buenas 
temporadas, hasta que "palmo á pal-
mo" sus méritos le fueron abriendo ca-
mino, llegando á desempeñar los pape-
les de primera actriz que citados quedan 
al hablar de la labor artística de la seño-
ra Martínez Casado en los estrenos de 
obras de Seliés, de Cano y otros eminen-
tes autores eh importantos teatros ma-
drileños. 
Trabajando cu la aetualidad, como re-
petido queda, en las Repúblicas del 
Gentío y Sur americanos, por las inex-
cusables coinpetoni ias. por el ¡gusto del 
público, y por las modernas corrientes 
del negocio de teatros, la compañía de 
Luisa Martínez Casado cuenta con un 
vastísimo repertorio, con cuya enumera-
ción de obras llenaríamos varias colum-
nas de esta Revista; repertorio que 
abarca desdo la tragedia al juguete có-
mico, desde el melodrama á la moderna 
comedia de costumbres; teatro clásico, 
regional, de ideas, y el catálogo intermi-
nable de traducciones y arreglos del ita-
liano y del francés, quo tan á gusto reci- i 
ben los públicos de todas partes. 
Empresario y primer ador cómico en 
la compañía de Luisa Martínez Gásado, 
es don Isaac, Puga y Rodríguez de Lla-
no, esposo de la eminente actriz desde 
el año de 1890. 
Un rasgo nobilísimo y que demues-
tra el acendrado amor patrio de los di-
rectores de la compañía de Luisa Mar-
tínez Casado 1* s hace acreedores á la 
simpatía y cánsideyacUm de todos losj 
buenos csprrñoles. siugulnrmente de los 
que sean andantes del prestigio de nues-
tro Teafcro. 
E n 1002 llegó Vico á la Habana de 
regreso de su excursión á Méjico. E l 
gran actor venía entristecido y pobre. 
Eminentes figuras de nuestra escena á 
la sazón en América no hubieron de 
prestar á aquella gloria nacional el ge-
neroso y cuantiosísimo auxilio, que 
apresuróse ;i manifestarle Luisa Martí-
nez Casado. 
E n vida y después de su muerte nada 
faltó al comediante famoso, honra del 
arte dramático español, merced ni ca-
riñoso, filial respeto de Luisa y de su 
marido. 
A bordo del vapor costero " J u l i a " , 
y en la travesía de Santiago de Cuba á 
la Habana, perdimos para siempre al 
genial don Antonio, cuyo cadáver fué 
enterrado, hará eiuco años, en el cemen-
terio de Nuevitas. 
La compañía Mart íno ' Casado tiene 
pedido el permiso de Exhumación para 
trasladar á sus éxpensas, y á territorio 
español, los restos del gran artista. 
E l día que este hermoso p ¡nsamienífi 
haya tenido una práctica realización, 
la compañía de Luisa Martínez Casad» 
se habrá hecho acreedora á niorecidas 
distinciones, que á porfía bien pudieran 
testimoniarle el Gobierno y la Sociedad 
de Actores. 
Tan sólo trabajando de la manera que 
lo hace la empresa de Luisa Martínez 
Casado, se puede lograr que una mis-
ma compañía obtenga el continuado fa-
vor del público soberano, que—preciso 
es decirlo—al fin y á la postre suele 
cansarse de las arias coreadas, en donde 
todo se sacrifica — merecimientos de 
otros actores y las obras mismas—al 
solo fin de brillar el galán ó la dama 
corno un astro-rey con satélites de un 
significante cuantía. 
•Por (pió no viene á Madrid la com-
pañía do Luisa Mrtínez Casado? Xo to-
dos los pspiiñoles somos vasallos de Su 
Majestad la frivola "moda" en el arte 
de la escena. 
^Jnriqlí: Sa del R— 
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•ión, tienen el doble carácter de refor-
madores hacia la domumcwti amen-
cana y de reaccionarios hacia las nos-
talgias coloniales." 
Para nosotros conservador es el que 
acepta de buena fe los hechos consuma-
dos y, dentro de ellos, la mejora posible 
'del "s ta tus" creado á favor de la En-
mienda Platta, de igual modo deficien-
te para las dos escuelas, á ninguna de 
las cuales satisface i á los liberales por-
que merma la independencia, y á la con-
servadora porque no garantiza bastan-
te la escasa que concede, demostrándolo 
con la facilidad que sirvió á esta se-
grmda intervención que disfrutamos: 
tendencias ambas que coinciden y se 
funden en una aspiración reformista 
común á conservar la independencia, 
«en la sola diferencia de grado, que 
puede consistir, por parte de los con-
servadores, en una cuestión de oportu-
nidad, pues insistimos en creer que la 
independencia absoluta no dejaría de 
Aceptarla n ingún partido cubano si to-
fdos tuviesen la seguridad de que con 
ella se afirmaba la paz interior y se po-
nían á cubierto los intereses extranje-
ros de las reclamaciones exteriores. 
Así concebimos nosotros el partido 
Conservador en sus fundamentos; iden-
tificado con el liberal en lo que es sus-
tancial y, por decirlo así, condición de 
yida de todos los organismos políticos 
nacionales, y distanciándose de ql úni-
camente en los medios de desarrollar 
|ubernativamente su programa. 
Aceptamos, pues, que'los conservado-
res son reformadores, aunque no tan-
to como los liberales; pero no podemos 
aceptar que lo sean hacia la dominación 
americana sino en la misma medida 
que lo son sus antagonistas; porque si 
unos y otros buscan quitar ó hacer me-
nos penoso el obstáculo ¿cómo lo con-
Beguirán sino pidiéndolo y yendo hacia 
el que tuvo poder para ponerlo en la 
¡Constitución y lo tiene para suprimir-
lo ó suavizarlo? La dominación ame-
ricana es un hecho evidente é indiscu-
tible desde el tratado de Par ís . Y si ese 
hecho no existe ¿ por qué todos los par-
tidos cuando luchan con dificultades 
interiores y se sienten atropellados por 
el poder vuelven los ojos hacia el colo-
so del Norte y, conociendo la obliga-
ción en que está de velar aquí por el 
Orden, le llaman á gritos para que in-
tervenga ó le fuerzan á intervenir le-
vantándose en armas ? ¿ Cómo los con-
servadores no han de pedir reformas á 
la dominación americana si ella os la 
imperante y á ella acaban de pedir los 
liberales la disolución de las Cámaras, 
IZB nuevas elecciones y pedirán, cuan-
IBo crean llegada la hora, la supresión 
He la Ley Platt? 
f Preciso es convenir en que, proce-
SJiendo de este modo, los conservadores 
fio hacen nada nuevo n i que no vean 
fíacer á sus adversarios. E l error para 
¡nosotros está en creer lo contrario y 
fiay que empezar por reconocerlo si he-
jmos de acabar de engañarnos los unos 
£ los otros. 
[ E n cuanto á que aquí trate nadie de 
volver los ojos á la colonia y pedirle 
amparo n i solución á problema de nin-
guna clase, ese es un cargo ya tan des-
acreditado y tan absurdo, que ha}' que 
lamentar sea formulado por la discre-
ta y razonadora pluma del señor López. 
Aquí no siente nadie nostalgias por 
la colonia. Quien, al paso que van las 
cosas, acabará por sentirlas, son los 
norteamericanos que comienzan á des-
hacerse en lenguas de la raza española 
y están admirándose más cada día, an-
te las dificultades que ofrece su domi-
nio en Filipinas, de la obra realizada 
allí p o r . . . . ¡los frailes 1 
Hay otro error, aunque menos Im-
portante en lo que el señor López nos 
dice y que debemos tratar de desva-
necer. 
"Consigna el D I A R I O — escribe— 
que los conservadores decinran paladi-
namente necesaria la revisión de la 
Ley Platt por parte de los Estados 
Unidos quitando otro poco de indepen-
dencia á Cuba. Es pues evidente una 
diferencia radical entre nuestras aspi-
raciones y las de los conservadores y 
prote^oristas. Si el D I A R I O está con 
éstos, y estos términos tienen la misma 
significación, nuestra reclamación exi-
giendo que esos elementos se definan, 
es legítima, y debe ser retirada. 
" S e g ú n el D I A R I O los liberales tra-
tan de revisar la Ley Platt para supri-
mirla. No estamos autorizados para ha-
cer declaraciones en nombre del par-
tido liberal; pero creemos al partido l i -
beral impotente para abordar esa cues-
tión sin exponerse á perder el apoyo 
de cuantos consideran de cierto modo 
esa ley que el D I A R I O quiere ver defi-
nida ó como un suave colchón, ó como 
nji lecho de p ú a s . " 
No hemos dicho que los conservado-
res quieran quitar con la revisión ó lo 
que sea, de la ley Platt, n i poco n i mu-
cho de la independencia de Cuba. Lo 
que hemos podido deducir de cuanto 
se ha escrito sobre el protectorado y la 
supervisión es que con estas fórmulas ú 
otras que quieran buscarse, lo que se 
pretende es asegurar la poca indepen-
dencia que tenemos, ampliándola en el 
sentido de hacerla efectiva. Y eso cree-
mos haber dicho con más ó menos pre-
cisa expresión. 
Por lo demás tiene razón en pedir el 
señor López á los conservadores que se 
definan. Eso queremos y pedimos nos-
otros también para saber á qué atener-
nos, esto es, para que sepa á qué ate-
nerse el país del cual formamos parte 
y con el cual contribuímos á las cargas 
públicas. 
Pero en eso, están deliberando ahora 
precisamente, y para eso hemos citado 
y emplazado á esas clases cuando lo ha-
cía también L a Lucha y otros periódi-
cos ante los peligros que ofrecía el or-
den en las postrimerías del gobierno 
moderado. .v • 
O A MT A X l - A . » 
, Planchas, papel, cartulinas y efec-
tos fotográficos á precios nunca vistos. 
i OTERO Y COLOMINAS 
A L E L U Y A S 
Por siempre alabado sea 
E l Licor puro de Brea. 
Lo inventó el Dr. González 
Hace treinta años cátales. 
Su fama con fuerza vitre 
Por tierra de Cuta libre. 
Para los males del pecho 
Es lo meior que se ha'hecho. 
A l vieío que tose fuerte 
Lo cura y líhra de muerte. 
La vieia que sufre asma 
A l meiorar, se entusiasma. 
Señora, no se haga sorda, 
Pruébelo y verá si engorda. 
Balsámico y vegetal, 
L"o reconoce rival. 
Cura Bronquios y garganta 
Y á los catarros espanta. 
De BREA tiene el LICOE 
Un agradable sabor. 
Se vende cosa tan rica 
De SAH JOSE en la BOTICA. 
Todo el mundo la conoce, 
En KABAHA ciento doce. 
A propósito de los trabajos conser-
vadores, leemos con extrañeza en un 
artículo titulado " E r r o r lamentable" 
que publica el señor Canelo en el últi-
mo número de Cuba y América: 
"Se dice y se propala que nuestros 
conservadores no pueden concertarse y 
organizarse sin conocer la política de 
los Estados Unidos con respecto á Cu-
ba, y cabalmente creemos que no tie-
nen que esperar órdenes de Washing-
ton n i solicitar el beneplácito de los 
funcionarios que representan aquí al 
Gobierno americano para unirse y con-
certarse en defensa de sus aspiraciones 
é intereses comunes, como no las espe-
raron de Madrid n i pidieron el visto 
bueno á los capitanes generales de la 
colonia para dar calor al movimiento 
reformista en 1863 y organizar el par-
tido autonomista en 1878." 
Parécenos que el señor Canelo pres-
cinde en esto de un factor importante. 
E n 1863 y en 1878 los cubanos te-
nían más expedito que hoy el camino 
para organizarse. Tenían la soberanía 
española de hecho y de derecho, y den-
tro de ella cabían todas las organiza-
ciones lícitas y posibles. Respetándola 
como una entidad nacional superior é 
indiscutible, los partidos podían for-
marse y disolverse, adoptar ó desechar 
programas libremente y aspirar por to-
dos los medios de la propaganda al 
triunfo de sus ideas, siempre que se 
detuviesen en el límite infranqueable 
que marcaba á España el deber de con-
servar su territorio. 
Hoy no tienen los partidos esa liber-
tad. Sin ejercer los Estados Unidos una 
soberanía de derecho, y constitucional, 
sobre Cuba, la ejercen de hecho, y se 
tropieza con ella y se impone al menor 
uso que se haga de las facultades que 
la Constitución reconoce al ciudadano 
cubano, hasta del derecho primario de 
i r y venir. 
Y ¿cómo organizar y discutir un 
programa si la doctrina en que se base, 
lícita y admisible dentro de la Cons-
titución extema vigente en Cuba no 
puede serlo para esa otra Constitución 
interna, velada y obscura que resulta 
de los artículos de la Enmienda Platt. 
sometidos á la arbitraria interpreta-
ción del gobierno americano, sin con-
tar con él cual nos exponemos á que. 
creyendo hallarnos dentro de nuestras 
leyes y nuestro derecho, nos diga, como 
acaba de decirnos, ejerciendo un acto 
de soberanía: Eh, ciudadanos! Eso no 
se hace sin contar conmigo. A desha-
cer lo hecho inmediatamente y sino, bo-
ca abajo todo el mundo porque aquí 
soy yo el único soberano? 
Sea, por consiguiente, culpa de los 
convencionales, como en su artículo ex-
pone el señor Cancio, sea por lo que 
quiera, lo cierto es que hemos llegado 
á ese estado y navegamos en esas con-
diciones. 
¡Y en tal situación entiende el señor 
Cancio que no hay que ponerse al ha-
bla con los Estados Unidos y que los 
partidos deben obrar por " inspiración 
propia, sin órdenes n i sujestiones de 
Washington!" ¡Pues aviado está el 
partido que tal pretenda! N i acertará 
á gobernar, n i podrá llevar siquiera á 
su programa una reforma del plan de 
estudios, n i hacer valer sus derechos, 
contra una minoría perturbadora y le-
vantisca. 
« * 
Y ol caso es que el señor Cancio es-
cribe al mismo tiempo: 
"Reconcido como un axioma que los 
Estadus Unidos son nuestra Metrópoli 
mercantil, no menos evidente es que es-
tamos enlazados con "jilos por indes-
tructibles vínculos político», sanciona-
dos por los tratados, consignados en la 
Constitución de nuestra República y 
puestos de manifiesto en nuestra situa-
Ición actual. Las íntimas relaciones que 
de ahí surgen ex'iQcn una clara defini-
ción dú lúwlcrccho* y obligaciones que 
imponen, \ ninguna forma más apro-
piada al erecto que un tratado gene-
ral permanente de paz, amistad, co-
mercio y navegación, en que, sin menos-
cabo de nuestra personalidad, se fijen 
bases y reglas que alejen las interpre-
taciones arbitrarias, sirvan de norma 
al auxilio y ayuda que han manifestado 
los Estados Unidos que están dispuos-
tos á prestar en general á los pueblos 
amigos de este hemisferio, y á la Re-
pública de Cuba en particular, de cu-
ya carrera como acción han salido ga-
rantes ante el mundo, y precisen y fa-
vorezcan los intereses mercantiles de 
ambos pueblos." 
Pues si nuestras relaciones en lo mer-
cantil con los Estados Unidos "exigen 
una clara definición de los derechos y 
obligaciones que imponen", ¿no ten-
drán los partidos que acudir á "Wash-
ington para pedir esa clara definición? 
Y si es necesario que pidan esa clari-
dad en los tratados existentes y para lo 
mercantil, ¿por qué ra-^ón no han de 
pedir la misma claridad para la ley 
Platt, en lo político? 
' « * 
"Advertidos estamos —sigue el se-
ñor Cancio — de que, restablecida la 
República, desaparecería tan luego co-
mo surgieran disturbios que hicieran 
necesaria la presencia del ejército ame-
ricano en nuestro territorio, y, aunque 
la principal defensa contra esa contin-
gencia sea nuestra propia conducta, 
evidente es que ninguna colectividad 
está libre de aquellos peligros, y nin-
guna como la nuestra amenazada de 
las mismas consecuencias. — " L a sen-
"da que tienen que recorrer, dice Mr . 
"Roosevelt, los que se ejercitan en el 
"gobierno propio, es siempre ardua, y 
"nosotros debemos ser tolerantes y pa-
"eientes con los cubanos mientras 
"franqueen ese paso dif íc i l . " — La 
regulación de una acción moderada de 
los Estados Unidos en nuestra vida po-
lítica, inspirada en sentimientos tan 
elevados, sería la más sólida garant ía 
para nuestro gobierno propio, como 
egida protectora contra el temor y la 
angustia de perder nuestra indepen-
dencia en cualquier emergencia de 
nuestra incierta vida política y de nues-
tras incipientes costumbres públ icas . " 
Pues si " l a regulación de una acción 
moderada" — que hoy no tienen, para 
con nosotros los Estados Unidos, n i con 
reglas,ni sin ellas — es imprescindible 
á la vida política de Cuba, v esa " se r í a 
i Dbre. 
E L H E R P I C l D E N E W B R O 
REMEDIO ORIUINAL que mata el Germen do la caspa. 
EL P U L O SE VA! SE V A I I fcjE F Ü E I ! 
E l Eerpicide lo Salv i E l Herpicide lo Salva Demasiado Tards para el Berpieide 
Para ser l inda una mujer 
debe tener el cabello hernioso. Î os rizos 
tieuen un encanto sutil, pues ha rtiebo el 
poeta, "que los bucles hechiceros de la mujer 
cautivan al hombre varonil." Loa prosaico8 
cuan positivos microbios de la ca¿pa ponen 
el cabello frágil, Je quitan el lustre, y suce-
sivamente sigue la caspa, la oemezón del 
cuero cabellurfo y la caída del cabello. Kl 
Herpicide Nê  bro destruye este enemijfo de 
la belleza, y permite ai cabello recobrar Bu 
lustre y abundancia. Resultados pocos me-
nos que maravillosos siguen «I empleo del 
Herpicide. Es una loción exquisita par» ei 
cabello, lo pone ligero y blando y lo priva 
de todo exceso de gres*. Ko contiene grasa 
ni tinte, 
CURA LA rOMEZOV DEL CUERO 
CABELLUDO 
En todas las Principales Farmacia*. 
Aplicneiones en las barberías de primer orden.-Vda. de José Sarri ¿mj o, Manuel 
Jhonson, Obi «po 53 y 55, Agentes especiales 
Montados en preciosas cajas y provistos de 
bocinas de nikel y el nuevo afinador de alu-
minio que suaviza la reproducción, dándole el 
t<»no natural. No tiene igual. Surtido de pie-
zas en español, de bandas y voces, danzones, 
puntos Kuagiros y guarachas, solos, tercetos y 
cuartetos. 
Repertorio de óperas italianas por los re-
nombrados artistas Berti, Reszke, Scotti 
Scmbrich, Frarvis, Journet y otror muchos de 
fama universal á precios moderados. 
Nuestros discos son de un material superior 
que les da doble duración que otros. 
Véanse nuestros precios antes de comprar 
otres; Disco de 10 pulgadas S5 centavos oro. 
Precioso y agradable para los hogares. 
COLOMBIA F o w a p l i Cu. 6eD. Kew M 
Do venta para cualquier población de la 
Isla en los establecimientos siguientes: 
M. HUMARA, S. en C. Muralla 85, Ap. 608. 
» \ —Torres y Galvoz, O'Reilly 89.—Gregorio Gu-
WOh tiérrez, Banco Espafiol. — Zayas é Hidalgo, 
^ Obispo bS.—Anselmo López, Obrapía2l y 2?. 
la más sólida garantía de estabilidad 
para el gobierno propio,** liuiéq ten-
drá que pedirla sino los partidos que 
aquí se formen y á quién se ha de pe-
dir sino á Washington? 
No basta que estemos garantizados 
contra la disolución social—termina el 
autor del artículo que analizamos—ne-
cesitamos que nuestra sociedad recupe-
re sus fuerzas quebrantadas por Ins 
guerras y crisis que nos han aíligido 
por tanto tiempo, la confianza y el cré-
dito en el interior y en el extranjero, ol 
sosiego y la paz para dejar libre la 
carrera á todas las manifestaciones de 
nuestra actividad. Próximo está ya el 
vencimiento del tratado de reciproci-
dad; es seguro que no ta rdarán las 
franquicias arancelarias en los Estados 
Unidos á los productos filipinos, y for-
zoso es que pensemos en el tratado de 
comercio y navegación que debe re-
gular nuestras relaciones mercantiles 
recíprocas. P a r á afirmar lo que ú 
nuestros intereses políticos y comer-
cialps conviene, nos basta conocerlos; y 
proclamarlo es un derecho que debe-
mos ejercitar sin extrañas sugestio-
nes." 
Bien. No bastará que estemos garan-
tidos contra la disolución social: con-
venido; pero hay que estar garantidos 
contra eso, porque Cuba tiene dos 
problemas que resolver: el político y el 
económico, y por el político hay que 
empezar, si hemos de salir algún día 
de este eterno período constituyente. 
Y con tanta mayor razón cuanto que 
si, como afirma—y es verdad—el s iñor 
Cancio, ya estamos advertidos de que 
la República desaparecerá tan luego 
como surjan nuevos disturbios, ¿no es 
lógico y prudente esquivar ese peligro 
procurando consultar, escrutar y hasta 
adivinar del que así amenaza y advier-
te, dónde pueden ocultarse las causas 
de esos disturbios para eludirlas y no 
incurrir en ellos n i aún por inadver-
tencia? 
Es que el señor Cancio cree ya re-
suelto definitivamente el problema polí-
tico en Cuba? 
A h ! Eso no puede asegurarlo hombre 
de su experiencia y perspicacia sin fiar 
demasiado en el porvenir y sin creer 
demasiado muerto el pasado. 
Tiene razón L a Lucha en advertir-
L s a S A N G R E 
Purifioue V. su sanare y se hallará «gil par-
todo. El medicamento má« apropiado como 
temperante y pnrificador de la Pan^repar» 
ios plises cálidos é intertropicales es la 74R 
ZAPARRILLA de LARRAZABAL preparada 
con extracto fluido de la planta. 
L-i ZARZAPARRILLA, de LARRAZABAL 
es el preparado del pats que más Gloria ha all 
canzado en Guba, 23 años de éxito constante y 
las sorprendentes curas realizadas, son la nj¿i 
jor recomendación. 
Cora las herpes, llagas, reuma, úlceras, sar-
pnllido, barros. Sífilis, Gota, etc. y cuantu 
afecciones provengan de la impureza de la1 
sangre. 
Se remite por Exprés á todr.s partes de l i 
ReDáblica por f.arrnzábal Knos.—Farmacia 
v Droguería SAN JULIAN. Riela n. 99 y W 
llegas 102, Habana. c2507 alt 3-16 
L a h i g i e n e p r o h i b e e l abuso 
de l o s a l c o h o l e s , y recomienda 
e l u s o de l a c e rveza , sobro todo 
l a d e L A T K O P I C A L . 
ñ U B R I I U H T 
¿ E N Q U E C O N O C E U S T E D S I U N 
R E L O J D E R O S K O P a t e n t l 
E S L E G I T I 3 I G ? 
EN QUE TODOS LLEVAN EN LA ESFERA 
UX K O T U L O Q U E © I C E : 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
Esta casa ofrece a l públ ico en greneral un gran 
sur t ido de bril lantes sueltos de todos t a m a ñ o s , can-
dados do bril lantes, solitarios para seño ra desde 
1 A 12 kilates el p * r , solitarios p a r » caballero, 
desde 1^2 á 6 kilates, sortijas, brillantes de fanta-
sía para seño ra , especialmente forma marquesa, de 
bril lantes solos 6 con preciosas perlas a l centro, 
rub íes orientales, esmeraldas, zafiros ó turquesas y 
cu!»atr en j o y e r í a de bri l lantes se puede desear. 
i i . - n i 
u s t o f á b r i c a , s i g u e p o n i e n d o c u p o n e s e n s u s 
c a j e t i l i a s . 
T a l e s ^ ( o o m p . 
G a i i a n o . 9 8 . 
- s que no habló de pacto 
-anos , libérale, v ni(M|( ^ 
transcribir ayer lo que ( i . ' ^ al 
^ P - t o de qile habló el l 6 1 ^ ! 
la fórmula de arreglo (1 hk 
los moderados, (esto taniln¿n ? ^ 
ciamos) v aeoptada sólo por 
rales; de suerte qne, de existir 
americanos y liberales obliga 4 
Pero en ese pacto una de ^ 
tes no tiene toda la representaJónT 
Cuba: hay una porción del -
representada por los moderados1'" ^ 
no se avino á él ; y Si ese pacto ^ 
hdo y se cumple, resultará qUe 
país, el representado por los 
ha pactado con el extranjero ^ 
la otra mitad, que ya no son los a 
dorados sino todas las clases cons ^ 
vadoras que ahora tratan de organi? 'i 
•se y se lo impiden aquellas e s t i p ¿ 
eiones. 
Y esto es posible ?... 
No, no es posible. Ko podemos creer 
que los liberales sostengan ese crit 
rio. E l mismo Mr. Magoon, qUe re. 
presenta una de las partes contratan-
tes, no se atrevió á invocar ese pacto 
ó esa fórmula cuando el Voat fué i 
consultarle, y se concretó á decir que 
se atenía á lo ya dicho en su pro. 
clama. 
P í d a S A E N D R O G U E R I A S ¥ BOTICAS 
E r n ü s i o ] ! C r e o s o t a d a 
m i a t u wmm b m i d e E A B E L L . 1 
DIARIO DE L A MARINA.—ErHción d!e la mañwa—Dicreníbr? 16 dp 1^06 
l \ seior Elom Milísflo 
r i Gobernador F'rovismnal. "áo.f-
. de detcuido estMdso . srpmi dijo 
iXiC:> \ J-is n-pcrlcrs. Ii;; ind'dtíido A 
\ ^ L í o coinon-ianh- <k Ci iu . nK's don 
^ • ¿o Klo'^i" y Valle «nníormo )(> 
-)0^"•" ,̂. v 1" venían gestionando to-
¡ . iaíj personas honradas qno lo cono-
5^^* por c-onoM'erlo. !••> consideraban 
l ^ d o r á ,,S!l ?l'acia re fiara dora del 
1<,rf? nombre del respetable anciano, 
S U i d o en el ejercicio del comercio 
desde niño, fue modelo do acn-
r JLg honrada, manifestada en torios 
-tos de su vida privada y en to-
' " 1S negociaciones mercantiles 
las s«s e sn+ra nada la ¿eofótoid Je 
Ciencia de Santa Ciara, qne jnz-
* 'v condenó a1 señor Elorza ateníén-
^ á ¡as prnebsts «iüo en sn contra 
^r?ron preparar y hacer figurar en 
.¡'sumario sns enemigos, podemos ma-
ifestar qne ('on (^ 5ntíu^o del hónra-
lo comerciante de Cifnentes ha reali-
ta(j0 j fr . ííajioon. más filie nn acto de 
«igericordia. nu acto de verdadera jus-
'^Kl Gobernador Provisional, después 
^1 detenido estudio qne hi/.o de la eau-
•a teniendo en cuenta, por una parte, 
r prescindiendo por otra, de elementos 
iuc no puede apreciar, dentro de sn 
!sfera de acción, nn tribunal de justi-
»ia llegó al convencimiento de que don 
Poniingo Elorza era nn inocente y que 
ndnltándolo realizaría una obra buena 
r justa. 
Los que hemos seguido este proce-
io en todos sus detalles, desde (pie fué 
Iniciado y no perdimos nunca la espe-
ranza de que la justicia se abriría al 
fin paso, recibimos hoy la noticia del 
indulto con verdadera é íntima satis-
facción y no podemos míenos de feli-
»itar efusivamente á Mr, Magoon que 
lo ha firmado y al señor Elorza qne 
recibe sus beneficios y que, contra la 
reg^a general en estos casos, puede s-e-
»uir viviendo con la frente alta entre 
sus conciudadanos, pues no es un reo 
indultado por la misericordia de un 
gobernante sirio por el espíritu de jus-
ticia de nuestra primera autoridad. 
i B M S O D Í S P O l ? 
La conducta insidiosa del gobierno 
francés, no por el hecho de haber sido 
prevista por los católicos, deja de ser 
más atentatoria contra la libertad. 
Creí» yo que esta palabra miles de ve-
ces repetida, esa divinidad á la cual los 
llamados partidos democráticas pare-
cían tributar culto sincero, y ageno á 
egoístas intereses, tendría siquiera po-
der para hacerles reflexionar en su ca-
mino antes de lanzarse violentos á esa 
vertiginosa carrera, cuya meta es la 
bancarrota de los principios en que la 
democracia se asienta como en pedestal 
sólido é indiscutible. Baldón eterno pa-
ra la historia de la República France-
sa será esa manía persecutiva, artera é 
hipócrita con que viene, satisfaciendo 
sus odios sectarios contra el Catolicis-
mo; porque lo cree débil y ella se ima-
gina tuerte, porque él se acoge al dere-
cho y ella dispone á su arbitrio de la 
fuerza. No han pasado muchos años des-
de que en nombre de la civilización é 
'invocando el sagrado del derecho á pun-
to de lanzar los cañones prusianos me-
tralla contra la ciudad del refinamien-
to, la bien amada del sibaritismo, un 
pueblo neutral, Inglaterra levantaba tí-
midamente su voz á favor de la Fran-
cia. ¡El derecho, replica Brsmarck. el 
derecho es la fuerza! y aquella obra se 
coiisninó en noinbre de la fuer/a v 
Krancia se humilló abnnm.da nate ía 
dureza ilitle.xihle del Canciller do Hie-
CTO, p' i-o miíuó la simpatía de. todos los 
que en el mundo ereían en ta fuerza del 
di i-cefio y no en el derecho de ta fuerza 
Entonces DS anciano veucrabh- tpie ha 
pasado á la historia con el nombre de 
Pío I X lloraba amargamente ante l ; ^ . 
desventuras de aquélla Francia que él 
ca&ta amaba; hoy el gobierno que pre-
tende representar ta voluntad de Fran-
cia no piensa que pueda existir para él 
eiopresamásdigna que rasgar el corazón 
y acumular hiél cu elalma de otro pon-
tiiee qne por sinírular coincidencia se 
llama Pío X. ¡ Bsqtté sin duda no olvida 
la famosa revancha y confunde al Va-
iicano con Posuiam y toma al papa por 
un canciller alemán ! ¿O es por ventura 
que los políticos franceses que no han 
sabido dar á Francia ninguna de esas 
victorias que eitardecen al corazón galo, 
creen provocar el entusiasmo volviendo 
á los días gloriosos de la Constitución 
Civil del clero, ó á los famosos de la 
Convención? Los bienes del clero se 
confiscan pronto, es fácil desterrar a re-
ligiosos y sacerdotes; pero llegan tam-
bién momentos en que los de la Gironda 
tienen que huir y en que las convencio-
nales se llaman Robespierre ó Marat y 
entonces la sangre llega hasta el cuello 
de todos. 
Xo eu vano está escrito en la his-
toria con indelebles caracteres dónde 
se condensa la eterna ley de la justicia; 
quien emplea como único derecho la 
fuerza, al golpe rudo de la fuerza su-
cumbe. Poli ticos como Combes y repu-
blicanos como Clemenceau pasarán á la 
historia como una ignominia para la 
democracia. Esta como decía Roosevelt, 
y nos trasmite el cable ayer, sienta co-
mo ley sagrada el respecto á las mino-
rías. Eu Francia sucede todo lo contra-
rio, las minorías por incuria del mayor 
número, por audacia característica de 
los demagogos niegan el derecho á la 
mayoría y el pueblo francés, que es ca-
tólico, pero que no está aun política-
mente organizado para dar la batalla á 
sus enemigos, sufre hoy la t i ranía de 
quienes se encaramaron á las alturas 
del poder empuñando una bandera don-
de estaba escrito: Libertad, Igualdad, 
Fraternidad. ¡ Qiie ironía, que vergüen-
za! Cousolémonos; esos hombres han 
borrado su nombre de entre los demó-
cratas de todos los tiempos, ya no se 
confundirán más con los amadores de la 
libertad; marcahrán como sombras tor-
turadas tras aquellos Césares que em-
piezan llamándose Nerón y terminan con 
el nombre de Diocleciano. La bandera 
de la Democracia es tremolada por Pío 
X . ha pasado ú las manos de los católi-
cos franceses que despojados airada-
mente de sus más incuestionables aere-
óos no piden más que la libre facultad 
de asociarse como cumple á sus deberes, 
y no según las fórmulas y leyes de un 
Estado que no creyendo en Dios quiere 
establecer sin embargo las relaciones ín-
timas sagradas, que ligan á la concien-
cia humana con el Ser Supremo. Los 
políticos del bloc, han de pensar que 
una cosa es hacer leyes y otra es legislar 
para un pueblo. Ley que no se encami-
na al bienestar del ciudadano, ley que 
no se inspira en el bien general de los 
pueblos, que los perturba, que los in-
quieta, que invoca como razón de su 
existencia la pasión del sectario y no la 
prudencia sabia del político, que no se 
apoya en la razón humana como parti-
cipación de la razón divina que exige 
el acatamiento al orden natural y pro-
hibe el perturbarlo, que llega más allá 
del limite de atribución y penetra atre-
viólo bajo las bóvedas sagradas del tem-
plo individual de la conciencia humana, 
por más que la .sancionaran todas las 
mayorías parlamentarias, no es ley; es 
capricho, tiranía, despotismo. ¡Despo-
tismo y democracia, libertad y tiranía, 
qné absurdo. qué contrasentido! 
¿Quién habrá jamás intentado despo-
sar conceptos tan opuestos, tan contra-
dictorios, que se excluyen cou el mismo 
empeño que lo blanco y lo negro, las t i -
nieblas de la noche y la luz meridiana? 
El despotismo me lo explico, aunque 
jamás lo justifique, cu uu régimen 
monárquico absoluto donde la voluntad 
de un individuo sea toda la ley funda-
mental de un Estado; es entonces nece-
sario un gran espíritu de justicia y un 
poderoso foco de luz intelectual para 
no caminar á tientas ni arojarsc en bra-
zos de la pasión; pero un Estado demó-
crata que protesta contra el privilegio, 
establece el respeto para todos los ciu-
dadanos y profesa como dogma el se-
guir las inspiraciones de la opinión, no 
puede violentar la libertad individual 
poniéndose del lado de una facción, sin 
dejar de ser demócrata. En nombre, 
pues, de la libertad, en nombre de la 
justicia, yo uno mi sentimiento de pro-
testa al de todos los católicos del mundo, 
al de todas las almas nobles que respi-
ran el aire puro y oxigenado de la ver-
dadera Democracia y quisiera qne todos 
los que sienten en el divino restaurador 
Jesucristo, dirigieran mensaje expresi-
vo de simpatía á los representantes legí-
timos de ta libertad ultrajada, el gran 
pontífice Pío X y los católicos france-
ses, manfonedores hidalgos de la digni-
dad humana y de los sagrados derechos 
de la conciencia, ante un despotismo 
que se cubre con el manto de la Demo-
cracia. 
' B. Alhariza y Lo-ña 
Matanzas, Diicembre 13 de 196. 
L A C A S A D E B O R B O L L A 
Ha recibido las últimas no vedades en 
joyería, de oro de 18 kilates, con br i -
llantes, perlas, rubíes y esmeraldas. 
Coni i r t la 52.. 54 56 y 58 
D E " L A G A C E T A " 
La del día 14 de Diciembre publica 
las siguientes resoluciones: 
Concediendo el Exequátur de estilo 
al señor Temistocles Ra velo, para que 
pueda ejercer las funciones de Vice-
cónsul de la República Dominicana en 
Santiago de Cuba. 
Autorizando á los RR. PP. Vicente 
Cea Aguado y Pedro García, religio-
sos pasionistas, para solemnizar una 
tribuna. 
Convocando aspirantes para la No-
taría creada en 27 de Junio de 1905 
con residencia en Manzanillo, cuya 
convocatoria es por el término de 30 
días naturales debiendo reunir los as-
pirantes las condiciones que exigen los 
artículos 37 y 38 de la Orden núme-
ro 41 de 14 de A b r i l de 1899. 
Convocando á los que estén legal-
mente capacitados para tomar parte en 
la subasta que tendrá lugar el 20 del 
corriente mes á las 12 en la Secre-
taría de la Junta de Educación de Pi-
nar del Río, para la construcción de 
una casa destinada á Escuela en San 
T uia. 
8,000 áíMSS Í8 PáSGi8 
Tenemos el más granclr surtido <:ie AR- | 
BOLES DE PASCUAS, coronas siemprevivas, I 
velitas y todos los demás adornitos para es- ¡ 
tas fiestas. 
I . A , F R 0 E 0 C K 
Empedrado oO y ;!•_'. — Teléfono 6S1. 
c,a- 2363 26-2Dbrc. 
-Oí m u m m i 
i m p o t e n c i a . - - P é r d i ' 
d a s s e m i n a S e s - - - E s t e ' 
H l i d a c L - V e n é r e o . — S í ' 
f i l i s v H e r n i a s ó o u e " 
b r a d u r a s . 
tOMoiuuae n a l r de^ 
4 9 t í A t i A S f A 
2407 1 Dhre 
E L C A B E L L O S E P U E D E 
H A C E R C R E C E R 
E s como una planta: Languidece y 
muere en terreno estéri l . E l per icráneo 
viene á ser el terreno donde crece el 
cabello* 
FERTILÍCESE E L PERICRANEO 
con el Tricófero de Barry, y é s e le 
transmitirá al cabello nueva vida 
y vláor. 
El TRICÓFERO DE EARRY NUTRE LA 
PIEL nF.L CRÁNEO 
F A B R I C A D E D L L C E S Y C O N F I T U R A S 
k s t a b l í x í d a ES, a ñ o d i : i s i o 
C O M f t f J A Q U S R S A D E V A P O R Y A P A R A T O S M Ó D E R I i Ó S 
c / e ¿ { ¿ v a r e z t j C o m p . s . e n c . 
L a m p a r i l l a 1 6 . h a b a n a . t e l e f o n o & s o . 
APODERADO GENER 
nuevos propiel itrios de estr ían- I c i tac ión y 
COMAISDITJ BÍO: 
- Les 
. eu* y acrclitada Fábrica, tienen el 
°ll<¡r de saludar á todos los habitan-
Iorh - epl,bli''a y ^ Particular A 
«Rueños de Kstablecimientos de la 
^aijana y toda la Isla y del Extran-
W q U ! ; tan deciflid!1">ento nos están 
siUw COn SU{,P03oy protección, 
í a n l T que oadH ,lía estamos en-
J^caando nuestros talleres y monfan-
< páralos modernos para poder cu ni-
¿qp !0^.mQchos é importantes pedidos 
a «J»no recibimos. 
mildefeli-reciban todos nuestra hu 
es deseamos disfruten de ' de cajas caprichosas y de un exquisito 
! una Noelte Buena y Pa.-vnns mny feli- ! gnsto, propias para obsequios, muy 
ees en compañía de sns amantes fami- i adecuadas para esté época del ano. 
' lias v después un próspero año unevo j Tenemos iodo lo coucf rnieníe al ra-
de 1907 ' rao 'lo du lce r ía y Conütería, y ade-
! A l propio tiomoo rogamos al in te l i - ; más. d«wte el esquisúo turrón de Jijo-
' renfe pueblo de esta 'rica y benuosa na legítimo importado, hasta la nuez, 
' República, 6nya Capital es la Haba- castaíla y avellana, y rmcicipaudoles 
. na, sé sirvan visitar nuestro despacho las gracias por su atención esperamos 
al'menudeo, y :isí podrán juslificar s*r íavoiecidos cou sus compras al 
que nuestros productos sou dignos de detall. 
la iama y creáito que gozan y que re-; olvidarse y prepararse con tiem-
sultan muy baratos, pues teuemos.pre- po: no lo dejen para úl t ima hora cuau-
I cios fijos, sistema moderno é infinidad do ya no encaenlren loque deseen. 
A los subditos e s p a ñ o l e s 
•La Legación de Kspaua. temando eu 
coasideraeión el Decreto doi so ñor 
(•'oh email ur Provisional de la Isla de 
Cuba, relativo á las rcelaJiDacknieti de 
las siVbditos extranjeros, pone en co-
noeimicuto de los re el aman-tes espa-
ñoles : 
Primerr». Para La t ramitación <le 
la-s roe !anpaciones por daños y perjui-
cios sufridos durante ios últimos su-
cesos revolucionarios, pueden optar 
entre ia acción personal y directa ejer-
ci'tada privadamente ante -la C o l i -
sión nombrada ai efecto, ó l a acción 
oficial <por •eonducto de la Legación 
de S. % 
Segundo. En el caso de que se 
adopte el primero de estos dos proce-
dimientos, los reclamantes que hayan 
remitido á esta Legación las pniebaci 
ó justificantes vile sus respectivas re-
clamaciones, solicitarán su devolución 
en los Consulajes á los cuales pertene-
cen por su cédula de inscripción. 
Tercero. Los que prefieren -ejerci-
tar ila t ramitación oficial, remit i rán, 
(si ya no lo hubiesen hecho) los jus-
tificantes de sus reclaonaciones á esta 
Legación por conducto de los Consu-
lados respectivos, y se a tendrán , en 
cuanto á la forma y época de su pre-
sentación, á la comisión examinado-
ra, á las instrucciones que d i Gobier-
no de S. M . se sirve enviar acerca del 
pín-tieulio-. . 
Ilaibania, 10 de Diciembre de 1906. 
K. G^ytán de Ayala 
D e s p u é s de a l g u n a s h o r a s d e 
c o n s t a n t e a g i t a c i ó n , u n vaso de 
cerveza de L A T R O P I C A L , , es 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
POR EL MUNDO 
Los relojes del " L u t i n " . 
Uno de los puntos, y no de los me-
nos interesantes, acerca de (los cuales 
tiene que dictaiminar la Comisión in-
vestigadora de la pérd ida del subma-
rino ' ' L u t i n " , es el relativo á la hora 
en que se pararon los relojes que lle-
vaba á bordo el ibuque. 
Cada submarino tiene instalados dos 
relojes runo á proa y o t r o á popa.Ha-
biendo invadido el 'agua priraera.men-
te el compartimento de estribor á po-
pa, parece natural que el reloj allí co-
locado fuese el que se -parara ante-s. 
E l accidente se produjo, según los téc-
nicos, á las doce y cuarenta minutos 
de la tarde. 
Ha&e comprobado ahora que el reloj 
de referencia señala la una y diez mi-
nutos; razón ipor la cual cree la Comi-
sión investigadora que el agua t a rdó 
en invadir el submarino media hora 
justa. La agonía de dos infelices ma-
rinos del " L u t i n " refugiados en el 
compartimento de proa, debió durar, 
pues, treinta minutos. Añádase á es-
to que la invasión del agua ocasionaría 
en el primer momento cireuitos cortos 
en los aparatos eléctricos, y por -con-
siguiente terribles das-cargas que irían 
á herir á los sepultados vivos, sin ser 
lo astantes fuertes para darles muerte. 
Leyendo -lo anterior se concibe cuán 
horrendo debió ser el f i n de aquellos 
desventurados. 
m m rauos. 
En Palacio 
El Gobernador Provincial interino 
de S una Clara, señar don Salvador 
Gonziález Tell-ez, oelebró a\vr tnrde una 
Lairigá •eont'en ¡¡eia eon Sfl&r, ]\lagoon,« 
tratando de varios asuntos de las V i -
lla.s. 
Con Mr . Magoon 
Las cinco menos veinte minutos mar-
eaba ayer tarde el reloj cu-ando Mr. 
Magoon recibió á los reporters. 
Habla Mr . Magoon 
—Vistos las informes—dice Mr . Ma-
goon—de la Audiencia de Santa Clara, 
he firmado un Decreto separando de 
sus cargos, al Juez y al Secrcitario d i 
Juzgado de Santa Isabel-a de las La-
jas, cuyos funcionarios, aparte d-e 
otras cosas, han demostrado parciali-
dad en favor lie un litiganto, cobran-
do además crecidos honorarios al per-
judicado. 
—He aceptado la renuncia del Cón-
suil honorario de Cuba -en Managua, 
(Xica-ragua), don Juan F. Aguirre. 
—Tres son los casos de fiebre amari-
lla existentes en 1-a Habana y uno en 
Marianao. 
—Drspués de nn estudio muy dete-
nido, he-decreitado el indui' to del co-
merciante d-e Cifuentes, don Domingo 
Elorza y Yaldés. 
—'Por Decreto d-e esta fecha, he anu-
lado nn acuerdo ddl Ayuntamiento 
de Cienfu-egos, por el que se dispuso 
la separación del doctor don Antonio 
Gómez Sosa, de su cargo de la Junta 
de Sumidad. 
—He autorizado á siete comercian-
tes de Santo Domingo, para que pue-
dan ivsta'blecer una planta eléctrica 
en dicho puebl-o, destinada á alumbrar 
sui5? estable cimientos. 
Interrogado el Gobernador Provi-
sion-al por los repór ters si cr«icurrirría 
ó no á ía veladaliterariay distribución 
de premios que se celebra.rá hoy en el 
Ooüégio de San Vicente de Paul, con-
testó que lo sentí-a muehísimo, pero 
que siendo el domingo el único día de 
tranqnilidad para él. lo dedicaba á 
contentar la mucha -correspondencia 
que ti-ene pendiente de despacho. 
También le interrógame^ acerca de 
la -remincia del Administrador de la 
Adnana <le este puerto, señor Dsspaig-
ne, contestándonos que nada flabni. y 
que éll por sn -paute, la r-oeibirá con ver-
dadero sent'irniento, puesto (pie el se-
ñor Despaigne -es nn empleado exce-
lente. 
Eesoiución confirmada 
E l Gobernador Provisional, por De-
creto de ayer, ha confirmado Ja reso-
lución del Gobernador Provincial de 
Pinar d;il Río, que á ism voz confirmó 
Ayuntamiento de San Juan y Martí-
nez, su'spend'endo de su cargo al Je-
fe de Policía de dicho pu-eblo, don 
Antonio Matara y dispóBiendo qine se 
le paguen los .sueldos durante el tiem-
po qne d-nró lfl >:i^¡ven>;ión. 
Distr ibución ds donativos 
En el Casino Español d? Batabanó, 
Re haca hoy á laé cinco d«e la tarde, 
la dis t r ibución de $1,187 plata esn.i-
ñola y evento seis pesos oro del mis-
mo cuño, cantidades donadas por la 
•licita de Xa vagación de esta capital, 
para los náufragos de la pl;iya. 
A d'eho acto concurr i rán las autori-
dades locales, el Delegado de la J im-
to -le Xavfgación y* el Secretario Gj-
nera'l de l-a misma, señor DjucIl. 
Nombramiento 
El Gobernador Provisional ha nom-
brado «encargado del material d-e la-
Cámara, do Representantes, al Oficial 
Pagador de la misma, don Pablo L . V i -
1 logas. 
Indultos denegados 
Kan sido denegados los indultos 
solicitados .por Carlos S. Falcón, José 
Mayor González, Enrique Guillermo, 
Laureano Ilodelín, Juan Toledo Cas-
ti l lo . Emilio Candevat, José Chamizo 
del Castillo, Ramón Carranza Torres, 
i ' i ; o Aguila, Manuel Serrano Mar-
tínez, l l i g m i o Rojas, Patricio Corzo 
Ubich, Ramón Coca Torres, Erasmo 
Cifuentes Viñas, José Manuel Cano, 
Juan Salas Peña, Luís Vázquez Her-
nández, Tomás Bamberto Amelo. M a ^ 
nucí Rcdrígnez y Tose. Eduar-
do Martínez Acosta, Víctor Terry, Ma-
nuel Acosta Sánchez, Lutgardo Pe-
draza Torres, Ernesto Ponce y Rive-
rOj Antonio López Zequeira, José Ló-
pez Zayas, Pablo Quintana. Hernán-
dez, Charles Torres, Ildefonso Liclán, 
Ignacio Agramonte García, Nicolás L i -
nares, Diego Lemus Cruz, Antonio 
González Acosta, José Manuel Lesu» 
Miguel Rivera Azauy, Pío Inocencio 
y Noa.Manuel Fcrrer Pedroso, Juan 
Rodríguez Pérez, Luís L-inares y Ca-
brera, Pedro Lcmasne y Arma, Fel i-
pe SuáJrez, Santiago González López, 
Eulogio Marrero Gramas, Longino Me-
dina y Gil , Abelardo Piloto y Frago-* 
so, Jesús Socorro Hervís, Agust ín Pe-
droso, Emiliano Martínez, Jo sé Ger-
trudis Pino, Gerardo Portal y Quiñi;»»; 
na, Isidoro Juez y López, Fernando 
Tellez Puga, Juan Vega, Herminia, 
Sterlkig y Varona, Saturnino Gonzá-
lez Ahreu, Pedro Salazar, Francisco 
Loyola y Picted, Juan Roque y Esté-, 
vez, Tomás Hueva. Miguel Orozco Es-, 
canceaga, Emilio Orne y Zenea, Angel, 
Arias Rosaba!, Andrés Ayl lon y F rén -
elo, Manuel Fraga y Gómez, y Angel1 
Fonts. 
Colesio de Abogados de la Sabanal 
En Junta Oe-ncral celebrada el día 
12 del corriente, fué reelecta la si-
guiente Junta de •Gobierno para el 
año de 1906 á 1007: 
Decano.—Dr. José A. del Cueto. 
Diputados.—Primero^ don Claudio 
G. Mendoza : seg».rudo, don Manuel 
Francisco Lama:': tercero, don Juan 
Francisco O 'Fa r i l l ; cuarto, don José 
A. Pessino; quinto, don Guillermo 
Ohaplé; sexto, don Cárlos M . Alxuga-
ray: séptimo, don Angel O. Betan-
court: octavo, don L u í ; Azcárate. 
{Tesorero.—Don Oscar Fonts y Stcr-
^Secrctario Contador.—Don Evelio 
Poclrígnez Lendián. 
Fiebre Amaril la en la Habana 
H*bana, 15 de Diciembre de 1Ü0G. 
rm el interior de la isla 
Existencia anterior: , 
1 
Por ord ¡n dfíl -Jefe de Sanidad.—B. 
' o 
S E D A X S E L L O S D O B L E S T 0 D Ü E L M O . 
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'CARTAS D E AJCEBAL 
HUBTi CífflEDIÁ 
DE LOS HERMANOS OÜINTERO 
Un nuevo y sonado triunfo de los 
¡henmámos Quintero, vuelve á poner de 
¡relieve la interesante personalidad l i -
'teraria de €.stos dos auitiores se vil la-
tos. Ellos y Benavente, son los dos 
Uies del teatro español contemporáneo. 
¡C^n lo cual no descouoaco, ni ha.Ero 
(menosprecio de la vigorosa obra de 
lEetiegaray ó de la intensa obra de 
fealdó», grandes creadores, eso sí, pe-
ito que por razones muy diversas no 
impregnan hoy nuestro teatro naeio-
kal, no le saturan de su fuerte dra-
matismo. La palma de la populari-
w^d—^i miro á España entera, no á 
'Madrid solamente—aun me parece que 
lestá, y toien asida, en manos, ya pá-
lidas, finas, pero siempre enérgicas y 
nerviosas manos de don José Eohe-
garay. 
i tYa preveo á 'cuales na de pasar des-
pués la consabida palma popular: sin 
¡dada á las de estos dos 'hermanos que 
en muy pocos años aportaron al tea-
Itro español un canda! de españolis-
jmo. Nótese que Hialjlo de palmas y 
mo de cetros qne no son nunca obje-
ísotos de adjudicación popular. Y—¡ca-
|so singular!—los Quintero heredarán 
Ra primacía por la misma suprema ra-
Izón que la obtuvo Echegaray, y no 
¡obstanite, la dramática de aquellos es 
íia antítesis más violenta de la dra-
¡imática de este. Pero las dos se jun-
tan en nn solo pnnto, y esto basta; 
ibasta sobre ¡todo para nuestro público 
ique es de le que ahora hablo. 8e jun-
gan en el toque de lo castizo. El tea-
tro de Echegaray sea cual .sea el juicio 
'que merezca, ya otro día lo dije, está 
enraizado en el mismo terruño que dio 
[savia fecunda al copioso plantel del 
teatro clásico. Es vastago tardío aun-
ique recio y frondoso de aquella rica 
¡floresta. De aquí su amplia y justa 
popularidad. E l teatro de los Quin-
tero germina y grana en otra zona 
pero también dentro de suelo castizo, 
icón ia raigambre muy metida en so-
¡lar castellano. Después de esto no 
Ihay entre ambos teatros sino diferen-
icias, abismos. Una diferencia espe-
cialmente que las compendia todas: 
el teatro de Echegaray es lóbrego y 
Isombrío; el de ¡Los Quintero claro y 
Huminoso; es rayo de ¡luz que entra 
ide golpe por una rendija y alumbra 
rv alegra un cuarto oscuro. 
• * 
; ¿ Qué es este teatro que en muy po-
icos años se mete triunfante por la 
escena española renovando y orean-
do su ambiente ya enrarecido? ¿Es 
1 faifero de ideas? No por .cierto. ¿Es 
Ide tesis? Nada de tesis, ni de pro-
Iblemas. ¿Es teatro pasional? Tam-
oeo. ¿Es de lances ó de enredos? 
so menos que todo. Es llana y lisa-
rjiente el teatro de la vida (Puesto 
jen el desagradable trance de tener 
ique colocarlo, como pieza de imuseo, 
Idantro de una 'vitrina determinada, ó 
üo que íes igual, dentro de nn deter-
p-nraado grupo de clasiftea^' i retó-
jrica.para uso de Institutos de séguntla 
enseñan/.a,. lo meto resueltamente en 
el casillero de las comedias de cos-
tunbres. Oficialmente, ese es su si-
t'o. Artisticamente no me place del 
kodo la casilla. 
¿Cómo ha de satisfacerme si es ©se 
teatro de costumbres el que durante 
todo el último tercio del siglo pasa-
do había llegado entre nosotros al 
último grado de la vulgaridad y de 
la ramplonería? Dejo aparte—ya se 
entiende—el teatro de Echegaray fi-
Igura aislada; aislada aún entre sus 
iiadocenados imitadores. Es verdad 
que en este nuevo, juvenil teatro, ve-
mos espejadas las más sencillas cos-
itumbres de la vida española y en ellas 
kodas sus obras pero se valen de ellas 
icoino ellas son en la vida cotidiana, 
Itin convertirlas" en conflictos de fa-
'milia, de esos conflictos que se de-
sarrollan con una patología hábilmen-
te graduada y dispuesta desde la pri-
•mera 'á la última escena de la obra. 
U N B U E N 
Dentífrico garantiza la buena con-
servación de la dentadura* 
U s e s e 
Polvo dentífrico 
del Dr. Taboadela 
Analizado y aprobado por com 
potentes autoridades científicas 
Elíxir Dentífrico 
D E L MISMO AUTOR. 
Delicioso enjuagatorio de la boca. 
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RECOMI'.NDADO á los CONVALECIENTES 
y á todos aquellos que están atacados de 
ANEMIA, CLOROSIS, NEURASTENIA, 
FIEBRES, VERTIGOS ESTOMACALES, 
ATONIA DE LAS VIAS DIGESTIVAS. 
L. RABOT y Dr DAVID, Farcr- de l " Clasa. 
D e p ó * i t o » «u toa»» 1»» JcTarmaciM. 
•El interés de la acción en aquellas 
obras iba en perfecta progresión ere-
•ciente desde el eomienzo hasta el ñ-
nal del segundo acto, en cuyo pun-
to alcanzaba el igrado máximo de ten-
sión para decrecer rápidamente en 
el bercero reservado ya al desenlace 
de la sutil y iartificiosa itramoya. 
Los Quintero acaban de golpe con 
esta planonu'íría, verdadero trabajo 
de cartabón y plomada con el cual 
se construye la obra literaria por pro-
cedimientos de carpintero de manera 
que la habilidad suple la naituralidad 
y no es el mejor el más inigenioso sino 
el más mañero. De lo cual resultaba 
que no era menester aptitud litera-
ria, n i menos numen poético para lle-
gar á 'hacer comedias de mucho en-
tretenimiento: la destreza 'bastaba y 
por eso el arte de hacer comedias se 
llegó k considerar—y todavía algunos 
lo consideran—un género inferior á 
la novela y á la poesía. En una pa-
labra: los Quintero - traen de nuevo 
á la escena (como Benavente por otro 
camino) lo que más •necesitaba: la 
sencilléz, la naturalidad. Desarrollan 
una bella comedia e.n tres ó en cua-
tro actos sin necesidad de embrolla-
das faramallas ni complicados enre-
dos; les basta con unos cuantos per-
sonajes agudamente sorprendidos en 
la vida, ingeniosamente •caraciteriza-
dos, y girando alrededor de un hecho 
cualquiera, nunca alrededor de una 
intriga teatral. 
Esta deleitosa simplicidad en la com-
posición, para los que estaban acostum-
brados á los argumentos de maraña 
y de enredo era interpretada como 
penuria de invenitiva, como pobreza 
de asunto. Y es todo lo contrario; 
para sostener la atención de los es-
pectadores y tenerlos durante tres ac-
tos pendientes de una obra escénica 
en la que no ocurre nada que sea 
violento ó dislocado se ha menester 
de una fuerza de inventiva imponde-
rable, de un ingenio verdaderamente 
fecundo. Sin estas dotes á la segunda 
escena se cae en la insubstancialidad 
más abrumadora. Los mismos auto-
res que examinamos tienen algunos 
momentos en tal ó cual escena, que 
inicia, que barrunta el peligro, has-
ta que inopinadamenite, con rapidez 
que maravilla, renace y revive todo: 
es la riqueza de inventiva, no apli-
cada en un momento para urdir una 
trama, sino en todos los instantes 
sin que sea posible el más leare des-
fallecimiento. ¡Ay de ellos si fue-
sen pobres de inventiva! 
¿Es esta, por ventura, una estética 
nueva? No por cierto; es tan eñ-
ifcrada en años como la representa-
ción escéBica, y si fuera menester 
atestiguarlo aquí con fárrago de eru-
dición, fácil, pronto nos sometería-
mos á la suprema sencillez, á la so-
berana simplicidad del teatro griego. 
El mérito no está en la invención sino 
en recordar lo que yacia en el olvido. 
No crean pero restauran y . . . tanto 
monta. 
lio pero no d-e más enjundia dramá-
tica. 
Cuál es el argumento de El ni-
ño prodigio? Sencillamente: la tris-
leza. la pesadumbre que causan esos 
pequeñu^os en los que apunta el ge-
nio preíiaturo, la vocaidón temprana, 
y á los que sus padres por excesos 
del cariño ó de la codicia marchitan 
en fl*r cerconando cruelmente de sus 
vidas el candor de la infancia, tal vez 
los únicos días dichosos de la existen-
cia. En torno de este hecho, y con 
él más ó menos intimamente relaciona-
dos, como en la vida se relacionen 
entre sí las cosas, se suceden una se-
rie de episodios ya cómicos, ya tier-
• nos, de exquisita, de encantadora lo-
zanía ingeniosa. Todos ellos forman 
una trama, no enredosa, sino llana y 
sencilla como la vida. Y ni aún es-
tos episodios, aisladamente considera-
dos, dejan de ser elementos de supre-
ma sencillez y naturalidad. Lo que 
los avalora y les infunde aliento vital 
•es la rica vitalidad de las personas 
que en ellos intervienen. Vitalidad 
tan poderosa que, á poco que el ac-
tor ponga de su parte, fácilmente nos 
dan idea puntual de la realidad tras-
ladada á la escena. 
Esta multiforme invención de tipos 
y caracteres, itan genuina en los Quin-
tero, Ülega en esta su última obra á 
un punto de maestría insuperable. 
Ellos solos, como galería de burgue-
ses españolea del siglo XX, 'bastan 
para dai* valor, alma y vida á una 
comed-i a. ¿Qué importa el hilván de 
un argumento? El entrar y salir de 
todas estas varias figuras es el reme-
do más fiel, más ingenioso y ¡ay! el 
más dificil de la vida. La sociected 
•contemporánea se vé allí retratada, 
y ríe ibonachona; ríe porque á su vez 
la sátira 'de los Quintero es como dice 
Men éndez y Peí ay o de .la del Archi-
preste de Hita "sá t im cómica, en ge-
neral risueña y benévola, solo por ra-
ro caso acerba y pesimista." 
Francisco Acebal. 
« « 
(Da última obra de estos ingeniosos 
y fecundos autores, es una nueva y 
rotunda afirmación de su manera de 
entender el teatro anoderno. Titúla-
se El niño prodigio y se estrenó hace 
pocas nodhes en el Teatro de Lara, uno 
de los más coneurridos, y tal vez el 
más favorecido de esta corte. El éxi-
to fué grande, el entusiasmo ardien-
te. Desde la segunda escena de esta 
comedia en dos actos ya el públi-
co se percató de que la nueva produc-
ción figuraría en lo sucesivo entre 
las mejores de 'los Quintero. Añá-
dase esta al copioso catálogo de co-
medias de este corte, en dos actos, 
pero con más intensidad de acción 
y de vida, con más plétora de jugo 
cómico que la mayor parte de las 
comedias en tres y en cuatro actos. 
El patio, El nido, Pepita Reyes, El 
amor que pasa y a'hora El niño pro-
digio son, valga la frase, comedias 
de cuerpo entero. Artisticamente con-
sideradas no las pongo ni una línea 
más a:bajo que otras obras de los mis-
mos autores de más amplio desarro-
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Podemos adelantar á nuestros lecto-
res la siguiente escena de la nueva 
comedia de Serafín y de Joaquín A. 
Quintero, recieíitemente estrenada en 
Madrid con éxito inmenso. Ha sido 
una de las más aplaudidas y que va-
lió á sus autores y á los intérpretes, 
ovación ruidosa. La erítica la consi-
dera como de las más bellas de estos 
celebrados autores. 
Trátase en esta escena de dos no-
vios, Clara y Jorge, que en el pueblo 
de Guadalema, rompen sus relaciones 
amorosas, por el intenso deseo que á 
él le acosa de marchar á la corte. 
Clara Hola, hombre. Dichosos los ojos. Hoy 
no te he visto en todo el día. 
Jorge jTú sabes? No he dispuesto de dos 
minutos. Despidiéndome do este, vi-
sitando á aquél, cumpliendo con una 
porción de mamarrachos por no dis-
gustar á mi familia, y sobre todo, 
consolando á mi madre, que imagina 
la pobre que irse de Madrid es irse á 
los inüernos. 
Clara ¿Y te vas mañana por fin? 
Jorge ¡Mañana! ¡Gracias á Dios! Se me 
hacen siglos los momentos. 
Clara Calma, hombre, calma; que ya es-
tás á la puerta de la felicidad. Kn 
veinticuatro horas no ha ocurrido na-
da que te lo eche todo por el suelo. 
Jorge ¡Oh! Es que on estos últimos días se 
me ha exacerbado la fiebre de salir 
de aquí, y el odio á esta tierra an-
tipática 
Clara ¿Pero no hay n.-i lá en Guadalema 
que te haga dejarla con sentimiento? 
Jorge ¡Bah! Y a pitaste por donde pitas 
siempre. De modo que me lleva á Ma-
drid la sola idea de trabajar, de lu-
char por un porvenir para ofrecér-
telo, de llegar, en una palabra, y te 
me sales echando de menos un sus-
pirito dedicado á tí al silbar la loco-
motora. ¡Vamos, hombre! Tenéis las 
mujeres el don ridículo de empeque-
ñecerlo todo en la vida; de no ver 
más campo de acciri para el hombre 
que el círculo que podéis trazar ex-
tendiendo los brazos. 
Clara Ts'o te enfades; no grites. Lo que 
nos pasa á las mujeres es que cuan-
do nos dice el novio que rabia por 
marcharse de donde estamos.... 
pues... francamente... en nuestra 
pequenez. . . no nos hacéygraeia. 
Jorge Bueuo, bueno, A otra cosa. No quie-
ro entrar contigo en discusiones que 





































Con mis padres, esperando su hora 
el pobrecito. Ya ves tú: á ese, sin 
querer, io hacen llegar á loa seis 
años. 
¡No; si eso está muy mal; si lo 
díben meter en alcanfor para que 
no se pique, como propone el sabio 
Kosales! 
Kosaies no propone eso. Pero de-
jemos también al niño. Oyeme. 
Qué. 
Sé. aunque no por tí, que has re-
cibido una credencia!. 
¡Contento me tiene la credencial! 
¡Kspautárame yo! ¿No es la que 
habías pedido? 
jt¿ué ha de ser? ¡He de darle un 
millón do grarias á mi tío Paco! 
¡Nos ha matado mi tío Paco! ¡Ya 
ves tú mi tío Paco! ¡el brazo de-
recho del ministro! Pues por todo 
favor se me descuelga soltándome 
un destino en que hay que ir á la 
oficina todos los días, 
i Los domingos también? 
Ah, ¿te burlas? 
Pero, Jorge, jqué destino esperabas? 
¡Ay, qué inocente! ¡Uno como hay 
muchos, para no parecer por la ofi-
cina más que á firmar la nómina, si 
es que no te la llevan á casa! 
Eso no lo sabia yo. 
¡Tú no sabes nada de nada! Mira: 
Evaristo Key, un amigo de ayer, co-
mo quien dice, me ha ofrecido una 
plaza de barrendero. 
¿De barrendero! 
¡ Hay que agarrarse á todo! No es 
que yo vaya á barrer las calles, como 
comprendoríicj ¡pero eobro lo bksuui 
que si la0 Oinr'ese! ¡Y siempre es 
una ayuda: 
¡ \ve Mana Purísima! Te confieso 
Jorge, que nunca sospeché que en tu 
afán de llegar, como dices tú, llega-
ras á eso. 
¡No, que me voy á andar con aquí 
la puse y con remilgos de empanada! 
¡Ya le acusaré yo las cuarenta á 
mi tío Paco! Considera que voy á 
Madrid á jugarme el todo por c.1 
todo: pues lo primero que necesito 
es tener el estómago lleno: fuego en 
la caldera. Porque yo no me hago 
ilusiones, niña. Sé cómo está Madrid; 
sé lo dura y lo difícil que es allí la 
pelea. Todos los puestos están toma-
dos. Vas á un periódico á solicitar, 
y no hay periódico que no tenga su 
director y sus redactores; vas á un 
teatro con una comedia, y en cada 
teatro hay sesenta comedias de los 
paniaguados y amigos; abres un bu-
fete, y no sueñes que nadie vaya á 
encómendarte un asunto: han de ir á 
casa de Fulano, de Zutano ó de Pe-
rengano. Los conocidos ¿sabes? los 
de fama. ¡A los demás que nos coja 
un tranvía! ¡Este es un país despre-
ciable! Si yo hubiera nacido en Fran-
cia . . . 
Por lo menos sabrías francés ahora, 
que lo sabes muy mal. 
¡ Caramba! 
Jorge, es que te escucho con verda-
dero asombro. Tú no estás bueno de 
la cabeza: ¿Qué quieres? ¿Que los 
los periódicos 110 tengan redactores 
hasta qiie tú elijas redacción, ni los 
teatros comedias hasta ver si tú es-
cribes una, y que los abogados de 
nombre so vayan á su pueblo á arar 
y te dejen á tí el bufete? 
¡ No es eso! 
¡Sí es eso! Eso, al menos, es lo 
que tú dices. 
¡Lo que yo quierô  es que se mue-
ran los viejos, que obstruyen el ca-
mino de la juventud! 
Ya saltaste con el tema de los vie-
jos. Cuando tocas á él, no puedo es-
cucharte con calma. 
Pero ¿no es una ley natural que se 
mueran? ¡Pues que se mueran ya, 
que se mueran todos y nos dejen li-
bres los puestos! 
Qué duda cabe en que se morirán: 
hoy uno, mañana otro.. ¿Qué reme-
dio les queda? ¡Pobrecitos! Pero re-
flexiona que fueron jóvenes como tú, 
y que lucharon para descansar cuan-
do fueran viejos; sin sospechar que 
vendrían al mundo otros jóvenes de 
tan poco valer que necesitan que ha-
ya una epidemia para que se sepa 
que ellos viven. 
Estás agresiva. 
Lo estoy. Me duele que triunfe en 
tu alma ese odio á los viejos. ¿No 
llegarás tú á serlo alguna vez? 
¡Cuando yo sea viejo que me tiren 
á la basura! 
¥ que te barra un compañero de 
escoba, ¿no? 
¿Eh? Pues tómalo como quieras to-
marlo ; pero lo que es una campañita 
rabiosa en un periódico de esos de 
escándalo, de esos que muerden por 
morder, contra tanto vejestorio inú-
til como está infestándolo todo, ¡esa 
la hace el hijo de mi madre! ¡Y si 
me denuncian, encantado; y si voy 
á la cárcel, mejor; y si tengo que 
batirme con cuatro ó seis, miel so-
bre hojuelas! 
Bien, bien, Jorge. Haz enhorabuena 
esa campaña, y mata á quien se de-
je, y vé á la cárcel, ya que eso pare-
ce hal&garte, y chilla, y vocifera, y 
muerde, y escupe; pero todas las 
victorias que logres, si logras algu-
na, sea con la pluma, ó con la es-
pada, ó con la escoba, ofréceselas á 
otra mujer. 
¿Cmé dices? 
Que no quiero seguir engañándome. 
Hay entre nosotros ahora mismo mu-
cha más distancia que la que el tren 
va á poner mañana. Vete, y vive, 
y triunfa; pero no te acuerdes 
de mí. 
Jox&B Ah, Jes que intentas amargarme 
el viaje? 
Clara Al contrario: necesitas mucha inde-
pendencia; mucha libertad. Mi cari-
ño podría pesarte: vete sin él. 
Jorge Y á ti, ¿no podría posarte de otra 
manera este paso que das? 
Clara Nunca. En todo caso, si tú fueras 
capaz do ser el de antes. Pero en-
tonces . . . tú me buscaría». 
Jorge ¿Lloras? 
( 'lara No. 
Jorge Mira que no eítoy eá e? caso de 
suplicar. 
Clara Ni yo en el de escuchar tua sú-
plicas. 
Jorae ¿Quiere decir que esto acabó? 
Clara Quiere decir que tú no eres Jorge; 
que tú eres otro... y que ese no 
es el mío. 
Jorge Más claro, agua. Bien está. No lo 
esperaba, pero bien está. Después de 
todo, razón te sobra: ¡menos peso 
para el camino! 
Clara Poco menos, pero menos al fin. 
Jorge Adiós, Clara. 
Clara Adiós, Jorge. Te deseo fortuna. JORGE Y á tí yo. Vase por la puerta de la de-
recha mirándola. Ella se va por la de 
la izquierda. 
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Los nobles misioneros que evangeli-
zan el Japón, acaban de obtener un 
triunfo admirable. Y no ha sido un 
cristiano quien se lo ha proporcionado, 
sino un budista. 
En efecto: hasta hoy lo único que se 
había opuesto al triunfo definitivo de la 
divina palabra en el imperio # del sol 
naciente, había sido la poderosa domi-
nación del budismo entro las clases di-
rectoras de la sociedad. Ya San Fran-
cisco Javier decía: "Los japoneses son 
las delicias de mi corazón y están he-
chos para amar á Jesús cuando el Bu-
da los deje libres". Ahoi '8, según pa-
rece, el momento ha llegado. E l budis-
mo decae, el budismo agoniza. Sus pro-
pios sacerdotes lo matan y sus más fa-
mosos doctores lo entierran. Todas las 
revistas de Tokio hablan de la degene-
ración de la fe popular como de un he-
cho. Y si es cierto que algunos creen 
aun que con una "paciencia heroica" 
sería aun posible levantar de nuevo los 
altares derruidos, esto no es sino un 
simple ideal de intelectuales tradiciona-
listas. Los clarividentes de verdad con-
fiesan que esa paciencia heroica tendría 
que ser de tal naturaleza, que no hay 
ni la más remota esperanza de que se 
realice. 
Consultemos, si no la obra que el cate-
drático Takayainá acaba de publicar. 
Esta obra, que con justicia parece á los 
misioneros un triunfo del espíritu cris-
tiano, hace hoy en Tokio tanto ruido co-
mo los folletos contra los Estados Uni-
dos. 
Permitidme, pues, que la resuma. 
"Nosotros no estamos—dice Takaya-
ma—en los tiempos en que la supersti-
ción reinaba, en que bastaba decir que 
tal bonzo predicaba esto ó lo otro para 
que conquistara una fe ciega. Hoy, has-
ta los jóvenes que sólo han hecho sus 
estudios secundarios no creen más que 
aquello que aprenden, sin lo cual su fe 
no es racional ni científica. Yo quisiera 
también ver á los bonzos ocuparse de 
obras sociales, unir la práctica á la teo-
ría y no dejarse superar en ese punto 
por nadie. cristianismo ha compren-
dido que era necesario en estos momen-
tos lanzarse por ese camino, y por eso 
triunfa entre nosotros". 
La declaración es categórica. Y no 
olvidaremos que quien la hace es uno 
de los que esperan que i m ^ - i 
ruina. LUCla y de £ 
' ^0 ^ÍCe SOV cimv, 
de Sakia Muni" ' ^ P r e ereye^ 
Muy bien. 
Sólo que hay ereveutes 
mas daño que los incrédulos A - ] ^ 
PakiiViiTii.. j "Así |̂  labra de Takayanui es dura * y demoledora. 
"Nuestros bonzos^ (í¡ce 
vez que siguiendo el noh|(. 
tiano las limosnas—o"/^^*' 
yan; pero que no se a l a rmen^ i 
lo contrario; entonces será o T^1"* 
donantes abundarán Por j0 1,Hndo los 
fiere á los funerales, mi de^e»e re-
suprimidas todas esas largas v f Ver 
sas ceremonias y reemplazarlas^??-
ejecución de hermosos trozos de m •la 
europea. e ^sica 
¡ Ah! nada hay como la músiea 
pea ! Cuando me encontraba en F eUr0" 
visitaba todos los días las igle8i 'nrop.a 
licas, por oir hermosa música M Ĵ6* 
veces asistí á las representación^ de ] ! 
Opera y no puedo explicar por qué e* 
penmentaba un bienestar tan iJi 
Todo el mundo conoce hoy la „T 
cuestión que preocupa á los budista * 
¿los bonzos deben contraer m a t ^ 
mo? líe aquí lo que propone TakavT 
ma para saber en qué sentido se déi" 
zanjar la cuestión: Hacer una estarlK 
tica exacta de todos los bonzos casado* 
públicamente ó en secreto, y si el n 
mero de los que tienen esnosa pasa 
los que permanecen célibes; se sacará en 
consecuencia que es urgente permitir 4 
todos los bonzos que se casen, "tanto 
más—exclama—cuanto que la mano da 
la mujer és indispensable en las obras 
de beneficencia social". También qui. 
siera Takayama que se disminuyera el' 
número de templos budistas—-íera—y 
de los bonzos. "Sería preferible—di-
ce—que éstos fueran menos numerosos 
y más instruidos". Todos ellos debieran 
tener por lo menos el diploma de una 
escuela superior y además hacer estu-
dios especiales. 
Sobre religión "Los sacerdotes euro, 
pe.os—escribe—aventajan en ese punto 
á nuestros padres hndistas. ÁquéJloi 
han hecho sus estudios secundarios y 
seguido un curso completo de teología. 
Por eso su influencia es muy grande". 
Examinando luego la doctrina bu-
dista en su esencia, dice: " :Cómo atre-
verse á decir que tal doctrina está en 
contradicción con la ciencia? Al contra-
rio, yo creo que el budismo es una reli-
gión científica—Kwagakuteki shuko— 
Todo lo más, podría decírseme que está 
en contradicción con el materialismo 
puro; pero el materialismo puro no ef 
una ciencia. E l budismo no teme los 
progresos de la ciencia; la ciencia; la 
ciencia esta será, como un agua clara y 
pura que lo purificará de sus imperfec-
ciones.—aka wo aran j/jisui—y lo hará 
resplandecer. E l enemigo del budismo 
no está fuera de él; está dentro de él en 
la persona de sus bonzos. Sin embargo, 
si como lo asegura, Kato Hirayuki. h lu-
cha está emp( ñada hoij rnlrr los fueftei 
y los díhilcs y si la victoria la tienen 
asegurada los fuertes en el mundo, y lo 
mismo sucede en el raundo de la inteli-
gencia la victoria del cristianismo no 
puede ser dudosa,,. 
Estos documentos, aunque breves, 
pueden servir á quien tales cuestiones 
interesen, no para darse cuenta exacta 
de lo que es el problema de la evangeli-
zación religiosa en el Japón actual, pe-
ro sí para comprender lo mucho que el 
asunto preocupa á los hombres más 
eminentes del país. En cuanto á la so-
lución definitiva del conflicto entre las 
iglesias, es probable que ni los japone-
ses actuales ni sus hijos, ni sus nietos lo 
verán. En siglos anteriores el budismo 
y el sintoismo pudieron llegar á fun-
dirse en los mismos templos. Hoy la fu-
sión de las dos creencias, en que se edu-
caron los antiguos samurayes está des-
truida. 
El sintoismo no es sino una religioa 
palaciega, sin fieles sinceros. En cuan-
to al budismo, ya lo veis, sus propios 
bonzos lo han matado. Sólo el cristia-
nismo queda aun, como refugio paralas 
almas ardientes do esos hombres que 
quieren creer y no tienen ya dioses tra-
dicionales. 
El Japón, pues, más ó menos taro^ 
sará católico ó por lo menos sera cris-
tiano. 
E . Gómez ('arrdlo 
"'i tal 
C e m e n t o P o r t l a n d m a r c a " L E n i G H " 
Siempre tenemos existencias de unos cuantos milc? de barrile? de esta marca 
lamosa por su superioridad.—Hacemon contratos por CANTIDADES. 
hech» 
V i g a s d e a c e r o d e l a C a m e g i e S t e e l C o m p a n y 
Las más fuertes, aaás Imanas y económicas del mundo. Tenemos existencias de to-
dos tamaños.—Hacemos contratos por CANTIDADES, 
C. B . Stevens & Co. Oficios 19 Habana. 
8, í a l M A i i i i c i 
Venta: Farmacias y Droguerías. Depósito: AMISTAD 68. 
J r ' ^ C 3 X J ' i S » £ 3 - t i j « A , X 3 " 
E l ideal iónico geicital.—Tratamiento racioaiii de las pérdidas 
seminales, debilidad sexual é impotencia. 
Cada Frasco lleva un tolieto que explica c íaro y detallada-
mente el plan que debe oo^ervarse para alcuizar cDnaoleto é x i t o 
D E P O S I T O S : F a r m a c i a s as S a r r á 7 J o a u s o o . 
y c u tudas las boticas acredi tadas de la Lalifa 
a4«a a Dbrc. 
lyeccioifeis . 
i f * 1 s a ^ o 
Las celebridades médicas nac'onales v extranieras, después de una lar?» 
experiencia, se han cenvencido y certificado, que para curar radicalmente ia 
purgación reciente o crónica, gota militar, próstatas, úlceras, fluio blanco ao 
las mujeres, arenillas, catarro de la vejiga, escozores uretrales, cálculos, reten-
ción de orina, y en solo 20 ó 30 días los extreñunimitos uretrales (estrechez), 
annquc sean crónicos de más de 20 años, sin perjudicar en lo mán mínimoei 
organismo y para evitsr las peligrosísimas sondas no hay modicamenio- râ s 
eficaces que las PILDORAS l'ÍZZO. También cer-.iücan que nara cur&r radi-
calmente cualquier enfermedad sifilítica, en vista de uue el iodo v el Mercurio 
son dañinos para la saiud. nada mejor que el ROOB PlZZO, pues no sólo cura 
raaicalmente la sífilis, sino quís evita á la? personas que han usado estas suM-
lancias el que Hufran las funestas consecuencias qne .vqucillus Drodiicea. , 
heituro dol buen éxito de esto» medicimentos los inciéáalos podran Q»* 
cer el pago después de curados. 
D r o g u e r í a y F a r m a c i a S a r r á , T t e . Rey y ComposteU* 
D r o g u e r í a y F a r m a c i a Johuson , Obispo Xs. 3 3 y 55. 
F a r m a c i a A r i s s ó , Oficios n . 6 7 . — D r o g u e r í a Taquíc l i c l f 
Obispo n. 2 7 . — F a r m a c i a P u i g , Consulado u. tiV. 
El Inventor da folleto» gratis todos los días, de 1 i, 3 de la tarde en su dosoicüio 
T E N I E N T E R E Y N. 102. 
c '̂ iO L a i n s p e c c i ó u c i e n t í f i c a por el Ledo. : L . A r i s s ó . alt 10-30 nv 
DIARIO DE LA JUIARINA.—Eflicióu ds la mañana—JJIcimbre 16 de IHOB 
T r r T T T T ? A ^ i ' in ' por ^^P10 ' 111 WBge en mi pe-
¡ j L \ J i I ) I U X \ D nodo tan lleno de trágicos aconteci-
• nansflble Galdós a.'e;aha de pu-
lí penúltimo de sus Episodios 
^ ales: FriW- Como ilos anterio-
^^Jfeccrito •eon •srallardia y serrei-
••í*9, j-o â del «f amad o .novelista, 
W cura, propia ele su oter-
r^venti1^ y lj,L ^niL*ia s'13'^. ligera., 
••^ increnio que produjo El 
r0̂ 0r Manso. Galdik pinta ndinira-
IjJJnjte ^ Twl-1'íí0ri'aj<,-s' les d'á Cü!(>r 
P^Shinn'aJios. ein descender á de-
r ^vLg .ori! ' ; describe de mano 
í P ¿ a.(-l escenario en qno su amable 
SÜ^a se desarrolla; y sa.tnra todo 
'i0 ¿e un «a.bor .local, que ccfin-
sfl i tend^ní-ia de Tos Episodios 
Erional63 y h ^ x'[vh' ,al lect01' en 
• Es prim el (raedor ó uno de los me-
* volúmenes que forman la obra 
^ 1 del M'ñín- C.'üidós? Esta preguii-
e iarú de ífecruro á cuantos 
toreen el reciente libro, obli-a, y 
^ exonsn. al cronista, á 'contestarla, 
Ktando así el que, •contrariada La 
[^.jo^.l .d •cn1ica,' . (permitaswno 
b'irio :'0lS "femados" de 
Ir^-íís afirmen que estas carti l las 
K¡d ieen , ni siquiera .aquello que 
pidiendo el sentido ico'mún, que 
^fli .̂ abo s^nti lo poco freeuente. 
»©ifieH es escribir, •llámese el autor 
r Idcs ó confúndase, ern uua sola a:l-
ETparaello, dos maestros del génio, 
K ^ ü n Cbatrian, eipisodios que su-
iram á Trafalgar, á :las Memorias de 
L Cortesano de 1815, 4 El grande 
Oriente, á La Segninda Casaca, á Zu-
Ljjwarre.qrw, Luchana, Montes de 
Oca. T>a diversidad de 'asuntos, de si-
Cciomes» de épocas, de 'hombres, fa-
cilitan ó entorpwen la cybra del nove-
jigta: proporeionau (materia para com-
L^ver aquí y divertir lalia, en deter-
minado período de ía vida española, 
LeP0 en anuebos casos, los «elementos 
iíon V'P euenta el uarrador solo se 
:«i«st'a.n á muy duras filosofías y muy 
tniargas reflexiones, y poner de mani-
lesto el decaido espíritu de una ram 
Ê a grandeza manifestada en las 
lataiias no aparece en el s-si»go de ja 
mz ni en el desenvolvimiento de su 
feisteJiei^ social y polítiea. 
¥<¡t& gqierra 'de independencia fué san 
««da para el señor Oaldós, asunto 
más fecundo, interesante, ÍTIOTÍOSO y 
pveleseo, que las incesantes peleas 
ck los partidos .f¡uo se disputaban una 
libertad inverosimil por pequeña; los 
héroes que opusieron ni valor al po-
t̂erío de Napoleón, CJI la plenitud de 
suvietoria. es lógico quo sugiriesen á 
Géldós páginas más bellas que la dic-
tadura de Xarvae-z, temp^estad prolon-
gada por varios años en el vaso de 
«pía del reinado de doña Isabel I I , 
¡U fueraa bistorica, en los primeros 
«písodics, suele apagar la novela y se 
«dTwrte entre el historiador y el nove-
lista rara lucha 'imeesanto- de la que 
suele salir triunfante el primero. Los 
íltímos tomos de 'la obra de OaMos, 
TiMrían poso, casi no tendrían interés, 
á la novela no ios realzase eon colores, 
m natural, muy 'cierto, pero indepen-
pientes dei aetivo iiistórico, Prim, 
Hoe- faé sin duda una figura notable, 
f cuya vida presenta al señor Galdós 
pray hermosos aspectos, no es un tipo 
fiel cará&ter íraidjeicciail dse Juan Mar-
mienlos, definitivos para k vida nâ  
©knsai, como los que bicieron memora-
ble 41! lamoso guerrillero. En estos 
• ules Episodios, el novelista toma 
; ' ias las riendas en su mauo. se adue-
ña d*l terreno, iclomiua el campo, y 
jos persu-najes que son producto de 
*á faritasía de G'aklós, se encargan de 
mostrarnos, en el curso de la come-
dia, . i ios p.'rsouajes reales que con 
permiso de la. verdad histórica, se nos 
muestran casi cerno somibras.,,, 
¿Y á qué se debe esto? A que Gal-
dós, sobíM ano de ia novela, no puede 
mandar á su antojo en el reino de la 
historia. 
M. Márquez Sterling. 
P a r a B R I L L A N T E S M a n -
ees y l i m p i o s , r e c u r r a u s t e d á 
C i e r v o v S o b r i n o s , R i -
e l a a i i m . 3 7 ^ , a l t o s , e s a n i n a á 
A g m a r . , 
H o r a s d e a n g u s t i a 
n i 
Desde Que tú sufres, d*>3cl« fiue tú peruts, 
siento mis palabras de amargura llenas, 
y en lais viaigarosas músic?.,?; qut rimo 
viértese em sollozos la pasión del mLmo. 
Todas las historias que te refería 
son en mt veneros de melameolia, 
donde ya no bullen los odios paganos 
de gnomos, de ibrujas, de .si.líos, de emano-s, 
y do solamente so ven olvidadas 
algunas princesas con algunas hadas. 
Y «ra ama princesa de ojos soñadores 
como las nostalgias, como los amores, 
que «ran unos ojos de minar sereno, 
llemo de lernuras, de caricias lleno. 
Da princesa amaba con el alma entero, 
y el «mor el faro do sus sueños era; i 
pero su destino la azotó inhumano, 
emeend/ió los odios de UJI país lejano, 
y llevó Ql guerrero para ouien vúvía. 
que tam'jlén soñaba porque la riuerl.-?, ' » 
iCreyft la princesa calmar sus pesares, 
y oyó trovadores y llamó juglares, 
pero ¡ay! que sus panas se hicieron maqypres, 
ante los juglares y los trovadores. 
Sileroiosa.m'ente, com hontible calma 
la hiie! del recuerdo Ilenibaia el alma, 
y de los recuerdos en las redes presa, 
enfermó de ainorss aquella princesa. 
Y súpolo el hada riue la protegía, 
y v.i'ó su tortura, sinMó su agonía, 
y diióla nn capullo de la flor de loto, 
con trrinía pedazos de un espejo roto. 
Y mimosamente, cariñosamente, 
el batía la dijo, 'besaindo su frente: 
—Aiapira del lo.to la esencia escodi'.da, 
y otra vez tu sangre llenará la vida; 
junta de ese vidrio los treinta pedazos, 
y en él del guerrero bnllará,n los trazoñ...— 
Y la princes-ita se olvidó del loto, 
cogió los pedazos del espejo roto, 
y de combinarlos con el ansia vana 
pasó aquella noche... y aquella mañana 
y pausó aquel día... y pasó otro día 
y sólo el .espejo .la miña veía, 
y el tiempo una tarde cortó su existencia, 
al par que del loto secaba la esencia... 
Ya ves que te adnix»; ya sabes que fundo 
wn sol* esta dicha las diichas del nvundo: 
ya ves que te adoro; ya sabes que n̂ento 
tu amor n̂ el alma y en el pensamiento; 
ya ves que te adoro; ya sabes que vivo 
porque en tus amores el ensueño libo; 
ya ves que 'te adoro; ya «abes que diera 
•por salvar tu vida, cien mil que tuviera. 
P«ro ¡ay! si al miraa-to de dolor postrada, 
cerca de tu lecho se llegara un hada 
con aquel capullo de la flor de loto 
y aquellos padazos del espejo roto, 
diera cien mil vidas, y cien mil amores, 
y cien mil ensueños, y oien mil dulzores, 
perqué de la fiebre del cariño presa 
Hueras tú. tan loca como la princesa... 
CoBHtantlno Cafeal, 
S O B R E E L L E N G U A J E 
H, Koo.srvclt, tal vez confiando en 
las glorias de su buena estrella, en vis-
ta do que todo le salía bien, pensó que 
podía emprender toda clase de asuntos 
y la emprendió contra el sentido común 
del lenguaje. Dcereíó una ley opuesta á 
iu Naturaleza de las cosas, y, natural-
mente, se estrelló. No podía ser de otra 
manera, ni aun contando con uu auxi-
- r l-an poderoso como 'M. Carnegie, 
el cual con sus millones también se ílgu-
ró que estaba en su mano torcer el cur-
so natural de los idiomas. Desengáñense 
los que tienen el poder y el dinero: con-
tra la Naturaleza no puede nadie: el 
idioma es un producto natural, que 
evoluciona por sí mismo y la influeneda 
del hombre más pujante sólo podrá lo-
grar que las cosas del idioma varíen en 
una cienmillonésima parte de lo que 
desea. 
Y lo más chusco del caso es lo si-
guiente: el primero que desobedeció en 
público la orden de reformar la ortogra-
fía inglesa, fué la propia hija de 31. 
Roosevelt; Miss Ethel, que después de 
casada Alicia ocupa el rango que co-
rresponde á la primera señorita de los 
Estados Unidos. Miss Ethel, en los 
mismos días del decreto de reforma 
ortográfica, perdió un reloj de oro con 
su cadena y unos dijes que ella estima-
ba en gran manera, y con objeto de re-
cuperarlos, mandó poner unos carteli-
tos por las esquinas en los alrededores 
de su palacio., donde se hacía la rela-
ción de los objetos perdidos con las se-
ñas correspondientes y se ofrecía gra-
tificar la devolución. Y todo ello estaba 
escrito conforme á la ortografía clásica 
mandada retirar por el Presidente de la 
llepública, 
Y ahora, al cabo de unos meses, M. 
Koosevelt se declara derrotado, y en 
ello procede muy noblemente sin esa 
terquedad de orgullo eon que algunos 
gobernantes persisten en mantciner sus 
errores, nada más que por amor propio. 
No meditó lo que iba á hacer, creyendo 
muy razonable y fácil eso de mejorar 
por medio de un decreto la ortografía. 
No se fijó en que el caso tenía prece-
dentes no lejanos. Dos ó tres años hará 
que el gobierno francés, tocado de una 
chifladura semejante, quiso reformar el 
ü'á de Corneille, do Hacine, y todo 
fué inútil. Hasta la misma Academia 
fi'üncesa se le declaró en rebeldía, ale-
gando muy atinadas razones. El hom-
bre más poderoso de la tirrra no puede 
a-ll-ersrleyesdo desenvolvimiento •de xm 
idioma ya formado. Decretar caprichosa-
mente variaciones en el lenguaje, es em-
presa tan absurda eomo la de aquel em-
perador chino q ue. en presencia de un 
temporal ordenó á las olas que se cal-
masen, y vió que éstas no le hacían caso. 
¥A idioma no es un chisme artificial 
eomo un pantalón ó una levita, que pue-
de ser cortado y acomodado á gusto del 
consumidor. El idioma es uu producto 
de la Naturaleza tan natural como el ro-
cío de la mañana ó como las hojas de un 
árbol. E l hombre no puede alterar en 
conjunto la forma y condiciones lo que 
la Xatm'al^a produce mediante leyes 
indestructibles. 
Y no solamente los políticos y ha-
cendistas, creen eso de que el lengua-
je ps algo así eomo un muñeco ó mo-
nigote del que se pueden variar á ca-
prioio las formas y los movimientos, 
Í 6 S G S A N D E S R E ^ N E f i A D O V É S B E L S I S T E M A . 
P I L D O R A S d e B R í S T O L 
Infalibles remedios para el RBUITATISÍÍO, las HKKFKS 
y las ENFERMEDADES DK UL SAKGMS y la PIEL. 
Limpian, purifican, dan noeva sangre, nueva riáa. 
L A S P I L D O R A S 
Ifion paramente vegetales 
y no tienen igual como 
purgante agradable, 
fácil do tomar, y do 
sogoro efecto en el 
H I G A D O 
[ y el 
* E S T O M A G O . 
rKEEARADAS ÚNICAMENTE POE 
L R N M A N & K B M P , N B W Y O R K , 
de vente en todas las Farmacias y Droguerías del Miando. 
MARCA COK CEDIDA, 
^ m á s s o l i c i t a d o v i n o d e m e s a , e n c a j a s c í e b o t e l l a s y 
p ^ i a s b o t e l l a s , t i n t o y o l a n c o , y e n c u a r t o s y b a r r i c a s t i n t o 
ú n i c o s receptores en l a I s l a do Cuba : 
S á n c h e z y C o m p . j O f i c i o s 6 4 . 
enfermedades de l a s v í a s u r i n a r i a s 
l i c o r d e a r e n a r i a r u b r a 
<le EDUARDO PALU, Farmacéutico de París. 
coa 
EFRI-
a ex-U'íión v • - , 0«errames ele Kaugre por la uretra. Su uso facilita l  
l0N DE oí>fv-le , ̂ v-lí,1.006.^ la8 arenillas ó de los cálculos. CUEA. LA RETEN 
^ecca dPnl ^ ••vlal-NF1LA,MACION DE LA VCJ1GA. v finalmente, «in ser mía 
"•^o tatolr^^1",86 e-a la generalidad do loa casos en que haya que combatir un 
> LOPTR̂  £ ^ los órganos génito-urinarios. 
3111 CoPita de aeup!"0 cucharaditas de «ifé al día, es decir, una cada tres horas enmo-
^áf 'F^macf f lCnr1ff,RA->TĈ Si,í• ^í1 ̂ af8e! ^qa^a á Campanario, y en todas las c 2 4u.rinacias y Droguerías de la Isla de Cuba, 
1 De 
•lo triste os que hay también muchos 
Ji'íeralos -cutre •ellas aliamos de valía 
que desconoeeu das -leyes del lengiuij^ 
por no haber hojeado uu libro de se-
mántica ó de lingüística; y los veréis 
muy afanosos clamando por los fue-
gos del idioma sin saber á fondo en 
qué consisten. Opino que e-n las es* 
ene-las debiera expiiearse un texto eom-
pendiado de Filología, comprendiendo 
JOS fundamentos y las leyes del len-
guaje, y debiera reducirse á menor 
expresión el estudio -de la gramática, 
que por lo vi-ao á penas sirve para 
o'tra eosa que para formar criaderos 
de pedantes, siendo yo uno de estos 
últimos, por obra del contagio. Xo 
recuerdo si fué Juan Valera ó Castro y 
Serrano quien dijo que la gramáti-
i ca es una cosa que conviene olvidar 
'después de aprendida. A fé que tie-
n̂e razón, porque el gramaticismo nos 
vuelve locos. Es preciso que nos acos-
tumbremos á considerar el lenguaje co-
mo materia de observación y no co-
mo asumió -de polémicas y doctrinaris-
•mos. Xo hay más regla- ni más ley 
que el uso y el buen sentido, y si me 
pidieran una fórmula que englobase 
todos los preceptos gramaticales en 
uno, daría la siguiente: Es buena to-
da expresión de lenguaje que confor-
me al nso, da idea clara, escueta é 
indubitable del objeto que quiere ex-
presar. Es mala toda frase cuya ia-
tenpretaeion se presta á confusiones 
ó ambigüedades ó que no expone el 
verdadero pensamiento del autor. 
Verdad es que el uso permite la apli-
cación de voces que suelen tener va-
rias acepciones y que el contexto de 
la fra&e deja sobre eritender lo que 
está indicado: y por ello no hay de-
fecto en la expresión, como por ejem-
plo, decir "poema en tres cantos", 
nadie puede suponer que esos cantos 
son de piedra. Pero hay expresiones 
que aún adnü.oendo que no puede 
haber dudas sobre el significado, acu-
san una sintaxis imperfecta ó im-
propia, por mús que sea de uso co-
rriente hasta en bnenos autores. Lee-
mos, por ejemplo: "ayer se erigió en 
•el rrx-qu? la cstátua de Martí ." Ya 
sabemos qoé una cstátua no puedé 
erigirse á sí misma; no cabe mala in-
terpretación del concepto, pero la ex-
!• -ióu. aunque esté consagrada por 
el uso, es incorrecta y quien se precia 
de buen escriter, la «evita diciendo: 
"ayer fué erigida la cstátua, etc", ó 
cesa parecida, porque estos vicios de 
poca moni a abren la puerta á otros 
más graves. 
El idioma, como primera materia, se 
forma en el corazón del pueblOjCcmo se 
forma la perla en el interior de la con-
cha, y ningún gobierno ni Academia, 
pueden inmiscuirse en esa labor dn-
eonsciente y misteriosa de que nacen 
los A-ocablos y Ies perlas. El escritor 
de buen gusto cuando es tenido por 
modelo, no hace otra cosa que selec-
cionar los materiales de dicción que 
el pueblo le da hecihos, y los combina 
felizmente creando expresiones nue-
vas ó puliendo las mismas que 03Te 
por i a caLle. 
Y si el buen gusto adopta las mane-
ras de expresión de un autor afairaado, 
no -es precisamente porque lo haya di-
cho él á modo de autoridad, sino por-
L A M E D I C I M D E L N I Ñ O 
n s u s t i t u i b i e e n l a s e s c r o f u i o s i s . 
b r a s u a v e m e n t e s o b r e e l o r g a n i s -
m o r e g e n e r á n d o l o , 
e p u r a l a s a n g r e v c r e a g l ó b u l o s 
r o j o s . 
pera u n a verdadera t r a n s f o r m a c i ó n sobre los 
n i ñ o s d é b i l e s p o r na tu ra leza o deb i l i t ados 
p o r enfermedades. 
e c e s a r i o p a r a e l n i ñ o p á l i d o , f l a -
c o y f a l t o d e d e s a r r o l l o , 
c t í v a l a n u t r i c i ó n a u m e n t a n d o e l 
a p e t i t o . 
i m p i a I d s a n g r e d e i m p u r e z a s y l a 
c o n v i e r t e e n s a n g r e n u e v a y r i c a . 
Soberano contra; Escrófula, Herpes, Barros, Bocio, Eczemas, 
Raquitismo, Anemia, Sífilis, Tuberculosis 
y todas las enfermedades originadas por sangre viciada, 
l O D O N A L M O R A N 
De renU por Sarrá, JohBBon, Taquech»! y todas las buenas farmacias. 
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R e n o v a d o r A . G ó m e z 
La fama conquistada con tan maravilloso producto, desde iS9J que fué cuando se dió 
á conocer tan necesario medicamento, para curar la terrible enfermedad de Asmo, 
Ahogo) ytodasla» enfermedades del PECHO, por rebeldes qne sean; fué causa y sî aa 
siéndolo de tantos millares de anuncios que salen diariamente publicados en todos los pe-
riócLcos de la Isla, para llerarse la opinión del que cura en brevísimo tiempo las enferme-
dades indicadas. 
E l R e n o v a d o r A . G ó m e z 
Ko tuvo otro descubridor ni otro autor, que el Ledo. Feliciano Marrero. quien sigue pre -
parándolo, como lo acreditan los diferentes pleitos que tuvo que sostener de las distintas 
usurpaciones, que de dicho milagroso Hmovador, ae le hacían y sigaoa haciéndole, y de 
todos salló triuuíante; claro es que ios íridunatsa de Justicia pocas veces se equivocan. 
A . v i s o c t l I ^ x x t o l i o o 
que para quitar engaños, todo pomo que no lleve grabada-, las letra? Renovador dz A. OJ~ 
viezy H. P. A. es íalsiñcado. 
Los únicos depositarios y agentes generales del Verdadero Renovador A. Qómaz, Li-
raíábal y Hermanos, Droguería y Farmacia "SMI Julián. Muralla núm. sí}. 
Con depósito en las Droguerías de Sarrá, Jo basan,'.Vaquee hel y ventasen todas las 
FaroidcUs. Cl34ñ9 » K-6 
<<\\c ¿Jaren nuestira iniafjinaeión por 
lo Miz del com-epto. lo ftgradttbíe que 
•suena al oklo y lo fácil quo se pronun-
cian. 
Que el escritor concicn/.mlo toma 
del pueblo la forma de las palabras, lo 
demuestra un caso ocurrido al grran 
publicista italiano Edmundo de Ami-
cis. Escribía la palabra scrosciare pa-
ra, indicar el crujido que hace el pan 
fresco á la presión de la mano; y le 
salió un crítico dicendo que Amicis de-
bía haber escrito croccare. Hubo de 
consultar algunos diccionarios y no ha-
bía acuerdo sobre la palabra: y enton-
ces Amicis, en lugar de extender su 
consulta á los doctos y á las Acade-
mias, se dirigió á la masa popular, pa-
ra inquirir la mejor forma de la pa-
labra en cuestión. 
Recorrió las principales fondas y pa-
naderías y casas de familia donde se 
maneja pan, fué preguntando, y halló 
que el verbo en litigio se decía de es-
tos varios modos: croccare, crocchiare, 
scricchiolare, sgrigliolare, sgretolare, 
cantare, strodere y otros más; en vista 
de ello, Amicis se decidió por la que 
se ajusta á una más clara onomatopeva. 
Los idiomas, como se ve, presentan 
en su origen y desarrollo una marca-
da tendencia á variar continuamente, 
según la época y según la región en 
que se habla. Así tenemos que el cas-
tellano ofrece variantes de pronuncia-
ción y de vocabulario en cada región 
de España y de América. Los provin-
cialismos y americanismos son voces de 
la lengua española tan legítimos como 
los que forma el pueblo en el corazón 
de Castilla; y tiene mucha razón el 
poeta mejicano Amado Ñervo al decir 
que el verdadero castellano no se lo 
habla con pureza ni en Castilla mis-
mo. El verdadero castellano no se ha-
bla ; se escribe, y lo escriben los bue-
nos escritores, sena nacidos en Valla-
dolid ó en las Pampas. 
Y por eso la linica manera de es-
cribir bien se logra estudiando los clá-
sicos y los modernos de autoridad in-
discutible; sean ó no académicos; y á 
la vez tomando del pueblo aquellas 
expresiones típicas rjue saben bien al 
oído ó expresan algún matiz nuevo ó 
curioso de las ideas. 
Ahora bien; y volvamos al princk 
pió de nuestro tema; en el lenguaje 
escrito de los buenos autores existe 
cierta uniformidad ó correlación fo-
nétiea ú ortográfica. Y si este lengua-
je nos ha de servir de modelo ó nor-
ma á todos, y es por esta causa el úni-
co valladar que pone límites razona-
bles á la variación y diversidad conti-
nua de lenguajes regionales, y les da 
cierta unidad, en lo escrito por lo me-
nos, y siendo el lenguaje escrito una 
guía constante del lenguaje hablado 
conteniendo sus extravíos ¿por qué he-
mos de alterar las formas antiguas ve-
nerables de ese en idioma escrito? Los 
que quieren simplificar la ortografía 
no se han dado cuenta del peligro que 
ofrece tal medida para la fijeza del 
habla. Si lo único que tiene fijo lo 
variamos, á dónde iremos á parar con 
el tiempo? 
Se dice que es un engorro aprender 
esa ortografía endiablada. No obstan-
te, la aprendemos ó la aprende el que 
quiere. Y, aparte osa cuestión, la orto-
grafía irregular nos presta un gran 
servicio. Como no se aprende bien si-
no á fuerza de leer mucho, porque dq 
este fcaodp se nos imprime en la retina 
la fisonomía de las palabras; resulta 
que quien no sabe ortografía dcinues-
tra no tener instrucción, es decir, 
que no lee; y en tal caso ya no puedg 
engañar respecto de los puntos quo 
cal/a como persona culta. Miren si es 
útil la ortografía enrevesada. 
P. GIRALT. -
[! 
Importador de B R I L L A N T E S , 
J O Y E R I A y R E L O J E S de todas 
marcas. 
DEPOSITO: MURALLA 2 7 (ALTOS) 
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-Mjo i Dbre. 
L A V I D A P A R I S I E N ^ 
Cartas á Paquita, por Marccl Provost 
Los hispanos americanos que se in-
teresan por uas Bellas Letras, deben 
«legrarse al saber que la librería 
Olkndorft' de París, que hasta hace 
po-oo solo se ocupaba -de ediciones f ran-
cesas, ha comenzado á editar libros 
en español. Esta oa^a, que vend* 
amialmene por más de un aniv'lón de 
fr-aneos, es 60 la «.ctnalki-ad la más 
próspera de Francia, y por ello, su 
ensayo e-n amestas eosias puede tMeírar á 
ser de sumo provecho napa loa e; >-
res que hablan ila noble lengua 'd* 
CastiHa. 
¿sorprende observar la absoluta ig-
norancia en que viven Los franceses, 
tceante al arte y já ¿a •literatura de 
1-os pueblos españoles. De la España 
moderna, apenas .conocen 'los toreros, 
ks castañuelas y algunas chu'las vul-
garmente hermosas que se descaderan 
en los music hall a'l ritmo de danzas 
ardientes. 
La Esipaña antigua se la imagiman 
como la pintó Víctor Hugo en sus .li-
rismos esplendentes, y Teófilo .Gautier 
en sus -lastiimosas descripcioaies. En 
cuanto á llispano-Aonérica: milla; ape-
ains si saben de 'las infancias de naies-
tros despotizadores y de Jas orgías de 
•los áulicos. Creen que Bolivar fué 
sombrerero, porque dejó un sombrero 
que l'leva su nombre; "pero poetas, ar-
tistas, pensadores en Jas tierras del 
trópico! ¿Quiéin JOS ha visto? Y no se 
piiense que me reáiero tal vuilgo, á la 
•mwiiedumbre que lee loe críimenes co-
tidianos y los escándalos de la políti-
ca; me refiero á la parte semi-mteilec-
tua'l del público francés. Lavcdan, 
Oapus, Dounay. y otros, cada vez 
qaie en sus comedias presentan un es-
pañol, que en el curso de ;la obra dice 
algunas pailabras en su lengua nativa, 
ya sabemos que las dirá en italiano. 
Esos señores del drama se imagiuiaiQ 
que es lo mismo! 
La,nueva empresa de 'la casa Ol'leñ-
doríf puede l'legar á ser decisiva para 
el porvenir de muestra literatura, 
porque es de suponer que por natural 
consecuenciia no se ha de ceñir á tra-
ducir al) español libros franceses, aio» 
q'ue también dilegará á vertir al fran-
cés libros españoles, y á propagar io 
bueno que en el idioma de Nuestro 
Señor Don Quijote se produzca. E-l 
rz 
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COMPLETAS DE TODA CLASE DE MAQUINARIA. 
P a b l o D r e h e r ) 
J o s c P ñ m e l l e s í 1 ^ ™ 0 8 1 » 1 ^ ^ ^ 
R e p r e s e n t a n t e s e x c l u s i v o s d e l a s f á b r i c a s : 
Grandes Talleres do Brunswick, Alemania. IVIaquiaaria de Ingenio. 
f Puentes v Edificios de acero. 
Talleres de Humboldt, Alemania. 
( Calderas y máquinas de vapor. 
Sindicato Alemán de Tuberías de hierro fundido, 
y otras DIVERSAS fábricas 
S G f a c i l i t a n i n f o r m e s y p r e s u p u e s t o s . 
c2461 6 m 7 
T i s i s D e b i l i d a d 
¡ ¡ 2 0 A N O S D E E X I T O ! ! 
R E C E T A D O P O R L O S S R E S . M É D I C O S 
P E P T O N A 
m B A R N E T 
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A L I M E N T O P R E D 1 G E R I D O 
ASIMILABLE SIN DIGESTION 
Masque medicina resulta un excelente V i N O 
D E R O S T R E sabrosísimo. 
N o e s e x p e r i m e n t o . 
E s t á p r o b a d o . 
No hace perder tierapo y dinero como sucede con 
w^v niedicínas desconocidas. 
4 * O- • • O •-T—O O #. 
V E N T A . — T O D A S LAS DROGUERÍAS Y FARMACIAS 
Una botelia $ 1.20 plata. 
C u ^ t ^ . b o U l l ^ A la veZ . • . O . ^ Q c ^ a v o s ^ d a b a t e l l a . 
«rimér paso está (tocio. Esa simiíMite 
puwl^ Ó«gar ;l -producir •a-dmirables 
fratpe. Y no énv«Jec^r©mas müeluo 
los que aspiramos á pre.senciar la 
cosecha. 
Oc-n el agradable título de Cartas á 
Paquita, apareoe hoy da versión os-
pnñola, tle la sefiora de ha Barel'la, 
1I0 las famosas Lettres á Francoise de 
Maroej Ppevost". EJste delicioso psieÓ-
'losfo qúeíáa la mirra üü su ingenio en 
«1 altar á ñ feminisui). continuando 
su pro-dileicción con he ijue á la m'iijer 
se rfia-ciíMia. P. ro qiié abismo entre el 
3¿ápce] Pi rvust de Vírgenes á medias, 
ó el do Cartas de Mujer; y c'-l de las 
Cartas á Paquita! ITna e '̂o.liició'n rá-
pida he v-enido observando en ol ac-
tual 'presidente de la Sociedad de Li-
teratos. No la ron-pararé con la de 
Huyssman, d terrible demoniaco que 
preside la Avadeniia de Goncourt, y 
que ¡hoy se complace en una austera 
vida mon&eal y en estudiar morbide-
ces de santas y iniaanificencias de ca-
tedrales; p,T;t el 'e-spíritii de l>revost 
se inclina suavemente hacia la bon-
dad y la t.emp-lan»a. Ya «0 le síraen 
¡'os gestos l'rívovos de las parisienses 
estaln-as ante el adulterio y aptas pa-
ra frágiles y culpab'les 'amoríos; ya 
Jas a-'.mas que peca.n no le suceden; ni 
lo guia, la Irauedi-a del Instinto en 9A 
hwlia -cruel de 'os sexos enemigas, 
que todo lo abandonan en la tormenta 
de un placer prohibido; desde las 
Vírgenes Fuertes, y aquella, delicada 
Lea, Marr-fl l'revost ha penetrado en 
«fl bosque t-mbalsaniado de los 'amores 
castos, y su .aartigiro canto á la volup-
tuosidad se ha transíormado. por mi-
lagro de! thunpo, en bei'lo canto al 
deber y á la piedad. 
l̂ a enfermi/^ teoría de Nietzsehe 
que proclama el ¡derecho que posee 
cada ser á la conquista de i!a felicidad, 
¡tan gratas a las mujeres ¡de Paul 
Bourget. ha desaparecido de ¡In psi-
cología de ^lareel Krevost. Las 
Cartas á Paquita cantonen todas las 
(bellezas de la vetusta 'doctrina, ía 
única luminosa y afóMe, de] e-an¡dor y 
la hoiiiestidad. 
E-ste libro es como una inmensa flo-
resta de azahares. Escrito en forma 
de nove i-a, en él encontrarán las niñas 
que sueñan y esperan, consejos sobre 
la existencia que ante ellas se abre 
con misterio de esfinge: y las madres, 
consejas para* comprender y educar el 
alma ingenua c inquieta ie sus hijas, 
en Sa divina edad de la fvdcleseencia, 
cu a mi o la esperanza forja nieblas de 
Birrora. y el pájaro aznl del amor ri-
ma siK-rres epita/a'mios en el cándidio 
corazón de Ju'iieías, Ofelias y Pa-
quitas. 
Pedro César Dominici. 
París, 1906. 
Experimentos ruidosos 
Ya no ipodemos decir que el hombre 
no puede volar. Ante los miembros 
«del Ae o-ciloib de París y numerosos 
•expectadores. en diversas ocasiones, 
«Sitando el mismô  en el aeroplano", 
aio por medio de globos, sino por esa 
imáquina que trata de imitar el vuelo 
de los pájaros, con sorpresa y admi-
ración de los sabios, el intrépido bra-
sileño Santos Dnmont, aquel mismo 
ífiie en 1901 se llevó el premio de 
$100,000 í'raiicos, dando la vuelta á 
üa Torre Eiffel, ¡aquel mismo eatólico, 
que, llevaindo puesto el ¡escapnl ario de 
la Virgen, 'hizo tantas proezas diri-
gtezido sus globos, hu volado por los 
aires con una velocidad de 40 kilóme-
!ta*os por hora. 
Ha resonado por todo e.l mundo el 
suceso: de los "hechos no se puede 
dudar. 'Santos Dnmont será en la his-
toria de la aeronáutica, una de las 
primeras figuras: «3 fin, un eatólit-o 
más, que descubre nuevos horizontes 
para la resolución del problema en Ja 
tan difícil cuestión de los aeroplanos. 
Un poco de historia 
Este mismo año murió el profesor 
S. P. LangW del Smrtihosoma-n lusti-
tution de Washington, que tantos es-
fuerzos hizo por rolar con sus aero-
planos. ¿Quién no Tecuerda el fra-
caso que hace unos tres aoñs tuvo en 
el río Potomac. de Washington, su 
•máquina voladora, entseguida que la 
soltaron, como se suelta un pájaro 
pr\sn en la jaula? 
¿Quién no ha oido kablaT de las ce-
lebres experieneias de Lüiathal? Oran 
sorpresa causaron entre los aeronautas 
los hermanos Wright, al publicar el 
resultado •obtenido con su aeroplano 
en los Estados Unidos, pero hasta los 
últimos -ensayos del brasileño Santos 
Dumont en París, nadie había Llegado 
á viajar en un aeroplano por el aire, 
con esa máquima que imita el vuelo 
de los pájaros, y que se funda en un 
fundamento distinto del de los glo-
bos. 
El 23 de Octubre, opimo dice una re-
vista, se recordará en ¡la historia de la 
navegación aerea, eomo día señalado 
con letras rojas. Ese fué el día, en 
que por primera Tez un aeroplano, 
más pesado que el aire desalojado, 
tripulado por su eonductor, se levan-
tó del suelo varios pies, y een sus pro-
pias fuerzas se traisdadó á una distan-
cia de 80 yardas. 
Breve idea del aeroplano 
Hay dss escuelas 'en la cuestión de 
la navegación aérea: una usa los ae-
róstatos, es decir, máquinas menos pe-
sadas que el aire desalojado, y aquí 
entra el problema de la dirección de 
los globos, su estabilidad, ete. 
Aeroplanos ó máquinas, con las que 
se puede volar eomo los pájaros, y 
más pesadas qu'Q el aire desalojado, 
•emplea la otra oscuela; más hasta aho-
ra, eran insignificantes sus (resultados, 
Recuérdese que la gran habilidad 
de Santos Dumont al dar la vuelta á 
•la vuelta á la Torre Eiffel con su glo-
bo, fué el aplicar el motor de petró-
leo de paco peso y de mucha fuerza. 
Fácil es provocar un incendio con es-
tos motores, como le sucedió á «su 
eompatriota ¡Severo; más ta habilidad 
y «1 wagenio de Dumont, es tal, que se 
ha servido del motor de petróleo para 
sus ensayos de Octubre último. 
Su aeroplano tiene la forma de una 
T mayúscula en posición 'horizontal. 
Las dos brazos mayores de la T son 
las alas. En -el extremo opuesto ó -en 
la baise de «sa letra va el timón. Tan-
to las alas eomo el timón, están for-
madas de unas cajas ligeras, hechas 
con telas usada para los globos y con 
armazón de •caña ó bambú. Estas oa-
jas, tres >á eada lado, y unidas entre 
sí están inciinadas 'hacia arriba. Son 
eomo las alas de la máfjuina. 
E l timón, que no es otra cosa que 
una caja parecida á la de las alas, 'es-
tá articulado en una viga ó tirante 
que viene á introdueirse en la bar-
quilla, donde ra 1 aeronauto y puede 
recibir movimientos horizontales y 
verticales. E l tirante ó viga, en cuyo 
extremo va «1 timón, forma la parte 
delantera del aeToplano y tiene seis 
metros de largo. La longitud de las 
alas de un extremo á otro es de 12 
metros y la del aparato desde la hé-
lice al extremo del timón, 11 metros. 
Delante de las a bis y mirando al ti-
món eolóuase el aeronauta en la bar-
quilla, que va en un armazón rígido, 
donde está el motor, la hélice y lo 
demás que hace falta para hacer volar 
á la ingeniosa máquina. 
La hélice es de aluminio, pesa ó 
kilógramos, mide 1 ni. 50 de diáme-
tro, tiene dos e&s, va montado en el 
•árbol del motor y da 1,000 ó 1,500 re-
voluciones por minuto. 
E l motor de petróleo pesa 50 ki-
lógramos; su fuerza, 24 caballos. Co-
loeado el arronauta en la barquilla, 
con la mano derecha maneja, una pa-
lanea, que, trasmite sus movimientos 
al timón y k- da la dirección verti-
eal; para los movimientos horizonta-
les emplea un volante manejado con la 
mano izquierda. 
Todo el peso del aparato, incluyen-
do al aeronauta •Santos Dumont, era 
de 180 kilógramos. 
Para que al bajar el aeroplano no 
se haga pedazos, ha dispuesto tres rue-
das de bicicletas tan igeniosamewte, 
que'suavemente dejan reposar toda la 
máquina en el suelo. 
Otros ensayos 
A mediados de Noviembre continuó 
Santos Dumont sus experiencias, ha-
llándose presentes los miembros del 
Comité del Aereo Club y un numeroso 
gentío. 
Dicen que caminaba como por sal-
tos, al modo que los pájaritos que aca-
ban de salir del nido. ITna de las ve-
ces recorrió 220 metros guardando el 
mismo nivel, con una velocidad de 10 
metros por segundo: y algunas veces 
llegó á andar con una velocidad que 
daría casi 40 kilómetros por liora, á 
una Itura de os á cinco metros del sue-
lo. 
Rompiósele en ama de las experien-
cias del día 12 de Noviembre el ala 
derecha, al deseansa'r en el suelo, y 
por lo visto presenta 'bastante dificul-
tad el tomar itier-ra y bajar sin que su-
fra averías el aeroplano, cosa tan fá-
cil para los pájaros, y que al parecer, 
no debiera tener grandes inconvenien-
tes. 
Fué aclamado y ovacionado Santos 
Dumont por largo rato, ¡ha recibido 
numerosas felicitaciones, suyo es el 
premio de 15,000 francos del Aereo 
Club, por haber volado en línea rec-
ta más de cien metros. 
Una anécdota interesante 
En nna de sus ascenciones aereostá-
tieas de 1901, Santos Dumont, dada 
la vuelta á la Torre Eiffel y casi se-
guro de ganar el premio de 100.000 
francos, tropezó con su globo en el 
tejado de una casa en constmeción, y 
quedó colgado en la esquma de la ca-
sa con peligro de caerse al suelo. Ad-
mirable fué su serenidad. Esperó á 
que le arrojaran una maroma, agarróla 
y trepando por ella salió del peligro. 
•Qué eonteátaba á las felicitaciones 
de sus amigos y compañeros? "No 
podía menos de 'escapar, decía el sim-
pático brasileño, aquí tengo mi salva-
vidas"; y con esto les enseña'ba una 
medalla de Ŝa/n Benito, de oro, que 
llevaba, en una eadenita en la muñeca. 
Doña Isabel Braganza, hija del di-
funto Emperador del Brasil, don Pe-
dro, le había regalado aquella meda-
lla, escribiéndole al mismo tiempo las 
siguientes líneas: "Le regalo á usted 
esta medalla de San Benito, el que am-
para n los percances; llévela en "bre-
loijué" ó guárdela en el bolsillo. Se 
la envío en recuerdo de su tan buena 
madre, y ruego á Dios le proteja á 
astecL"' 
Fué este hecho tan público, que se 
habló de el en las conferencias cien-
tílic ¡s sobre la campaña aeronáutiea 
de Dumont, con la particularidad de 
que puso la medíilla en la muñeca, 
precisamente por haber notado una 
sonrisa burlona entre los que estaban 
con él, al recibir la medalla enviada 
por la piadosa hija del Emperador 
don Pedro. 
•Santos Dumont por lo visto, no só-
lo es un genio, sino un católico prác-
tico, al estilo de los Amperes, Leve-
rriers, Cauehy, Secchi, Regnault, Roet-
yen. Galileo, Pascal, Copérnic©, Des-
cartes, etc., etc columnas de las 
ciencias exactas y físicas. 
L . B. Simons. 
remitido dichas notas, pues de ese modo 
podemos dar por anticipidado la noticia 
á nuestras damas elegantes. 
• * 
P I E D P t A S J ^ E C I O S A S 
Pensamientos. 
¡Mujer qiw reúne la virtud y la bon-
dad á la 'belleza, es una criatura casi 
divina. Pero la belleza sin la virtud 
es una desgracia, y sin la bondad, un 
frivolo adorno. 
A todas las mujeres les pido virtud, 
pero á las que tienen más de veinte 
años, les pido, además de virtud, jui-
cio. 
La sencillez es 'el más ibello de los 
adornos, como el candor la más he-
ohicera de las virirudes. 
E l sable es el cetro con que se go-
bierna á un pueblo corrompido. 
Aparisi. 
en oro y plata, extra-planos en 
!jodas variedades. 
CUBIERTOS PLATA BORBOLLA. 
Comnostela 53, o*, 56 y 58. 
C A R N E ^ S A L O N 
Baile rosado.—Esta noche, se llevará 
á efecto en los amplios salones de la So-
ciedad "Centro de Cocineros" el baile 
con que ha acordado la Directiva de 
dicha institución, dar por terminada la 
temporada de 1906. 
Correspondiendo á la invitación que 
nos ha dirigido la inteligente Secreta-
ría del "Comité de Damas", prome-
temos no faltar á tan simpática fiesta. 
Juan G. Gómez.—La progresista so-
siedad que lleva este ilustre nombre, 
instalada en el vecino barrio «ie Regla, 
prepara para la noche del 30 del pre-
sente, el baile final de la temporada. 
• • 
Centro de Cocheros—Por correo y sin 
oficio, hemos recibido dos noticias por 
las cuales nos enteramos de que el pró-
ximo 5 de Enero tendrá efecto en los 
espaciosos salones que posee en Escobar 
número 103, un baile de sala con el que 
inaugurará la próxima temporada. 
Aun cuando esperamos recibir la in-
vitación que siempre su Directiva nos 
remite, agradecemos á quien nos haya 
Gabriel Cisneros.—Con satisfacción 
inmensa, damos á las numerosas amis-
tades de este distinguido artista, la 
buena nueva de encontrarse fuera de 
peligro de la enfermedad que desde 
hace días lo retiene en cama. 
Por nuestra parte expresamos la sa-
tisfacción que nos ha producido esa no-
ticia. 
* * 
Incógnita amorosa.—Ha sido pedida 
en la noche del jueves, la elegante seño-
rita I. R. C. por el inteligente y estudio-
so joven A. L . M. 
Pronto descifraremos sus nombres. 
Agustín Bruno 
E L A N T E O J O . 
OBISPO ESQUIIA A CUBA 
Participamos al público haber pues-
to á la venta el más completo surtido 
de juguetes y adornos para árboles de 
Navidad. Surtido de Discos dobles de 
Fonotipia. 
G r a n fantas ía en gemelos de 
teatro. - - Obispo 38. 
m m m m 
E L DERRUMBE DE GENER 
CoBclusiones provisionales del Fiscal. 
E l Fiscal en el rollo de la causa nú-
mero 324-906 del Juzgado de Instruc-
ción del Este dice: 
Que h<a recibido efl expresado suma-
rio y estando confonme cô n el auto del 
Juez Instructor que lo declara termi-
nado pide su confirmación. 
iSodicita asi mismo este Ministerio 
el sobreseimiento provisional con arre-
glo al número 22 del artíiculo 641 en 
cuanto al procesado don Benito La-
gueruela, revocándose el auto de su 
procesamiento y caneclándose la fian-
za prestada por don Severino Soffio-
so, en el incidente de embargo de bie-
nes ; y en cuanto á los demás procesa-
dos, debe abrirse el juicio oral, para 
el que este Ministerio formula, con ca-
rácter de provisionaíl, las siguientes 
conclusiones: 
Primera: Entre 9 y 10 de la ma-
ñana del día 8 de Mayo último y en 
el edificio conocido por Fábrica de Ge-
ner, en el que se estaba construyendo 
un segundo piso, situado en Zulueta 
42 A. teniendo entrada en la misma 
por Zullueta y Economía, ocurrió un 
derrumbe por la parte ê la casa fren-
te á la piámena de dichas calles, en 
circunstancias de encontrarse traba-
jando en Ja planta, baja, ios operarios 
de 'la misma, en número de 89, fa-
lleciendo á consecuencia del aocidente 
María Fernández, Rosario Correa, 
Juan Amestoy, Andrés Muiño Martí-
nez, Manuel Suárez, Manuel Gómez 
Alvarez y Francisco^Correa; safirien-
do lesiones Bernardo CasteBanos, qt* 
tardó en samar 160 días, Federico Guz-
mán 56, Federico Gener 54, Manuel 
Muiño 53, Modesto Martínez 45, Ro-
sa Mateo 22, Juan Díaz 30, Caridad 
Sanabria 22 y Eloisa Batista 22, los 
mismos que necesitaron de asistencia 
médioB y estuvieron impedidos de tra-
bajar, quedando Castellano, con el de-
fecto físico de fadta de movimiento 
de extensión de la pierna izquierda, 
Guzmán con deformidad por tías ci-
catrices frontales U n -
ten sin ^formidad, M^ja 
nabna deformes en 1 1116 
da y Eloísa Batista L ? * ' 
pérdida de 
tares y cicatrices en 1« ^ 
do lesione, que tardaron^? 
nos de 9 días r'„n - ^ 
Marcelino Bauza, Jo t '' 
ter E . FeMman, Juan 
r ndez Sánchez, En. 'o y Luis Caivía, eouV.... ' ^ - Z 
t ^ a médica por igU; > a £ 
pedimento para el trab 
ninguno 
feeto físico; quedase d e f a S l d ^ l ;1C0'7' Por ú i t S T f ^ i 
que no uec^itanm de a s k L • 0 Í 
dica, ni impidieron t r a ^ f Ueia nié. 
san 
' Í ™P^eron traba i ¡ 
ron antes de los 7 días 1 
rez, Modesto y Pablo F e r w i ? 1 ^ ^ 
cî co. Juan y Antonia f',..-- *raJU 
Pablo Martínez, Teresa 2 T a ' ^ 
mando Va^dés, Aurelio 1 
sé Granados, Genercso pl^311 • Jo-
paro P.niaírua. T u v o p o ^ / ^ 
rnimbeolheehodenohaW1^ 
íicado umior-meraente la enn.f *n-
de todo el segundo te.ho rÍICCÍ^ 
cacados los pi-lares del piso 
un lado, mientras .p01. el ^ 
ban Ubres de carga, prodn^entlt 
empuje lateral que movió un 
sm que haya podido probarse í ^ 
ello contribuyeran ilas trenzo - l 
de un motor eléctrico, 
piso bajo. La fabricación del 
do piso (M edificio reíerido sTll* 
á cabo debidamente autorizad J 
la Alcaldía Municipal y P* 
sentación de planos firmados 
Ingeniero Alberto de Castro 
do por ésta causa, estando io, w 
jos de las obras al cuidado de d 
Alejo Febles, persona inteligente Ti-
esta clase de trabajos, pero"5sin tít 
alguno y también procesado, ceiri 
do la dirección facultativa y la insn 
ción á cargo del antes citado inc»en 
ro Castro. Para construir dicho n 
don Pablo Quadrany, 'igualmente r 
cesado pidió y obtuvo *Mcencia. soli 
tnd que en 28 de Enero fué informa 
favorablemente por el Arquitecto 11 
nieipal señor Benito Legúemela á \ 
tud de 'los informes que á favor de 
petición le facilitó su auxiliar ^ 
Francisco Franquis, así mismo pro 
sado. 
De los actos de ios procesados 
relación al accidente, aparece: 
A. E l procesado Alberto de €as 
que era el Director facultativo d 
obra, no inspeccionaba los trabí 
como era de su deber hacerlo, con 
me al artículo 73 de las Ordenai 
de construcción; y, además, en 
abandono, no ihaibo de prever, coani 
debiera haberlo previsto, por sus cono-
cimientos técnicos y experiencia, q 
dirijida la Obra por quien no tei 
título para ello, cualquiera iigew 
ó error, como ei acumular materia 
sobre un pillar, podría producir 
derrumbe, como el que desgpacia< 
mente ocurrió. 
B. E l procesado Alejo FíiWes, e 
el encargado de Jos trabajos y no ol 
tante carecer de título, ejercía su \ 
aaetido ctííao si 'lo tuviera; y á su f 
ta die vigilancia se debió que los tral 
jado res á sus órdenes acumailaseu! 
materiales sobre un pilar, dando tóg 
a4! derrumbe. 
C. Eft procesado' Frafneiseo Frs 
qiiis, fué el que dió el informe sob 
la construcción que fíe lílevaba á n 
en el segundo piso de la casa Ziih 
ta 42 A. y como Arquitecto del D 
trito, cst-aba obligado á insipcccioQ 
eon 
D r . B y r o n L . E h o m e , 
% E d i ñ c i o L a Leal* 
Virtudes esq. á Zulneta, 
Frente al Parque Central. 
_ c 2501 26-15 D 
D R . D E H O C U É S 
Oculista 
Cosanltua y elección «ie léate», de 13 á S. 
Aguila 96. Teléfono 1743. 
DR. ENRIQUE SARMIENTO 
PRADO 60 
Tratamiento del artritismo, reuniatisBio, neuma-tismo, neuralgias, neurastenias, dipepsias gátricas c intestinales, esterilidad c impotencia. Aalieacionos á la estética, obesidad, arrugas d". la piel, etc., etc. Se hacen desaparecer las manchas y pecas áe la cara. Oc 9 ;i J2 y de 3 á 7. Prado 60. 1803; ' 26-13D. 
14.612 78-4 Oc. 
C L I N I C A D E N T A L 
Coucortiia 33 e s p i m San M á s 
En este salón se encontrarán Cirujanos Dentis-tas los que efectuarán toda clase de ojerac»0"6' concernientes á la profesión, contando con p̂ara-tos modernos para practicarlas á la pcrfeccio». TRABAJOS GARANTIZADOS Precies en Plata • Por una extracción $«-50 Por una extracción sin dolor .0-75 Por una limpieza de la dentadura . .,1-00 Por una empastadura porcelana, ó plati-no ,,»-7S Por una orificación, desde .J-50 Por un diente espiga II3'00 Por un.- corona oro 22 kltes ,-.4-00 Por una dentadura de 1 á 2 pzas. . . w3-oo Por una dentadura de 3 á 6 pzas. . . „4*00 Por una den laclara de 7 á 14 pzas. . . . 6-00 Fuentes a rozón de $4-30 por cada pieza. Consultas y aperacjnes ie 7 áv. lo mañana á 5 de la tarde y de 7 á i» ée ¡a HOCht, 
KOTA. — Esta casa cuenta c*n aparatos para 
poder efectuar los trabajos, íambien de r.oche. 
IS.OOO 26-2D. 
D r . A n t o n i o R i v a 
ISspecialiata en Eafermedaíe» del Pecko, CorazAm j puimo«e«.—Cenhultas de 12 á 2, luues, miérceles 7 riernea, en Campanarie 75.—D*micUlo: Neptaao 102 7 194. 
17S02 52-6 D 
D r . J o s é A . P r e s n o 
TELEFONO 1130. 
Catedrático per epoaielA* de la Facaltad de Mcdtciaa.—CirMjaa* del Hvapltol Núiu. 1.—-Csaanltaa de 1 A S. AMISTAD S7. 
2385 1 Dbre-




E&b&na. De 11 i 1. 
1 Dbre. 
M A N U E L A L V A R E Z G A R C I A 
Akô ade haaararl* de la Kaapreaa 
DIARIO DE LA MARINA 
Censulti n de 9 á. 11 a. m., en Moi 69. y do 
1 á 3 en Ena 2. departamento 2, principal. 
S.Gancio Bello y A rango 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
Abogado 






Dr. I m l l Baiso y L e í 
De regreso ñe su viaje por Europa 
©frece al público en todo lo concerniente 
Medicina y Ciruela. 
Consultas de 1 á 4. — ()— Prado 34^ 
€ta. 2467 156-8 Dbre. 
Dr . Greorge Gra í s t ró r a 
MEDICO DE MASAGE SUECO para señoras, señoritas, niños y caballeros 
Consultas de 12 á 1. Manrique 131 a6-28Nv. 17323 
I S I D O R O C O R Z O 
ABOGADO 
San Ignacio 18, altos. 
Telefono 4 6 1 . 
17342 ' t26-28N 
Dr. Abraham P é r e z Mi ró 
MJSDICO CIRUJANO Catedr&tlco por op&aicIOn de \ÍL Escuela de Medicina. San Miguel U •• altos. Horas de couáulu».: de 3 & ó.—Teléfono 1 SO. 230' i Dbre. 
D r . G . C a s u s o 
CatedrdUf* de Patalogla «nirfirslca 7 Glaecaiosfa caá su cllaica del Hospital Mercedes. 
Consultas de 12 4 1% Virtudes 37. 2400 1 Dbre. 
D r . A l i p í o C . P o r t o c a r r e r o 
Cirujía general y enfermedades de Señoras. 
Consultas íe 12 a 2. San M á s 52. 
17556 o2-5 D 
D r . R a m i r o C a r t o n e l l 
Especialidad Enfermedades de niños. — Consul-
tas de i á 3. — Luz It. 
2402 1 Dttfe. 
D E . G O i T Z A L O A E O S T E G U I 
Médico de la Casa de 
BeneflccMcia y Materaldod. 
jiisyeoialista en las enfermedades de los 
niños, médicas y quirürgicaa. 
Consultas £e 11 & 1. 




DOCTOR JOSE A. TREMOLS 
Médico de tuberoiilosos y de «enfer-
anos del pecho. Médieo de niños. 
Consulado 128. ConxuO.'tas de 1 á3. 
18164 8-14 
DR. CLAUDIO FORTUN 
MEDICO CIEUJANO 
Consultas de 12 á 2. — Campanario 142. 
D r . M a n u e l D e l f i n , 
Médico de niños 
Consultas de 12 á 3. — Aguacate. — Telétono DIO. Chacón 31, esquina á G. 
P E L A T O GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
PELAYO GARCIA T ORESTES FERRARA 
ABOGADOS. 
Habana 72. Teléfono 3153. 
De 8 á 11 a. m. y de 1 á 5 p. m. 24.01 1 Dbre. 
181.6!» 26 14D. 
DR. GARCIA CASARIEGO 
MEDICO-CIRUJANO 
Especialista en afecciones del aparato g6ni-
to-urinario. De 12 á 2—Amistad 54. 
17850 26-7D 
á l b e e t o s. 1 m u m m 
Catedrático Auxiliar, Jefe de Clínica de 
Partos, por oposición de la Paeultad de me-
dicina. —Especialista en Partos y enferme-
dades de señora. — Consultas de 1 á 2: 
Lunes, Miércoles y Vieras cii !S.)1 Tí'. 
Domicilio Jesús Maria 57. — Teléfono 565. 
17,000 156-16NT. 
DR. FRANCISCO J . DE VELASGO 
Enfermedades del Caraíéu, PalBoones, Nerviosas, Piel y Veaére»-aidlfticas.-Consul' 
tas de 12 á 2.—Días festivos, de 12 & 1.— Trocadero 14.—Teléfono 459. 3368 1 Dbre. 
DR. & A L V A R E Z ARTIS 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA, 
NARIZ T OIDOS 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
237S i Dbre. 
Doctor J o s é T . A g u i r r e 
Médico-Cirujano. 
Enfermedades de la boca y Cirujía ge-
neral de la misma. 
Enfermedades del aparato disrestivo. 
Consulta d iar ia de 2 á 4. 
O A I j I A l S r o s o . 
DR. JOSE ARTURO FIGÜERAS 
CIRUJANO - DENTISTA Especialista en piezas protésicas.—Pri-mer dentista de las Asociaciones de Re-pórter» y de la Prensa Consultas de 7 á 11 a. m. en la Quinta "La Purísima Con-cepción,"—Consultas de 12 á. &. Tenienta Rey 84.—Teléfono 3137.—Habana. -36fi i i Dbre. 
P o l i c a r p o L u j á n 
ABOGADO Acralax SI, Basco Eapafiel. priaeluaL Tejéfono núm. 12S. 
P I M A " V E N U S " 
Es un aprato similar á un apluma fuente 6 
lapicero, elegante, útil, necesario y compañero 
inseparable del que quiera evitar las enfer-
medades secretas. Do venta en todas las 
farmacias. Gabinete del Dr. Lage. 
C.2324 26-24Ny. 
n 
D r . ü Ohomat 
flTratamiep;© especial de Sí Ales y enfer-med-ides venéreas.—CnraciOn rftptda.—Con-sultas de 12 á 3.—Teléfono 85}. EGIDO NUM. 2. (altos). 2371 1 Dbre. 
M i fle M m l u Física 
d e l D r . E m i l i o A l a n i l l a 
Tratamiento de las enfermedades da la piel y tumores por la Electiicidad, Rayos X. Rayos Flnsan, ote.—Parálisis periféricas, debilidad general, raquitismo, dispepsias y enfermedades de señoras, por la Electrici-dad Estática, Galvánica y Farádlca.—Exa-men por los Rayos X y Radiografías, de todas clames. 
CONSULTAS DE líV- & 4. 
O'^cilly 43. Teléfono 3154. 
K-^S 7S 1 Oc. 
D r . P a l a c i 
Cirugía en srcnerul.—Vías iii1n«rl8».--|*Í 
fermodades de nvBiovia.—CoiiMilta» de ^ 
2. San Lázaro 249.—Telefono 1342. I 
_ _ ' '•••̂  
S O L O Y S A L A Y A 
M e r c a d e r e s 4 . T e l é f o i w 3 W 
Eafermedades rfci Estfimaieo 6 Intettl 
cscluaivameate. ^ 
Diagnóstico por el análisis del cení estomacal, procedimiento que eI"P'ea.ntonlt fesor Kayem del Hospital de San ô1̂ , ! de Parí?, y por el análisis ae la orina. I gre y microscópico. , T aninarf* Consultas de 1 á 3 de la tatde.—i-'auiF Ha 74, altos.—Teléfono S74. Dbft.• --383 ; 
DR, ENRIQUE NTJÑEZ 
CONSULTAS DE 12 á San Lázaro 184. Habana 
D o c t o r J u a n E . V a l d e s 
Cirujano Deatlsta 
D r . P a n t a l e ó n J u l i á n V a l d é s 
m i m i m Laboratorio Urológico del Dr. Vld̂ so 
(Fuad&do ca 1SS9) 
Un análisis completo. microBcW 
y químico, JPos..^¿rialentej C«Mpo«(ela »7, eatre Muralla y ̂ •'TDfcr 
" ^ D R F JüS^Ñí íÑfC^ACON 
Médico-GiruJano-DeBtisU' Tiji 
SALUD *i ESQUINA A Í ^ J K 
2394 . • , 
2384 
Médieo Cirujano 
AGUILA NUMERO 78. 1 Dhrc. 
3453 521 Dbre. 
DR. GUSTAVO DÜPLESSI^ 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas diarlas de 1 « A. 




DR. JUAN JESUS YALDES 
I D i r , i K T l x f i e a a 
CIRUJANO-DENTISTA 
Cirujano Dentista 
De 8 & 10 




Polvos dentríficos, elixir, cepillos. Consul-
tas de 7 á 5. i23»t «fi-aáNv. 
Aguiar 122 
Especialista en SIFILIS y VENEREA Cura rápida y radical. El enfermo pueae continuar en .su.- ocupaciones, durante el tratamiento. La blenorragia se cura en 15 días, por procedimientos propios y especiales. De 12 á 2. KnferRJCüac'.cs nropi 
mujer, de 2 á. 4. 
t'lns de la AGUIAR 122. 1 Dbre. 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
Eafermedades Oel eerpfcro y de loa arrrloa Consultas en Bulae&oaín 105 próxlmn á Reina, de 12 á 2.—Teléfono 1839. . .339o , 1 Dbre. 
D r . C . E . F i n l a v 
Especialista en eaiermedadea de loa ojos T de los f̂< /.,«•. Gabinete, Neptuno 4».—Teléfono 1806. Consultas de 1 a 4. Domicilio: 7a ¡Calzadal 56-Vedado-Telf. 9313 2373 1 Dbre. 
DR. HERNANDO SEGUÍ 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD Snfermedadea del Peeho 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS AiEPTU.NO 1»7. DE 12 A 3. Para enfermos pobres de CJarganta, .Variz y Oídos.—Consultas y operaciones en el Hospital Mercedes, á las 8 de la mañana. 
ADOLFO S . DE BÜSTAMAÑTE^ 
Lx-Interno del Hospital Internacional de 
París 
Enfermedades de la PIEL y de la SANGRE Consultas de 13 á a. . Raro 17 
D R . A N G E L P . P I E D R A 
MEDICO CIRUJANO 
Esp^clalisU en las enfermedades del estfl-
mago, bisado, bazo é intestinos. 
Cenanltaa de 1 A S. Saata Ciara 35. 
- 23M 1 Pbre. 
DR, R A F A E L P^REZ-VENTO' 
Catedrático de la E»cnela de Medlciaa. Sistema nervioso, eníermodaden mentales y electroterapia. BBRNAZA. 32. 
Dr . J . Santos F e r o a P » : 
OCULISTA 
Coaanlta» en Prado 10f~ . VlU"«fl ] 
TOCTOR SALVEZ 8L 
£3 .eciahsta en sífilis, herniâ . 1»^ 
efaĉ fiiidad.—Habana numero ^JW^ 
PIEL.-SIFILIS.-SA-NGB^,^ 
ion̂ s rapioaa por sistemé 
<9 • . I 2373 1 Dbre. 
Cu rae •irnos. JeaÚM Marta 01. 
DR. ENRIQUE PERDOMO b r ^ T p ^ í o c S 
Justo V e r W 
Medico Clmiano de I« r"lade9 ̂ Ui* 
Especialista en e"̂ 1̂ gl P10**?. mago é intestinos, según Hayem ¿¿gtri' de los profesores «Jvp.1̂  S»! ju££fDO* 
da París por el analisife o®» 
CONSULTAS DE__1 ̂ ¿^po ^ tj*? 
Z3<?7 ——'r ^ 
Manuel A . ^ f i i 
F e r n á n » 0 u 
VIAS URINARIAS 
Estrechez de la Uretra 
Jenis María 33. De 12 tí 3. 
_2369 1 Dbre. 
OCULISTA 
Consultas de 12 k 2. Particulares de 2 a 4. „ a «le Eaferatedadea de loa ojoa. Para pobres 81 al mea la liiacripc.I6a. Maailque 7a, entre Si»a Rafael y Saa Josi.—Teieíuoo 1334. _£ár2. 1 Dbre. 
ARMANDO ALVARSZ ESCOBAR 
ABOGADO 
San Ignacio 82, de i á 4 p. m. =367 r Dbre. 
CIRUJANO DENTISTA ««••••laaa Bftjo. a8, catresueloa. 





D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n ÍIP k m a n a r í a — D i e i - ; b « 16 1 • 1000 
, _s s j n embargo de e s tar d i c h a 
^ ^ c ^ ó n bajo la i n f e c c i ó n c o n s -
^ " e l A r q u i t e c t o p a r t i c n l t a r nue 
^nt" • proce í -av lo h u b i e r a 
¡os y n150 
on 
íá0 c ¿ n e s a e t i t n d esc d e b e r n 
^ f i ' ^ e n í . - h a b r í a <lc h a b e r bser-
7 » mala e,j<H-nciÓTi de los t r ^ a -
nn iendo todos los in.il : . ;-
solo punto, p t . i r í r , fH-sisiinvar 
e x t r a o r d i M r i a y p r o d i á e i r -
S í m b c de la p a r t e 'dsl p iso 
, . acnmiv!ab.aii aqt i e l l c s . 
n E l prorP-sanlo r a b i o Q n a d r a n y . 
h ^odei ^ S r a . V i a d a d e 
r er p'id-ió .•' ob l i ivo . i c ene ia p a r a 
« t n i í r 'iin se.u-.wj.b p i s o en h ca:?a 
'.' / " L r - . -\. v d u r a n ! c las o b r a s que 
| ^ c o n > t r i i í a n e n dieh-o emmto, h a -
t t r a b a j a r v n l a i a r í e 'baja á obre 
2 «ue se d e d i c a b a n á a f . a b r i c a e i ó i 
á T c i ^ a r n a. dt' .vpreíH'irpándo.se «de:! pe-
ítro^que ¡ iqu-Hlos c o r r í a n e n ta los 
.h-enMMiu-ias y c o n s e n t í a que F a b l e s 
L v i e r a á s a c a r g o la d i r e c c i ó n d e l a s 
bras. 'üej-'a-ndo en sa conf ianza , en 
ouaoto á la b e n d a d de 'estas á i n s t a -
lar .sin oblr-'U'r nr:>viainentp í i e e n e i a . 
—i'mcrtor e l é c t r i c o de 10 cabal'Ios de 
fcerza. 
Los re í ' er i . i o s procesados C a s t r o , F a -
ifes. F r a n - r ' i ' y Cna ' i ran-y , s e n m a y o -
ros d« 3^ a ñ . de edad y c a r e c e n d^ 
^ t e é e d e n t e f ; p e n a o s . 
Secundo. hechos p e n a l e s inte-
•pan 7 di 'iros de h o m i c i d i o , 0 d? Je-
«innes irrovos. 8 de lesh ncs .m^nos g r a -
ve<. y 18 fa l tas le lesiones, s i endo co-
nexos los •enumerados de l i tos y e je-
« i t a d o s todos por i m p r u d e n c i a teme-
raria, prev i s tos y penados on los a r t í -
culos 416 y « n i m e - o s 8o. y 4o. 'de'; C ó -
¿go P e n a l y •art ícu! > 11 de ¡a O r d e n 
218 de lí»CH> y i as í ü l t a s en el tíll de l 
urtes c i tado C ó d i g o y . ap -ar íado 48 
tn r e l a c i ó n 'dichos preceptas con el a r -
t íenio ÓLM). p á r r a f o Io. del propio C u e r -
po L e g a l . 
Tercera : S e n re sponsab le s de los 
indicados delitos en concepto de a u -
tores por i m p r u d e n c i a t e m e r a r i a los 
procesados A l b e r t o do C a s t r o . A l e j o 
FaEles . F r a n c i s c a F r a m p a i s y P a b i o 
Qiindrany. 
Quarta : X o c o n c u r r e n c i r c u n s t a n -
cias a n o d i í ' ¡ c a t i v a s de l a respmn&abili-
dad c r i m i n a i . 
Quinta : Iva pena en que h a n i n c u -
rrido los procesados y que é s t e M i n i s -
tPrVt sci'icita se les i m p o n g a , s in s u -
jeción ai a r l í c n l o 80 on h a r m o n í a con 
jos p á r r a f o s Io. y 2° . del a r t í c u l o 
592 del C ó d i g o Pona'!, es la de dos 
años y c u a t r o m-oses de p r i s i ó n corree -
cifKtial par c a d a uno de 'jos p r o c e s a d o s , 
«ecesor ias del ' a r t í c i d o 60 y p a g o de 
la« costas, por c u a r t a s p a r t e s , c o n abo-
no d^ lia p r e v e n t i v a . — F i r m a n d o el a n -
terior escrito el A b o g a d o F i s c a l . — D o c -
tor Miguel de C é s p e d e s y C o f f i g n y . 
C o n d e n a d o 
La Sala p r i m e r a de lo C r i m i n a l , on 
íenfencia d i c t a d a a y e r , c o n d e n a á M f -
n « d Sixto P i t a , como a u t o r do u n de l i -
to de atentado á los agentes de l a auto-
ridad, á l a pena de cuatro meses y u n 
día de arresto mayor . 
L a causa seguida contra osle proee-
Bado procede do! J u z g a d o de l C e n t r o . 
Absuelio 
L a Sa la segunda d i c t ó a y e r sentenc ia 
absolntnria á favor de M a n u e l V é l e z 
Petit, procesado por r o b o . e n c a u s a i u -
pada por el J u z g a d o del Oeste 
C o n d e n a d o 
Por la m i s m a S a l a f u é condenado á 
la pona de dos Jiños de p r i s i ó n correc -
cional, E v a r i s t o P e d r e g a l y J o g l a r , pro -
cesado en causa i n s t r u i d a p o r el del i to 
Je lesiones graves i n f e r i d a s á T o m á s 
ponzález . 
A t e n t a d o y les iones 
Ante la S a l a p r i m e r a do lo C r i m i n a l 
comparecieron A n t o n i o C a s a i i s y A n t o -
nio Casavie.-a. procesados por los del i -
tos de atentado y lesiones. 
D e s p u é s do d e c l a r a r los testigos, l a 
Sala a<-onJó suspender el j u i c i o p a r a 
continuarlo m a ñ a n a lunes-
A b s u o l t o 
hd Sa la p r i m e r a de lo C r i m i n a l d ic-
tó ayer seu lrm- ia abso lutor ia á f a v o r de 
Gaspar de la C r u z B e c i , procesado p o r 
el delito de i n f r a c c i ó n de l C ó d i g o P o s -
C o n c h i s i c n e s p r o v i s i o n a l e s 
l | | F i s c a l de l a A u d i e n c i a h a f o r m u -
lo sus conclusiones provis ionales en la 
causa seguida por e! delito de fa l s edad 
y de culipriio f m s t r a d o . so l ic i tando p a r a 
Emilio C a r r e r a P e ñ a r r e d o n d a . ex-se-
cretario del A y u n t a m i e n t o , dos a ñ o s , u n 
jnes y once d í a s de p r i s i ó n , p a r a P e d r o 
Jabín S e d a ñ o y Ado l fo D í a z , u n a ñ o , 
diez meses y v e i n t i ú n tilas, y p a r a 
?'rancNce K-.-h-íeruez y A g u s t í n R a m o s , 
í n año y un d í a . 
S e ñ a l a m i e n t o s p s r a m a n a n ? » 
J u i c i o s O r a l e s ^ 
• Sala p r i m e r o . 
Uon-íra •ii-rón"- no A n i ó n y C a s t o r 
^ I r í g u e z , por t s tafa . Ponente , la T o -
rro: F i s c a l . R a b e l í ; De fensor , G r e g o -
; Aeusat lor . F r a n c h i . 
•'uzgado del C e n t r o . 
Contra L u i s S a n M a r t í n p o r h u r t o . — 
{ W n t e . 1.a Torro- . F i s c a l . R a b e l l ; De-
rensor. 1. C a s t e l l a n o s ; A c u s a d o r , K . B e -
i Juzgado del Oeste. 
L'outra Trrr - sa \ ' a l d ó s y J o s é M a e s l r l . 
^ r hur lo .—ponente . L a T o r r e ; F i s c a l , 
^ e l l ; Defensor , I . C a s t e l l a n o s . 
¿ u z g a d o del E s t e . 
Sala segunda . 
^ Contra A n g e l Col lazo, por a t o n t a d o — 
Júnente . L a u d a ; F i s c a l . B e n i t e z ; D e -
Kr*ov. C a s i ella n.i . 
k-JUzgado del Oesi^. 
" milICt̂  iSI]-—1 ^——— 
^ p e q u e ñ o a m a r g o r d e l a c e r -
P7u l a r o u v í c r t e e n a p e r i t i v o , 
4 110 h a y n i n g u n o q u e s u p e r e 
11 ( ' u u i i d i u l e s e x c i t a n t e s á l a 
. ^ v e z a L A T R O P I C A L . 
lado 
E m p r e s a s Mere ; 
(Ferrocarriles Oentralesdcí Ctíba] 
S E C R E T A K I A 
Agruis ir 8 1 . — H a b a n a . 
E l dÍH veinte y nuevo (fe] «orriente mes 
a las 2 P. M. y rn las oficinas de esta Com-
pau.a, A.c.iar S I y 8;! (altos), so procode-
ra «1 sorteo de CATORí'K Obiigacioaet. de 
la priéiera hipoteca y D I E Z la wffanda 
emitidas por Ja extinguida <,Cüiu))añía del 
Ferrocarrd catre Cienfuegos y Villaclara 
cuyas obligaciones han de amortizarse el 
dia primero de labrero del año próximo. 
Lo que se anuncia á fin de que puedan 
asistir y presenciar tod.-ia las operaciones del 
sorteo los Señores accionistas y tcnedorc? 
de Obligaciones que lo deseen. 
Habana 14 de Diciembre de 100(5. 
E l Secretario 
i7«a;i Veldós Pag es 
Oía.9565 3-15 
Casino M i la W m 
S E C S E T A E J A 
Do conformidad con lo que preceptúa el 
artículo 20 del Kcglamento de esta Sociedad, 
de orden del Sr. Presidente, se cita á Jun-
ta General de Elecciones, para el daniugo 
2:\ del actual á las doce en punto del d ía; 
advirtiéndose á los señores socios, que el nú-
mero de los electos para la constitución de 
la nueva Junta Directiva del próximo año 
úr- 1007. hn de ser, el de un prciideiue. un 
vicepresidente y veintiocho vocales, en conso-
nancia con lo que determina el pármfo se-
gundo del articulo 19 del citado Reglamen-
to .para sustituir á los que les ha corres-
pondido cesar .y cuyos nombres se encuentran 
consignados en el aniincio de convocatoria, 
colocado en la puerta de la Secretaría de es-
te ('asino. 
Habana lo de Diciembre «le 1,906. 
José ií. Garrido 
G. 8-14 
m m ú m m i d í i s m m 
v i l M é f l É ce Eefla, Uinitaía 
(Compañía Internacional) 
A D M I N I S T R A C I O N G E N ¿ R A L 
A V I S O 
Se pone, en conocimiento del público que 
esta ('ompañía atendiendo al exceso de mer-
cancías que se reciben para su despacho al in-
terior de la Isla, y con el objetó de evitar que 
«'"das sufran demoras he dispuesto qr.e des-
de el próximo lunes 17, y con carácter provi-
sional, las mercancías para las Estaciones de 
MIÍÍAS. A M A T A N Z A S , ambas inclusives, 
sean recibidas en Regla para su despacho en 
vez de ser en Villamicva. Se exceptúan las 
Cargas de Patio como maderas, tejas, etc. que 
se continuarán recibiendo en Villa nueva. 
Para atender al servicio de carretónes que 
conduzcan mercancías á Regl« para su des-
pacho á las Estaciones citadas se estable-
ce doble servicio de Vapores entre las l'J y 
15 P. M. y ó P . M.. siendo libre el tránsito de 
éstos en los Vapores. 
Habana, Diciembre Í4 de lí)06. 
E l Administrador General 
Roberto M. Orr. 
i i í T I i i l l 
SGCciín íe U m m 
S E C R E T A R I A 
Desde el próximo día 15 del mes actual 
co-.'j'rr/.arán las cl;isas de instrumentos, bajo 
la dirección del Sr. Vicente Alvarcz Torres, 
todos los días do 9 á 10 de la noche. 
Se ruega á los señores Alumnos y Asocia-
dos que deseen cursar esta clase, pasen por 
la Secretaría á proveerse de la correspondien-
te matrícula. 
Haban». Ja da Dideinhre de 1906. 
E l Secretario 
Genaro Salóm 
18184 3t-14-lm-16 
D E L A H A B A N A 
A D M Í N I S T K A C I O N O E X E K A L 
M o n t e n . 1. 
Esta Compañía admitirá proposiciones, ba-
jo sobro cerrado, para el suministro á la mis-
ma durante el próximo año de 1907, de los 
efectos que se relacionen, en los días que se 
señalan. 
Día 24 de Dicicmbr á las 4 g. m.: • 
Maiz americano Avena blanca, Afrecho y 
jjpn ,̂ rt̂ ] Norte. 
Malo j a . 
I MM -tí de Diciembre á las 4 p. m.: 
Efectos de Escritorio. Libros c Impresos. 
Día 27 de Diciembre á las 4 p. m.: 
Efectos d.e electricidad. 
Día 2.S de Diciembre á las 4 p m.: 
Efectos de ferretería. 
Todo?; los días hábiles pueden los que lo 
deseen examinar cu esta Administración los 
Modelos de tag immvsos. Libros, etc., ente-
rarse de las demás condiciones del suminis-
tro de los artículos meacionados y serán da-
das todas las explicaciones necesarias. 
Se advierte que la Compañía se reserva el 
derecho de rechazar todas ó cualquiera de 
las proposiciones que se presenten. 
Habana 12 de Diciembre do 1906 
lil £dmini$traá&r General 
Emeterio Zorrilla. 
fifi 8-14 
A partir del día doce del corriente mes, 
los trenes de viajeros de esta Compañía, de 
acuerdo con los itinerarios presentados á la 
Comisión de Ferro-Carriles, saldrán á las ho-
ras expresadas á continuación: 
De la Estación de Arsenal en esta ciudad 
para Guanajay: 
Tren mim. 1 á las 
» ?> J >» tí 
» » 5 » n 
J> n » n 
p M ? „ n 
.. 11 .. .. 
5.40 a. m. 
8.:!0 a. m. 
11.28 a. m. 
2.00 a. m. 
n.-'-.O p. m. 
7.30 p. m. 
Do la Estación de Guanajay para lu del 
Arsenal en esta ciudad: 
Tren núm, 2 á las 5.42 a. m, 
4 „ „ 8.82 a. m. 
„ „ 6 „ „ 11.30 a. m. 
» „ 8 „ „ 2.02 p. m. 
„ , , 1 0 „ „ 5.32 p. m. 
., „ 12 „ „ 7.32 p. m. 
Tren A de mercancías: 
De Arsenal para Guanajay, á las 8.00 a. m. 
TrenB de mercancías: 
De Guanajay para Arsenal, á las 11.00 a. m. 
L a duración del viaje entre esta ciudad y 
Guanajay y viceversa, será de una hora y 
treinta y eustro minutos para los trenes de 
viajeros de dos horas y veinte y siete minu-
tos para los de mercancías. 
E n todas las estaciones pueden obtenerse 
itinerarios completos. 
Habana, Diciembre 8 de 1906. 
Havana Central Railtvay Co. 
Manuel L . Díaz. 
/ 'ice-Prrsidente 
Cta. 2472 8-11 
f S i i i i i i w r D n i i i 
y Almacenas Se Eeila, L i i l t a i a 
(Compañía Internacional) 
A D M l M Í S T R á C I O N G E N E R A L 
N U E V O S I T I N E R A R I O S 
Se pone en conocimiento del público que 
á pan ir del día 15 del raes actúa!, ivgiráu 
Dilevbe itine-arios generales de trenes, h * 
qur BC colocarán oportunamente en lugar vi-
sible en todas las Estaciones de esta Compa-
ñía. 
Desde esta fecha todos los trenes de via-
jeros de la extinguida Compañía del F . C. de 
l ía tanzas , que hasta ahora empezaban y ter-
minaban sus viajes en la Estación de Qarcia 
de dicha ciudad, lo harán en la de los P, 
C. Unidos conocida por " B a h í a " , por ser 
ésta más cómoda y apropiada para el servicio 
de viajeros. 
También se suprimirá la Estación de Sar-
dinas de la antigua Compañía de Matanzas, 
que será sustituida por la de Manguito «le la 
antigua Empresa ele Cárdenas y .lúcaro, y 
las do Montalvo y Columbia (de Cárdenas) 
que serán sustituidas por las de Navajas y 
Guareiras, (de Matanzas.) 
Habana, 11 de Diciembre de 1306. 
El Administrador Grnrral 
Ctn. 2481 5-la 
í l 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M U T U O S 
C O N T R A I N C E N D I O . 
i m \ ? m m la H a w el m 1855 
ktX VHWA NACION A L 
y l l e v a 51 aoos de e x i s t e n c i a 
y de operac iones cemtirmas. 
C A P I T A L r e s p o n -
sab le S 4 2 5 3 8 . 2 9 8 - 0 0 
S I N I E S T R O S paga-
dos a a s t a l a fe-
c b a S 1 . 5 9 6 . 1 5 9 - 9 1 
Asesara casas ae mampow¿eria exioriot-
meme, con tabitiuería interftnr de mampos-
xería y los pisos todos do madera, altos y 
b!\;ou y ocupados por familia, . ;• medio 
centavos oro español por ICO anual. 
Casos de raadc-ia cubiertas con tejaa. 
pizarra», metal ¿ asbesto y aunque no ten-
gan los p\sos de madera, habitadag Bola-
mente por ía iui l ias . a 47 y rnedio centavos 
oro español por 100 anual. 
Casas de tablas, con techos d? tejas ás 
lo mismo, habitatlas solamente po.r famVli&j, 
a 55 centavos oro español por ""eO a! año. 
IJOS edillcioj; 'le m¿ de: t que -onton «can 08» 
tablecimieiitoe. jomo bodega, c t í é . «.ce, pa-
ca.An lo naisii.o que éf tos , es oieiür, e'. la 
bou Í¡Í~ esta en escala 12a que pas?. ÍA.'O 
f>or 100 oro español anual, el ediñcle pí jcari o mismo y as í s u c e s i c a m e n í e estan/.o en 
otras escaias, pagando siempre tanto oor «1 
continente como oor el contenido. Oticinas 
en su propio edificio, H A E A N A 55 esq. í 
E M P E O R A D O . 
Habana 30 de Noviembre do 1905. 
.'411 i D b r e . 
C o r r e s p o n s a l d e l B a n c o d e 
L o n d r e s y M é x i c o e n l a R e p ú -
b l i c a d e C u b a . 
C o n s t r u c c i o n c f ? , 
D o t e s é 
I n v e r s i o n e s 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s s o b r e h i -
p o t e c a s y v a l o r e s c o t i z a b l e s . 
O F I C I N A C E N T R A L : 
MERCADERES 22 
TELEFONO 646 
Í.III i Dbre. 
C A L L E 
l & N C O D E L A H A B A N A 
D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 7 8 
CAPITAL AUTORIZADO $5,000.000.00 Oro Americano. 
„ SüSCRITQ, . . $2.500,000.00 „ 
P r e s i d e n t e : C A R L O S D E Z A L D O . 
: o x : F L :H3 o T o j F t E J s : 
F r a n c i s c o P o n s . 
L / e a n d r o V a l d é s . 
F e t l e r i c o «le Z a l d o . 
S a b a s E . d e A l v a r é . L u i s 3 I a i x . 
J o s é d e l a C á m a r a . M i g u e l M e u d o z a . 
M a r c o s C a r y a . j a ! . EIÜW M i r ó . 
D e s c u e n t o s , p r é s t a m o s , c o m p r a y v e n t a d e g i r o s s o b r e e l i n -
t e r i o r y e l e x t r a n j e r o . O f r e c e t o d a c l a s e d e f a c i l i d a d e s b a n c a r i a s . 
2075 7R-13 Oc 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
C A P I T A L . . . . , 
A C T I V O E N C U B A . 
o . O O O . O O O . O O 
a 18.900.000.00 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O D E L A R E P U B L I C A D E C E B A 
D E P O S I T A K I O D E L G O B I E R N O D E L O S E S T A D O S U N I D O S . 
O F I C I J í A P R I N C I P A L : C U B A 2 7 . 
G A U A N O No. Sí, H A B A N A 
S A N T I A G O 
C l E N F U i - ' G O S 
M A T A N Z A S 
C A R D E N A S 
M A N Z A N I L L O 
S A G U A L A G R A N D E 
P I N - R D S L R I O 
G U A N T A Ñ A M O 
C A I B A R L ' N 
¿ A N T A C L A R A 
C A M A G U E Y 
C O R R E S P O I N S A L E S E X T O D A S P A R T E S D E L MUNDO 
a 
. A L M O N E D A P U B L I C A 
El- lunes 17 del corriente á la una de la tarde 
se refamarán en el portal de la Catedral ocn inter-
vención de la respectiva Compañía de Seguro Mari-
timo. 8 docenas martillos, i'a martillos de 8 libras 
y ¿.J-O libras tornillos para rieles y ico grucsa-
cáncamos de hierro de varios números, descar-
ga del vapor Morro Castle. •— Emilio Sierra. 
• j - 2111-15-11-17 
i , w m m 
. ¡ios m m m u i m i 
\ nosotros esperamos que sea próspera la 
estación de invierno. Os será henefieioso que 
anunciéis en los periódicos que se publican en 
inglés, leídos por los excursionistas, siendo 
el mejor medio para hacer negocios con los 
viajeros. 
Nos encargamos do rcdarlar y arreglar los 
anuncios en inglés para atraer á los compra-
dores y que con seguridad vendáis vuestras 
mercancías en moneda americana. 
Nuestra especialidad son los anuncios en 
inglés á ¡os mismos precios que cobran las 
empresas periodísticas, como podéis compro-
barlo. 
A ( ¡ENCÍA D E A N U N C I O S D E B E E R S 
Edificio del Banco d« Nueva Escocia, Cu-
ba y O'ReilIy. Habana. 
Teléfono 3195. Apartado 1078 
C.2360 IDbre. 
Se desea poner en conocimiento de las personas 
que tengan baúl ó maleta en la casa calle Inquisido 
so. se sirvan recogerlos en el término de 30 días á 
contar elesde la fecha, por tener que ausentarse el 
inquilino de la casa, Domingo (jarcia, ruego la 
reproduecón en los demás periódicos de buena circu-
lación. — Habana 14 de Diciembre de 1906, Do-
mingo García. 18T 79 4-15 
— D E L A — 
I E 3 I a . l o ML £ t 
L a m p a r i l l a 2. " L o n j a de V í v e r e s . ' ' 
Talé íono 8.—Apartado 89».—Telégrafo 
"Escalante." 
24.í<> i Dbre. 
i á l A S E E S E R V i M S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s i o s a d e -
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
c i a s e s , b a j o i a p r o p i a c u s t o d i a d o 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s t o d ^ i 
l o s d e t a l l e s q u e s e d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 0 t 
A G U 1 A R N . 1 0 8 




L a s a l q u i i a m c s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o a , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e i o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u r a 
n ú m . L 
m a n n ó . C o . 
( B A N Q U E E O S ) 
2308 78-NV.18 
G I R O S B E L E T R A S 
J . A . B A N C I S Y C O I ? , 
O B i t í P O Vé Y 2 1 . 
Hace fagos por el cable, íac lUt» cartas da 
crédito y ¿ i r a letras X corta y Jarga vlata 
•obro ¿nncipa . ies plazas da «ata I s la 7 
Lar. ae Franc ia , intflatorra, Alemania, Rusia, 
Estados Unidos. Méjico, Argentina, Puerto 
Rico, Cbína, Japón, ysobre todas las ciuda-
óes y piidt'los de España, i s las Baleario. 
Canarias £ Italia. 
201(5 78-1 Oc. 
H I J O S D E R . A R G Ü S L L ^ S . 
BANQUKKOS. 
M E R C A I J E R E S HA B J.yA» 
Ttléfonc m'im. 71 Cabls»; "üauiaaarar 
Depúslto» y Cuentas Corrientes. —Dopd-
tito» de valores, baciéndose cargo del *JO-
bro y Kemls ión de dividendos é iat.er^seíi.— 
Prés tamos y P ignorac ión de valores y fru-
tos.—Compra yventa de valores públ icos é 
Industriales.—Compra y venta •;> letras de 
cambiock-Cobro de letras, cuponee, etc., por 
cuenta agena.—Givos eobre las príncipíile3 
piazas y también «obre loa pueblos ue i¿»-
paña. Islas Baleares y Canarias.—Pagos 
por Cables y Cartas de Crédito. 
2015 156-1 Oc. 
_ J 3 L ^ 1 = 1 X 1 1 2 2 5 
8. Ü ' R E I L L Y . 8 . 
E S Q C i J S A . A M JU tt(J A U 15 K I? j 
Kacen pug;o¿> por ei cabie. . .iiiao eagis 
de crédito. 
Giran letras sobie Londres. New York. 
vou-' • M-'pu.r-' AFn'tn. Turfnj Konsa., Venecia, 
Florescia , Nápoles , Lisboa. Oporto, Glba)-
Uar. Bremen. Hamburgo. Paris. Havre. Nao 
tes, Burdeos. Mar?eila. Cádiz. Lvon, Méjico, 
veracruz. San Juan de Puerto Rico. etc. 
sobre todas las capitales y puertos sobro 
Palma de Mallorca. Ibisa, Ma&ou y Santa 
Cruz de Tenerife, 
•obre Matanzas. Cárdenas. Remedios, banta 
Clara, Cailtarién, Sagua la Grande, Tr in i -
dad, Ciezifiiegos, Sancti Splritus. Sa.'atiavo 
de Cuba. Cierro de Avi la . Mapxanillo, F i -
nar del Rio, Gibara. Puerto Prinnipe y Nue-
vltas. 2011 78-1 Oc 
a M o a G i l í G ü i S i i 
B a n q u e r o s . — M e r c a d e r e s ¿2. 
G a s a o n t r i n a i m e n t e e s t a o l e c l d a e a L S Ü 
Giran letras 6. l a vista sobr" todos lor. 
Bar.cos Nacionales de Ina Estados fn ldo» 
y dan especial atención. 
T R A N S F E R E N C I A S P O R E L C A B L i . 
:oi2 78-1 Oc 
Z S e t l c i o v O K > O 
C Ü Ü A 7 6 Y 7 « 
Hacen pagos por el cable, girar ¡etras ¿ 
^orta yiai-ga vista y dau c a n a s ue crédi to 
sobre New York, i?'i;i.ceiüa, New Orleana. 
fcfen FracciscOw Londres, Par ís , Madrlo, 
Harcelona, y d e m á s capitales y ciudadea 
importantes de los Estados L.iidos. Méjico, 
y iJuropa, así como sobre todos los pueblos 
de España y capital y puertos do Méjico. 
L n combinación coa ios señures R, B. 
Hoilin etc. Co., de Nuevp York. i-e<;iben 6r-
aenes para la compra y ven'n de valores é 
acciones cotizables c a la Bol^a de d'cba ciu-
dad, cuyas co t í za i i oaea ue rtcjotn por V;ÍI-
b)e diariamente. 
N . C E L A T S Y C o m o . 
¿OH, Agutur, lOÜ, eaq'U/M 
a A.in>araur i» 
M a c e u paf?ois p o r e i o a D i e . t'aciUca^i 
c e r t a s d o c r é d i t o f srtrarv i e r r w i 
a c o r t a y i a v ^ a v i s c a . 
aoUie Nvaya York, Nueva Orisano. Vern-
eruz, Mé.lico, San Juan de Puerto Rico, Lon-
dres, Par ís , Buidcos, Lyon. Sayona^ K a r a -
burgo, Roma, Ñápe les . Milán, (.lénova. Mar-
sella, Havre, l.ella. Mantea, á a m t Quir t ta 
Dieppe, Toulouse ,Venecia, Florencia, T a -
rto, Masimo .etc. as! como sobre todas laa 
. .apitaíes y provincias de 
K s p a ñ a é I s l a s C a u a r i a s . 
1700 1&8-14 Ag. 
J . B&LGELLS 7 GOME 
(B. en O.) 
A . 1S:T. ZE^L < 3 r T J ZErl. A . Y 3 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran ietrac 
4 corta y larga vista sobre New-York 
Londres. Par is y sobre tocias las capltalos 
y pueblos de E s p a ñ a é is las Baleares y 
Cananaa 









% B T R O S V É B H T M R I f m m | 
pan los Anuncios Franceses son ios • 
¿ S u f r a a s t e á dei ^STORi^SG? 
j ¿ P a d e c e usted de agrur^s^dedi^popsia? 
¿ T i e n e Y d . c ó l i c o s h e p á t i c o s ó Diabetcc? 
¿ S u ¡ W T Í S T 6 Í S S3 b a l l . 
1 fermo y i c ocasiona p e s a d o r : de 
i c a b e z a , d i v i e s o s , r u b i c u n d a ¿¿ 
l a car*»., eczema, etc. ? 
i^o dude usted un instante hará, 
curarse en tomar el 
1S, rué ie la GrangcSateliere, PARIS J 
I>3S Z.O BUSIVO 
' E L M B d O n 
K H B E l i i < 
MM 
Snioo remedio inofensivo y eilca 
las afecciones rio las 
V B A S D I G E S T S ^ J 
1 *• POURIS, Fírmicéutioo, Uiamhro de .'a Sociedid 
] nncesa de H/?/«ns.9,Faabí Poi^co/miére. PALIS 
\ YJ" TODAS LAS PRIHCIMLfS rAHMACIAS 
C u r a c i ó n r á p i d a y radica l de la 
j B l w m o r a g i a . C i s t i t i s v de todas 
l a s E n f e r m e d a d e s de ia V e j i g a , 
2ifíGouíenda.<lo por todos los Médicos ' 
znéa notables. 
y G r a j o a a d o 
A F E C C I O M C f SIFILÍTICAS 
viciéis m ik S A M Í I E , 
I Prodactoi! •«rAiicleros fáclimentc tolef»<io*í 
por el ea t í ruaco y los latee Uceo. 
[ITCIiaBnTyfiBOUTIQNV.IuMiMi*. 
Prescritos por lox pnarros n*¿dico£. 
k8«coNrtB»K ají v.^» iMif ACÍONBW 
PÜRG0LAXANTE SINTÉTICO 
A c t i v o , A g r a d a b l e 
O B R A S l R ^ C Ó L I G O S 
La mejor cura del E S T R E Ñ I M I E N T O 
de/as ENFERWEDADESdel ESTÓMAGO 
y del HÍGADO. 
Antiséptico intestinal preventivo de la 
Apendicitis y ae las Fiebres infecciosas. 
£ 1 m a s f á c i l para los N i ñ o s . 
Se vtndt en fotfa» ss Farmuclu. 
P A B I S — J . K C E H L T 
^-160. Rué St-Maur. 
Curados p«r 1*1 Ci dftSillLLOS P O í*1 
6 el POLVO C d r f c w v i ^ 
OprMionís, 7o$, Reumas. Neuralgias ¿i! • 
J Kn loiias IRM hueñis rarmacins. sSÍ̂ it"̂  
'Pur icayor ; 20,r',ís Saint-Lazars.Paris. vrSw'. ' 
D E E i L I D A Ü , N E U R A S T E W 
C O N S U N C I O N , O L O R O S E S 
C O N V A L E C E N C I A 
BDEÍBr )̂tí> '<i.¿ \Bff 8 C B % f 
T o d o s l o s M é d i c o s p r o c l n m a n que este H i e r r o v i ta l de la 
S a n g r e C U R A S I E M P R E . E s m u y super ior á ia carnp c r u d a , á l o s 
ferruginosos , etc. D a s a l u d , fuerza y h e r m o s u r a á todos. 
E x í j a n s e l a s p a l a b r a s D E & C H I F N ^ , P A R I S ( F r a n c e ) . 
Contrm NEURASTENIA, ABATS!WIC«TO moPa5 6 «s lco , ANEP.1IA, F L A O U E X A 
CONVALECENCIA, ATONIA G E N E R A L . . F I E B R E D E L O S P A E S E S C A L I D O S , 
DIAPREA CRONICA. A F E C C I O N E S DEL. CORAZON 
K O L A / ^ M O N A V O N 
-̂ a Premios Mayores 
M Diplomas de ílonci 
IO Medallas de Oro 
3 Medallas de Plata 
T O N I C O S « f P f BEGOflSTiTUlfEHTES 
P O D E R O S O S R E G E M 1 RA DORES. GSUI NT U P LIO A N OO l-AS F U E R Z A S 
Venta al por Mayor : V A G J H B I R O N , KarmaciMiticc, Üf G E S T I O N 
Productos , m a r a v i l l o s o » 
para s u a v i z a r , blanquear 
y aterciopelar e l cut i s . 
Exigasee! verdadero nombre 
Rtea ios producid similares 
J . S X I V Z O I S J 
59, FMub. St Uartia, Parí» (10») 
B R O N Q U I T I S * R E S F R I A D O S * S a i i i S 
GUíiACIOÑ ASEGURADA de todos Afectos pulmonares 
C R E O S O T A D A S 
íúo l Doctor 
s prexa iadas 
Los Trabajos 
de los M É D I C O S 
mas autorizados 
permiten afirmar que 
estas 
Vosotros todos 
Icfci que 4 f 
padecéis del Pecho, i 
ensayad / 
las Cápsulas del f 
O " F 0 U R H I E R « 
Exij ir sobre la Caja 
ia Banda de Garantía 
firmada 
REPRODUCCION ^ " " ^ S ^ ^ D E LA CAJA 
fsfe prsdueto ss igualmente cresentado sobre ia forma de Vino creosotekdo v Aofilte creosoteado. 
B e p ó s i t o s en todas las principales F a r m a c i a s y Droguer ias . 
son soberanas 
contra estas terribles 
Enfermedades 
MI S M A 
B R O N Q U I T I S - C A T A R R O - O P R E S I O N - E N F I S E M A 
s o n o - a r a c i o s p o r e l 
P A P E L F R U N E A U 
El más í/Vaj y ni» prieíicñ ie íttiot los AnHasmálieet. — Numerosos premias en las Eiposici»'̂ s InivertaUs. 
Ds^'T-" : PHARMArrR CENTRALE .OÍS 10HBABOS. 50 52. 5i. ûe its tŝ bards. PiR'S. 
En La Ha.m/.a DA .le JUSB SAItEA é UlJo f m 
Un Remedift maravilloso 
bautiiado S A L V A D O R 
por los que han curado el E S T O M A G O ! : 
C Y E B I N 1 1 D O s ' S ' l 
F á c i l de tomar - A L I V I A I N M E D I A T A M E N T E - D I G I E R E T O D O 
P e r m i t e de comer todo lo que se apetece. 
La R0YÉRINE DÜPÜT es empleada con el mayor éxito en los casos de Diees* 
tienes diflciies; contra las Dispepsias, Gastrites y Gastralgias. Hace desa-
parecer rápidamente los Dolores ael Estómago, Quemazones, Acidez, Hin-
chazón del Viantre, Dilataciones d*' Estomago, Gases. Cólicos, Vómitos. 
Diarreas crónicas . " _ ' i 
F a r m a c i a A . J J L-Tir» U Y , 225, r"^ Saiiu-Martin. P \ R I S , y en todas Farmacias. 
A C E I T E D H O G G 
do HÍGADO F R E S C 
IS3 el BQ̂ LS 
CNICO PaoviBTi 
^ í n t t r e c e ¿ ^ f í A ^ f i E D / C l ' V A L ^ TRIANGULARES) 
o ¿ o 2 I f , ^ 0 , ? ^ iosJtécHcoB de todo el Mv 
1 0 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E r l i r n o n ÍTP l a m a ñ n n n — B u - k - m b r i e 16 d'C l O O ñ 
E l l o i o r S e l J M o r MB 
A n o c h e s e c e l e b r ó e n e l h o t e l " H a -
b a n a " e l b a n q u e t e c o n q u e e l DIARIO 
DE L A MARINA q u i s o d e m o s t r a r s u g r a -
t i t u d a l d o c t o r B a n g o p o r s u c o l a b o r a -
c i ó n e n E u r o p a d u r a n t e l a m a y o r p a r -
t e d e l a ñ o q u e a g o n i z a . 
F u e r o n l o s c o m e n s a l e s l a s e ñ o r a d o -
ñ a A g u e d a C a p u l d e B a n g o , e l d o c t o r 
d o n M a n u e l V . B a n g o , d o n J u a n B a n -
pee y C o n d e , e l d o c t o r V a r o n a y G . 
d e l V a l l e , d o n C a s i m i r o I l e r e s , d o n 
i m i l i o S a b a s A l v a r é , d o n M a n u e l A l -
v a r e z , d o n N i c o l á s A l t m a r r a , d o n J o -
F e r n á n d e z , d o n L a d i s l a o M e n é n d e z , 
^ o n N i c o l á s R i v e r o , d o n M a n u e l C u -
r r o s E n r í q u e z , y d o n B a l b i n o B a l b í n . 
¡ K o a s i s t i ó e l A d m i n i s t r a d o r d e l DIARIO, 
^ p ñ o r P u m a r i e g a , p o r h a b e r s i d o o p e -
r | i d o a y e r d e l a a p e n d i c i t i s s u h i j o m a -
y o r e n l a Q u i n t a C o v a d o n g a . 
£ i a c o m i d a f u é c o m o d e l h o t e l H a -
inma. 
H e a q w í e l Menú: 
g ; C r é m o C h a t e a u x B o y a l 
Taüt B o o i c h é a u f o i « - s r a s 
í P o i s s o n á, l a C h e v a l l i é r e s 
C a i l i e s I m p e r i a l a u C r e s s ó n 
S a l a d e H a b a n a 
P a u d i n 4 l a B a n r i e n t o s 
V I N S 
J e r « z , Saiutern&s, B o r d e a u x 
C h a m p a g n e 
C a f é . T a b a c o s 
A ' l a h o r a d e l o s b r i n d i s l e v a n t ó s e 
e l s e ñ o r H e r e s y e n n o m b r e d e l a E m -
p r e s a d e l DIARIO DE L A MARINA d i o 
l a s g r a c i a s a l d o c t o r B a n g o p o r h a b e r 
f a v o r e c i d o á e s t e p e r i ó d i c o c o n s u v a -
l i o s a c o o p e r a c i ó n , y d e m o s t r ó t a m b i é n 
s u a g r a d e c i m i e n t o á l a s e ñ o r a A g u e -
d a C a p u l d e B a n g o p o r h a b e r c o l a b o -
r a d o , a c e r t a d a y d i s c r e t a m e n t e , c o m o 
s e c r e t a r i o , e n l a o b r a l i t e r a r i a d e s U 
i l u s t r e e s p o s o . 
L e v a n t ó s e é s t e c o n m o v i d o p a r a d e -
c i r , m o d e s t a m e n t e , q u e c u a n d o é l s e 
c o n s i d e r a b a d e u d o r a l d e c a n o d e l a 
p r e n s a d e C u b a p o r h a b e r s e d i g n a d o 
p u b l i c a r s u s i n s i g n i f i c a n t e s t r a b a j o s , l e 
, s o r p r e n d í a n s u s a m i g o s d e l DIARIO c o n 
' a q u é l l o s a g a s a j o s q u e n o s a b í a c ó m o 
a g r a d e c e r . Y t e r m i n ó s u s e n t i d a i m -
p r o v i s a c i ó n b r i n d a n d o p o r l a p r o s p e -
r i c l $ i d e l DIAIÍJO DE LA .MARINA, q u e 
é n s u l a r g a h i s t o r i a n u n c a h a d e j a d o 
d e - d e f e n d e r l o s i n t e r e s e s m o r a l e s y 
i¡ a t e r í a l e s d e e s t e p a í s , y p o r l a D i -
r ' - t i v a d e l a E m p r e s a y p o r e l D i -
r e c t o r d e l p e r i ó d i c o , d e l o s c u a l e s h i z o , 
b o n d a d o s o , g r a n d e s e l o g i o s . 
Y c e r r ó l o s b r i n d i s e l s e ñ o r K i v e r o 
d i c i e n d o q u e d e s p u é s d e l o m a n i f e s t a d o 
p o r f e l s e ñ o r l l o r e s e n h o n o r d e l a d a -
m a , q t í e n o s h o n r a b a c o n s u p r e s e n c i a 
y l o d i c h o e n e l m i s m o s e n t i d o , c o n 
f MSO g a l a n a , e n e l b a n q u e t e d e l C e n -
t r o A s t u r i a n o , p o r e l s e ñ o r B a n e e s jf 
C o n d e , é l n o p o d í a n i d e b í a h a c e r 
o t r a c o s a q u e r e c o g e r a q u e l l o s m e r e c i -
d o s , e l o g i o s p a r a f o r m a r c o n e l l o s u n 
r a n i l l e t e y d e p o s i t a r i o á l o s p i e s d e 
l o s e ñ o r a d o ñ a A g u e d a C a p u l d e B a n -
g o , ^ b r i n d a n d o d e s p u é s p o r e l m é d i c o 
i n s i g n e , p o r e l a m i g o c a r i ñ o s o y p o r 
e i e s c r i t o r a m e n o y f e c u n d o q u e d u -
r a n t e m e s e s y m e s e s h a b í a d e l e i t a d o 
é i n s t r u i d o á l o s l e c t o r e s d e l DIARIO 
DE LA MARINA. 
Y c o n e s t o y c o n d e d i c a r á l a s e ñ o -
r i l d e l d o c t o r B a n g o e l h e r m o s o r a m o 
d e ñ o r e s q u e a d o r n a b a e l c e n t r o d e l a 
m e s a , t e r m i n ó a q u e l a c t o d o n d e , p o r 
h o r a s q u e n o s p a r e c i e r o n d e m a s i a d o 
b r e v e s , r e i n a r o n l a c o r d i a l i d a d • y e l 
a f e c t o m á s s e n t i d o s . 
M ^ P — — 
s a r m u y a l t o s i p e n s a m o s v o l v e r á t*1-
n e r R e p ú b l i c a y p o r e s t o l o s L i b e r a l e s 
N a c i o n a l e s t e n e m o s e l d e b e r d e f o r m a r 
u n p a r t i d o q u e s i r v a d e b a s e á u n a 
r e c o n s t r u c c i ó n s a n a y v i g o r o s a . E s t e 
p a r t i d o n o i r á e n n i n g ú n c a s o á l a r e -
v o l u c i ó n p o r q u e e n t i e n d e q u e i r á l a 
r e v o l u c i ó n s e r á b u s c a r l a m u e r t e d e 
l a R e p ú b l i c a . 
I r e m o s á l a l u c h a c o n l o s l i b e r a l e s 
y l o s c o m b a t i r e m o s s i t r i u n f a n d e n t r o 
d e l a m á s e s t r i c t a l e g a l i d a d ; n u n c a 
l o s c o m b a t i r e m o s c o n l a s a r m a s . 
U n a p l a u s o c e r r a d o c o r o n ó e l d i s c u r -
s o d e l g e n e r a l N ú ñ e z . 
T a m b i é n i n t e r v i n i e r o n e n l o s d e b a -
t e s l o s s e ñ o r e s A l o n s o , L l e r e n a y T r e -
m o l s , s i e n d o a p l a u d i d o s . 
Ü M I I S M O I B 
E n l o s s a l o n e s d e l C l u b L i b e r a l n a -
c i o n a l s e r e u n i ó a n o c h e l a A s a m -
b l e a M u n i c i p a l d e l m i s m o p a r t i d o 
c o n o b j e t o d e d i s c u t i r l a m o c i ó n 
p r e s e n t a d a p o r l a C o n v e n c i ó n p r o v i n -
c i a l , m o c i ó n q u e y a c o n o c e n n u e s t r o s 
1 o r e s , y s e n o m b r ó u n a c o m i s i ó n d e 
o r g a n i z a c i ó n d e l p a r t i d o r e s u l t a n d o e l e -
g i d o s p a r a d e s e m p e ñ a r l a l o s s e ñ o r e s 
S e r g i o C u e v a s Z e q u e i r a , F r a n c i s c o 
A l o n s o , J o s s é R u s s i , A n g e l d e l a F e , 
A r t u r o B a r r i u a t , d o c t o r J u a n N ú ñ e z 
y J o s é I b e r a . 
S e d i o l e c t u r a á u n a c o m u n i c a c i ó n 
'del s e ñ o r M a n u e l C o v í n , r e n u n c i a n d o 
á t o d o s l o s c a r g o s q u e v i e n e e j e r c i e n -
d o d e n t r o d e l P a r t i d o L i b e r a l y p o r 
u n a n i m i d a d s e a c o r d ó c o m i s i o n a r á l o s 
P r e s i d e n t e s d e l a C o n v e n c i ó n M u n i -
c i p a l y P r o v i n c i a l d e l P a r t i d o p a r a 
• q u e v i s i t e n a l s e ñ o r G o v í n y l e n i e g u e 
e n n o m b r e d e l p a r t i d o q u e r e t i r e s u 
r e n u n c i a . 
T a m b i é n se a c o r d ó p o s p o n e r l a e l e c -
c i ó n d e l o s c a r g o s v a c a n t e s e n l a 
A s a m b l e a . 
T e r m i n a d a q u e f u é l a o r d e n d e l d í a 
e l G e n e r a l E m i l i o N ú ñ e z , o c u p ó l a p r e 
s i d e n c i a , e n m e d i o d e u n a g r a n o v a -
c i ó n , p a r a p r o n u n c i a r u n d i s c u r s o d e 
t o n o s m á s p a t r i ó t i c o s q u e p o l í t i c o s . 
C o m e n z ó l a m e n t a n d o l a s i t u a c i ó n a n ó -
m a l a p o r q u e a t r a v i e s a s i p a í s , m a n i -
f e s t a n d o q u e d e s g r a c i a d a m e n t e e s m á s 
t e n e b r o s a q u e o n a q u e l l o s t i e m p o s e n 
q u e l o s s o l d a d o s c u b a n o s d e s c a l z o s , 
h a m b r i e n t o s y d e s n u d o s l u c h a b a n p o r 
e l i d e a l s a g r a d o de' l a i n d e p e n d e n c i a . 
E n p á r r a f o s s e n t i d o s e x p u s o q u e s u 
m a v o r a n h e l o ' e s q u e t o d o s l o s c u b a n o s , 
o l v i d a n d o l o s o d i o s , l o s r e n c o r e s y l a s 
m e z q u i n d a d e s , s e u n a n d e u n a v e z p a -
r a r e i n s t a u r a r l a r e p ú b l i c a y s o s t e n e r -
l a b a j o u n i r i s d e p a z , d e t r a b a j o y d e 
c o r d i a l i d a d , q u e t e n g a p o r b a s e l a d e -
m o c r a c i a d e l o r d e n , l a v e r d a d e r a d e -
m o c r a c i a . M a n i f e s t ó q u e e r a u n a 
g r a n m o n s t r u o s i d a d q u e l i b e r a l e s y n o 
l i b e r a l e s n o s e p u s i e r a n d e a c u e r d o 
c m l o s E s t a d o s U n i d o s p a r a q u e é s -
t o s d e f i n a n d e u n a m a n e r a c o n c ' s a y 
d a r á e l v e r d a d e r o a l c a n c e y l a i n t e r -
] n t a e i ó n v e r d a d e r a q u e a m e r i c a n o s y 
c u b a n o s d e b e n d a r á J a l e y P l a t t . 
C u b a — a g r e g ó — n o d e b e e s t a r á m e r -
c e d d e u n g r u p o d e p e r t u r b a d o r e s n i 
á m e r c e d d e l o q u e q u i e r a n h a c e r l o s 
a m e r i c a n o s . 
L c « c u b a n o s t o d o s t e n e m o s q u e p e n -
LA CASA DE BORBOLLA 
L a m á s s u r t i d a e n obje tos d e 
A r t e y n o v e d a d , p r o p i o s p a r a r e -
ga los . 
V i s í t e s e L A A M E R I C A . 
G o m p o s t e l a 5 2 , 5 4 , 5 6 , 5 8 
D E S A N I D A D 
S A N E A M I E N T O D E L A R E P U B L I C A 
F U M I G A C I O N E S 
E n C r u c e s 
P o r l a B r i g a d a á c a r g o d e l I n s p e c -
t o r s e ñ o r G a r r i d o , - d u r a n t e e l d í a 1 3 
d e l m e s a c i t u a l , s e f u m i g a r o n 5 4 , 1 6 2 
p i é s c ú b i c o s c o r r e s p o n d i e n t e s á u n a 
c a s a d e l a c a l l e d e H e r e d i a y 1 3 b a -
r a c o n e s d e l C e n t r a l ' S a n F r a n c i s c o " , 
s a n e á n d o l e a d e m á s u n a c a s a e n ê l p a -
s e o d e G ó m e z d e l a q u e s e e x t r a j e r o n 
c i n c o c a r r e s d e b a s u r a s . 
E n e l C e n t r a l " N u e v a P a z " 
D u r a n t e , l o s d í a 1 1 , 1 2 , 1 3 , y 1 4 d e l 
a c t u a l , s e f u m i g a r o n 3 9 , 7 9 2 p i é s c ú -
b i c o s c o n r e s i p e n d i e n t e n á 9 b a r r a c o -
n e s s i t u a d o s e n e l b a t e y d e l a r e f e r i d a | 
finca " ' N u e v a P a z . " 
E n S a g u a l a G r a n d e 
P o r l a B r i g a d a a c a r g o deil I n s p e c -
t o r d o c t o r E n r i q u e P r i e i b o , d e l d í a 1 
a l 4 d e l m e s a c t u a - l , s e f u m i g a r o n 1 1 
Q a s a s c o r e s p o n d i e n t e s á l a s c a l l e s d e 
l a I s a b e l a ele S a g u a , c o n 1 5 0 , 0 0 0 p i é s 
QÚfbi&os y d a l .5 a l 1 1 s e p e t r o l i z a i r o n 
•los s ' io -v ir ios d e 1 , 0 2 5 c a s a s c o r r e s p o n -
d i e n t e s á v a r i a s c a l l e s d e l c e n t r o d e l a 
p o b l a c i ó n , l a d e l i b a r r i o d e C o c o S o c o , 
d e l a E s t a c i ó n f e r r o v i a r i a y d e l o s 
c a i m p a m e n t o i s q u e o c u p a n l a s f u e r z a s 
a m c r i d a n a s . 
P E T R O L I Z A C I O N Y Z A N J E O 
E n ieil d í a d e a y e r l a S e c c i ó n d e D i s - -
t r i b u c i ó n d e p e t r ó l e o , s a n e ó , p e í t r o l i z ó 
y r e c o c i ó l a t a s y c a h a r r o s e n e l v e r t e -
d e r o d e b a s u r a s q u e e x i s t e e n e l p a t i o 
d e l F e r r o c a r r i l d e l O e s t e , T a m b i é n s e 
p é t r c i l i z ó e l m a n g i l e q u e s e e n c u e n t r a 
a'l c o s t a d o d e l a m i s m a l í n e á , e n e l 
t r a m o c o m p r e n d i d o e n t i r e l a C a l z a d a 
d e C o n c h a y l a c a l O e d e F á b r i c a ; r e c o -
g i e n d o s e h i t a s y c a c h a r r o s e n l a s c a -
i t e s A , B , C , D y F , d e 9 á 2 7 , V e d a d o . 
L a B r i g a d a E s p e c i a l p e t r o l i z ó l o s 
s e r v i c i o s d e l a E s t a c i ó n d e V i l l a n u c v a 
y n u m e r o s o s c h a r c o s e n c a l l e s y s o l a r e s 
y e r m o s a 1 ! r e d e d o r d e - la c i u d a d . 
L a B r i g a d a d e R e g l a p e t r o l i z ó l o s 
s ; : r \ k-io-s d e 2 7 0 c a s a s e n d i s t i n t a s c a -
s a s d e l p u e b l o . 
L a B r i i g a d a d e P u e n t e s G r a n d e s , p e -
t r o d d z ó l o s ' s e r v i c i o s d e 6 0 c a s a s s i -
t u a d a s e n l a s e a l l e s d e C a l z a d a R e a l , 
A l ' d e e o a , D i a g o , C a ñ o n g o y H e r r e r a . 
L a S e c c i ó n d e C a n a l i z a c i ó n y Z a n -
j e o , l i m p i ó 1 , 2 4 8 • m e t r o s l i n e a l e s d e 
z a n j a , e n l a e s t a n c i a P e ñ a l v e r . 
S E C C I O N D E 
i X . H E C T O R E S M E D I C O S 
P o r e s t e N e g o c i a d o s e h a n e f e c t u a -
d o e n e l d í a d e a / y e r , 5 7 t r a b a j o s d i s -
t r i b u i d o s e n l a s i g u i e n t e f o r m a : 
E n f e r m o s i n s p e c c i o n a d o s . . . . 7 
G a m u n i c a c i o n e s b a j a s á e s c u e l a s 4 
C o m u n i c a c i o n e s a l t a s ú e s c u e l a s 6i 
C o m u n i c a c i o n e s b a j í a s á p a d r e s . 3 
C c i m u n i c a c i o n e s a l t a s <á p a d r e s . 4 
T r a i s l a d o d e a n á l i s i s á l o s s e ñ o r e s 
M é d i c o s .; . •• 4 
T n s p e c c i o n e s d e m u e l l e s 8 
I n s p e c c i o n e s d e e s c u e l a s 2 9 6 n i -
ñ o s i n s p e c c i o n a d o s 3 
I n s p e c c i o n e s d e e s t a b l o s d e v a c a s 6 
I n s p e c c i o n e s d e e x h u m a c i o n e s . . 5 
M u e s t r a s d e l e c h e r e c o g i d a s . . . 4 
I n f e r m e s d e 4 1 n o ' m m u n e s . .m. . 3 
T o t a l . . . . . 5 7 
L E S I O N A D O 
B l c a r r e t o n e r o V i c e n t e F o r m o s o , 
v e c i n o d e C o n c o r d i a 7 9 , f u é a s i s t i d o 
e n l a c a j a d e s o c o r r o d e l p r i m e r d i s t r i -
t o d e v a r i a s l e s i o n e s q u e l e ' c a u s ó u n 
p a r d o , fiS q u e s o l o c o n o c e d e v i s t a . 
M E N O S G R A V E 
T r a b a j a n d o e n e l m u e l l e d e P a u l a 
i l m a r i n e r o A n t o n i o R o s y T o r r e s , s e 
h i r i ó c a s u a l m e n t e e n l a m a n o i z q u i e r -
d a , a l d e s c a r g a r u n s a c o d e b o t e l l a s , 
S u e s t a d o e s m e n o s g r a v e . 
d e l m u y a r t i s t a P i c h a r d o , v e r s o s e n 
q u e a p a r e c e u n a b e l l a i d e a d e D ' A n u n -
z i o , m a r a v i l l o s a m e n t e a d a p t a d a á l a 
r i m a . 
A c e r c a d e l d o c t o r A n c i a n o h a b l a e n 
o t r a p l a n a e n m e d i t a d o a r t í c u l o , e l 
d o c t o r T o m á s V i c e n t e C o r o n a d o . 
R e n e L ó p e z , e l j o v e n é i n s p i r a d o 
b a r d o , firma d o s l i n d o s s o n e t o s t i t u l a -
d o s Sonatina de estío. 
D o s p l a n a s b r i l l a n t í s i m a s l l e n a e l 
i l u s t r e e s c r i t o r s e ñ o r M a n u e l S a n g u i -
l y , p l a n a s d e d i c a d a s á d i s e r t a r s o b r e 
e l e m i n e n t e B r u n e t i e r e , q u e c o m o t o -
d o s s a b e n , a c a b a d e m o r i r ; i l u s t r a e l 
t r a b a j o d e l s e ñ o r S a n g u i l y u n r e t r a t o 
d e l f a m o s o c r í t i c o f r a n c é s . 
O c t a v i o H e r n á n d e z , firma u n a l i n d a 
d é c i m a á R u b é n D a r í o . T a m b i é n h a y 
u n a r t í c u l o d e F r a y C a n d i l s o b r e e l h i s -
t o r i a d o r P e r r e r o . 
E n l a m i s m a p l a n a , O s w a l d o B a z i l , 
u n j o v e n y c u l t o p o e t a , s u s c r i b e u n o s 
v e r s o s m u y l i n d o s t i t u l a d o s De la mu-
sa de las anunciaciones. 
L a literatura Venezolana en el Si-
glo X I X : Bibliografía, y Las maravi-
llas del siglo, s o n t r a b a j o s r e c o m e n d a -
b l e s d e r e d a c c i ó n . 
P u b l i c a E l Fígaro a s i m i s m o u n a s u -
g e s t i v a é i n t e n s a c a r t a i n é d i t a d e l m a -
l o g r a d o i l u s t r e d o c t o r E s t e b a n B o r r e -
r o , e l a m i g o i n o l v i d a b l e t a n a d m i r a d o 
e n n u e s t r o m u n d o i n t e l e c t u a l . 
E n t r e l o s g r a b a d o s , u n a v i s t a d e l a 
c e r e m o n i a d e l C a c a h u a l , u n a c a r i c a t u -
r a d e N o v e l l i , y u n g r a b a d o d e l a f o -
t o g r a f í a p o r t e l é g r a f o . 
E n - l a a m e n a y e s p i r i t u a l Crónica d e 
S a n t i - B á ñ e z , d e s t á c a n s e , e n t r e o t r o s 
g r a b a d o s , e l r e t r a t o d e l a s e ñ o r i t a A n a 
M a r í a M e n o c a l y e l d e l s e ñ o r J u l i o 
R a b e l l . • 
M u y l i n d o n ú m e r o e l d e E l Fígaro. 
E D E N 6 A R D E N 
T£ATRO_MAETI 
L A M A T I N E E D E H O Y 
H o y d o m i n g o , o f r e c e l a C o m p a ñ í a d e 
V a r i e d a d e s q u e a c t ú a e n e l ' ' E d é n C a r -
d e n ' t e a t r o M a r t í , d o s f u n c i o n e s á c u a l 
m e j o r . 
L a p r i m e r a e s u n a m a t i n é e á b i s d o s 
d e l a t a r d e c o n u n p r o g r a m a a r e h i s u -
p e r i o r . 
E n e s t e p r o g r a m a ftgurán o i ú m e r o s 
t a n n o t a b l e s c o m o l o s B o n s s i n i s , C a s -
t r i l l ó n , l o s c i c l i s t a s K e l l e r , l o s i n i m i t a -
b l e s P a c h e c o s , l a t r o u p e d e e n a n o s , j a -
p o n e s e s , m a l a b a r i s t a s , p e r r o s a m a e s t r a -
d o s , l a a u d a z d o m a d o r a M l l e D a l i l a , c o n 
s u s l e o n e s , l e o p a r d o s , o s o s y l o b o s , l o s 
p a y a s o s F o r e s t y T o t i t o , a i c t o s e x c é n -
t r i c o s , m u s i c a l e s , c ó m i c o s y b a i l e , e t c . , 
e t c . U n p r o g r a i m a v e r d a d e r a m e n t e 
m o s t r u o s o y r e p l e t o d e a c t o s v i a r i a d í -
s i m o s y a t r a y e n t e s . 
A d e m á s l a e m p r e s a h a . a d q u i r i d o u n o s 
b o n i t o s j u g u e t e s q u e s o r t e a r á e n t r e l o s 
n i ñ o s q u e c o n c u r r a n á e s t a m a t i n é e . 
E n l o s j a r d i n e s f u n c i o n a r á n l a c a n a l , 
c a r r o u s e l l , t i o v i v o , o l a , t i r o a l b l a n c o , 
e x h i b i c i ó n d e fieras y o t r a s d i v e r s i o -
n e s , c o n l a s q u e . p u e d e n p a s a r a g r a d a -
b l e m e n t e e l t i e m p o . 
T a m b i é n e n l o s d i f e r e n t e s k i o s k o s y 
c a f é - r e s t a u r a n t , s e r v i d o p o r s e ñ o r i t a s , 
s e o f r e c e n h e l a d o s , r e f r e s c o s , d u l c e s , c o -
m i d a s y c e n a s . 
E n l o s j a r d i n e s , i l u m i n a d o s p o r m á s 
d e 2 . 0 0 0 b o m b i l l o s , d o s e x c e l e n t e s o r -
q u e s t a s e j e c u t a n e s c o g i d a s p i e z a s , y e n 
e l s a l ó n d e l r e s t a u r a n t o t r a o r q u e s t a 
f r a n c e s a d a c o n c i e r t o s g r a t i s . 
P o r l a n o c h e o t r a f u n c i ó n c o n p r o -
g r a m a t a n a m e n o c o m o e l a n t e r i o r . 
P U B L I C A C I O N E S 
0 E l Fígaro. 
L u c i e n d o e n s u l i n d a c u b i e r t a e n 
c o l o r e s u n e s p l é n d i d o r e t r a t o d e l a f a -
m o s a t i p l e M a r í a B a r r i e n t e s q u e t a n 
e n b r e v e n o s v i s i t a r á , l l e g a h a s t a n o -
s o t r o s e l ú l t i m o n ú m e r o d e l g a l l a r d o 
Fígaro, l a c u l t a r e v i s t a q u e á t a n e n -
v i d i a b l e a l t u r a h a s a b i d o l l e g a r c o n s u s 
e m p e ñ o s . 
E n l a p l a n a d e h o n o r p u b l í c a s e u n 
r e t r a t o d e l d o c t o r V a l d é s A n c i a n o , 
n u e v o c a t e d r á t i c o p o r o p o s i c i ó n d e 
n u e s t r a U n i v e r s i d a d . E n l a s i g u i e n t e 
p l a n a , j u n t o á u n p r o f u n d o a r t í c u l o 
d e l e m i n e n t e V a r o n a t i t u l a d o E n tiem-
pos pasados, y q u e i l u s t r a e l r e t r a t o 
d e l s e ñ o r L u i s E s t é v e z y R o m e r o , d e s -
t a c á n d o s e u n o s m u y a r t í s t i c o s v e r s o s 
B a s e - B a l l 
E N E L " M A R I N O " 
A g r a d e c e m o s l a a t e n t a i n v i t a c i ó n q u e 
n o s h a c e l a D i r e c t i v a d e l c l u b Niága-
ra, p a r a e l match q u e s e h a d e e f e c t u a r 
e s t a t a r d e e n l o s t ó r r e n o s d e l Marino, 
e n e l C e r r o , c o n e l c l u b Víbora. 
E N C A R L O S I I I 
H o y j u e g a n e l Habana y e l Al l 
American. 
I Q u i é n g a n a r á ? 
E l l u n e s j u g a r á n p o r p e n ú l t i n m a v e z 
e l i n v i c t o Ahnendares c o n l o s A l l Ame-
rican, e s t e ú l t i m o r e f o r z a d o c o n acora-
zados, torpederos y o t r o s b u q u e s d e 
c o m b a t e . 
E L " F E " 
S e d i c e , s e c o r r e , s e m u r m u r a y h a s -
t a s e a s e g u r a , q u e e l c l u b Fé j u g a r á c o n 
los Al l American. 
¿ C u á n d o ? 
M E N D O Z A 
k t T A T A T A T f D 
P r i m e r p a r t i d o á 2 5 t a n t o s : G a r a t e 
y M u e h a c i h o , - b l a n c o s , c o n t r a A l b e r d i 
y E d h e v a r r í a , a z u l e s . 
G a n a r o n l o s i a z u l e s . 
B o l e t o s á $ 3 . 7 8 . 
P r i m e r a q u i n i e l a : N a v a r r e U 
B o l e t o s á $ 2 . 7 8 . 
S e g u n d o i p a r t i d o : P e t i t y T r e c e t , 
b l a n c o s , c o n t r a M á c a l a y A b a n d o , a z u -
l e s . 
G a n a r o n l o s b l a n c o s . 
B o l e t o s á $ 3 . 3 8 , 
S e g u n d a q u i n i e l a : O o a n a g a . 
B o l e t o s á $ 4 . 5 3 . 
S e g u n d o p a r t i d o á 3 0 t a n t o s e n t r e 
b l a n c o s y a z u l e s . 
S e g u n d a q u i n i e l a á 6 t a n t o s q u e s e 
j u g a r á á l a t e r m i n a c i ó n d e l s e g u n d o 
p a r t i d o . 
E l e s p e c t á c u l o s e r á a m e n i z a d o p o r 
l a B a n d a d e l a B e n e f i c e n c i a . 
N O T A . — N o s e d a n c o n t r a s e ñ a s p a -
r a s a l i r d e l e d i f i c i o . 
U n a v e z j u g a d o s 1 5 t a n t o s d e l p r i -
m e r p a r t i d o n o s e d e v o l v e r á l a e n t r a d a 
s i p o r c u a l q u i e r c a u s a s e s u s p e n d i e s e . 
O F I C I A L 
P I N T U R A D E L F A R O D E . \Cl-fcO D E P U N -
T A C . O B K R N A D O R A . — Jefatu:a dt-l Senrido de 
Faros, Boyas y Valizas. — Secretaria de Obras 
Públcas. — Habana, 17 de Nmrianbfe de :5o6. — 
Hasta las dos de la tarde del dia 18 de Diciembre 
de 196 se recibirán proposiciones en pliegos cerra-
dos para las obras de pintura del taro de acero i-on 
armazón ep esqueleto de "Punta Gobernadora" en 
la proxmidad del pr.erto de Itahta Honda. Las 
proposiciones serán abiertas á dicha hora. Se darán 
informes á quien los solicite. Lo sobres cor.itniendo 
las proposiciones serán dirigidos á E . J . Balbín, In -
geniero Jefe del Seryico de Faros, Oficina de la 
Dirección General de Obras Públc i s , A.sei .al , Haba-
na, y al dorso se les pondrá: l'roposicionts para 
la pintura del faro de acero de •'Punta Goberna-
dora." 
_C.2289 alt. <Lí7_ 
Mí 
Departameiiío t Pssas y Metliias 
D e orden del s e ñ o r A l c a l d e M u n i c i p a l se 
a v i s a á los s e ñ o r e s Comerc iante s é i n d u s t r i a -
les, que el d í a p r i m e r o de E n e r o p r ó x i m o co-
m e n z a r á l a C o m p r o b a c i ó n P e r i ó d i c a del a ñ o 
de 1907. 
H a b a n a , D i c i e m b r e 6 de 1906. 
E l Of ic ia l T é c n i c o , 
Dr. Martín Novel 
J e f e del D e p a r t a m e n t o 
Ota . 2503 15-15 
i 'EPAR'fAIENTO OE HACIENDi 
A Ñ O O E 1 9 í G A 1 0 0 7 
P R I M E R S E M E S T R E 
30 POR 10J §ÍSSEJ0 HIOVINCIAl 
PATENTES SOBRE LAS SIGUIENTES 
INDUSTRIASs — PATENTE ANUAL, 
PATENTE SEMESTRAL, JUEGOS PKB-
M1TIDOS, ESPECTACULOS PUBLICOS 
Y PATENTE DE ALCOHOL. 
E x p e d i d o s los rec ibos por los conceptos 
y p e r í o d o s expresados, se hace saber á los 
contr ibuyentes á este M u n i c i p i o y C o n s e j o 
P r o v i n c i a l , que queda abierto el cobro desde 
el p r ó x i m o v iernes d í a 14 del corr iente mes. 
L a c o b r a n z a se r e a l i z a r á todos los d í a s 
h á b i l e s en las C o l e c t u r í a s re spec t ivas de l 
Departamento de Hacienda, s i tas e n l a p l a n -
t a b a j a de l a C a s a C o n s i s t o r i a l , e n t r a d a por 
Mercaderes , y do 10 de l a m a ñ a n a á 3 de l a 
tarde , en l a in te l i genc ia que á es ta h o r a s e r á n 
c e r r a d a s las puer taa del local , y que solamen-
te las personas que se encuentren dentro 
del mismo, t e n d r á n derecho á ser despacha-
das, e v i t á n d o s e de es ta m a n e r a l a aglome-
r a c i ó n de p ú b l i c o que se viene observando en 
estos casos, p a r t i c u l a r m e n t e los ú l t i m o s d í a s 
de vencimiento de p lazos lo que á l a vez de 
ser molesto á los mismos contr ibuyentes , hace 
entorpecer el propio despacho. 
E l t é r m i n o p a r a el pago s i n recargo v e n c e r á 
el d í a 13 de E n e r o p r ó x i m o . 
Nota. — Se hace presente que s e g ú n lo 
dispuesto en la I n s t r u c c i ó n p a r a el cobro do 
l a s contr ibuciones , las ventan i l l a s e s t a r á n 
ab ier tas durante c inco horus todos los d í a s , 
s iendo é s t a s de 10 de l a m a ñ a n a á 3 de l a 
t a r d e , e x c e p t u á n d o s e los s á b a d o s que s e r á 
de 9 á 2 . 
H a b a n a , D i c i e m b r e 11 de 1906. 
E l Tesorero M u n i c i p a l , 
Ramón Gutierres. 
C. 2495 3-14 
A p n t o í e i i t f l a s l a Mm 
D E P A R T A M E N T O D E H A C I E N D A 
T E S O R E R I A 
C o n M H c i ó o o r F m ü í r ^ i i a s 
S e g r u i i d o T r i m e s t r e d e 1 0 0 6 á 1 9 0 7 
Dispuesto p o r e l A r t í c u l o S é p t i m o de l a O r -
den n ú m e r o 501, serie de 1900 que a l ven-
c imiento del plazo de t r e i n t a d í a s que se 
concede á los contr ibuyentes por el expresado 
concepto, p a r a el pago de sus cuotas , se les 
c o n c e d e r á u n a p r ó r r o g a de ocho d í a s , y ven-
ciendo hoy el p lazo del c i tado segundo tr imes-
tre, se hace saber á los i n t e r e s á d o s que l a 
cobranza s in recargo c o n t i n u a r á h a s t a e i d í a 
veinte y c u a t r o del corr iente mes. 
Desde e l d í a veinte y seis i n c u r r i r á n los mo-
rosos en e l p r i m e r grado de apremio y recargo 
de 6 por 100 sobre l a cuota , s e g ú n e s t á pre-
venido en el r e f er ido a r t í c u l o S é p t i m o de l a 
O r d e n 501, con cuyo recargo p o d r á n s a t i s f a -
cer sus adeudos h a s t a el venc imiento del t r i -
mestre ó sea h a s t a el d í a catorce de F e b r e -
ro p r ó x i m o venidero , incurr i endo d e s p u é s de l 
expresado vencimiento en otro recargo de 6 
por 100 que con el an ter ior f o r m a r á e l 12 
por 100 sobre las respect ivas cuotas. 
H a b a n a , D i c i e m b r e 14 de 1906. 
E l A l c a l d e P r e s i d e n t e 
Julio de Cárdenas 
C . 2R04 4-15 
P A E A D I G E S T I O N E S 
d e G a n d u l . 
2378 Dbre. 
P a r t i d o s y q u i n i e l a s q u e s e j u g a r á n 
h o y d o m i n g o 1 6 d e D i c i e m b r e , á l a 
u n a d e l a t a r d e , e n e l F r o n t ó n J a i 
A l a i . 
P r i m e r p a r t i d o , ú 3 0 t a n t o s , e n t r e 
b l a n c o s y a z u l e s . 
P r i m e r a q u i n i e l a á 6 t a n t o s q u e s e 
j u g a r á á l a t e r m i n a c i ó n d e l p r i m e r 
p a r t i d o . 
ee c u r a t o m a n d o U P E P S I N A y K Ü I -
E A R B O de B O S Q U E . 
E s t a m e d i c a c i ó n p r o d u c e exce lentes 
resul tados e n e l t r a t a m i e n t o de t o d u 
las e n f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g o , d i s p e p -
sia, g a s t r a l g i a , indigeaciones, d iges t io -
nes l entas y d i f í c i l e s , mareos , v ó m i t o s 
de las e m b a r a z a d a s , d i a r r e a s , e s t r e ñ i -
mientos , n e u r a s t e n i a g á s t r i g a . etc . C o a 
el uso d e l a P e p s i n a y R u i b a r b o , e l e u -
, f ermo r á p i d a m e n t e se p e n e mojor , di-
g iere b ien , a s i m i l a m i s e l a h m í a t o y 
pronto lega á la c a r a o i i a s o m p i a s i . 
L o s p r i n c i p a l e s m é d i c o s l a reoecaa. 
D o c e a ñ o s de é x i t o c rec i en t s . 
Se vende e n todas l a s bot icas de la I s l a . 
I n g l é s 
MR. G R E C O , autor del I N S T R U C T O R IN-
G L E S , el mejor y único L 1 U R O para aprender 
I N G L E S bien y pronto, que se vende á $3.25 y 
se manda por correo á todas partes por $3.50 ame-
icanos, enseña prácticamente á hablar y enteneder 
I N G L E S con perfección en muy corto tiempo; 
todo hablado y escrito en conversación. MR. G R E -
C O puede hacer lo que dice porque posee el C A S -
T E L L A N O con tanta perfección como el I N G L E S . 
Lecciones á domicilio y en su casa. E l que no pue-
de tomar lecciones que so deje de comprar E L 
I N S T R U C T O R I N G L E S . Consultas gratis. P R A -
D O 28. 17914 8-9 
P r o f e s o r d e i n g l é s 
A. Augustus Roberts, autor del M o t ó l o Novfuno 
para aprender inglés, <¡a clases en su Acade-
mia y á domicilio. Amistad oS, por i-an BClgnci. 
_ J 7 S 7 8 _ i 3 - . 4 _ 
S E B A S T I A N H I D A L G O . — Da lecciones de 
guitarra, bandurria, laúd y mandolina^ por métodos 
ó sistemas que sean más adaptables á las disposi-
ciones del discípulo. Informes "Salón Marti , 
Monte 39. 17899 
A D O M I C I L I O Y E N L A A C A D E M I A , Indus-
tria 87, Clases particulares de inglés, teneduría de 
libros ar i tmét ica mercantil, letra comercial, orto-
crafía é instrucción elemental. F . Herrera. 
17581 13-4 
A C A D E M I A G O M E R C i A L 
S A N I G N A C I O 4 9 
Y A G U I L A 112 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
A s i g n a t u r a s : A r i t m é t i c a M e r c a n t i l , T e n e -
d u r í a de L i b r o s , C a l i g r a f í a , T a q u i g r a f í a . 
M e c a n o g r a f í a é i n g l é s . 
N u e s t r o s i s t e m a de e n s e ñ a n z a es p r á c t i -
co y por lo tan to , m u y r á p i d o . 
Se a d m i t e n i n t e r n o s , med io i n t e r n o s , t e r -
c io i n t e r n o s y e x t e r n o s . 
26-iNv. 
" U N A S R T A . A M E R I C A N A auc ha sido duran-
tc algunos años profesora de las escuelas públi-
cas de los Estados Unidos, deseada algunas cla-
ses porque tiene varias horas desocupadas. Diri-
girse á Miss H . Habana 47. 
17181 26-2SNV. 
E N S I E T E C F . N T E N F * ; 
s u e l o s d e l a casa Consulado a,qni!an 'os 
• — 30- >8ig2 1U5 entre. 
E s p l é n d i d o T b a j ^ 
Se alquilan los de la casa r * 
la, saleta de recibo, cuatro Í T ^ ^ ^ i a . . . 
• comer, baño, cochVr. I.0. M ' t a c . o n . * : 
sa , er ,"" n P^eordi  -
de  , era f ih. i i blt »oncs ' ^ 
patio y 4 habitaciones e n t r ^ f c ' ^ . Pa«o 
didades. Informa su dueño en , ^ y, ot'-as 
18-•8o ' ea «w altos. c<>ni«-
S E A L Q U I L A en - ^ U 
tnmunio. a otro, sm niños .,a 7». c a s a ^ ~ ^ 
muy buenas referencias) Ho* • 0ras (tv, m*" 
con vista á la calle, e^nacin " ,^cs h a b i t é ^ 
é idnependientes. Infornu ef8' .Pj?*' ^ m f e 
Borbolla. .8212 1 reloJero del / ? 0 l 
•• seuor 
S E A L Q U I L A en d v ^ T T " " 
21 y 23 .una moderna v eleeaine' ,"alle ':. • ••• 
didades para una recular fami';, • cc'n ci.'!'* 
cuadra del tranvía; tiene aa,^ 'V- *** á l l ^ 
L a llave en frente. !8.67 abav'd:"-te y " ' ^ 
E l N i ñ o d e B e é l n 
Coleg io de l í y 2í E n s e ñ a n z a y E s t u d i o s 
C o m e r c i a l e s . 
D e p r o g r e s o e n p r o g r e s o . 
E n s u e s p l é n d i d a c a s a 
A m I s r t g t d . 8 3 . 
A l u m n o s e n d i s t i n t a s cond ic iones . 
16914 26-20 N 
A b i e r t o t o d o s l o s d i a s d e s -
d e l a s o P . M . 
L o s d o m i n g o s y d í a s f e s t i -
v o s , t a m b i é n e s t í í a b i e r t o d e 
9 A . M . á 1 P . M . 
c 2350 2f i - lD 
A l Q I u L E R E S 
H A B I T A C I O N E S . — Soledad Mérida de Dnrand 
alquila hermosas habitaciones elegantemente amue-
bladas, á familias mtrimonos ó personas de mora-
lirad, en su nueva y céntrica casa Prado 53, esqui-
11a á Colón. 18274 4-16 
S E A L Q U I L A N 
Esplcndiras y ventiladas habitaciones altas y ba-
jas, prefiriendo hombres solos, ó matrimonios sin hi-
los que deberán garantizar su buena moralidad 
También se alquila un gran local propio para He-
r r é . . a . Carpintería, Taller de coches Establo, Tor-
nería , ú otra industria etc., etc., con habitaciones 
para familias en el mismo. Informarán Calzada de 
Cristina frente á la Quinta Internacional. 
L82-7 15-16 
V E D A D O . — S E A L Q U I L A nnz c.-.sa de tres 
cuartos y demás servicio. .JaMe ÍT esquina á 11, 
número 18, informan. 18249 4-16 
E N D O C E C E N T E N E S se a l q u i l a n n fres-
co y hermoso piso con v i s tas á l a ca l le rie 
E s c o b a r y e n t r a d a independiente , compuesto 
de s a l a , gabinete , comedor, c u a t r o cuartos , 
b a ñ o , coc ina j dos inodoros. T o d a s las ha-
bi tac iones , con p i sos de bonitos mosaicos, es-
t á n b a ñ a d a s por l a b r i s a . I n f o r m a r á n en R e i -
n a 131. 18258 4-16 
E N M U R A L L A 49 se alquilan dos hermosas 
habitaciones independiente?. Cta.2510 4-16 
S E A L Q U I L A un departamento alto á hombres 
solos ó á familia sin niños .Informan Composicla 76 
18225 4̂ 6 
S E A L Q U I L A N 
Los bajos de Jesús María número go. L a lla-
ve en los altos. Para informes eu Reina 120. 
18^64 4-16 
b e p H r t a m e n t o l T í ^ ^ ^ 
Mana Luisa González, vi„da . " " « S 
la Hermosas y eL-gamrs habitaciones z' al".tJÍ. 
muebles, departamentos para fami • COn o 5i, 
y local para almacén de rama, c o m ^ ofic^-. 
quicr industria convemetc, v- na.-:. ,1 • 0' ó ¿naí 
tomóvíles ó cosa análosa, en n„'POsito ê 
casa Paseo de .Marti, Prado . . T * >' c é n t S 
D I A R I O D E L A M A R I N A . Se • CUadra "¿d 
18181 cx,Je moralida¿ 
S E A L Q U I L A , M O x f E ^ T T w ^ Ü ^ . 
departamentos para familias de Vusto jSp,*n<iÍQai 
amplia y cómoda cocina con su de™ 1,45 «na 
para tren de cantinas. Informas en 1 • 1'roii« 
18133 la nusnia! 
S E A L Q U I L A N , N E P T U Ñ ^ ^ T T 
entre Marqués González y Oquendo, dos n r ' ? "3 
de construcción moderna, muy ventilad P í^'Pa'ts 
nicos con todo lo necesario para una P ^ '''̂ e* 
milia. Informan Aguila número 102 tcnsa f». 
18132 . 
P R I N C I P E A L F O N S O n ú ^ T T ^ r T ^ r T - - ^ 
bitaciones con y sin muebles; magniñea 1' 
muy céntriuo, los carritos de todas direc ta*' """"^ 
zan por el frente. Hay baño y se da llavíri Cru' 
l8l34 • „ 
P R A D O núm. 18 Se alquila el n U r T ^ ^T"4-
llave en los altos del 16. I S I V pnn*nl L 
• ^— 4-U 
P A R A A N U N C I A D O R ó ^ l ¡ J T " " ^ " ^ 
solo. Se alquila la azotea del BON MARCHF* 
Reina 33, frente á Galiano. E s el punto más cé ' 
co y de más tránstio de la ciudaJ. Informan 
la misma casa. ^ 
n la misma casa se v-nde una magnifica m». 
quina de coser de gran tamaño, propia para sastr 
ihaquetones ó zapateros. Reina 33, frent/*! 
mo. 18:^8 ' o han . 
-^—^ = — ± 1 4 
V E D A D O . — Se a l q u i l a l a e s p a c i o ^ T ü ^ 
de c o n s t r u c c i ó n moderna en la calla ig n * 
mero 9, á m e d i a c u a d r a de la L í n e a , con"' 
puesta de s a l a , sa le ta , comedor, 5 habita-
ciones, pat io , b a ñ o , dos inodoros y pnria[ 
L a l lave en l a bodega, p a r a informes Is'eo-
tuno 39 7 41. L a Kegente . 
17930 8 - U 
A L T O S D E O B R A P I A 12, se alquilan d o r ^ T 
des habitacones una de éstas, vista á la calle, 
no hay más inquilinos; en la misma Informarán 
18069 4.,3 
S E A L Q U I L A L A C A S A Linea ^ 8 esquié 
16, con sala, comedor, cinto lubuscioncs alto-
ciña, cuarto de criado y demás sen-cío en b»; , 
Gran patio con árboles irurah?. La llave enfrente 
en el 129. Informes" Amistad S5, altos, esauii» 
Barcelona. 18086 4": 3 
B U E N A O C A S I O N . — Para vaqueros, agricultol 
res y personas de gusto, se cede en arrenda, 
miento una caballería de tierra á cinco ininutoi 
de la Víbora, con todas sus siembras, trescientas g». 
llinas, una yunta de bueyes y un caballo, buen» 
arboleda y agua corriente. Informes paradero de la 
Víbora, el empleado. 18115 4.^ 
F I G U R A S 27 se alquila esta casa de alto y 
bajo, preparada para fábrica de tabacos á la que 
ha estado dcstínda muchos años. Puede verse d? 
8 á 10 a. w. y de 1 á 3 p. m. Informes Sitioj 
43 y medio, altos. 18095 4.11 
S E A L Q U I L A N dos ó tres elegantes habitacionfi 
para oficinas, propias para hombre de profesión, 
en Obispo yo. Diríjanse á la American Choto Co. 
en el mismo piso. 18093 4-13 
S E A L Q U I L A un local para taller de lavado. 
Tiene azotea separada. Se desea que sean hombres 
solos. Informarán Anima« y Campanario Bodega. 
18267 4-1 & 
V E D A D O . — E n ocho centenes al mes se alqui-
la la casa calle Tercera, letra D, casi esquina á 
Baños , con jardín, portal, sala, comedor, cinco ha-
bitaciones, cocina, baño, inodoro, agua, gas instala-
ción sanitaria. L a llave al laod, imponen Calzada 
132, entre 10 y 12. 18243 4-16 
S E A L Q U I L A en Galiano 122, altos una habita-
ción grande con vista á la calle. E n la misma casa 
su solicita una criada de mediana edad que no 
duerna en la colocación. 18243 • 4-16 
A S ' l O R I A . — Gran casa de huéspedes. Aguila 
113, esquina San Rafael. Tiene espléndidas habita-
ciones para personas de gusto. Vista á San Rafael 
Excelentes baños. 18246 8-16 
M O L A IJ , se alquilan dos Departamentos altos 
con balcón a la calle. Tiene completo servicio sani-
tano. 18247 ' 4-16 
S E A L Q L I L A N los frescos é independientes altos 
de Aguila 70 en 14 centenes. L a llave en los 
bajos. Informes en Animas 100. 18227 A.jt 
1 Dbre. 
J . P i c h a r d o 
Se ofrece á los padres de familia para dar cla-
ses de instrucción elemental y. suoerior. Repaso de 
asignaturas de Segunda Enseñanza. San Miguel 
número 115̂  1S084 alt. 15-16 
" C L A S E S D E F R A N C E S . — Caballero francés, 
déla mejor sociedad, dedicaría unas cuantas horas 
diaras á la enseñanza de ese idioma á tamiü.is 
respetables. Precios módicos. Dirigirse á T i l ' ; H \ -
V A N A P U B L I S H I N G C O . Apartado 514, Hihana 
18256 4.:(; 
P R O F E S O R A D E P I A N O da lecciones en ca-
sa y i domicilio á precios muy arreglados. Lagu-
na»| 89, altos. 18223 g.,-
I N G L E S E N C A S A , método especial para c.-'señar 
perfectamente el inglés por correspondencia en tres 
meses, á $2 al mes, ea cualquier pu-Uo ce la 
IsbL Pi i .ncra lección gratis. Ved ó escribid al 
pr.<tesor D E P A S S E . La:nt>aiílla 42 l i a U a a . 
1S146 0-14 
S E A L Q U I L A N habitaciones aumeblndas con es-
merado servicio y bien ventiladas. Copulado nimt-
ro 103 18184 8-15 
V E D A D O — Se alquila en 12 ccattuos ;;l ñvrs 
una casa de esquina G , y 15 en la Loma a una 
cuadra de las dos l íneas, con sala, comedor, r t'iar-
tos, cocina, baño, jardín y 2 inodoros, para Ámcs v 
criados Quinta Lourdes 18130 4-: S " 
E N E L V E D A D O , se alquila la preciosa casa 
Quinta, Oncena, entre 4 y 6, se putdc ver á to-
das horas, su dueño San Lázaro 246 
_ L S i ¿ i 8-i 5 _ 
S E A L Q U I L A la casa de vecindad San Lázaro 
94, e, fondo da ai Malecón. Puede verse aunque 
esta habitada. Informarán Lamparilla 78, altos 
i * £ £ 5 4 -5 
S E A L Q U I L A la casa de San Miguel 64. con 
sala, zaguán, antesala, cinco habitaciones, saleta co-
rrida, baño, dos inodoros, pisos finos y servicios 
sanitarios completos. Dan razón en "la misma 
altos. 18176 4.,5 
G U A N A B A C O A . — Se alquila la casa de Má-
ximo Gómez, mim. 4, con A G U A D E V F N T O sala, 
comedor, seis cuartos, baño y demás comodidades.' 
Dan razón en el almacén E L P U E B L O , Máximo 
Oomcz, esquina á Pepe Antonio. 18175 4-15 
' i '^V3!0^ 0 N 2 A S se alquila la bonita casa Cal-
zada del Cerro 595, compuesta de sala, saleta, 3 
Cuaot0osc; cocina > a8ua- Informarán Reina 6. 18188 . 
S E A R R I E N D A un buen potrero de quince ca-
ballerías buen pasto, agua fértil, todo ctr.-ado, 
casa de vivienda. Situado entre Campo Florido y 
Minas Su dueño en Justis. José Quintan-. 
I o lo-? - - . -
L N J L S U . S D E L M O N T E se alquila una bonita 
Lc^paC-,OSa Z3851' con sala- sa,ct3- cuatro cuaitos, 
instalación de gas, llave de ag.u. patio. traspati¿ 
l T e n i e n , ^ « f e T S ^ x ^ PÍ,Uar- Zulueta ^ esquina 
.S lQI y' raZÓn •V ^ 13 'la,-C-
—-— 4-'S 
t r , ^ 0 * 1 * 1 0 - aJ,vencre el. término del actual con-
^ situada rn'6! <1V:U,í-,VOS Y Cri:l te gknüo, 
L si,tua<la cn Ia Catalina de Güines. luforma-á- í 
en Bernaza 62. Habana. 18183 g .^ 
F A M I L I A Q U E E X I G E R E F E R E N C I A S alquil» 
cn altos, á personas mayores, un departamento de 
dos habitaciones y una sala y un gabinete, junta 
ó separadamente: todo con vista á la calle, ¡-crvi. 
cío y comodidades generales. Informarán: Kgid» 
y Luz , Peletería L a Ceiia. 17893 4-13 
S E A L Q U I L A una capléndída habitación alta cn 
casa' de personas decentes á hombres solos ó 
matrimonios sin niños cn la calzada de Belas-
coain número 123, altos, Precio 4 luises, Se piden 
referencias. 1S097 4-13 
S E A L Q U I L A cn Monte 352 esquina á Fernán-
dina, peletería, se alquila un departamento bai» 
compuesto de tres cuarto», agua y ducha. Vale 
$12.75 oro. También se vende una máquina, un» 
nevera y unas escaleras. 18:03 4-13 
S E A L Q U I L A , C A D I Z 5, casi esquina i Casti. 
lio á media cuadra de la calzada del Motne tmk 
casa recién construida, con sala, comedor, 3 gran-
des habitaciones, gran patio, con doble baño é 
inodoros. L a llave al frente; el dueño Calzada de 
Jesús del Monte número 418 18109 4-I3 
S n i R I E N D A 
L a finca Armenteros, de 55 caballerías, propi» 
para potrero, siembras de ma'z, arroz y frutales, 
cercana de alambres con buenas aguadas, casa 
de vivienda y palmares; se encuentra situada cn 
i el barrio de Casiguas, á tres leguas de Jaruco y 
San José de las Lajas. Informaran Cerro 613, al--
tos y Prado 44 cn la Habana, de 11 á 1 y de 6 á 8. 
l80IO 8-13 -
S E A L Q U I L A E N A M A R G U R A 64 un local 
para un camisero. Sastrería de Bernardo Valdes. 
18029 ;s-'- , 
S E A L Q U I L A U N A C A B A L L E R I Z A , COM 
C U A T R O B A L E A S . Informan cn Zulueta 7>-
18046 8-12 . 
S E A L Q U I L A N E N C U A R T E L E S 4, Jos ele-
gantes habitaciones con balcón á la calle, fcn '» 
misma se guardan automóvi les á dos centenes. 
_ 18048 8 ü _ 
S E A L Q U I L A un cuarto alto para hombres solo» 
Ncptuno 111, Sedería E L C L A V E L . 
18059 . 8 ^ -
V E D A D O . — S E A L Q U I L A la casa calle 1* 
esquina á C. Informarán Calle 15, esquina a Uaiws. 
18060 
S E A L Q U I L A F N J E S U S D E L MONTE, Man-
gos 54 A, casa nueva con sala, comedor, 4 cu g.¡r 
y serveios. Al lado informan. /944 
P A R A U N A F A M I L I A que pueda m*?*0 
centenes se alquilan unos altos regios, acaüaou» 
de fabricar, calzar, de la Reina ii"nier0 " 
quina á Escobar. Tiene seis cuartos grandes, pan 
sala, saleta y comedor, y todos los "em^ ^ ^ 
cios que pueda desear una familia de gusto, 
forman cn los mismos tercero izquierda. 
_ i 7 9 2 9 Ü L - . 
E N C A S A P A R T I C U L A R donde 110 ^.y' '105' 
se alquilan dos ámplias-liabitacioncs, sin mu?¡ ' Ve-
señoras solas ó matrimonio sin niños. Se C£U 
ferencias. No tiene papel .San Ncolas 34. Daj gij 
17871 ' . n^da 
S E _ A L Q U f L A N los espléndidos bajos ^ rra 
19, y una hermosa habitación cn los altos. ^ 
" " V É D A l T o T ^ ^ ¿ i r T \ T Q U f L A N Puar^°^\f^lJ^ 




ita y la casa con 4 habitaciones 5 entre 
tres habitaciones 4 centenes, cañe .4> ^ 
17, del Carmelo, en la misma ac i -gg 
i78(ii * 
B e oDoríiiíiidad 
D E O P O R T U N I D A D i>E C E D E el ^"f^S 
to de la mejor finca para cultivo de ^"iV^mo-
y vegetales (|iie hay cn la jurisdicción üe( ' , toda 
Diez caballerías de tierra colorada dc ^ do» 
cultivable v fértil, cercada de piedra, y áe & 
kilómetros 'del pardero del l-"cr'oca1!;rl1-,^ potreros, 
vienda v casas para operarios. ,.buelHT ' bien se 
y fletes 'por Ferrocarril muy módicos. 1 a 
fracciona en lotes de dos o mas "ballcrws. ^ 
más informes E . F . FL correos, apartado 
bien Virtudes 94 bajos 
1785Ó 
S E A R R I E N D A 
L a finca Pastrana .entre dos "Izadas, : fclo-
y Managua, en el poblado de. ManUlU. a . * ^ y 
metros de la Vibora. contenien 10 trcs £ L y dividí-
media, terrenos altos v bajos, toda cercJ(i:¿i(fnda ^ 
da eu cuartones, arboleda, casa ae dos j.uo-
mamposteria v te-ia, con gua. ai)<-'raaa „ sUs cria*' 
tas de hueves de primera. 7 vac;is f̂, as y otrg 
gallinero y" caballeriza, cria de ^-''"^Jos. Ra*"» 
aves, labranzas y muchos terrenos PrcPí¡r" ¿n Pi«P,u 
cn la misma, de 7 á 10 de la mañana. Kam 
17881 . r Ó̂ñe* 
~ S E A L Q U I L A N D O S i n i l O I O S A S j ^ ^ A 
altas á hombres sólos cu la calle ^cd'. piaza a" 
á dos cuadras de Galiano I n f o " - ^ y p r a f 
vapor Cambio E L G A L J L H L ' . r o í ^ 
nes. 17849 r T ^ O 
AMISTÁI) 102, ALTOb 
E s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s . í d a A 
C a s a d e n l0%-¡D^ 
1'803 . . r ^ S » 
R O O S E V E L T Ho.ise. Reina f ' iut"*4 con 
alquilan espléndidos depavtamcntM vt»**^ 
a la calle v con toda asistencia y P' 
á matrimonio sin niños u hombres » • J j ' ' * 
I7SÍÜ! % " ^ s a V * * 
S E A L Q U I L A l a ^ m o s a ^ 
d a d o c a l l e 1 3 e s q u i n a a Cr, á & 
b a j o s . L a l l a v e e n f r e n t e e s q u w ^ 
I n f o r m a n e n S a n J o s é n u m e j p 
24.V) ^ _ _ _ _ _ _ ^ ¡ S T ^ ' 
E N R E I N A 49. S E - ^ ' Q U I L A N 
partamentos, habitaciones, ,t,oaoV1,II \.*\0 
calle con nmcWo v sin <-'''os K ^ ) a ,4. Sf gftf 
; en las mismas condiciones n i 'J v ltI-ada » 
alquilar i personas de moralidad, t'1 frij»* 
\ horas. UJOÍ 
Se 
día ^úmcí-oU « A L A P I N T O R E S C A casa, Concor-
do1- < c u a r f ^ K 0 0 " Jardm al frc"te' sala- c<,me-
cocina v sn n,tbue^OSJ aKua- "'«doro, baño, 
íáu c a l a r i . n , 1i>do^or 8 centenes. I n f o r m é 
rau cn ia Liüma a todas horas. 18198 4-15 
D I A P J O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n 81 b mnñnna—T>ifM?mTirp 16 fie lf)06 11 
jETRAS CATALáKáS 
P E B S S A G I D ' H I V E R N 
t tramontaDal sacud la branca; 
10 ''Ln^onat rutila dessota... 
' ^ do paraló va á la tauluda 
f » ^ ..n.ta al horitzó s'esborra. 
f ;in» ^^^'cxtremeix, «roga y malalta, 
K 
^ gjeatin't lo fret, .ie por tremola, 
^ • ^ ^ r u u butxí véigi la daga... 
»P8rqUCael I.iv. rn que no perdona. 
1* ^f* tr:st avuy lo 8(i do la campana! 
Q" CSiS gCnj.al de fasta lo que tdca; 
*0e\Vrcr- 'i" i;i v¡,la (lue de£maya---' 
k» P13115 ̂  ]» roort que ya s 'acosta. 
P1*658̂ ,-, ner nostros cúrs sembla que parla 
. o'tan abatuts lo que pregona:-
P ve la tardor, ristiu s"acaba... 
,tras ilusions són á la posta 
K 8 ^ , v̂ (ic;s que han ponhit las esperansas 
g¡!,¡l,..r i. orts se deseonaolan, 
¡T^ mes tristesa al que mes plora. 
Juan Parcüada Segura 
. el norte con furor la rama; — 
• • Jebajo un nido abandonado — y 
.'••i el tejado vuela, que le llama, — 
^'rrión. q»o se oculta en ol tejado. — 
3 ^del horizonte — en la apretada bruma 
Al18-•"¿ golondrina rápida se estuma; y ©i 
Tfi.D'io c\ frío, — y gmic, y se cstremerc, 
»J1, i ,.,ÍP(1O bino el yugo, — al ver como apa-
•unariliento — tiembla de miedo, pro-
le e 
'jpíiuif'l11 bajo el yugo,  ai ver co o apa-
_1 cual daga «le un verdugo,—la daga 
^ ¿'invierno macilento, — bajo la cual 
¡^verdor perece.... 
rVQaé triste es hoy la voz de la campama! 
'su son fúnebre y lento — no llama de 
k fiesta á la alegría, — y parece el gemido 
de una vida que corre á la agonía, —prc-
CfUndo una muerte que se acerca... 
rSn vos los corazones — parece que llenó 
«a el sonido; — y escucha el corazón lo que 
u dice — 7 escúchala abatido — 
Ti rad . • porque el invierno ya está cerca 
v el vemno se, acaba; — llorad: las ilu-
huyen con él porque él las animaba. 
de Ja Ayi ¡Ay del que ha perdido 
J*r¿nM el cielo. — y ¡ay! del qn- roror-
— no siente más que pena y deston-
" j ^ ^ . El invio/no fustiga — al alma 
flf̂ n.ji*. del recuerdo amiga — q.m compu-
n Implora — y más tristezas causa á 
quie» JUM llora. 
NOTAS T E A T R A L E S 
Una ópera e spaño la 
Dice " E l L i b e r a l " : 
'En «1 concurso de ó p e r a s e spaño-
las en un acto convocado por l a A c a -
demia de Bellas Artes de San F e m a n -
do, fné premiada el 13 de Noviembre 
de 1905 la obra titulada ' L a vida bre-
TC", libro díV distinguido 'escritor 
Carlos Fernández Sh-aw, m ú s k a del 
maestrô  Manuel Mar ai de F a l l a . 
" L a vida breve" es un interesante 
poema dramátiico dividido e-n tres cua-
¿ m , •cuya acc ión se desarrolla en G r a -
nada y on la époc-a actual. 
"La ój.vra de quese trata, tanto por 
el asunto como por el carácter do l a 
í partitura, es eminenteTn-ente e s p a ñ o l a -
"La música, siempre inspirada, que 
iha compuesU) el 'maestro F a l l a , e s tá 
basada <MI •(•.;: utos, (modalidades y gi-
res andamíeos, « o u las transformacio-
nes y en la fornm exigidas por el arte 
musical moderno. 
'Su represéntale ion exige relativa-
mente poco gasto y t a m b i é n poco tra-
bajo. Esto ú l t imo, por tratarse de una 
ópera de cartas dimensiones, cuya du-
ración no excede de una hora. 
, _ "Los autores de 'la nueva ópera han 
tkitado al ministro de I n s t r u c c i ó n 
Pública y de Bellas Artes, quien les lia 
«freci'do tomar « o n in terés el asunto, 
H n de conseguir que " L a vida bre-
I v«" se estrene, á ser posible, en el 
I teatro Real durante la presente 
proporada." 
U B E L L É Z A ^ E ' L A M U J E R 
f Para ser hermosa es preciso qüe la 
Wturaleza se muestre sama y vigorosa, 
P » el aspecto saludable se refleje en 
«1 miaTe earmin de los labios y en los 
Prosados tonos de las mejillas. Pe-
ro sm alimentarse es posible conse-
?Dir esto? No; por eso nada tan eficaz 
f nutritivo como un constante uso del 
chocolate de L a Estre l la , sobre todo 
rara lri fliujer -que quiera conservar su 
pnaosura. 
G A C E T Í I Í I J A 
I AhY'—^n ^om'nSo animadís imo. 
L l el P1,0grama del d ía la fiesta del 
T S i o San Vicente de Paul , en el Ce-
E ' / i 0̂Si ^e la t{ir^e v con asisten-
L ne Delo^do Apostó l ico y el Obis-
í0 Diocesano. 
[(j. ê  Centre Calalú abrirá sus salones 
[ r f .'"^he para una velada literaria v 
«Wsical que finalizará con baile. 
^ teatros. 
es en este día del 
habanero dando una gran mati-
&íioeU ^uc S!l «orteará entre los niños 
P1? ^ n í í i . - H l-ici.deta. 
K L - nL'i6n dc ['d n(>che está llena de 
reactivos. 
Kedia 1,>ayrpt- Olelln, la grandiosa tra-
Rírde Shakespeare, á las dos de la 
l A g o n i s t a : Novelli. 
f ti S"L 
^ • ^ r á matinée. como todos los do-
• E T ; ^ ^ n d o s e la hermosa zamic -
¡ p ^ ^-ade Dios. 
ppf r'r:''!^ cuatro tamias. 
^ T r ^ e r a : Los y nanos. 
^ • P ^ a a : ¿JI p0i¡o dejada. 
M F * * * : Mar de fondo. 
ta 8¡r?rmiera tar¡,la ¿ ^ comienzo á 
' í l F í iníl(i'a ou rrillto-
fciertot / / f l / Y / c " , ] ( ^ I í i r t í estará 
He esnn ía •V1,"<'li'> ct.n •.-rati varicda.l 
I j j . ' / - t;i;,ulos. 
kue 611 lil matim'c. para los niños 
Peleteein,ran' mil,-llos >' muv bonitos 
P en v, f!;1(í ha comprado Alfredo Mi-
fe Vt i Anfcoj0-
Bel díaHtKiades Clará d08 funciones, la 
í ^ o pn" ÍH nocturna, y tanto en una 
; [r í ,^ ,o \T a , trabaÍará el notable ven-
vkf 011 oon sus mufieco.s. ha-
fe contnf emeinatoí?ráficas, realizará 
Krcir-lo! onista Ua-Ui-CUa bonitos 
W ftUevnAPMESONTARÁ la Parcja í l i d a l -^^s bailes. 
Y en Alhamnra las dos tandas de la 
QiDché, á las ocho y á las nueve, cubier-
tas respectivamente con las zarzuelas 
Lo que c\ir.<ta ser tenorio y E l triunfo 
de la ntviha. 
Los niños del Teclado están de pláce-
mes. 
Al l í , en el circo E l TicLrt. de la ca-
lle A esquina á Línea, habrá hoy dos 
bonitas funciones, por la tarde y por la 
noche, re&úáodMe en la primera mu-
chos juguetes entre la gente menuda. 
De sport. 
Khiiuldi. cutre las novenas del Baba-i 
un u Al l American en los teivnos de 
Carlos E H . 
K l Jai Alai. 
i-van match, dc fóot hall en el Cerro, 
cu los terrenos del Marino, entre los 
pbmrs del Hvhána y los del G. Jlth. 
Caralrj,'. d.> los Fstndos Unidos. 
E l primero de estos teams hace su 
presentación oficial. 
Se ha hecho gran invitación. 
Y en el Vedado Tennis Club se inau-
guran los torneos de que hablamos en 
gacetilla aparte. 
Complétase el programa del d ía con 
las retretas de hi larde y de la noche en 
la glorieta del Malecón. 
Y . . . nada más . 
E P I T A F I O . — 
Escri tor en hiela f u é 
el que aquí reposa yerto. 
¡ Y siendo escritor el muerto 
le ponen vida cou h! 
¿Qué cabeza dc chorlito 
habrá estampado ese error? 
¡ Eso es que el mismo escritor 
dejó su epitafio escrito! 
JoséRodao 
LA IIARRIEXTOS DE V I A J E — A y e r , á úl-
timas huras de la tardo, recibió nuestro 
amigo don Ensebio Azeue un cable de 
Nueva Orleans anunciándole, que la se-
ñorita Karrientos había embarcado en 
aquel puerto, con rumbo á la Habana, 
á bordo del vapor 2BjWj< WtOfc 
L a genial diva española arribará á 
nuestras playas, probablemente, en la 
tarde de mañana . 
Hoy, domingo, debe embarcarse en 
Veracruz la Compañía á bordo del tra-
sat lánt ico a lemán Cccilie. 
V/iene en este vapor, para formar 
parte de la orquesta de la ópera, la no-
table arpista Esmeralda Cervantes. 
Lleguen todos con felicidad. 
E N E L VEDADO TI:N VIS C L U B . — E s t a 
tarde, en los terrenos del Vedado Ten-
nis Club, tendrá efecto el primer torneo 
para discutir el Campeonato de Cuba 
de 1907. 
E m p e z a r á á las dos en la forma que 
damos á cont inuac ión: 
Mixta de caballeros y señor i tas : 
Micaela F e r r á n y Arturo Gondie; J u -
lieta Alexander y Gustavo Vol lmer; 
miss Smith y Alonso F r a n c a ; Rosa F e -
rrán y Miguel Morales: Gisela Cancio 
y Porfirio F r a n c a ; Graziella Cancio é 
Ignacio Zayas. 
. Single de s e ñ o r i t a s : 
Jul ieta Alexander, miss Smith, Kosa 
Ferrán , Graziella Cancio, Micaela F e -
rrán y Gisela Cancio, 
Dobles de eabaileros: 
H . y J . E . Howlland, Gustavo E a -
bell y Miguel Morales, G . Wllmer y 
Alonso F r a n c a , Porfirio F r a n c a y J o s é 
. A g u s t í n Ariosa, Arturo Guodie é Ig-
nacio Zayas. 
Single de caballeros: 
A . Conde. M . Morales, J . Zayas, A . 
Franca , P. F r a n c a , H . Howland, G . 
Wllmer, A . Duque Heredia y L . Jorr in . 
Los demás torneos correspondientes 
al Campeonato se celebrarán los días 23 
y 30 del actual Diciembre y 6 de E n e r o 
próx imo. 
PARA UNA BODA.—Hemos tenido el 
gusto de recibir inv i tac ión para la boda 
de la señorita Consuelo B a d í a y don 
Evaristo Castañeda, que se celebrará la 
noche de mañana en la iglesia parro-
quial del E s p í r i t u Santo. 
Damos das gracias á los novios por 
la cortesía de que nos hacen objeto y re-
ciban, por anticipado, los votos que ha-
cemos por su eterna felicidad. 
F á l t a n o s decirlo. 
L a nupcial ceremonia está señalada 
para las ocho y inedia. 
CHASCARRILLO—Cayó enferma la mu-
jer de un labrador y a l instante m a n d ó 
éste en busca de un médico, el cual; 
apenas hubo llegado á la casa, mani fe s tó 
a l g ú n recelo respecto al pago de sus ho-
norarios. 
—No tenga usted cuidado doctor. 
Cinco onzas de oro tengo: tanto s i mata 
usted á mi mujer, como si la ciíra usted 
será pagado. 
Miirió la labradora. A l poco tiempo se 
presentó el méd ico á cobrar lo que le 
correspondía, y el labrador le dijo: 
— A q u í me tiene usted pronto á 
cumplir mi promesa. Pero antes déjeme 
que le haza , a par de preguntas delan-
te de las presentes. D í g a m e usted la 
verdad. ¿Mató usted á raí mujer? 
— X o por cierto, exclamó con viveza 
el médico. 
—Bueno. ¿ L a curó usted? 
—Desgraciadamente no. 
—Pues si no la curó ni la mató, nad^ 
le debo. 
E x L A PLAZA DE RECREO. — L a 
Banda Municipal de Guanabaeoa da-
rá retreta esta noche en la Plaza de Re-
creo con arreglo al siguiente progra-
ma : 
Pasodoble Quila Pesares.—N. 
Obertura Si yo fuera Bey.—Adám. 
Intermezzo Adiós á yápales—Gotrau. 
Vals Alegra enmaradas.—R. V . 
Two Stop Anona.—V. Grey. 
E l Director, 
Domingo Lópr: 
L a retreta dará comienzo á las ocho 
para terminar á las diez. 
I ^ N S A M I E X T O S . — 
Casarse para un hombre y una mujer 
dc talento. 
es cía r ta mitad de su alma y 
tomar otra mitad: si ambas mitades se 
adaptan exactamente, he ahí el para í so ; 
si no se adaptan, si de dos existencias 
que eran antes completas, se forma una 
inrompióla, he ahí el infierno. 
.Me did muy bien, vosotros los enamo-
rados, las proporciones del alma que se 
os entrega. E s e es todo el secreto. 
Cuando un hombre y una mujer se ¡ 
estrechan con el doble v íncu lo de la 
virtud forman la barca en que apacible-
mente bogan por el mar de la v ida: un 
ángel les sirve de piloto; su rumbo es la 
inmortalidad; su puerto, el cielo. 
Severo Catalina 
MAHÜÜA Y LA M E L a s reglas esta-
blecidas por el viejo Corán y los pre-
ceptos mahometanos de conducta, no 
l;;u sólo religiosa, sino educativa en la 
mesa, son muy interesantes, unque sea 
dudoso de que ellas se cumplan en tiem-
po de alegría, ó como se dice entre no-
sotrps^ cuando están de juerga. Y a y a u 
algunos ejemplos: 
Lávate las manos y la boca antes de 
sentarte á comer. 
A la hora de comer, no pongas una 
pierna sobre la otra, ni los codos sobre 
la mesa, porque esto interrumpe la di-
gestiúu. 
Xo seas nunca esrlavo de la glotone-
ría, ni toques una comida, si no tienes 
hiiiiibre. 
Mucsirale siempre salisfe-.-ho y alegro 
con el plato que tengas delante de tu 
vista y no tengas preferencia por pla-
tillos determinados. 
Procura comer siempre con amigos, 
como acostumbraba el profeta. 
A l principiar y terminar tu comida, 
da sieuipre gracias á A lá . 
Coge la cuchara siempre con la mano 
derecha y entre bocado y bocado procu-
ra gustar un grano de sal. 
S i estás bien educado no comas de 
prisa; l lévate á la boca sólo pedazos pe-
queños y no hagas observaciones acerca 
de la comida si no te gusta. 
Xunca elijas de la fruta cpie te ofrez-
can, sino toma la que esté más á mano. 
Xunca te limpies los dedos con pan, 
ni hagas bolitas para t irárselas al ve-
cino. 
E v i t a soplar cuando el plato esté 
muy caliente y espérate hasta que se 
enfríe . 
Come dáti les , albaricoques y cerezas 
una por una, recordando cuaudo hagas 
esto la unidad dc Alá . 
E v i t a cuando comas en la mesa beber 
mucha agua. 
A l acabar de comer usa con modera-
ción el limpiadientes, l evántate con res-
peto y lávate otra vez la boca y las ma-
nos. 
D á gracias á Alá . 
RETRETAS.—Programa de las piezas 
que ejecutará la Banda Municipal, en 
la retreta de esta tarde, de cuatro á 
seis, en el M a l e c ó n : 
Pasofioblc Avanti. BilHi 
Obertura, II Guamnij, Gomes. 
Danza Eslava. Dvorak. 
Fantasía Militar Italiana. Ponehielli. 
Banca Potoca, .Scharwenka. 
Two .Stq', Moo.iligM. Moret. 
Danzón La Sonrisa, Fraga. 
G. M. lomas 
Director. 
•f -f -f 
Programa de las piezas que ejecuta-
rá la Banda de Art i l l er ía en la retreta 
de esta noche, de oqjio á diez, en el 
Malecón. 
The Nation 's Pride ilarch, W. H. Secuten. 
Sinfonía Light Cavalry, primera audición, 
J . .Hartmann. 
La Matfrhichc, Mayol. 
Seleciión de la ópera cómica My lady Molhj, 
3; .loros. 
TM Gipsy, Vaettrca Escossaise. h. Ganne. 
La voix des Clochcs, L . Luigini. 
Danzón El Clavel Fojo, primera audición, 
F . Rojas. ; .• . . . . . T 
Two Stcp Cherelcee, primera amhcion, Leo 
Edwadrs. 
José Marín Varona 
Capitán Jefe de la Banda 
INTERESANTE á LAS SEÑORAS 
La» enfermedades del útero, ovarios, flujos, etcétera, desaparecen en corto tiempo por u<i tra-
tamiento dc éxito infalible. 
Las señoras que deseen tener hijos y iss fine no los deseen deben consultarse con la ilustrada 
profesora en partos NATALIA B. DM SfOtlNA, la que ofrece su asistencia en los partos con todos 
los adelantos dc la ciencia por dos centenes. Cuenta con la dirección de nuublcs especialistas. Consul-
tas y reconocimientos de s i 4. San Ignacio 134, esquina á Mercod. 
'7105 só-r^Nv. 
P B i i R iwmm D E L 
O E L A S E Ñ O K A 
D o l o r e s E e y e s G - u z m a n 
v i u d a de I g l e s i a s 
E l m a r t e s 18 d e D i c i e m b r e d e 1900 , se le d i r á n m i s a s , 
d e s d e l a s 7, á las o c h o y m e d i a d e l a m a ñ a n a , e n l a i g l e -
s i a d e B e l é n e n s u f r a g i o d e s u a l m a . 
S u s h i j a s , n i o t o s y l i e r n i a n o s , s u -
p l i c a n á l a s p e r s o n a s d e s u a m i s -
t a d , s e s i r v a n c o n c u r r i r á t a n p i a -
d o s o a c t o . 
LA NOTA F I N A L . — 
U n propietario que veranea en una de 
sus fincas, consuela á un campesino á 
quien se le ha muerto su mujer. 
— E s que además me ha ocurrido otra 
desgracia. He perdido mi pobre vaca. 
— X o se apure. Tiene usted muchos 
amigos que acudirán en su ayuda. 
— S í , s í ; todos me ofrecen otra mujer, 
pero ninguno me ofrece otra vaca. 
Y o QUJEHO P U L P A . ! — A s í cantan las ni-
ñas. ' ' Y o quiero pulpa; se va el pulpe-
r o ! " Ni el P . Gangoiti ni el Burean ni 
astrólogos ni (ji i irománíicos son capaces 
dc adivinar qué pulpa quieren las ni-
ñ a s . . . . 
Nosotros, sin necesidad de acudir á 
Mr. Magoon, hemos puesto el dedo en 
la llaga. 
L a s n i ñ a s que cantan: " Y o quiero 
pulpa; se va el pulpero!" no pueden 
referirse á la pulpa de melón ni á la 
de plátano manzano. A l gritar yo quie-
ro pulpa manifiestan que quieren coser 
á máquina sus vestidos en la célebre y 
popular máquina de coser Selecta—la 
pulpa es lo selecto!—y esta pulpa, es-
ta Selecta es fác i l de proporcionarla á 
las n iñas . 
L a Selecta se vende en casa de A l -
varez. Cernada y Compañía—Obispo 
123—por un peso s e m a m ü y sin fiador. 
Mas fác i lmente ni la pulpa de melón! 
SECRETARIA 
De orden del señur Presidente y en cum-
plimieuto de lu dispuesto en el artículo 11 
y sus concordíintes del Rcjilanionto General 
de la Sociedad, se cita á loa señores socios 
pata la Junta General Ordinaria que se lleva 
rá á efecto en el local del Centro el pró-
ximo Domingo 16 del corriente, á las 12 
del día, con objeto de disentir y aprobar en 
su caso, el preaupuesto general de la So-
ciedad. 
También se dará cuenta de una solici-
tud hecha por la Comisión encargada de lle-
var á cabo un proyecto de homenago en el 
Ferrol, eu honor do Doña Concepción Arenal 
y en la que so interesa el concurso de esto 
Centra; MSÍ como de una petición de la Sec-
ción de Instrucción para que se. conceda el 
título de socio de honor á la soáorita Margari-
ta Montero, y dc otra de la Delegación de 
( andelsria para que irr-almentc se conceda el 
título do IroñAenié honorario de la misma 
á los señores Dr. D. José Várela Zequeira, 
Ledo. D. Seciuuano Baños y señores D. Ma-
nuel Santi-iro y D. Áraaeisco ITernández, to-
das las cuales han pido informadas favorable-
monte por la Directiva. 
So advierte que ios señores asociados de-
berán presentar el recibo correspoBdiente al 
mes de la focha para acreditar su derecho 
y personalidad. 
llábana, S do Diciembre de 1006. 
E l Secretario, p. 9- r. 
Francisco Hernándes 
j C.247G alt. 4-11 
l i l G l U . 
11, Rué Royala 
D Í A 1G D E D I C I E M B R E 
Es te mies e s t á consagradlo ail Naci-
inirnto de Nuestro »Señor Jesircristo. 
EU C i r c u l a r es tá 'en San Lázaro . 
L a s^inA&a p r ó x i m a cs lará el Circu-
lar en las Reparadoras. 
I>ominig-o 111 de Adviento) Santos 
Valent ín . Afrrúv.:;a y ( nuourdió, már-
tires; Adeiberto. confesor: santas A l -
bina, virgen, márt i r y Al ic ia (A'de'a 6 
A iei.aida) crnp'.T.ilriz. 
•Sau Valontin. m á i l i r . Xaieió San 
Valonti-n en Aquitania. profesó la vi-
d«, •nionáMica bajo la. di-ciplina 'do San 
Lraaubérto, que le hizo pasar á Ta ciu-
dad á coüi-'ivia.r á los erk-tianos en sus 
aflicciones. 
'Dieron ciuenta a l pres-ideivte I l era -
icllio Kje la conducta 'dc nuestro Sa-nto, 
quien ihizo llevarlo á su pretsenciia. Pre-
jaruntólc c ó m o «e Uamaha. y quién era, 
á 'lo que con <rran libertaid r e s p o n d i ó : 
" M e í l a m o Valent in y soy cristiano". 
Quiso el juez persuadirle á que ¡adora-
se á sus dioses, y como tel Santo no hi-
ciese caso, le imandó azotar y en-cerrar 
en un calabozo, donde á 'la ncdhe in-
mediata lo sacó u n ánge l del Señor , y 
le r e s t i t u y ó á R I desierto, dende estu-
vo algnn tiempo haciendo v ida nniy 
penitente. 
No de jó Heraiclio de dar órd^en^s 
muy rigurosas para que se le buscase, 
y donde se le han ase He diesen rnueríe ¡ 
lo que se v e r i f i c ó por uno de sus mi-
nistros el d ia 16 de Diciembre del a ñ o 
263. 
D I A 17 
Santos Lázaro , ohispo, m á r t i r ; 
Franco de Sena, y Gustavo, eonfeso-
res; santa Olimpia, viuda, y V i v i n a , 
virgen. 
Fiestas ej limes y martes 
Misas Solemnes.—En üa Catedral y 
d e m ú s iglesias .las de costumbre. 
Corte de M a r í a . — D i a 16.—Corres-
ponde visitar é Nuestra S e ñ o r a del 
Carmen en San Fel ipe y Santa Tere-
sa. E l d ia 17 & Nuestra Señora de les 
Desamparados en Monserrate. 
J. H. S. 
I G L E S I A i>E B F X E X 
El miércoles 19. celebra la Congregación del Pa-
triarca San José, los cultos acostumbrados en honor 
de su excelso Patrono. 
A las 7 se expone su Divina Majestad; á las 
7 .̂ meditación ypreces, y ¿ las 8 misa, una plática 
y "comunión general, terminando con la bendición 
y reserva del Santisinio Sacramento. 
Los asociados, y los que dc nuevo se inscriban, 
ganan indulgencia plenariĵ , confesando y comul-
gando. 
.•\. M. D. G. 
181 77 4J_S 
M I . ARGHIGOFRADI i 
D E L 
S A N T I S I M O S A C R A M E N T O 
erigida en la Parroquia de 
El día J6 del actual, se celebrará como Dttnv». 
go tercero, Solemne -Misa dc Ministros t m* 
S y media de la mañana, acompañada por vo-
ces dirigidas por el Maestro Luis González, estan-
do ci sermón ácargo del elocuente orador sa-
grado Pbro. ÜT. Santiago G. Amigó. 
Se advierte á los hermanos que habrá comu-
nión general á las 8, y procesión por las naves 
del templo, v deben concurrir con el distin-
tivo de la Archicofradia. Y se invita á estos cul-
tos á los fieles y feligreses. 
Habana y Diciembre 11 de igoó. 
El Secretariô  
Justo Lorenzo y Palcón 
SociedaJ Auíniina ''Central M o m a " 
Cnrx'm n ú m e r o 1 
Desde el dia ^ de Enero próximo, pueden ocurrir 
los señores tenedores de Honos llijjotecarios de esta 
sociedad, á hacer efectivo el cupón número uno, 
eme vence el primero ».c Enero, H la casa de Banca 
dc los Srcs. Hijos de R. Argüellcs, calle dc Mer-
caderes número 6̂, todos los días hábiles de 12 á 
i P. M. 
Dicho .pago se efrcMinrá mediante la presenta-
CÍón del cupón liorrespondientc 
Habana 15 de Dicirmhre dc 1906 
El Presidente.— Manuel Carreña 
TRJ'40 1-16 
iM.OOrF.S V CROMOS para almanaques dc pa-
red, \rnt al por uiuyor. Obispo 86, Ibreria. 
18.359 4-16 
TARJETAS DE FELICITACION para pascuas 
y año nuevo. Tarjetas de visita, modelos nuevos, 
red. venta al por mayor, Obispo 86. librería. 
HBJ6O 4-16 
TARJ KTAS dc baniî o muy bonitas y baratas, 
acaban dc recibirse en Obispo 80, líbrori'i. 
iRMS . 4-H 
a r t e s ¥ mwm. 
PARA LAS DISTINGUIDAS familias del Veda-
do. Esperanza Arruga, peinadora, Calle 8 núme-
ro 3 7; Vedado. 5-13 
P O Z O S A R T E S I A N O S 
Contraitista p a r a abrir pozos para 
asfalto, agim, aceite y g:a:s. Desde 10 
á 2.000 pies. ÜLtimccs adelantos en ma-
quinarias 'de vapor. Trabajos garanti-
zados. E s c r i b i r ó pasar por Lampar i -
•11a 22. F O R D y P A T T E R S O N , CO. , 
AV. K . Dcmglity, Administrador. D i -
recición toleg-ráíica: " D r o f , " Habana. 
C.2506 LS-tói). 
" O M J E R R í T 
M E R C A D E R E S 11 
Agente dc márcaa j patentes y expedien-
tes gubernativos y numicipalea de todos cla-
ses ,cobro8 de alquileres é informes. 
( ta. 2313 aK-. 13-22 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
\ 
EN TEOCADERO 13 
Esrjnna á Consulado, se compran oh* 
jetos de arte de bronce, marfi l , porcei 
lanas, centros, candelabros, abanicos, 
jarrones, platos de escudo ó corona, 
prendas de oro y plata, y a sean rotas, 
mivebles de eaoba antiguos y tóela cla-
se de a n t i g ü e d a d e s . 
18066 15-12 
2 
e c a n ó g r a f a 
L'na señorita mecanógrafa desea hacerse cargo 
de trabajos particulares, tanto en iaglés como en 
español, á _ precios módicos, infoi marán en Pcrsc» 
verancia número 18. ^¿j? 4-16 
CUADERNOS TALONARIOS 
P A R A L A V A D O D E R O P A 
Muy útiles á las familias y trenes de lava-
do. Además de ser completos, contienen el 
almanaque comercial para 1907, reducción da 
centenes y luiees á pesos, cambio de centenes 
á plata á las diversas cotizaciones de la 
plaza. Toques para alarmas dc incendio. 
Se vendeu en la Imprenta La Propaganda, 
Xeptuno 107, entre Campanario y Perseveran-
cia, al Ínfimo precio dc 20 centavos los para 
un año y á 10 centavos los para 6 meses; 
por docenas con descuento. 
Impresiones en general, por difíciles qua 
sean. Tarjetas de visitas, últimos modelos, 
desde 50 centavos. En el presente mes, y como 
obsequio á nuestros favorecedores, tendre-
mos papel de moda timnrado, desde 20 cca-
tavos ín adelante ia caja. 
3 7171 alt. 13-24 
UNA JOVEN PEMN'SUI.AR desea colocarse de 
criada dc mano ó manejadora. Es cariñosa con lo» 
niños y sabe cumplir con su ohlifmJón. Tiene 
quien la recomiende. Informan Monte 9̂ . 
18241 4-16 
CRIADO DE MAMO. ~ Se solicita uno que ten-
ga personas ijuc lo recomienden, en Xepluno númera 
57 .altos. 18260 4-16 
UNA JOVEN PEVIKSITÍ-AR desea colocarse 
de criutia de inano. î abe cumplir con su obligación 
y t!C.¡e quien ia garantice. Intoiman Campanario 2% 
'Ŝ &8 4.16 
SE SOLICITAN REPARTIDORES de canti-
nas Acosta número 79. Evaristo Górncz. 
'SJ66 4.16 
S E SOLICITA un criado de mano intrli¡?fnte en 
su oficio y que tenjfa quien re>ponda de ^ conducta 
en esta ciudad. Sin ese requisito es inútil se prc-
sente. Carlos WJ. número*. > 8.-34 410 
DOS PKXlXSrLAKLS desean colocarse, una dq 
crcincra en casa yaiticular ó establecmicnto y la 
otra de criada de mno. Saben cump ir 0.111 fu 
tblisación y tier.̂ n tjuicn responda por eHas. Xtp 
Ki viliag.ne'o > 1SJ3j 4-r(i 
ZAPATERÍA " E L FIGARO" se solicitan o p e » | 
rics de señora. O'Reilly 77. IS-'.JI R-16 
OJO — En Picota 6, se hacen instalaciones eléc-
tricas, sanitaras, de gas y agua y se componen 
máquinas dc todas clases, se solicta un aprendiz. 
18081 6-13 
" R E G A L O D E N A V I D A D 
S i usted desea realmente obsequifw 
á un amigo €011 nn lindo regalo, que 
resulte barato, no p o d r í a hacer nada 
mejor, que hacerse un retrato " P i n g -
P o u g " en cinco posieiones distintas 
en un lindo cuadrillo y tenerlo. 
Vis i te la A m é r i c a Photo Oo., Obispo 
70 y se le hará enseguida. 
18094. 4-13. 
INTKRKSANIE A LAS SRAS. — Señora ex-
tranjera tüseña á hermosear el cutis quitándole 
las arrugat, manchas y pecas. Método fácil y de 
magníficos resultados. Consultas, todos los días 
dc 1 á 5. Aguacate 123. 179̂ 4 8-11 
OJO! OJO! P R O P I E T A R I O S 
El único que garantiza la completa extirpación 
de tan dañino insecto, contando con el mejor pro-
ccdiuiiento y gran práclica. — Recibe avisos: Xci> 
tuno 28 y por cu-reo hiica " E l Tamarindo , Arre-
yo Apolo. — Ramón Pinol. 
i;S8-' '3-V_ 
L a s s e ñ o r i t a s E s t é b a n e s 
Sifruen confeccionando sombreros para Seíloras y 
n.ñas, con arréelo á los últimos modelos, también 
siguen lavando rizando y tmendo plumas en todos 
colores v matices, lo mismo que boas, según lo 
tienen acreditado; únicas en esta capul que poseen 
á la perfección tan útil y difícil industria. ACOS-
TA número 39. 
17640 «o-t DV*» . 
PEINADORA. — I-a mejor en su clase. Se otre-
ce á las damas elegantes. Peina con mucho gusto y 
elegancia. Precios corrientes. San Lázaro 4u _altos. 
17691 ae-sDbrc. 
SE S A L K T T A UN ENCARGADO con su se-
Rorii y sin niño, (-¡lie sea gallego y zapatero y tenca 
veinte centenes como (jarantia. Dirigirse á L<*alta(i 
ĵf). Juan de Dios Corbo. 18263 6-16 
PORTERO.— Desea colocarse nno bien sea para 
una sociedad ó para casa de comercio. Tiene quien 
responda por su conducta. Teniente Rey numero Í5, 
informarán. Teléfono 844. 18256 4-16 
CRIADO. — SE SOLICITA un muchacho de 14 
á 18 años para este servicio en Escobar 46, es* 
cinina á Animas . 18253 4-16 
UNA SRTA. dc buena educación se ofrece £ 
familias distinguidas como doncella. Sabe coser y 
peinar, 'i uMM inien dc referencias. Sueldo conven-
cional. Dirigirse á Zulueta 73. 1R252 4-16 
UNA nUENA CAC'INEKA peninsular desea coló, 
carsc en casa particular ó establecimiento. Sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien la reco-
miende. Informes Estrella 38. 18251 4-16 
S E SOLICITAN costureras de modistas que s*» 
pan de todo menos cortar. Informes Cienfuegos 31, 
iŜ SQ 4-'̂  
SE SOLICITA rna criada de mano y una co« 
ciñera que sepa su obligación en Campanario 
número 20. 1S248 4-16 
MODISTAS. — En Escobar 184 se necesitan bue< 
ñas oficialas v aprendizas adelantadas. Si no sa« 
ben trabajar \\fn que no se presenten. 
18244 4-16 
B I O C E N O 
Eetimulante de las energ ías vitales. 
C o r a la a n e m i a en todas sus for-
mas. 
L a ú n i c a medicina razonable para 
los neurasténicos . Superior en las con-
valecencias. E n todas las boticas se 
vende B i o y e n o del Dr . Trémol s . 
00000 ¡¿6-16 D 
S e s o f i c i t a 
i a c a l t a wMúi 35cals. 
4 ?? ?J 20 u 
Q u e e s t é n e u b u e n e s -
t a d o . 
D e p t o . d e C o m p r a s 
Z U L U E T A I O . 
c_2497 3-lú 
SE S O L I C I T . W J N REPART'ObR dc cai-tinat 
con recomendación. Sueldo ^ .̂o,-). Ind-.'stria l ia . 
__l8£j 5 .yi 5 
SE SOLICITA vna criada en .̂ an Migiicl ^ 
allos. con buenas irfercncais. 18142 
18100 
IGLESIA DE BELEN 
Mañana domingo á las 8 A. M. dirá la misa 
según el RIiO íiKIEGO en la iglesia de Relén el 
litmo. Sr. Obispo Cirilo Magabgab, que reside en 
esta ciudad en el Colegio de los P. P. Jesuítas. 
A. S£ D. G. 
18230 it-is-im-i6 
E n la igrlesia de San F e l i p e 
La misa de San José que se celebra todos los 
19 de cada mes, en el presentê  será más solemne, 
y asistirá el Itmo. y Rdmo.. Sr. Obispo Diocesa-
111, <antándose al final el EE DEU\i en acción 
¿e' pfacias por las bendiciones del cielo recibidas 
pot la intercesión del aSnto i'Uriarca daramc es'.c 
año. , 
La hora de estos cultos sera 8 y media. 
I8H;I sm-i4-it-i7 
1^72 ral-IR tl-t7 
C O M U N I C A D O 
m ASMATICOS!! ! 
Ahí tenéis una medicina infalible. 
E L BENOVADOR DEL DE. J . E. PÜIG 
Con solo dos cucharadas de esto maraviHo-
so "Renovador", desaparece antes do quince 
minutos el ataque más fuerte de Asma; y 
siguiendo la indicación del método, duermo 
el enfermo, tranquilamente toda la noche. 
A los enfermos de tos, catarros nuevos y 
viejos, y tisis incipiente: lo garantizamos la 
iMtnición, con esta sin igual medicina. 
Se prepara y vende en la Farmacia del 
Dr. J . E. I'uig. — Consulado 67. Jfabana. 
lf£78 1-16 
H A R R I S Y O T T O 
Antes Ingenieros del Parque Palatino. 
Se hacen iustalacioues do p r i m e r a 
ciase. 
O F I C I N A : 
A r c o del Pasa je n ú m e r o t). 
16971 26-21N 
P A R A - R A Y O S 
B. Morena, Decano Electricista, construc-
tor é instalador «le pora-rayos sistema mo-
derno a edifícius. polvorines, torres, panteo-
nes y buques, saiantizando BU ins ta lac ión 
y mater ia les .—Reparac lomís do los mismos, 
s?endo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor g a r a n t í a Ins ta lac ión de *,m-
bre's eléctricos. Cuadros indicadores, tuoos 
acús t i cos , l íneas t e l e í ó n l c a s por toda la I»la. 
Reparaciones oe toda clase de aparatos del 
ramo eléctrico. S« Rarantlaan todos los tra-
bajos .—Calle;óa de Espada núm. 1?.. 
26-7D. 
Para fundas de muebler, para tapizar s i -
llones y vestir camas, en Amargura 67, fren 
te 4 la Gran Librerfa " E l Pensamiento 
Libre." 14.389 78-2 Oc. 
PERRO PERDIGUERO. — Se escapó dc la casa 
Apodaca 37. Entiende por Alí, color chocolate y 
blanco mosqueado. El que lo entregue será grati-
ficado. 18237 it-is-jm-ió 
S E D E S E A C O M T R A R 
o lila. l l á b a n a , barrio de Colán, una ca-
sa esquina para f a b r k a r dc 10 por 30 
apróxiniadanr. ate. Dirigirtjc ú A . P. C . 
Animas 180, altos. 
18101 26-13 
SK SOLICITA una criada de nano 1-:1 ;;«.s om 
?e.i ñiia y tenga referencias 7 núm. nS. 
_J?2JJ 4 15 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA y un 
criado de mano en Cerro 660. 
J*1Ü 4-15 _ 
SE SOLICIlA un niño de 12 a 14 año» 
para enseñarle un oficio. Neptuno 1S3, Sastrería 
18185 4.15 
SE SOLICITA una criada de maños á de «cr 
JlmfMa y trabajadora. Sueldo $12 plata y ropa 
limpia, recien llegadas no se presenten. Merced 12 
bajos, de 12 á -• dc la Urde, informarán. 
•8'86 ' 4.15 
PARA SERVIR á una señora respetahJe 
desea una criada fina, oue sepa coser, qnc coma 
y duerma en su casa. Sueldo dos centenes. Informa-
ran Hotel Koma, departamento núm 2 
'8'S7 41 •> 
T S,0,L1¿7TA EX KSTEVEZ 86 frente á l l 
Iglesia del Pilar, una criada de mediana edad blan-
ca 6 de color que traiga referencias, sueldo dos 
centenes y ropa limpia. Ha dc dormir en la casa 
L**7* 4^5 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN peninsular 
de manejadora ó criada dc mano, prefiere familia 
extranjera, tiene personas que la garanticen. Infor-
man Hospital núm. 4. 18190 4-15 
UNA BUENA cocinera repostera penmtular desea 
coocarsc en casa particular 6 establecimiento lían 
de admitile un niño de siete años que es muy tMrifr 
quilo y juicioso. Sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien la Raranlice Informan Gloria 14 Sueldo 
de 3 á 4 centenes 18174 4-15 
ARRENDAMIENTO —Se desea tomar por nrre > 
damicnto y con contrato, una casa grande, propî  
para Hotel. Informará Domngo Garcia, Inquisidor 
27. Habana 14 de Diciembre de 1906. —• Domingo 
Garcia. 18178 4-15 
UNA IOVEN PENINSULAR desea colocarse d¡ 
criada de manos. No tiene inconveniente en ir 
para el campo. Es cumplidora en su deber y tie-
ne quien la recomiende. Inforniau Amargura nú-
mero 37. 18201 4.,5 
UNA CRIANDERA PENINSULAR, dc treiTrnT. 
ses de parida, con buena v abundante leche, desea 
colocarse á leche entera. Tiene quien la garantice. 
Infornan San Lázaro 299. 18202 4-15 
UN MATRIMONIO peninsular desea colocarsê  
el de sereno y ella de criada de mano. Saben cum-
plir con su ObHgadón y tienen cartas de rcro-
mendacion de las casas donde han trabajado In. 
fornian Destino 5. Casa Blanca. 
»8-204 4.)5 
UNA GENERAL COSTURERA co„ su corres, 
pondiente maquina, ofrece sus trabajos de costura 
marcar y cortar, para señoritas, caballeros v niños. 
I ienc infachiblc conducta d- las cansas donde ĉ -
tuvo. Darán razón Monserrate número J29, cuarto 
numero 4._Mm,i Echare L eta. 18207 4-15 
xClof Revillagtgedo u informarán. 
ü l A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n cite lia - m a ñ a n a — D i c i e m b r e 16 de 1906 
PAGINAS L I T E R A R I A S 
E S c o l i a r d e I d p r i n c e s a . 
(.Pensamiento de Guyau) 
- T)lanoa cual copo de niev* 
que inv ie rno de jó en la sierra: 
rub ia eomo los tr igales 
que hojas de fuego semejan, 
con los ojos t a n azules 
cual las azules violetas, 
era Gemma: una n i ñ i t a 
toda amor, toda inocencia, 
como los ánge l e s pura , 
como los á n g e l e s buena! 
I I 
Una tarde, ¡ t r i s t e t a rde ! 
l a noble y g e n t i l princesa, 
del paku-io en los ja rd ines 
l lo ró doliente y enferma. 
Para consolar las cuitas 
de la n i ñ a dulce y bella, 
o f rec ió la el rey. su padre, 
•un col lar de finas piedras 
lucientes y bri i ladoras 
como f ú l g i d a s estrellas! 
I I I 
E r a el col lar u n tesoro 
¡de inestimable riqueza, 
t e d i o con perlas t an blancas 
« n a l la nieve de la sierra, 
«on zafiros t an azules 
cual las azules violetas 
y con oro refulgente 
cual la rub ia cabellera 
de l a enferma princesi ta, 
de l a pr incesi ta enferma! 
I V • 
Cuando l a noche t r a n q u i l a 
l l e n ó de sombras l a t i e r r a ; 
cuando el A n g e l de la Guarda 
como gigante azucena 
a b r i ó sus alas de a r m i ñ o 
para amparar la inocencia, 
con su col lar deslumbrante 
de zafiros y de perlas 
en e l a l c á z a r del s u e ñ o 
e n t r ó la rub ia princesa. 
Lejos, m u y lejos, m u y l e j o s . . 
donde l a sangre se hiela, 
j u n t o á l o s montes maldi tos 
de la m a l d i t a Siberia, 
u n e j é r c i t o de esclavos 
agoniza, lucha y t iembla, 
buscando bellos zafiros 
que á su t i r ano enriquezcan, 
zafiros bellos y azules 
cual las pupi las de Uemma! 
V I 
Honao. m u y hondo, m u y h o n d o . . 
bajo las olas soberbias 
donde los monstruos marinos 
t ienen l ó b r e g a s cavernas, 
macilentos y febriles 
los pescadores bucean, 
buscando llores de espuma, 
buscando n í t i d a s perlas; 
perlas t a n blancas, t a n blancas, 
como la f rente de Gemma! 
V I I 
A las puertas del palacio, 
cerca, m u y cerca, m u y cerca 
de los regios camarines 
en que la n i ñ i t a s u e ñ a , 
en torno de l p e n d ó n negro 
se ha r eun ido l a miseria. 
Son los hambrientos, los pobres, 
los que s in p a n y s in fuerzas 
envid ian pa ra sus hi jos 
el oro que sobra á Gemma! 
VTT [ 
Cuando de l sol á los besos 
las alondras m a ñ a n e r a s 
despertaron en el surco, 
d e s p e r t ó l a n i ñ a enferma; 
y a l m i r a r en su garganta 
el col lar de tinas piedras, 
lucientes y br i i ladoras 
como f ú l g i d a s estrellas, 
gotas de sangre y de l l an to 
v ió en su col lar la princesa. 
I X 
¡ Y a l a n i ñ a no e s t á t r i s t e ! 
¡ Y a la n i ñ a no es tá enfem\a! 
Y a el cascabel de su risa 
en los j a rd ines resuena. 
Y a los pesares no must ian 
de sus ojos las violetas, 
n i e m p a ñ a n su frente blanca 
cual la nieve de la sierra. 
L a que es como u n á n g e l p u r a 
es cua l los á n g e l e s buena! 
X 
Pa ra los pobres mendigos 
r e g a l ó su co l la r Gemma; 
á la o r f a n d a d d i ó caricias 
y d ió p a n á l a miseria, 
col lar como e l de l a n i ñ a 
nunca se ha vis to en la t i e r r a . . . 
Pues con las l á g r i m a s dulces 
de su g r a t i t u d sincera 
han labrado los humildes 
el col lar de l a princesa! 
M . K . BLAXCO-BELMONTE. 
i la l í e los años era coasiraio el nmo c o i i l e i 
de lujo por la m a y o r í a ; hoy, es una necesidad en todo hogar refinado. 
LOS P I A N O S " f i O R S & K A L L M A N N " , \ 
SON E L D E L E I T E D E C I E N T O S D E F A M I L I A S Q U E A C T U A L - ? 
M E N T E LOS U S A N E N C U B A . Su precio se rá una agradable s o r p r e s a \ 
para V d . ; los t é r m i n o s de pago, son excepcianalmente filciles. 
J o s é G í r a l t . 0 ' R e l l l y 6 1 . H a b a n a . 
2410 * 1 Dbre. 
YO 
CURO 
D o i m i r s f a i M s i 
Curarlas no significa en este caso detener-
la? temporalmente para que luego vuelvan. 
L a C U R A C I O N es R A D I C A L . 
H« delicado teda 1* vida si estudio de la 
sin, Gonvulslones ó 
Bota Coral.. 
Garantizo que ar. Remedio c u r a r á los 
c a s o s i s a s severos. 
l i l que Otros hayan fracasado no es razón para reV,.. 
*ar curarse ahora. Ke enviará G R A T I S á quien ¡e 
pida U N F R A S C O de mi R E M E D I O I N F A L I B L E 
y un tratado sobre Epilepsia y todo los padecimiectos 
nei vio&cs. Nada cuesta probar, y Ja curación es seguí i . 
DR« M A N U E L JOHNSON, 
Obispo 53> Habana, Cuba, 
Es mi único agente. Sírvase dirigirse á él para prueba 
gratis. Tratado y frascos grandes. 
D r . H . G . R O O T , 
LahsraUrrics: QÍ) Pinc Sír;et, - - Nueva Vork. 
\ y 
Cualquier lector de este periódico que envíe su nonv 
bre comoicto y dirección correctamente dirigida al 
OR. MANUEL JOENSON. 
Obispo se y 53. 
A p a r t a d o 7SO, - - H A B A N A ^ 
recibirá por correo, franco de porte, un Tratado sobra 
la cura de la Epilepsia y Ataaues, y ua irasco de pru* 
>a G R A T I S . ~ ~ f ~ J 
Jt) V É N español recientemente llegado á esta 
capital de E s p a ñ a ,que posee el inglés y la conta-
bilidad desea colocarse en un escritorio. Dirigirse 
Portales de Luz , Casa de Cambio. 
18205 4-iS 
U N G E N E R A L C O C I N E R O solicita una colo-
cación para una casa particular ó ui: ostablcci-
miento. Campanario 132. Antonio Jesús. 
18150 4-14 
E N n , esquina á G , número 11, Vedado, se so-
licita un jardinero que sepa el oficio y no ten-
ga prete i^ ioncs :^^iS i47 4-14 
S E S O L I C I T A una buena criada de mano 
blanca y que sepa su obligación y tenga refe-
rgaciag. Muralla 22. altos. 18145 4-14 
S E S O L I C I T A una criada de manos blanca 
para limpieza de tres habitaciones y coser en Ja 
máquina. Sueldo tres luises y ropa limpia. Lagu-
nas, esquna á San Nicolás , altos de la bodega. 
. ' 8 x 4 3 4^4 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O de Pedro 
Abclaira y Mosquera, que trabajaba como depen-
diente de bodega, lo solicita su hermano Alvaro .Voe 
laira. Mercaderes 25. altos. 18140 4-14 
U N J O V E N con práctica en el comercio se ofrece 
para toda clase de traI)fejo, escritorio, vende-
dor ó cualquier otro .Tiene quien lo garantice. 
Dirigirse S. B . Animas 137, bajos. 
18139 S-14 
C R I A D O D E M A N O S , portero ú otros queha-
ceres domésticos, se ofrece un joven recién lle-
gado, de intachable conducta y tiene quien res-
ponda por el Sabe leer y escribir. Lamparilla 76. 
18138 4-14 
S E S O L I C I T A á don Juan Estrada para un 
asunto de familia. Dirigirse á Monte 276. 
' y ' S " 4-14 
S E S O L I C I T A U N A buena cocinera, I N F A N T A 
número 54. 18133 4-14 
U N A S R A . P E N I N S U L A R desea colocarse de 
craiudera á leche entera la que tiene buena y abun-
dante. Es cariñosa con los niños y tiene perso-
nas que la garanticen. No tiene inconveniente en 
ir al campo. Informan Cuba 180 Morro 24. 
i | . » 3 ' 4-r4 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano. Sabe cumplir 
con su obligació n y es cariñosa con los niños. 
Tiene quien la recomiende. Informan Dragones y 
Zulueta, Kioskc^ 18126 4-14 
E N G A L I A N O 58, bajos se solicita una joven 
de 14 años para el cuidado de una niña y ayudar 
á los quehaceres de la casa^ 18129 4-14 
O B I S P O N U M E R O 96 
S;' so l ic i ta una buena modis ta p a r a 
•la d i r e c c i ó n d e l t a l l e r dest inado á l a 
Iveehura de r o p a para n i ñ o s . S i n o í e s 
competente que no se presente; no s e 
repara en suekkh 
Casa de A l f o n s o P a r í s . 
Ota. 2499. 4-15. 
J O V E N D E 25 años desea emplearse, mucha 
contabilidad y buena letra, acepta cualquier posi-
ción, pues lo que desea es trabajar. B u c v . s reco-
mendaciones de las casas donde ha trabajado. M. 
C. Di Apartado 912, Habana. i.-'i^ó 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O de 30 
anos de edad en almacén ó casa particular, cocina 
á la española, á la francesa y á la criolla, sin 
pretensiones, informarán Dragofres 110. 
i8'97 4-15 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , desea colocarse 
de criada de manos ó de manejadora, es cariñosa 
con los niños, y sabe cumplir con su obligación 
y teñe personas que garanticen su conducta. Infor-
maran en Monte 31, altos, Sastrería. 
'8'09 4.15 
en Prado 6, cocinera aseada y con P6-
ferpncias. 18170. 4-14. 
S E S O L I C I T A N D O S C R I A D A S de mano con 
buenas referencias, una que sepa coser, en ia calle 
del Paseo entre Quinta y Tercera, á la izquierda 
Casa del medjo. Vedado. I8I.>;2 g.14 
S E U K S E A un dependiente para el campo qué 
•epa francés n inglés y que sea dispuesto para el 
trabajo r-.t general, sm-Mo $20 ai r í e s casa y co-
mida, sino es bueno y con buenas referencias que 
r.o se presente. Obispo 75, altos, de Ü á 3. Qua-
dreny. 18144 , ̂ . \^ 
U N J O V E N P E N I N S U L A R desea calocacióa de 
escritorio, eschibe en máquina, habla un poco 
inglés. Desea empleo en esto ó en otra cualquiera 
cosa. Informan San Pedro número 20. Muelle 
de Luz . E n la misma una joven peninsular para 
sombrerera ó costurera con buenas referencias. 
18121 4-14 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A de mano en San 
Miguel 92, altos; que sea lista y con referencias, 
para corta familia. Sueldo 3 luises y ropa limpia. 
18166 4-14 
casamiento legal puede hacerse escri-
bienáo muy formalmente al Señor KO-
BLES, Apart. ds Correos de la Habana, 
N1:1014. —Mandánaolo sello, contesta á 
todo el mundo—Mucha moralidad y re-
serva impenetrable—Hay proporciones 
magníficas para verificar positivo ma-
trimonio. 18209 S-15 
A G E N C I A D E C R I A D O S . Dependientes y toda 
clase de empleados y trabajadores, La Primera de 
Aguiar , O 'Ke i l ly 13, telefono 450, de J . Alonso 
y Villaverde. i8 r6o 8-14 
U N A J O V E N peninsular se quiere colocar de 
criada de mano ó de manejadora. Sabe cumplir con 
su obligacin y es t á acliniarada en el pa ís . In fo r -
m a r á n Villegas 110, dentro en el fondo. 
18161 4.14 
¡ ¡ E S T O I N T E R E S A ! ! Todo el que quiera co-
locarse sea va rón ó hembra, blanco, de color ó 
chino, siendo sobre todo personas honradas y de 
moralidad, pueden venir á esta casa la que les 
p roporc iona rá toda clase d<; colocación á escoger. 
Esta es la casa que m á s barato cobra por sus co-
misiones en toda la Habana. Pueden convencerse 
pasar por Agui la n ú m e r o 126. Agencia- de Coloca-
ciones. Gestiono compra y venta de mubeles. 
18116 4-i3 
SE S O L I C I T A una cocinera en Manrique 75, 
bajos para corta familia sin Hijos. 
_ x 8 i i 7 4.,3 
P A R A E L V E D A D O se solicita una criada de 
manos que tenga buenas referencias. Sueldo tres 
luises y ropa* limpia. Ipforinan en Amargura 17. 
18114 4-13 
A G E N T E S . Se necesitan activos y de carác-
ter desenvuelto. Comis ión fácil . Preguntar en t i 
Salón H , (Manzana deGómez) por M . Gr. de 12 
á dos. 18112 3 
U N M U C H A C H O P E N I N S U L A R de doce años 
de edad desea colocarse en bodega, a lmacén de 
v íve re s ó f e r r e t e r í a á donde sean d u e ñ o s de for-
malidad. Sabe trabajar en bodega, y respondón por 
su conducta y honradez en San L á z a r o n ú m . 2Ó9. 
18110 4-13 
DOS P E N I N S U L A R E S recién llegadas desean 
colocarse, una de criandera, de ^ meses de parida 
con buena y abundante leche, á leche entera, y 
la otra de manejadora. Tienen quen las recomiende. 
F a c t o r í a 17. 181:1 4-13 
D E S E A C O L O C A S E de criada de mano ó mane-
jadora, una joven muy formal. Tiene quien respon-
da por ella en Manrique 79, altos, á todas horas. 
_ i 8Ü88 4-13 
SE S O L I C I T A una costurera en el Malecón nú-
mero 6, bajos, blanca ó de color,* de 6 á 6. 
18075 -. . t • ^ 4-13 
SE S O L I C I T A U N C O C I N E R O O C O C I N E R A 
que tenga buenas r ccomenua í ' u - i e s , para un ma-
tr imonio. Sueldo 3 contenes, ' laminé:) una vriada 
de manos fjuc tenga quien la ;r;-.j , . i icti .Ie. Muido 2 
centenes y ropa l impia. Cade T esquina á 33, Ve-
dudo :8oi>r 4-13 
A P R E N D I Z D U L C E R O Se solicita en Ó ^ e i l l y 
48, Du lce r í a La Catalana. Precisa tenga algo de 
prác t ica , sueldo según sus m é r i t o s . 18085 tr̂ Z 
SE D E S E A colocar una joven peninsular de 
criada de mano. Sabe cumplir con su obligación. 
Tiene quien la recomiende. I n f o r m a n . San Nico lás 
n ú m e r o 4, altos. 18082 4-13 
SE D E S E A C O L O C A R una muchacha para co-
ser y ayudar en varios quehaceres de la casa, 
Monte 41, 18078 4-13 
U N A B U E N A C O C I N E R A peninsular desea en-
contrar colocación en casa particular ó estableci-
miento; á la española , francesa y criol la. Refe-
rencias é informan Rayo 33 A , altos. 
18076 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N peninsular 
de criada de mano. Sueldo $15 y ropa l impia. Tie-
ne buenos informes Empedrado 38, esquina á 
Habana. 1S074 4-13 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R de-
sea colocarse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe cumplr i con su. obligación y tiene quen la 
recomiende. In fo rman Santa Clara 31. 
18071 4^3 
SE S O L I C I T A un muchacho que no tenga gran-
des pretensiones y quiera trabajar. I n f o m r a r á n en 
Dragones 13̂  LÍ0É7 1"13 
U N A J O V E N P Ó Ñ I N S U L A R desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es car iñosa con 
los n ñ o s y sabe cumplir con su obligación. I n fo r -
man Villegas 76 bajos. iSofaS 4-13 
SE D E S E A A L Q U I L A R , una caŝ  que 'ffefega 
de 10 A 15 habitaciones y que esté" situada en la 
parte comprenaida entre las calles de Galiano 
y Oficios, en esta ciudad. In forman en la Pele-
t e r í a L A M A R I N A Portales de Luz. 
_ iSo73 4-13 
OPER \ R I ( ) S A S T R E necesito uno que sepa su 
obl igación M u r a l l a 26. Bazar Americano. 
1S090 4-13 
SE S O L I C I T A una criada de manos que entien-
da de costura. Se pagan 15 pesos y ropa l im-
pia. Dr . Porto, Amargura 40. 18096 4-13 
SE S O L I C I T A una criada de mano que ayude 
á manejar, es corta familia y cnsa chica, no se 
le molesta de noche. Sueldo 12 pesos y ropa 
limpia. Oespo So, altos. 18009 4-13 
C O S T U R E R A J O V E N desea hacerse c a r g i T ' i k 
la costura de una casa particular para ropa de se-
ñ o r a ó niños . Paseo 38, esquina á 17. Vedado. 
_»8o98 _ 4 - i 3 
U N A J O V E N D E C O L O R desea colocarse de 
criada de manos ó manejadora. Tiene buenas refe-
rencias é informan Arsenal 52. 18102 4-r3 
C O C I N E R O REPOSTERO.~~Se~coloca "para 
establecinncnto, cocina á ¡a csnañoin, francesa ó 
criolla, es persona formal . Dir igirse Vidr ie ra de 
TabaicpSi Coucordte y C a ü a n o . 1S105 4-13 
SE N E C E S I T A u n muchacho de 12 á 14 años 
para aprendiz y hacer mandados. O 'Ueü ly 88. 
S o m b r e r e r í a La Cooperativa. 1X104 4-13 
C R I A D O D E M A X ! ) blanco, se necesita uno 
que presente recomendac ión , sin la cual es inú-
t i l se presente. 163 Carlos I I I , una cuadra de Be-
lascoain. de 12 á 4. 18106 4-13 
SE S O L I C I T A C O C I N E R A blanca para c o ñ á 
familia. Vedado, calle n ú m e r o 30, entre calles 
15 y 
1S0: 
Buen sueldo con referencias. 
8-1; 
SE S O L I C 1 E A U N MUCHACHO blanco de 
14 á i 6 años si no es de esa edad no se presen-
te, para los quehaceres de una casa de cort:i fa-
mil ia y para i r A recados. Tiene que tener infor-
mes InicnoE. Aguacate 21, altos, el sueldo y demás 
se le d i r á en la misma. 18049 6-12 
Q U I M I C O A Z U C A R E R O se ofrece á los señores 
Hacendados; tiene muchos a ñ o s de prác t ica , y bue-
nas referencias. Indus t r ia 136. Cuarto n ú m e r o 11. 
18018 8-12 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O de manos y un 
cocinero ó cocinera, que sepan sus oficios y que 
traigan cartas de abono. Informarán de 12 del 
día en adelante. San Miguel 132. 17998 8-12 
Se solicita un buen operario en Prado 113, 
Librería. ^ 
17939 it-io-7m-i i 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N en almacén de v i -
veres ó bodega u n joven que conoce la a r i tmét ica , 
algo el inglés y mecanogra f í a , con preferencia para 
el campo, sin grandes pretensiones de sueldo. 
Para informes á la Sección de anuncios de este 
per iódico á M . O. G. L/977 8-11 
SRA. F O R M A L desea colocarse para costurera 
y a c o m p a ñ a r á s e ñ o r a ó señor i t a s . No duerme 
en e lacomodo. Tiene quien la recomiende Habana 
86, Cuarto n ú m e r o 5. 17927 8-12 
E N S O L 79 se solicita una criada de mediana 
edad para limpieza de habitacones ,que sepa coser 
y traiga buenas recomendaciones. 17967 4-11 
C O M P R O y vendo casas, y fincas, y doy y to-
j mo dinero en hipoteca, _ y bafo descuentos de 
alquiler, por módica comis ión. Rafael Matamoros. 
Chacón 10. 17965 8-T 1 
C A R P I N T E R O , — SE S O L I C I T A uno que sepa 
cumplir con su obl igación para trabajar en la 
Calzada de Vento. Tejar L a Pai la; para informes 
Cerro 789. 17906 8-9 
UNA BUENA CRIANDERA se encuen-
tra con seguridad en CONSULADO 128, Cen-
tro de nodrizas, donde hay muchas cuidado-
samente escogidas por un médico esperando 
colocación. 
18163 9-U 
S E S O L I C I T A una criada blanca, peninsular ó 
extranjera, completamente sana y muy limpia, que 
haga tiempo que esté en Cuba, acostumbrada á ser-
vir y con excelentes recomendaciones. Informa-
rá el portero de Prado núm. 79, altos. 
18171 • 4-14 
E N L A C A L L E 8 número 33 A , en el 
Vedado, se necesita una criada que entieneda al-
go de costura y también un cochero. 
18156 4-14 
S E D E S E A colocar una joven penisnular de ma-
nejadora, es cariñosa con los niños. Informan 
Vives número 170, altc^ 18155 4-14 
L A V A N D E R A . — Desea colocarse una de color 
para lavar ropa de señoras, caballeros y n iños . 
Sabe cumplir con su . obligación y tiene quien 
la garantice. Informan Dragones 116. 
18158 4-14 
S E D E S E A C O L O C A R una joven peninsular 
de criada de mano. Sabe coser á máquina y á 
mano. Tiene buenas recomendaciones Corrales 46. 
18159 4-14 
A G E N T E . — Solicito en la ciudad y en el in-
terior de la isla con $9 americanos de capital. Gran 
oportunidad de ganar $10 diarios ó más según ac-
tividad. Dirigirse á Mr. Keeling. O'Relly número 
1, de 9 á 11 de la mañana ó escriba al apartado 
númerp 1032 18118 4-13 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R desea colocarse 
de criada de manos. E s cumplidora en su deber 
y tiene personas que la recomienden. Informes 
Aguila 116, cuarto núm. 5. 18091 4-13 
M A T R I M O N I O J O V E N P E N I N S U L A R desea 
colocación ella su oficio, cocinera, y él e^ cochero 
ó para prestar o'.ro servicio análogo. Buenas re-
ferencias. Dirigirle calle B, equina 19. Vedado. 
18x2» 413 
á f i E N T E S 
Se solicitan en P R A D O 100. De S i 5. Buena 
comisión. 17891 26-9Dbre. 
A N T O N I O D I A Z Y TOO 
Su hermano desea saber su paradero. Di-
ríjanse á José Díaz Vigo, Manacas. 
Cta. 246S 15-8 
T E N E D O R D E L I B R O S . — U n joven penin-
sular con t i tu lo , que sabe inglés , con gran p rác -
tica y excelentes referencias, se ofrece para todo 
ó parte del d í a , en Obispo 42 ( m u e b l e r í a J . G. ) 
11748 15-6 
n E 
I N D U L T O 
Queda poco tiempo para hacer la reclama-
ción. Facilitamos informes. Hacemos las ins-
tancias. Contestamos la correspondencia á 
cualquier punto de la República, remitan 4 
centavos en sellos. Pasamos á domicilio, lla-
men por correo. Arzuaga y Castro. Teniente 
Rey 10. Despachamos á todas horas. 
16879 26-18 
L A V I Z C A I N A . — Agencia de colocaciones y 
encarftos par la Isla y el extranjero, de Antonio 
Jiménez. San Pedro núm. 3¿ , kiosco frente á los 
vapores de Herrera. Especialmente para traba-
dores. Teleéfono 3224! 17743 26-6Dbre. 
T E N E D O R D E E Í B K O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de con-
tabilidad un tenedor de libros con muckos años 
de práctica, se hace cargo de abrir libros, efec-
tuar baances y todo género de Ikiuidaciones epeciales 
llevarlos sn hoias desocupadas por módica re-
tribución. Informan en Obispo 86, libreria de 
Ricoy y Ma ia Zarzuela Moderna, Neptuno y Man-
rique. - 'G. 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S P A R A U N negocio 
productivo. Se les abonará una buena comisión, Ra-
rantizada con entregas de efectivo anticipadas. Te-
jadillo 45. 17694 'S-S 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
$;.ooo y $4000.— Los S'.ooo se toman sobre un 
magnifico potrero en Alqnizar Los $4,000 sobre 
un potrero en Quivicau de todo informan San Jo-
sé 30 v Habana 66 de 1 a 4. Sr Ruffin. 
18-56 4-16-
DI»B«N wmu 
y 8 por 100, en sitios céntricos, desde 500 pesos 
hasta la más alta cantidad en barrios y Ve-
dado, convencional y para el campo al 12 por 100, 
en la provincia de la Habana, se compran casas de 
$2.000 á 12.000 — J . Espejo, O'Reilly 47, de 2 á 4. 
18270 8-i 6 
C O N B U E N A S G A R A N T I A S y sin intervención 
de corredores se desean tomar de diez á doce mil 
pesos sobre hipotecas. Informarán en la sastrería 
de Jul io Puig, Keina 6. 18189 S i5 
D E S D E .'>40o sasta $200,000 al 6 ^ por ico, se 
dan en hipoteca de casas y censos y de fincas de 
campo, pagarés y alquileres, y me hago cargo de 
testamentarías, abintestado y de cobros, slpliendo 
ios gastos. San José 30. 18163 4-14 
S E P R E S T A $200, $300, $400 ó la cantidad 
que quieran en hipoteca, de 3 á 4, en el Cafe 
San Felipe Obrapia y Aguiar . — González. . 
17860 26-8 Dbre. 
^ i i s i a s y e s í i l e i B i i í a s 
A V I S O A L O S I N T E R E S A D O S 
Se vende el terreno yermo Calzada del Cerro, 
esquina a Zarai-.oza y las casas números 803 y 805 
de la otra esquina. Informarán Sol número 85. 
l8-39 alt. 5^6 
E N $5,000 cada una, se venden las casas Lagu-
nas 90 y Escobar 128, informan Monscrrate nú--
mer0 91 1^34 8-16 
V E D A D O 
E n la mejor cuadra de calle Quinta, vendo una 
gran casa, con sala, saleta, gran comedor, 6 her-
mosos cuartos; 2 para criados, patio v traspatio, co-
cnera, buenos mosaicos, jardín al frente y costado, 
ló-Vi metros de frente y 60 de fondo. Precio $S ôo 
y 600 de censo. Otra en calle 4 con sala, saleta, 
3 cuartos y el de baño; gran cocina y oucr. mo-
saico xsbfy metros frente por 34 de foncio. 
Aroo.es ír-'itales en el patio y sin censo SÍ.2OU. 
K s p e j D , " O « « U y 471fle a 4 4. 1827> ' 1 c 
P R O X I M A M E N T E se venderán terrenos tasados 
en Jesús del Monte y Cerro de 40 centavos á $1 
metro, en el Vedado, de 6o' centavos á ÍIAJO y 
Pueblo Nuevo, de $2 á $5 y 26 casas hav con 
sala saleta, dos cuartos con sala comedor, 3 cuartos, 
de $ 1,800 a $^=00. 18273 4-16 
POR H A B l i R L E ocasionado grandes daños el ci-
clón, se da en bajo preco, $5,000 cy., la casa 
ilarreto 62, en Guanabacoa. Tiene 6.930 metros 
cuadrados, incluyendo la huerta y el jardín 17 
cuartos, entre grandes y chicos, dos salones y 6 
pozos .Sm intervención de corredores Drigirse 
a Zulueta 71, cuarto 12 A . de 12 á 6 
,82'»2 30-16 D. 
SE V E N D E U N A G R A N C A S A á un cuarto de 
la calzada del C e n o ; sala, saleta, 6 cuartos, de za-
guán, tres ventanas, jrdín , árboles, patio muy 
grande, en $9,000; otra nueva Aguila, de dos 
pisos, en $8,500; otra un cuarto cuadra Malecón en 
$5,300a otra en San Nicolás, nueva, en $4,500; otra 
en $2,300. Razón Monte 64. — Menéndez. 
18262 4 . l6 
S E ^ V E N D E un solar esquina en la calza-
da de Infanta, que mide 40 metros por esta 
calle y 15 por otra buena calle. También hoy 
gana de alquiler 80 pesos; da un buen in-
•s. No so admite corredor. Informes A. del 
Norte 29». 18261 4-16 
SE \ K N D E N , solar esquina 17 y A , y tres 
mas en 21 y C y dos casas calle 17 entre A y B 
Informará en la misma J . Agramonte. 
A 8 p * 8 26-1 s D . 
£ i2 .oóo ORO español . E n este ínümo precio 
vendo una expléndida casa situada en lo céntrico 
de la calzada del Cerro. Es nueva v muv grande 
y hbrrí de gravamen. J . L . de la Rúa. de 1 á 5. 
Empedrado nuifaero' 35 18191 4-15 
B U E N N E G O C I O — Se vende la casa Damas 
69, esquina á Desamparados, propia para una I n -
dustria ó depósi to de m e r c a n c í a s ; se halla frente 
a la puerta de los muelles de San José. También 
se voiide ia casa Monserrate 107. Informarán en 
O'Rei l ly 61 . 18^06 15-15 
Eépartfl de la finca fle Bnena Vista. 
En J e s ú s del Monte. A los compradores de te-
rrenos, co.'iieiciantcs é industriales, como trenes 
de coches y de carretones y d e m á s industrias que 
desean encentrar terreno. Este por su situación 
es el mejor situado en la Calzada de Concha y 
ie pasan ios t r a n v í a s de Guanajay. Tiene un para-
dero p r ó x i m o a l mismo. Informan en Bcrnaza 55. 
De 11 á 3. i ^ l 1 ? S-ig 
S E V E N D E frente al parque de Santo Suárez, 
un terreno de diez varas frente por 60 y pico 
fondo, con desagüe y agua. Informan Santo Suá-
rez 19, de 9 de la mañana á dos de la tarde, 
_ ' » » 5 7 5-14 
S I N I N T E R V E N C I O N de C O R R E D O R se 
veuuc una casa en el barrio del Arsenal, con 
buen frente y fondo. Su precio $12,500 oro espa-
ñol . I n fo rman Cicufucgos 25, de 11 á r, 
'8034 ' 8-12 
S I , VF .NDE L A R A T A una casa con todas las 
comodidades en el mejor punto de la calzada del 
Cerro. In fo rma Gómez, Aguiar y Mura l la . E L NA-
\ I O . 18125 4.14 
C A M P R O una casa de huéspedes ó arriendo 
una cindadela. De 11 á 1 y de 5 á 6 en Vir-
tudes 77. 18!35 ^ 4 
R E P A R T O San Francisco, C^ l táda de Concha y 
Luyano. Se venden los solares 15 y 16 de la man-
zana 15, de esquina y frente á la calzada de j . u -
jano, 20 x 40 metros de superficie. TTni cuadra del 
Eléctrico, Clark de 1 á 3 p. m. Capitanía del Puerto, 
J & l 4-13 
E N buenas proporciones para un principian-
te por tener vida propia, se vende en punto céntrico 
de esta capital un establecimiento. Dirigirse á 
Aguila 187. 18089 5-13 
SOLA. B E S 
Con frente á las calles de Municipio, Rodríguez, 
lerez. Eneo, Justicia, Fábrica etc., etc. desde $500 
M. A. hasta $1,090 libres de gravamen y explén-
didos t ítulos. Informes vplanos Amargura 48 ad-
ministración. Los terrenos más cerca de la po-
blacion. 1S107 g . j j 
C A L Z A D A D E C O N C H A 
Terrenos con frente á la calzada á $2 M. A. 
metro. Es ganga. Informes Amargura 48. E n el 
mismo lugar se vende una casa de esquina en la 
calzada de Luyanó libre de gravamen y con 
establecimiento en $8,000 M. A 18108 4-13 
E N L A V I V O R A 
Se vende una bonita y bien situada casa de 
alto en la calle de O 'Farr i l entre la Avenida 
Estrada Palma v Libertad, toda de ladrillos, encla-
vada en un solar de 10 metros de frente por 
50 fie tondo, dos salas, cuatro cuartos grandes, 
despensa cuarto de baño, portal, comedor, vestí-
bulo, toda ac mosaico, 3 inodoros, jardín a l frente 
y niuc.io p.itio. Informes en ia misma. 
l8oc9 8-12 
U N C A F É E N G A N G A . - Se vende un gran 
caic billar y lunch bien montado, buena clientela. 
.Se da barato por hallarse enfermo su dueño 
D a r á n razón calle de los Oficios esquina á Te-
niente Rey. Contitería L a Marina, horas de 8 
a 10 y de 3 a 5. Manuel Fernández. 
_ i Z ? Í 5 IO-II 
SE V E N D E U N A F O N D A en muy buenas con-
diconcs por no poderla atender su d u e ñ o . In fo r -
man Cafe La Isla, Galiano y San Rafael 
Cta. 2475 8 , 1 
U N A T A C I T A D E P L A T A . E s la casa Gloria 
148 .acabada de reedificar, toda de azotea con •? 
cuartos; uno es alto, en $4,000. Informa su dueño 
Aguacate 56. (Ultimo piso) de 9 á 1 y de q á 7 
'7908 ^ . -
E N $ti.ooo y sin intervención de corredores se 
vende una hermosa casa en la Calzada del Cerro 
Informan Cerro 480. 17853 8-8 
SE V E N D E 
E ^ demolido ingenio San I rancisco (a) " L a Ta-
gua", en Rancho Veloz, coünaante con e! ingeñio 
ban Pedro, con magnificas agracias, con 131 ca-
ballerías de tierra. Darán informes González y 
Costa. S. en C , Baratillo 1, Pla^i de Armas 
I r764 3,.6 Dbre. 
P R O V E C H O S A O C A S I O N . Se venden tres mar-
níficos solares en c! mejor punto de Jesús del Mon-
te, en siete mil pesos. Para informes en Pérez 
número 13, Jesús del Monte. 
Cta 249 8-9 
V a l e $ 1 0 0 . 0 0 0 y se d a e n $ 3 5 . 0 0 0 
ó se c a m b i a 
Por una casa que esté bien situada en es-
ta capital una magnífica Quinta (Palacio) 
que costó $100.000. No fabricar sin antes ver-
la Es apropiada para Hotel Establecimiento 
Sanatorio etc.. etc. Informa Sra. Luisa Bohm. 




F A M I L I A R tamaño pequeño, muy ligero, zuncho 
de goma, tan bueno como nuevo .Aguila "8 
. J l - I í 9 ? É i 5 _ 
S E V E N D E en 5" centenes una victoria familiar 
coche elegante, nuevo con zunchos de coma San 
%feei i « . 18168 . 4-15 
V E N D E U N C A R R I T O de cuatro ruedas 
muy fuerte. Tiene cuatro meses, de muy poco uso. 
Se puede rer á todas horas en Jesús del Monte 
18, herrería. 18213 10-15 
S E V E N D E U N C A R R O de cuatro ruedas en 
buen uso propio para repartir, con su caballo. 
Puede verse en Bcrnaza 27, Agencia. 
18214 4 - ' S _ 
S E V E N D E un milord en buen estado y se da 
barato; es fabricado por Barrieu v lino. Industria 
y San José, donde puede verse. Informes Composte-
la 99. altos, de 1 á 3 p. m. 18165 8-14 
T I L B U R Y . — S E V E N D E U N O B A R A T O . 
P U E D E V E R S E E N A M I S T A D 104. 
18077 4-13 
P A R A O U E S I R V A de modelo, una nuesra y 
flamante duquesa de alta novedad en París , importa-
da por L a Navarre, cuatro del corriente, con su 
limonera y tronco de fantasía, todo por menos ae 
su valor. Teniente Rey 25. 
18083 2813 Dbre. 
S E V E N D E U N F A M I L I A R F R A N C E S de 
vuelta entera. U n caballo maestro de tiro, joven. 
Una lámpara alemana de 4 luces. Todo muy bara-
to y er. perfecto estado. Informan Compostela nu-
mero 28. 18025 6"1-
S E V E N D E U N V I S A V I S , fabricante Courti-
lier un tronco arreos, librea, capote, pescante, todo 
en buen estado, Reina 91. 179o2 8'9 
E N M E N O S D E S U COSTO 
Se vende una hermosa y flamante duquesa fran-
cesa de última moda. Teniente F.cy 25. _ 
,7738 28-6 Dbre. 
V E N T A D E C A B A L L O S 
E l lunes 17 llegarán en el vapor procedente de 
Nueva Orleans, 30 caballos finos maestros, propios 
para personas de gusto, algunos para alquiler y tres 
parejas de mucho brazo; estos caballos han sido 
comprados por el mejor comprador de los Estados 
Unidos y se podrán ver en Morro 6. E n la misma 
se venden caballos muy baratos, maestros de tiro 
y monta. 18238 4-16 
U N P A R D E V E N A D O S se venden may, bara-
tos, mansos y gordos, la hein'jra está cargada, de 
9 á 12 de la mañana hora fija. Virtudes 151. 
18216 4-i S _ 
A LOS AFICIONADOS 
A CABALLOS CRIOLLOS 
Se r ende u n p o t r o de S ^ a ñ o s , color 
dorado -obscuro, de 7 cuar tas 2 dedos 
de alzada, m u y fino y 'buen camimdo ' r . 
E n L í n e a n ú m e r o 19, Vedado, pue-
de Terse á todas 'horas. 
18220 15-15 
S E V E N D E N diez vacas, parte de ellas paridas 
v las demás próximas y 2 yuntas de bueyes. 
Villegas número 93 darán razón. 18194 8-15 
F R E D W O L F E , Concha y Ensenada. E l mar-
tes 18, recibo 25 caballos y 75 muías grandes 
de primera. 18211 5-15 
AFICIONADOS 
Llegaron los canarios hamburgueses y <ie 
San Andrés infinidad de pajaritos del Japón, 
cardenalitos de la Guaira, húngaros de todos 
colores, hermosas gallinas Polacas y perri-
tos pok. O 'Reilly 66, Colchonería de la Viu-
da de Braña. 18154 8-14 
S E V E N D E una yegua pequeña. 11 entre E 
y F , Vedado á todas horas. 1S092 4-13 
V E N T A D E V A C A S de leche y de cria pró-
ximas y resentinas; yuntas de toretes criollos. 
Dan razón en la bodega de Agust ín Lavín, en 
Catalina de Guiñes. 17894 15-9 
AVISO 
He recibido 100 caballos y 50 mulos, lo cual 
deseo vender barato. Suplico vean este ganado an-
tes de comprar, pues mis precios son los más 
módicos en esta plaza á consecuencia de recibir 
grandes cantidades y representar una de las princi-
pales casas ganaderas de Sn Luis . Carlos I I I nú-
mero 16 á todas horas. M. Robaina. 
^17851 8-8 
S E V E N D E N D O S P A R E J A S de gansos juntos 
ó separados. E n Cuba-Cataluña, Galiano 97, darán 
razón. 17835 8-8 
S E V E N D E N 25 vacas con 20 pesos de des-
pacho, 1 toro, 2 yuntas de bueyes, 4 caballos, 
200 gallinas. Informarán de 12 á 5. Vedado, Calle 
Baños, Esquina 19. Bodega Flor de Cuba. José ?da-
ría Santos. 17723 15-6 
DE I I L E E Y P E 1 M 
B E R N A Z A 55, Se siguen realizando los ense-
res de la lamparería. Lámpara inglesa, francesa 
y bronce, bombas, inodoros, herramientas de me-
cánico y todo lo que pertenezca al ramo de insta-
lación. Precios módicos. 18208 8-15 
S E R E A L I Z A N un gran surtido de violines 
de los mejores fabricantes conocidos. A precios 
baratísimos. S A L A S . San Rafael 14. Pianos de 
alquiler á tres pesos plata. 18^24 8-14 
"LJTZILIA 
calle de SÜARBZ 45. entre A M a c a y ( M a 
T E L E F O N O 1045 
P R O X I M O A L C A M P O D E M A R T E 
S i n e o m p e t e n c i a e u s u ¡giro. 
P r é s t a m o s y c o m p r a a lba jas . m u e -
bles , ob j e to s de a r t e y r o p a . 
INTERES CONVENCIONAL. 
En venta un arsenal enciclopédico 
en alhajas objetos de arte, muebles, reloje-
ría y ropas de todas y para to.das clases so-
ciales, á precios sin competencia. Con de-
mostraciones prácticas puede convencerse 
quien nos honre con eu presencia. 
18172 
Restauración de todaV, , í l » OlM \ 
objetos de arte: se t-, * dc " W ^ 
- ñ a s . ga.erías ^ 
mueblajes hechos con m ' T admit«n L v«tJ 
d comején, de ,a ^ J " ^ ^ lúe 
üani), de Venecia ^ ^ 
ximos á llegr un gran de P^is ^ « 3 
f - . - a s y ioS8scstid:.de 
tengo a la venta una * mas ̂ c o g ^ ^ 
el retrato de Luis X V I , POrcelanas fi 
guarnecida con br0„ccs. o, 'aS.damS de 
regalo, cuadros al óleo. Lib * a í ane P r o ^ l 
paras finas, etc., etc ' SOnibreTC ^ 
SAN NICOLAS 44, ES31ÍMÁY^: 
acabadi ce recibir de New ,Uln- ' • ' • 
p ^ o s ^ ^ e n ^ 
S E V E N D E ^ Ü ^ C i ^ r Z T T : — ^ - ^ i t i . 
en Reina 128, donde t , ^ - ú 8 r a f o r tr i7"""S^O 
nes Para más ¡ n F o r ^ rafe^ 
17S-9 . ^ " c o r d i a lb& de T ^ Í S 
de c á m a r a s y a c c e s o r i c f \ f 
a precio de los Estados T S ^ O S 
mos g ra t i s lecciones de fot,? dos- ^ 
O T E R O Y C 0 L O M ^ 
* A X R A F A E L ¿ 1 N A S 
Consulado 06, enrtc Trocar '"'MVj 
E n esta antigua y acreditada ca«31 Coli^ 
sobre prendas y toda ciase X c « a se da d;«_ 
cobrando módico interés objetos de , ^ 
E n la misma hay gran surtido de - , ' 
das y ropa que se vende al a k a n c ^ 1 * 8 . P t J 
fortunas. •J't-aiii.e de toda 1 
Compramos todo lo expresado , „ \ 
pagando buenos precios? 7 0ro » « J vieja, 
« E S I f i l l S 
A N T I G U O S 
GRAN SURTIDO BE M v j i M 
antiguos ,estilo colonial é Imnerio „ " " " W l 
est.los, y todos de maderas ál cL¿ Otros v»fíoi 
con incrustaciones de maríd v b r o m / tf1'5111** 
espejos dorados y de caoba, ¿dorno, j H4»®! 
rauenas curiosidades que pertenecieron i n.ce 7' 
familias de esta Isla. Compramos ^ 3 ^ ' W * 
muebles, espejos, estatuas de b r o n c l ^ S1*** 
de curiosidades antiguas. M ytocla claj 
También nos hacemos carro de r e -
bles, según se pidan, y de la é p o ^ I " m* 
G A Y O N & H E R M A N O . 
T E L E F O N O 1820 U2n0 lW 
C A M A R A S FOT^GKAÍÍCA^ 
á precio de f á b r i c a . Enseñamos m m 
l a f o t o g r a f í a . 
Otero y Colominas, importadores di 
efectos fo tog ra f í eos .—San Rafael 3* 
i i 
s in ver p r imero 'los precios, las i w 
ñas y e l t raba jo de ,1a CASA SALAS 




lengo c Igtisto de ofrecer á mis favorscfdo 
y _ al publico cu senerai, .n¡ nueva c;lca ¿¡J! 
numero .j.j donde encon t r a r án surtido" cpmpi 
de muebles nurvi 's y usados. Me hago carso 
construir toda clase de muebles de todos íns ( 
los que so deseen, limpio y barnizo muebles 
jandojos como nuevos: ¡os 23 años de prí 
y haber estado cu los mejores almacenes de ra 
bles do l.i Habana, y encargado de la ca«a 
J. Borbolla . ga ran t i za rán los encargos " 
toda clase de muebles y se componen 
porcelana, terracota y cristal. G A ¿ t ' 
I8OIJ 
U N A 1 ) E N S M O R E v una Chicago, dos 
ñas las dos baratas. l lábana 131, 
O, 
¡ C A N G A S ! 
e n t o d o e l m e s d e D i c i e m b r e 
"LA MODA" 
N e p t u n o 6 2 , T e l é f o n o 1 ,954 . 
Por tener muchas existencias para el 
balance, hacemos matutes rebajas en e l 
preseute mes. Sur t ido general en J u e -
gos de cuarto, Sala, Comedor, M i m b r e 
y Piezas sueltas. — Fernandez y K u i -
sánchez . 
00000 0-00 
M U E B L E S 
Se realizan un gran surtido de muebles, camas, 
lamparas, espejos, máquinas de coser, prendas y 
ropas. L a Perla, Animas número 84. 
_ i8i3í> 26-i4Dbre. 
E N S I T I O S IOI se vende un piano nuevo de 
cuerdas cruzadas sin tener defecto alguno pues su 
dueña hace poco lo compró y desea venderlo r.or 
haber tenido novedad en su familia. S i queréis 
comprar una- cosa de gusto venir á verlo pues 
es Keina Regente. 18141 4.14 
P i s o a l t o a m u e b l a d o 
Se venden todos los muebles de una casa 
v se traspasa el arriendo de la misma. Es 
un piso alto limpio, muy céntrico y á la bri-
sa, propio para una familia corta. Los mue-
bles son nuevos, y su precio módico. Infor-
mará el̂  señor Gastón en el DIARIO DE LA 
MARINA. 18119 It-i3-3m-i4 
Para oir á la célebre artista 
María Barrientos 
no M preciso esperar k que ^ n g a de México, 
ün la 
L o c e r í a L A B O M B A M u r a l l a 8 o y 87 
de M . Humara, S. en C , tienen 
G r a m ó f o n o s v D i s c o s , 
los me ores impresionados basta el día por la 
pureza y claridad que reproducen Ja voz do la 
celebre diva, con todo su repertorio, como 
igualmente de 
C A R U S S O 
y de todos los principales artistas contempo-
ráneos mas célebres del mundo y los recitados 
P0¿ tjPDocidos poetas americanos. 
Pídanse catálogos que se remiten ¿vuel ta 
wTSaJ!1- H D m a r a ' s ¿ e n ^ A P a r t a á o 
F A B R I C A D E B I L L A R E S 
BBMÍUMI?' alflui'an y compran nuevos y usados, 
t - m e n t ^ 1Cn c.fect«s f m é e s e recibidos direc-! SS^TJSS 1oS «Í?»0* Viuda é hij0s de José For-
l 6 o « entC Key 8 * frcntC * l Par<luC d¿l Cristo. 
M . V K D K u m t". ' .ui"ia Horizontal de 50 car, 
bailo. Un Ventilador para Horno de quemar b» 
gazo. Ambos usido.» p.vo en perfecto estado, i 
M A Q U I N A S H O R I Z O N T A L E S de 13, 2a, iyi 
35 caballos, completas, i.my reforzadas y pUM 
para toda clase de trabajo. 
n O M B A S D U P L E X WíTRTHTXfíTON espw*̂  
les nara agua caliente, meladura, cachaza etc-'^3 
U X A I.'.O.MÜA J U ' P L h X Vv-OimUNGTOIí « i 
paz de elevar a^ua a 100 pies. Succión 20 pulRaflas» 
JJescrga 18 pulgadas. 
U X A C A L D E R A P A T E N T K BABCOCj! 
& W I L C O X de 35 Caballos, completa, incluso cm 
menea. 
- U N A C H I M E N E A de bierro de 6 PuIK?-'̂ e[3 
metro por 75 pies de alto con su base de 
fundido. 
T U B E R I A D E ACERO forjado de 9 P11^ : 
d i á m e t r o , para vapor. . 
Para i n í o r m e s (iirifihsc á la calle de la " 
na 1 1 6 ^ . — Habana. 
18080 
H A C E N D A D O S . 
Usando el "Aati-incnistacior Glynn se 
\ a i limpia-, us . i V . : a ; - ! • • níi/.-ü.-'-V í¡ac ¿¡^ 
tiene ácidos según certi.icados oficiales « 
partamento de Obras Publicas donde se u » 
4 años . Remito al que lo pida pr^P" '05^ . , ! 
63, Habana. 17505 
S E V E N D E U N A M A Q U 1 X A ¿2 ya,),^. 
liss' de 200 caballos con sn aparato de €<•• 
en muv buen estado; se pueCe 
en la Eábrica de Cemento E l Almcndares. 
17058 
OJO. — SE V E N D E N tirantes de c e d r o ^ 
puertas y ventanas, rejas, persianas > e« 
r ía les todos usados. Pueden verse y 6*¡Jl 
í'nlin tiiriiiM-n z i . ITOOI —— n ú m e r o 50. 1 "961 , .  • 
17000,000 
T E T A S F R A N C E S A S á precios sin compe' 
T A L L E R E b T A X l L L O , -Monte 3f'¡ •,8.i,DWj 
SE V E N D E U X A T I R A X T K R I A ^ largo y 6 -cj^s tea y cedro, de 4x9 
Belascoa ín 121 I VOlli 
Foncuher ta . la mejor fabrica . 
t a i u ñ a . D i b u j o s c o m p i e t a m ^ 
vos se venden en Int"auta. ' 'puíce 
to de materiales de Antonio ^ 
17,88, 
P A R A \ T X O S V LKX>R£S- iten , 
etiquetas de vanas das- ^ • ue 144-
r io r de la Isla. V. Bof-que, -Manrique 
17188 
n o s B 
P A T E N T E . 
/ I p a r a í i e a b a r c o n l a e x i s t e n c i _ 
2 N . 1 ^ - o o i ^ d i : 
5 9 1 . 2 5 )-P01 
r ; l i P a r k e r 1 . 5 o j c e ^ 
} Tomando 1 2 cajas se 
/ u un descuento especial-
| * L A P E K S E V E B A ^ 
Te lé f . 5 1 5 . 
18000 
laprenli y tstereolipu 1,IA!il'J 
T E N I E N T E K ^ ' 1 
